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CHAPTER I
ihtroijücing the problem
I .  STATEMENT OP THE PROBLEM
The problem  o f  t h i s  s tu d y  I s  t o  a s c e r t a in ,  a n a ly s e ,  
and e v a lu a te  th e  p r a c t ic e s  o f  te a c h in g  r ea d in g  In  a sm a ll  
number o f  p u b lic  s c h o o ls  In  W estern  M ontana, The s tu d y  con­
c er n s  i t s e l f  w ith  s c h o o ls  from a l l  c la s s e s  o f  d i s t r i c t s ;  w ith  
t e a c h e r s ,  t h e i r  e d u c a t io n a l p h i lo s o p h ie s ,  t r a in in g  and ex p er ­
ie n c e s ;  w ith  c h ild r e n  th e m se lv e s , t h e i r  sc h o o l s ta n d in g s  and 
t e s t  g r a d e s;  and, m ost Im p ortan t, w ith  th e  k in d  and q u a l i t y  
o f  r e a d in g  I n s t r u c t io n  o f f e r e d .
A sp e c ts  o f  th e  program o f  r ea d in g  in s t r u c t io n  th a t  
were c o n s id e r e d , a s  fa r  a s  th e y  can  be r ea so n a b ly  co v ered  
w it h in  th e  framework o f  t h i s  l im i t e d  s tu d y . In c lu d e ;  r ea d in g  
r e a d in e s s ,  m o t iv a t io n , th e  r e l a t i v e  p la c e  o f  o r a l and s i l e n t  
r e a d in g , v o ca b u la ry  d evelop m en t, com prehension , in s t r u c t io n a l  
m a t e r ia ls ,  r ea d in g  d i f f i c u l t i e s  and t h e i r  c o r r e c t io n ,  and 
e v a lu a t io n  and prom otion p o l i c i e s .
In  b r i e f  th e  problem  co n cern s I t s e l f  w ith  The P r a c t ic e s  
Of T each in g  F ir s t  Grade R eading In  F i f t e e n  S c h o o ls  Of W estern  
M ontana,
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I I ,  WHY THIS PROBLM WAS SELECTED
There were a number o f  r e a so n s  why t h i s  s tu d y  in  th e
f i e l d  o f  rea d in g  was made. F iv e  y e a r s  e x p e r ie n c e  in  th e
te a c h in g  f i e l d  l e f t  th e  w r ite r  w ith  th e  im p r ess io n  th a t  to
th e  f i r s t  grade c h i ld  rea d in g  was th e  b ig g e s t  s in g le  c h a lle n g e
to  be fa c e d . A u th o r it ie s  in  th e  rea d in g  f i e l d  le n d  support
t o  t h i s  im p r e s s io n ,
1
B e t t s ,  w r i t in g  in  t h i s  f i e l d ,  sa y s "Grade one i s  th e  
g r e a t e s t  f a i l i n g  g r a d e , b e in g  r e s p o n s ib le  fo r  t h i r t y  and tw o- 
te n th s  p er  c en t o f  th e  f a i l u r e s  in  c i t i e s  and tw e n ty -fo u r  and 
o n e - te n th  o f  a l l  f a i lu r e s ,"  F o llo w in g  t h i s ,  he g o es  on t o  
p o in t  ou t th a t  rea d in g  was r e s p o n s ib le  f o r  n in e ty -n in e  per  
cen t o f  f a i l u r e s  in  grade one in  th e  r u r a l s c h o o ls .
Hot o n ly  i s  rea d in g  trou b lesom e to  th e  sc h o o l c h i ld ,  
b u t i t  i s  th e  o n ly  fo u n d a tio n  on w hich  th e  c h i l d ’ s fu tu r e  
s u c c e s s f u l  s c h o o l l i f e  can s a f e l y  be b u i l t .  T h is  h as b een
ob served  by th e  w r it e r  b o th  i n  th e  r o le  o f  te a c h e r  and p u p i l ,
2
G ates p u ts  i t  t h i s  way;
I t  (r e a d in g )  i s  m ost im portant s in c e  i t  i s  a t o o l  
th e  m astery  o f  w hich i s  e s s e n t i a l  to  th e  le a r n in g  o f  
n e a r ly  e v er y  o th e r  sc h o o l s u b j e c t .
1 Emmett A lb e r t B e t t s ,  The P r e v en tio n  and C o r re c tio n  
o f  R eading D i f f i c u l t i e s  (New Y ork; Èow, & eterson  & C o ., 1 9 3 6 ) ,  
p , 4 ,  c itT n g  W alter P e r c iv a l ,  A Study o f  th e  Causes ^ d  
S u b je c ts  o f  S ch oo l F a i lu r e ,  D o c to r ’ s d i s s e r t a t i o n  (ITew York; 
T each ers C o l le g e ,  ÙoluoA)fa U n iv e r s i t y ,  1 9 2 6 ) , p .  20
2 , A, X, G a tes , The Improvement o f  R eading, (New York; 
The M acM illan Company, 1 9 ^ 5 ) , p ,  1 ,  c i t e d  by Ada V, H y a tt ,
The P la c e  o f  O ral R eading i n  th e  S ch o o l Pirogram, (Hew York; 
TëâcHèr C oX îege, Columbia U n iv e r s i t y ,  1 9 4 5 )7  p , 7 0 .
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%
H yatt a d d s, ”ln  th e  m odem  sc h o o l sy stem , th e  su c c e s s  
d f  th e  c h i ld  l a r g e ly  depends upon h i s  r ea d in g  a b i l i t y . "
The im portance o f  r ea d in g  i s  e v id e n t  in  o th e r  p la c e s  th an  
th e  s c h o o l .  R eading i s  an im p ortan t f a c t o r  in  everyd ay  l i v i n g .  
W ith b r e a k fa s t  one rea d s th e  m orning paper; a t  lu n ch  he lo o k s  
o v er  th e  menu; and upon h i s  r e tu r n  home a t  n ig h t  he rea d s h i s  
au tom ob ile  in su ra n ce  p o l ic y  th a t  j u s t  a r r iv e d  in  th e  a fte r n o o n  
m a il .  And r ea d in g  in  everyday l i f e ,  as in  th e  sc h o o l s i t u a t io n ,  
a p p a re n tly  le a v e s  much t o  be d e s ir e d ,  "The U. S , Census now 
d e f in e s  " l it e r a c y "  a s a b i l i t y  to  rea d  a t  l e a s t  a t  th e  t y p ic a l  
fo u r th  grade l e v e l ,"  w r i t e s  R u sse ll,'^  and from tim e t o  tim e one 
h e a r s  a word on th e  in ad eq u ate  r ea d in g  a b i l i t y  o f  th e  American  
p u b lic  and how p op u lar  m agazin es are  w r it t e n  a t  th e  s ix t h  grade  
l e v e l  to  a d ju s t  t o  th a t  d egree  o f  com prehension o f  a d u l t s .
L ik e w ise , r ea d in g  i s  a problem  i n  m i l i t a r y  l i f e ,  Adams
5e t  a l  w r i t e ,  "At th e  o u t s e t  o f  World War I I ,  a g r e a t  number o f  
young Am erican men— 4 3 3 ,0 0 0 , to  be s p e c i f i c —were r e j e c t e d  b e ­
cau se  th e y  were i l l i t e r a t e , "
The w r ite r  h o ld s  th e  v iew  th a t  r ea d in g  i s  th e  m ost im­
p o r ta n t o f  a l l  th e  lan gu age  a r t s  and o f  a l l  t o o l s  o f  le a r n in g  
i n  th e  e lem en ta ry  s c h o o l . The g r e a t number o f  s c i e n t i f i c
 3 IBid.T'p» 110.
4 D avid H. R u s s e l l ,  "Reading and C h ild  D evelopm ent,"
The F o rty -E ifÿ ith  Yearbook o f  th e  R a t io n a l S o c ie ty  fo r  th e
Study o f  E d u ca tio n , P art I I  (C h icago : The R a tio n a l S o c ie t y  
fo r  th e  Study o f  É d u ca tion , 1 9 4 9 ) , p ,  2 0 ,
5 Pay Adams, Lillian Gray, and Dora Reese, Teaching Children to Read, (Rew York: The Ronald Press Co,, 1949), p. 17 ,
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s t u d ie s  th a t  have b een  made in  th e  rea d in g  f i e l d  t e s t i f y  to
i t s  im p ortan ce . About th e s e  s tu d ie s  and t h e i r  f in d in g s ,
6Gray w r i t e s :
S c i e n t i f i c  s t u d ie s  in  rea d in g  problem s exceed ed  1200  
from 1925 up t o  t h i s  Second R eport— tw ic e  th e  number r e ­
p o r te d  d u rin g  th e  p r o c ee d in g  c e n tu r y . F in d in g s  o f  th e s e  
s t u d ie s  in c lu d e :
1 .  A s u r p r is in g ly  la r g e  p e r ce n ta g e  o f  p u p ils  en cou n ter  
s e r io u s  d i f f i c u l t y  in  r e a d in g , e s p e c i a l ly  in  upper grad es  
and h ig h  s c h o o l .
2 .  A sy s te m a tic  m ethod o f  te a c h in g  b e g in n in g  r ea d in g  
i s  more e f f e c t i v e  in  prom oting th e  developm ent o f  b a s ic  
r ea d in g  h a b it s  than  in c id e n t a l  or o p p o r tu n is t ic  m eth ods.
3 . O n e -th ird  to  t w o - f i f t h s  o f  th e  U , S . A. a d u lt  
p o p u la t io n  i s  u n ab le  to  read , w ith  e a se  and u n d ersta n d in g  
m a te r ia l  o f  s ix t h  grade d i f f i c u l t y .
4 .  P ro g ress  h a s b een  made in  d e term in in g  f a c t o r s  
th a t  make fo r  d i f f i c u l t  r e a d in g ,
5 . E xperim ents show im proved rea d in g  te a c h in g  a ssu r es  
d i s t i n c t  p r o g r e ss  in  r ea d in g  a b i l i t i e s ,  u n d e r s te n d in g , 
and h a b it s  o f  p u p ils  in  c o n ten t f i e l d s .
O b v io u s ly , th e n , rea d in g  i s  o f  prim e im p ortan ce . But 
why was f i r s t  grade rea d in g  e s p e c i a l ly  s in g le d  out?  F i r s t ,  
i t  i s  im p o ss ib le  t o  co v er  th e  w hole f i e l d .  Second , i t  i s  in  
th e  f i r s t  grade t h a t  th e  fo u n d a tio n  f o r  e f f e c t i v e  r ea d in g  i s  
l a i d .  T h ird , th e  tec h n iq u e  o f  te a c h in g  and le a r n in g  rea d in g  
a t  any age or grade l e v e l  i s  b a s i c a l l y  th e  same a s  in  th e  
f i r s t  g ra d e . F o u rth , th e  te a c h in g  o f  b e g in n in g  r ea d in g  i s  s im i-  
^ ï^ rtar; th e  te a c h in g  o f  rem ed ia l rea d in g  e x cep t th a t  th e  l a t t e r  
i s  h ig h ly  p e r s o n a l iz e d ,
6 W fïlfâ m  S . Gray, "A Decade o f  P r o g r e s s ,"  The T h ir ty -  
S ix t h  Yearbook o f  th e  N a tio n a l S o c ie ty  f o r  th e  S t u d y o t  
E d u ca tio n . P art I  (B loom in gton , f l ï i n o i s : P u b lic  S c h o o l Pub­
l i s h i n g  C o ., 1 9 3 7 ) , p . 1 4 -1 7 ,
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I I I .  THE PURPOSES OP THE STUDY
As th e  t i t l e  im p l ie s ,  th e  problem  was to  o b serv e  and 
r eco rd  th e  a c tu a l  p r a c t i c e s  in  r e a d in g  in s t r u c t io n  a s  th e y  
e x is t e d  in  th e  f i f t e e n  s c h o o ls  s e l e c t e d  fo r  s tu d y . The v a lu e  
o f  such study would be to  d e t e c t  o b v io u s  w eak n esses and 
th ereb y  make p o s s ib le  th e  r e  c h a r t in g  o f  th e  cou rse  in  r ea d in g  
in s t r u c t io n .  C e r ta in ly , th e  e x a c t  s t a t u s  o f  r ea d in g  in s t r u c ­
t io n  as i t  to d a y  e x i s t s  must be known b e fo r e  a new, c o r ­
r e c te d  cou rse  can  be d eterm in ed , and th a t  was th e  m ain r e a so n  
th a t  t h i s  problem  was u n d ertak en .
The r ea d in g  in s t r u c t io n  ob serv ed  i n  th e  f i f t e e n  sc h o o ls  
h a s b een  checked a g a in s t  th e  p r a c t i c e s  a c ce p ted  by r e c o g n iz e d  
a u t h o r i t i e s  in  th e  f i e l d  o f  e lem en tary  r e a d in g . Prom such  
com parative stu d y  i t  was hoped th a t  what i s  now done in  r ea d ­
in g  may be brough t c lo s e r  to  what i s  known to  be d e s ir a b le .
The c la ssroom  te a c h e r  i s  th e  o n e , and th e  o n ly  on e , 
who can a c t iv a t e  th e  p r a c t ic e s  proposed  by th e  r ea d in g  e x p e r t s .  
T h e r e fo r e , i t  i s  th e  s in c e r e  hope o f  th e  w r ite r  t h a t  t h i s  
r e p o r t  w i l l  be read  by th e  s ix t e e n  te a c h e r s  in te r v ie w e d  in  
t h i s  prob lem . The d egree  to  w h ich  p r a c t ic e  i s  b rou gh t in to  
a lign m en t w ith  a c c e p te d  th e o ry  o f  r ea d in g  in s t r u c t io n  may 
c o n s id e r a b ly  a f f e c t  th e  adequacy o f  th e  s c h o o ls  s tu d ie d .
IV . HOW THIS PROBLEM WAS APPROACHED
The w r i t e r  b e l i e v e s  th a t  one o f  th e  b e s t  ways to  le a r n  
how a th in g  i s  done any p la c e  i s  t o  go to  th a t  p la c e  and se e  
th e  s i t u a t i o n  f i r s t  hand. That i s  e x a c t ly  what was d on e.
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F i f t e e n  r e p r e s e n ta t iv e  s c h o o ls  were s e l e c t e d  f o r  th e  su rv e y . 
T hese s c h o o ls  were s i t u a t e d  in  f i v e  d i f f e r e n t  c o u n t ie s  one 
hundred tw e n ty - f iv e  m ile s  se p a r a t in g  th e  two m ost d i s t a n t  
s c h o o ls .
The su rvey  was made up o f  two e le m e n ts . F i r s t ,  i t  
in c lu d e d  a p e r so n a l in te r v ie w  w hich  was b a sed  on a p rep ared  
q u e s t io n n a ir e  (S ee  Appendix A ), The purpose o f  t h i s  in te r v ie w -
q u e s t io n n a ir e  was to  se cu re  data  on: (1 )  th e  s c h o o l, th e
t e a c h e r , and th e  p u p ils  (P a rt A ); (2 ) th e  t e a c h e r s ’ v iew ­
p o in t s  on im portant a s p e c t s  o f  r ea d in g  (P a r t B ); and (3 )  on
many p h a se s  o f  th e  te a c h in g  o f  f i r s t  grade r ea d in g  (P a r t C ),
S econd , i t  in c lu d e d  a prim ary rea d in g  t e s t  (S ee  A ppendix B) 
th a t  was g iv e n  to  th e  two hundred s ix ty - tw o  f i r s t  grade c h i l ­
dren  o f  th e  f i f t e e n  s c h o o ls .
The f i f t e e n  s c h o o ls  u t i l i z e d  i n  t h i s  su rvey  w ere s e ­
l e c t e d  so as to  g e t  a sam pling o f  s c h o o ls  m a in ta in ed  by th e  
th r e e  c la s h e s  o f  sc h o o l d i s t r i c t s  in  M ontana, At t h i s  p o in t  
i t  may be w e l l  t o  i d e n t i f y  and e x p la in  th e  th r e e  d i f f e r e n t  
c l a s s e s  o f  sc h o o l d i s t r i c t s  in  M ontana, To do t h i s ,  q u o ta ­
t io n s  w i l l  be tak en  d i r e c t l y  from th e  Montana E d u c a tio n a l  
D ir e c to r y :
A F ir s t  C la ss  D i s t r i c t ’̂  i s  one w hich has a p o p u la t io n  
o f  e ig h t  thousand  or  more; i t  em ploys a su p e r in te n d en t who 
h a s had a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  e x p e r ie n c e  i n  p u b lic  sc h o o l  
work; i t  i s  c o n t r o l le d  by  a board  o f  seven  t r u s t e e s ,
7 M o n tr a  E d u ca tio n a l D ir e c to r y ,  1 9 4 8 -1 9 4 9 , (H e len a ,  
Montana: S ta te  S u p er in ten d en t o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  1 9 4 8 ) ,  
p , 5 ,
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A Second C la ss D i s t r i c t  I s  one w hich h as a p o p u la t io n  
o f  one thousand or  more and l e s s  th an  e ig h t  thou san d; i t  
em ploys a su p er in ten d en t who h a s  had a t  l e a s t  th r e e  y e a r s  
e x p e r ie n c e  In  p u b lic  s c h o o l work; I t  I s  c o n tr o l le d  by a 
board  o f  f i v e  members.
A T hird C la ss D i s t r i c t  ̂ I s  one w ith  a p o p u la t io n  o f  
l e s s  th an  one thousand  and I s  c o n t r o l le d  by a board  o f  
th r e e  members. A th ir d  c l a s s  d i s t r i c t  a a p lo y in g  more th an  
one te a c h e r  may employ a su p e r in te n d en t or p r in c ip a l  or  
b o th . The one and two room r u r a l  s c h o o ls  o f  w h ich  th e r e  
are  n e a r ly  two thousand  w ith  an en ro llm en t o f  a p p ro x im a te ly  
tw en ty  thousand are under t h e . s u p e r v is io n  o f  th e  cou n ty  
su p e r in te n d e n t and are n o t  in c lu d e d  h e r e .
Three o f  th e s e  s c h o o ls  w ere from a f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t ,  
a d i s t r i c t  m a in ta in in g  n e a r ly  a dozen  se p a r a te  e lem en ta ry  s c h o o l  
u n i t s .  In  t h i s  s tu d y , th e s e  th r e e  s c h o o ls  are in d ic a te d  as  
lA , IB , and 1C. The "1** in d ic a t e s  a sc h o o l m a in ta in ed  by a 
f i r s t  c l a s s  sc h o o l d i s t r i c t ;  th e  l e t t e r s  r e f e r  to  th e  I n d iv id u a l  
s c h o o ls .
L ik e w ise , sc h o o ls  d e s ig n a te d  2A, 2B, and 2C r e p r e se n t  
th e  th r e e  second  c la s s  d i s t r i c t  s c h o o ls  th a t  were u se d  in  t h i s  
s tu d y . A ga in , th e  "2" p o in t s  o u t th e  c l a s s  d i s t r i c t ;  th e  l e t ­
t e r ,  th e  p a r t ic u la r  sc h o o l o f  t h a t  c l a s s  d i s t r i c t .
S c h o o ls  la b e le d  5A, SB, and SC a r e , o f  c o u r s e , th e  
th r e e  s c h o o ls  o f  th ir d  c la s s  d i s t r i c t s  th a t  were in te r v ie w e d  
and t e s t e d .  B e s id e s  th e s e  t h r e e ,  th e r e  were s ix  o th e r  one or  
two room e lem en tary  s c h o o ls  o f  t h ir d  c la s s  d i s t r i c t s .  T hese  
are i d e n t i f i e d  a s  SvA, SvB and SrA, SrB, SrC, SrD. The symbol 
”v" in c lu d e d  in  th e  code name d e s ig n a te s  th a t  i t  i s  a t h ir d  
c la s s  d i s t r i c t  e lem en tary  sc h o o l lo c a t e d  w ith in  a v i l l a g e ;  th e
8 I b i d . , p . 6 ,
9 I b i d . , p .  1 1 ,
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”r ” in d ic a t e s  th a t  such are  r u r a l s c h o o ls  ou t in  th e  open  
c o u n tr y . A l l  s i x  o f  th e s e  v i l l a g e  and r u r a l e lem en tary  s c h o o ls  
w ere c l a s s i f i e d  as "Superior" s c h o o ls  and are  a l l  u n der th e  
s u p e r v is io n  o f  th e  county  su p e r in te n d en t o f  s c h o o ls .  A sc h o o l  
i s  d e c la r e d  "Superior" when i t  h as com plied  w ith  a s e r i e s  o f  
s p e c i f i c a t i o n  and req u irem en ts e s t a b l i s h e d  by th e  S ta te  D epart­
ment o f  P u b lic  I n s t r u c t io n .
T eachers through out t h i s  pap a? , w i l l  b e  i d e n t i f i e d  in  
th e  same manner as th e  s c h o o ls ,  t h a t  i s .  T eacher lA  te a c h e s  
a t  sc h o o l lA , a f i r s t  c la s s  d i s t r i c t  s c h o o l .  S im i la r ly ,
T eacher 3rD i s  th e  in s t r u c t o r  a t  sc h o o l 3rD, one o f  th e  fo u r  
th ir d  c l a s s  e lem en tary  r u r a l s c h o o ls  o u t in  th e  open c o u n tr y .
V. PLAH FOR REPORTING AND ANALYZING DATA
D ata com p iled  from th e  so u rc es  m entioned above are  broken  
down f o r  trea tm en t as f o l lo w s ;
Chapter I I  P a c ts  P e r ta in in g  to  th e  Problem
C hapter I I I  The R eading Program; P r a c t ic e  and
P r in c ip le s
C hapter IV R eading R ead in ess
Chapter V V ocabu lary; Word R e c o g n it io n , P h o n ic s ,
and Word A n a ly s is
C hapter VI Com prehension and th e  O r a l -S i le n t  Read­
in g  Program
Chapter V II R eading M a te r ia ls  and S u p p lie s
Chapter V III  R ead in g , The O ther Language A r t s ,  and
C urriculum
Chapter IX R eading D i f f i c u l t i e s  and C o r re c tio n
C hapter X E v a lu a t io n s  and Prom otion P o l i c i e s
Each o f  th e  c h a p te r s  from I I I  to  X in c lu s iv e  w i l l  r e ­
c e iv e  trea tm en t th a t  w i l l  be a p p rox im ate ly  s im i la r .
C hapter X I, th e  l a s t  o n e , summarizes t h i s  pap er and 
makes recom m endations f o r  th e  te a c h in g  o f  f i r s t  grade r e a d in g .
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C H A P T E R  I I
THE CHILDREN, THE TEACHERS, AND THE SCHOOLS
To supply a broader background f o r  t h i s  problem , and 
hence b e t t e r  u n d ersta n d in g , a d d it io n a l  supplem entary d ata  are  
p r o v id e d . T h is m a te r ia l  i s  r e la t e d  t o  th r e e  a s p e c ts  o f  th e  
q u e s t io n :  th e  c h i ld ,  th e  te a c h e r , and th e  sc h o o l;  and i t  i s  
d e v e lo p e d  in  th e  f o l lo w in g  ord er:
1 . The C h ild ren  T ested
I I .  The T each ers In ter v iew e d
I I I .  The S c h o o ls  Su rveyed
I .  THE CHILDREN TESTED
T able I  (p age 11) g iv e s  a com parative p ic tu r e  a s  to  
how th e  f i f t e e n  W estern Montana S c h o o ls  stan d  on th e  R e i l l e y  
Prim ary Reading T e s t . Taken as a w h o le , th e s e  Montana s c h o o ls  
have a m edian o f  4 5 .0  w hich  does n o t v a r f  s i g n i f i c a n t l y  from  
th e  R e i l l e y  T est Norm o f  4 4 .8 .  In  b reak in g  down t h i s  t o t a l  
s c o r e , i t  i s  found  th a t  th e  Montana s c h o o ls  e%ceed th e  e 
R e i l l e y  T est Norm in  word r e c o g n it io n  and word m eaning, but 
n e a r ly  a l l  g a in  en joyed  i n  th e  f i r s t  two p a r ts  was ex h a u sted  
by th e  d e f ic ie n c y  ev id en ced  in  s e n te n c e  m eaning and s t i l l  more 
in  paragraph m eaning. In  s h o r t , th e  main c o n c lu s io n  to  be 
drawn w ith in  th e  l im i t a t io n s  o f  t h i s  t e s t  i s  th a t  th e  W estern  
Montana sc h o o ls  exam ined in  t h i s  stu d y  appear to  te a c h  vocabu­
la r y  more or l e s s  s a t i s f a c t o r i l y  b u t f a l l  sh o r t o f th e  mark 
in  com prehension .
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The r ea d er  i s  urged  to  read  th e  T e a ch er 's  Manual f o r  the  
R e i l l e y  Prim ary Reading T e s t ,  as w e l l  a s  to  lo o k  over  th e  t e s t  
i t s e l f  (s e e  Appendix B, page x iv  and o n ) .  Prom t h i s  T ea ch er’ s 
M anual, under th e  h ead in g  o f  “Norms,** on page x iv ,  i s  w r it te n :  
**The norms f o r  t h i s  t e s t  are b ased  upon th e  r e tu r n s  from  1451 
f i r s t  grade p u p i l s .  S c h o o ls  in  f i f t e e n  s t a t e s ,  s e l e c t e d  so as 
to  g e t  a sam p lin g  from th e  major s e c t io n s  and ty p e s  o f  com­
m u n it ie s  in  th e  U n ited  S t a t e s ,  are r e p r e se n te d  in  th e  norms 
b e lo w .“ I t  i s  su g g ested  th a t  1451 f i r s t  grade p u p ils  may be 
a somewhat l im i t e d  number upon w hich  t o  b a se  th e  R e i l l e y  t e s t  
norm. L ik e w ise , th e  read er  i s  n o t g iv e n  much h e lp  when he i s  
t o ld  th a t  th e  sam plings are  drawn so as to  g e t  a r e p r e s e n ta t iv e  
p ic tu r e  o f  th e  “m ajor s e c t io n s  and ty p e s  o f  com m unities in  th e  
U n ited  S t a t e s ."  F in a l ly ,  th e  sam p lin gs were made w ith in  
f i f t e e n  s t a t e s  o n ly . The rea d er  d oes n o t know w hich s t a t e s ,  
and he must t« k e  on f a i t h  th e  c la im  th a t  th e s e  s t a t e s  are  
rep i’s s e n t a t iv e  o f  th e  w hole c o u n tr y . These f a c t s  are m erely  
brough t to  th e  rea d er* s  a t t e n t io n ' I n  ord er  to  p reven t him  
from p la c in g  to o  much s to c k  in  th e  t e s t  r e s u l t s  a s  r e p o r te d .
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The rea d er  I s  u rged  to  remember a t  a l l  tim es  t h a t  sum­
m a ries  and c o n c lu s io n s  su b m itted  p e r ta in  o n ly  to. th e  f i f t e e n  
s c h o o ls  in c lu d e d  in  th e  su rvey  and do n o t n e c e s s a r i ly  r e f l e c t  
o r  p u rp ort to  r e f l e c t  th e  s i t u a t io n  throughout M ontana, W estern  
Montana, or  any p a r t o f  W estern Montana,
For p u rp oses o f  t h i s  s tu d y , th e  two hundred s ix ty - tw o  
c h ild r e n  t e s t e d ,  in c lu d in g  one hundred tw e n ty -s ix  g i r l s  and 
one hundred t h i r t y - s i x  b o y s , have b een  d iv id e d  in t o  th r e e  c a t e ­
g o r ie s ,  nam ely. Group I ,  Group I I ,  and Group I I I ,  Those c h i l ­
dren who sco red  a grade e q u iv a le n t  o f  2 ,9  o r  h ig h er  are r e ­
garded a s Group I ,  Group I I  in c lu d e s  a l l  c h ild r e n  r a t in g  grade 
e q u iv a le n ts  o f  1 ,9  to  2 ,8  i n c l u s i v e .  Grade e q u iv a le n ts  o f  
1 ,8  or  low er are  c l a s s i f i e d  as Group I I I ,  No d a ta  as to  th e  
c h i ld r e n 's  background w e r e a v a i la b le ,  and t h i s  study was b ased  
on th e  p rem ise  th a t  a l l  were norm al c h i ld r e n , p h y s i c a l ly ,  men­
t a l l y ,  and e m o tio n a lly .
T ab le I I  (page 12 ) in d ic a t e s  th a t  n in e te e n  c h ild r e n  
sco red  a grade o f  2 ,9  or  h ig h e r . T h is  group o f  advanced rea d ers  
in c lu d e d  th r e e  tim es  a s many g i r l s  a s  b o y s . As fa r  a s r ea d in g  
a b i l i t y  was con cern ed , i f  o n e 's  e d u c a t io n a l p h ilo so p h y  were  
such th a t  i t  w ould condone such  a c t io n ,  th e s e  n in e te e n  c h i l -  
ren  co u ld  have b een  a c c e le r a te d  a g r a d e . Table I I  fu r th e r  
r e v e a ls  t h a t  e ig h ty -o n e  c h ild r e n  (26  g i r l s  and 55 b o y s) f a l l  
in to  th e  1 ,8  or  low er c a te g o r y , in d ic a t in g  th a t  th e y  a r e , as  
fa r  as r ea d in g  i s  concerned , e i t h e r  m arg in a l or  s e r io u s ly  r e ­
ta r d e d .
T ab le  I I I  (page 13 ) r e v e a ls  t h a t  th e s e  c h ild r e n  who
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TABLE I
THE SCHOOL MEDIANS 
OP HAW SCORES, BY PARTS AND TOTALS 
FOR THE 
REILLEY PRIMARY READING TEST
SCHOOL
PART I  
WORD 
RECOG­
NITION
PART I I
WORD
MEANING
PART I I I  PART IV
SENTENCE PARAGRAPH 
MEANING MEANING
TOTAL
RAW
SCORE
MEDIAN
P o s s ib le
Score 2 0 .0 2 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 6 0 .0
lA 1 9 .0 1 7 .5 8 .0 3 .5 4 8 .0
IB 1 9 .0 1 7 .0 1 0 .0 6 .0 5 2 .0
10 1 7 .0 1 5 .0 8 .5 4 .5 4 5 .0
2k 1 9 .0 1 7 .0 9 .0 5 .0 5 0 .0
2B—s 1 9 .0 1 7 .5 9 .0 5 .5 5 1 .0
2B-b 1 5 .0 1 0 .5 7 .0 4 .0 3 6 .5
20 1 7 .0 1 4 .0 8 .0 4 .0 4 3 .0
3A 1 7 .5 1 4 .0 9 .0 3 .0 4 3 .5
SB 1 3 .0 1 1 .0 8 .0 3 .0 3 5 .0
30 1 5 .5 1 2 .5 6 .0 2 .5 3 6 .5
3vA 1 8 .0 1 6 .0 8 .0 1 .0 4 3 .0
3vB 1 8 .5 1 5 .0 8 .5 5 .5 4 7 .5
3rA 1 8 .0 1 4 .0 9 .5 5 .0 4 6 .5
3rB 2 0 .0 1 8 .0 8 .5 4 .0 5 0 .5
3rC 1 8 .0 1 6 .0 8 .0 6 .0 4 8 .0
3rD 1 6 .0 1 4 .0 7 .5 3 .0 4 0 .5
Median o f . ■
15 S ch o o ls 1 8 .0 1 5 .0 8 .0 4 .0 4 5 .0
R e i l l e y  
T est Norm 1 7 ,5 1 4 .5 8 .2 4 .6 4 4 .8
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TABLE I I
BREAKDOWN OP BOYS» AND GIRLS» READING ABILITY 
BY GRADE EQUIVALENTS 
ON BASIS OP 
REILLEY PRIMARY READING TEST
CHILDREN TESTED CHILDREN SCORING 
2 .9  OR HIGHER
CHILDREN SCORING 
1 .8  OR LOWER
SCHOOL TOTAL GIRLS BOYS TOTAL GIRLS BOYS TOTAL GIRLS BOYS
lA 26 11 15 2 1 1 7 1 6
IB 27 12 15 7 6 1 7 0 1
1C 26 16 10 1 1 0 7 4 3
2A 17 5 12 0 0 0 4 0 4
2B-a 27 17 10 . 3 2 1 3 2 1
2B-b 26 13 13 1 1 0 17 6 11
2C 45 17 28 2 2 0 18 4 14
3A 23 12 11 0 0 0 7 3 4
3B 9 3 6 0 0 0 7 2 5
3C 14 7 7 0 0 0 7 3 4
3vA 5 3 2 1 1 0 1 0 1
3vB 4 3 1 0 0 0 0 0 0
3rA 4 2 2 0 0 0 0 0 0
3rB 2 1 1 1 1 0 0 0 0
SrC 3 1 2 0 0 0 0 0 0
SrD 4 3 1 1 1 0 2 1 1
T o ta ls 262 126 136 19 16 5 81 26 55
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TABLE I I I
RELATIVE STANDING OP CHILDREN 
IN TERMS OP GRADE EQJJIVAL3ÎTS 
IN READING ABILITY 
ACCORDING TO 
REILLEY PRIMARY READING TEST
GROUP I GROUP I I GROUP I I I
TOTAL GRADE GRADE GRADE
BY EQUIVALENTS, EQUIVALENTS, EQUIVALENTS,
CLASS 2 .9  OR HIGHER 1 .9  TO 2 .8 1 .8  OR LOWER
CLASS DIST­ (INCLUSIVE)
SCHOOL RICT
DISTRICT NO. NO. % NO. % NO. %
3d (I2 y r ) 46 0 0 0 .0 25 5 4 .3 21 4 5 .7
3d (v -8 y p ) 9 1 1 1 .1 7 7 7 .8 1 1 1 .1
3d (p -8 y r ) 13 2 1 5 .4 9 6 9 .2 2 1 5 .4
T o ta l ,
T h ird 68 3 4 .4 41 6 0 .3 24 3 5 .3
Second 115 6 5 .2 67 5 8 .3 42 3 6 .5
F ir s t 79 10 1 2 .6 54 6 8 .4 15 1 9 .0
T o ta l ,  A l l
C la sse s 262 19 7 .3 162 6 1 .8 81 3 0 .9
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sc o re d  1 .8  or low er  in  r e a d in g  c o n s t i t u t e  3 0 ,9  p er  c en t o f th e  
w hole group t e s t e d .  One hundred s ix ty - tw o  c h i ld r e n , or 6 1 .8  j>er 
c e n t , are  in  t h i s  stu d y  c l a s s i f i e d  a s  S a t i s f a c t o r y ,  h av in g  r a te d  
grade e q u iv a le n ts  o f  1 .9  to  2 .8  i n c lu s i v e .  The n in e te e n  c h i l ­
dren  c l a s s i f i e d  as Advanced r e p r e se n t  7 .3  p er  c e n t  o f th e  t o t a l  
t e s t e d .
In  ch eck in g  c la s s e s  o f  sc h o o l d i s t r i c t s  one a g a in s t  the  
o th e r s , i t  was r e v e a le d 't h a t  the F ir s t  G lass D i s t r i c t  p la c e d  
1 2 .6  p er c e n t  o f  t h e i r  p u p ils  in  Group I ,  6 8 .4  p er  c e n t  o f  them 
in  Group I I ,  and o n ly  1 9 .0  p er  cen t o f  them in  Group I I I .
The p u p ils  from Second C lass S c h o o ls  p la c e d  on ly  5 .2  
p er  c e n t  in  Group I and 3 6 .5  p er  c e n t (o v er  o n e - th ir d )  in  Group
I I I .
Iflftien th e  T h ird  C la ss D i s t r i c t  t o t a l  i s  broken down, i t  
i s  found th a t  an ev en  more c r i t i c a l  s i t u a t i o n  e x i s t s  w ith in  the  
tw e lv e  y e a r  system s th a t  m a in ta in  t h e i r  own a d m in is tr a t io n . In  
t h i s  group 4 5 .7  p er  c e n t  o f  th e  f i r s t  grad ers f a l l  in t o  th e  
Group I I I .  With a s i t u a t i o n  l ik e  t h i s  overw helm ing the s c h o o l  
c h ild r e n  a lre a d y  by the c lo s e  o f th e  f i r s t  grad e , i s  th e re  not 
a chance th a t  th e y  may have s c h o la s t i c  d i f f i c u l t y  when th ey  resh h  
th e  s e v e n th  or e ig h t h  grade or h ig h  s c h o o l— i f  th e y  g e t  th e r e  a t  
a l l?
An I n t e r e s t in g  o b s e r v a t io n  i s  th a t  th e  th ir d  c la s s  r u r a l  
s c h o o ls  o f  t h i s  su rvey  m easured up s a t i s f a c t o r i l y :  1 5 .4  p er  c en t  
of t h e i r  c h i ld r e n  q u a l i f i e d  fo r  Group I ,  and 1 5 .4  per c e n t  were 
In clu d ed  in  Group I I I .  L ik e w ise , th e  th ir d  c la s s  v i l l a g e  e ig h t -  
grade s c h o o l sy stem s m easured up fa v o r a b ly . I f  n o th in g  e l s e .
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TABLE IV
BREAKDOWN OF GRADE EQUIVALENTS OP 1 .8  OR LOWER 
INTO MARGINAL AND CRITICALLY RETARDED READERS 
ON BASIS OF 
REILLEY PRIMARY READING TEST
CHILDREN SCORING MARGINAL READERS CRITICALLY RETARDED
1 .8  OR LOWER 1 .8  TO 1 .6 1 .5  TO 1 .0
INCLUSIVE INCLUSIVE
SCHOOL TOTAL GIRLS BOYS TOTAL GIRLS BOYS TOTAL GIRLS BOYS
lA 7 1 6 S 0 S 4 1 S
IB 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1C 7 4 S 4 4 0 3 0 S
2A 4 0 4 S 0 S 1 0 1
S 2 1 1 1 0 2 1 1
2B-b 17 6 11 6 2 4 11 4 7
2C 18 4 14 7 1 6 11 S 8
3A 7 S 4 S 0 S 4 S 1
SB 7 2 5 S 0 S 4 2 2
SC 7 S 4 1 0 1 6 S S
SvA 1 0 1 0 0 0 1 0 1
SvB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SrA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SrB 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0
SrC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SrD 2 1 1 1 1 0 1 0 1
T o ta ls 81 26 55 s s 9 24 48 17 SI
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t h i s  ten d s to  d isp ro v e  th a t  r u r a l  ed u c a tio n  must n e c e s s a r i ly  
be bad . I t  may su g g est th e  b e n e f i t  o f  h avin g  a sm a ll number 
w ith 'W hich  t o  work in  te a c h in g  b e g in n in g  r e a d in g . I t  must 
be a c r e d i t  to  th e  r u r a l te a c h e r s  to  keep r ea d in g  a t t h i s  
p i t c h  o f  ach ievem ent in  fa c e  o f  th e  one hundred Ohe o th e r  
demands upon t h e ir  tim e and r e s o u r c e s .
The v i s i t a t i o n s  to  th e  f i f t e e n  s c h o o ls  con cern ed  in  
t h i s  su rvey  were a l l  made d u rin g  th e  n in th  and l a s t  month o f  
s c h o o l .
In  T ab le  IV (page 1 5 ) ,  Group I I I  i s  fu r th e r  r e f in e d  by 
d iv id in g  the gra d u a tio n  o f  1 .8  or low er in t o  tv/o s m a lle r  group­
in g s ;  th e  M arginal Readers ( 1 .8  to  1 .6  in c lu s iv e )  and th e  
C r i t i c a l l y  R etarded ( 1 .5  to  1 .0  i n c l u s i v e ) .  By so  d o in g  i t  
i s  found th a t  t h ir t y - t h r e e  o f  th e s e  e ig h ty -o n e  Group I I I  
r ea d er s  are  th en  r a is e d  to  the s t a t u s  of M arginal, and f o r t y -  
e ig h t  a re  low ered  to  th e  p o s i t i o n  o f  C r i t i c a l l y  R etard ed . T h is  
l a t t e r  group c o n ta in s  n e a r ly  tw ic e  as many boys a s  g i r l s .  T h is  
means th a t  f o r t y - e ig h t  o f  th e  two hundred s ix ty - tw o  c h ild r e n  in  
th e  s ix t e e n  rea d in g  c la s s e s  in te r v ie w e d  j u s t  are n o t  le a r n in g  
how to  rea d  s a t i s f a c t o r i l y .  In  o th er  w ords, 1 8 .3  p er  c e n t  o f  
th e  f i r s t  grad ers in  t h e i r  n in th  month o f  read in g  in s t r u c t io n  
are  c r i t i c a l l y  re ta rd ed  and, in  t h i s  c a s e , over  o n e -h a lf  o f  thmm 
w ere d e s t in e d  to  be r e ta in e d  in  th e  f i r s t  grade fo r  another ysiar.
The h y p o th e s is  s t a r t e d  out w ith  in  t h i s  pap er, th a t  
f i r s t  grade rea d in g  i s  a m ajor e d u c a t io n a l problem , a p p a ren tly  
has more th a n  a t h e o r e t i c a l  b a s i s .  In  t h i s  r e se a r c h  ample 
e v id en ce  was found to  g iv e  th e  v iew  su b s ta n c e . S in c e  th e  c h i ld
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i s  th e  most im portant f a c t o r  in  th e  sc h o o l e q u a tio n , and s in c e  
r e a d in g  i s  su ch  a v i t a l  t o o l  to  him , th e  s o lu t io n  t o  t h i s  v ê x -  
in g  s i t u a t i o n  i s  much more than an academ ic thou ght p ro v o k er ,
I I .  THE TEACHERS INTERVIEWED
A ll  o f  th e  te a c h e r s  in te r v ie w e d  were women. E lev e n  o f  
them were m arried , and f i v e  were s i n g l e .  T h ir te e n  o f  them were 
from "out o f  s t a t e ; "  th r e e , n a t iv e  M ontanans, As f a r  a s academ ic  
t r a in in g  above h ig h  sc h o o l was con cern ed , th r e e  r e c e iv e d  t h e ir  
t r a in in g  w ith in  Montana; s i x  w h o lly  o u ts id e  o f  t h i s  s t a t e ;  and 
se v e n , p a r t ly  in  Montana and p a r t ly  o u t - o f - s t a t e .  Only one 
(T each er 2A) had a fo u r  y e a r  c o l l e g e  d e g r e e . As f a r  as  
c e r t i f i c a t i o n  was con cern ed , se v en  h e ld  Montana L ife  C e r t i ­
f i c a t e s  and s i x  had E lem entary C e r t i f i c a t e s ;  two were te a c h in g  
w ith  Temporary C e r t i f i c a t e s  and one on a P erm it,
A l l  in  a l l ,  th e  group had had c o n s id e r a b le  e x p e r ie n c e .  
Three had tau gh t sc h o o l f o r  more th an  tw enty  y e a r s ;  se v e n ,  
more than te n  y e a r s ;  fo u r , o ver  f i v e  y e a r s ;  and o n ly  tw o, l e s s  
than  f i v e  y e a r s .  None were members o f  t e a c h e r s ’ u n ion s w h ile  
a l l  b u t th r e e  (2 B -a , 2B -b, and 3rC) were members o f  b o th  th e  
Montana and N a tio n a l E d u cation  A s s o c ia t io n s ,
T eacher 20 (w ith  f o r t y - s i x  c h ild r e n )  had a p a r t- t im e  
a s s i s t a n t .  T h is a s s i s t a n t  d iv id e d  h er tim e betw een  th e  f i r s t  
and secon d  grade room s.
Teacher 3rA a ls o  had a p a r t - t im e  a s s i s t a n t .  T h is  a id e  
u sed  th e  a d jo in in g  room in  t h i s  modern r u r a l sch o o l and s o .
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TABLE V
TRAINING AND EXPERIENCE 
OP TEE 
SIXTEEN TEACHERS 
INTERVIET/ED
YEARS
TRAINING
'PROPESSIONAL-
TRAINING
TEACHER
AND/OR
SCHOOL
OVER 
HIGH ■ 
SCHOOL
DEGREE
HELD
MONTANA
CERTIFI­
CATION
T^ARTEH-
HOURS)
C p i  E p2 R M®
YEARS
TEACHING
EXPERIENCE
lA 3 None E lem entary 4 3 a 14
IB 2 None L i f e  j 8 4 4 6
10 2 None Elem entary*' 0 4 2 5
2A 4 B .S .(E d ) L i f e 9 0 10
2B-a 3 None E lem entary 4 4 4 12
2B-b 2 None E lem entary 3 5 3 1
2C None L if e 4 0 7 25
3A .2 None P erm it 0 0 2 8
SB 2 None E lem entary 4 4 4 21
30 None E lem entary 4 0 4 6
SvA 2 None E lem entary 4 0 4 4
SvB 3 None L if e 4 4 8 10&
SrA 3 None L if e 4 2 4 17
SrB 2* None L if e 0 4 4 18
SrC 3 None L if e 4 4 4 26
SrD 3 None E lem entary 4 4 0 11
1 Child. P sy ch o lo g y
2 E d u ca tio n a l P sy ch o lo g y  
5 Reading M ethods
4 Temporary
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f o r  p r a c t i c a l  p u r p o se s , t h i s  one room r u r a l  sc h o o l was con­
v e r te d  in t o  a p a r t - t im e  two-room r u r a l  s c h o o l .
T ab le 7  (p age  18) shows th a t  e ig h t  t e a c h e r s  each  ta u ^ a t  
o n ly  th e  f i r s t  g r a d e . Two te a c h e r s  ihad. b o th  th e  f i r s t  and 
seco n d , an oth er  h a d  th e  th r e e  prim ary g r a d e s , and a fo u r th  
ta u g h t th e  f i r s t  fo u r  g r a d e s . W hile i t  i s  p o s s ib le  t h a t  a 
r u r a l te a c h e r  can te a c h  a l l  g r a d e s , none o f  th e  r u r a l  te a c h e r s  
in v o lv e d  in  t h i s  stu d y  d id  s o . One ta u g h t seven  g r a d e s , and 
th r e e  had s i x .
S ch o o l 2B had two f i r s t  grade rooms and two t e a c h e r s ,  
h e r e in  d e s ig n a te d  as 2B-a and 2B -b , B oth  o f  th e s e  were in c lu d e d  
in  t h i s  su r v e y . I t  i s  f o r  t h i s  r ea so n  th a t  th e r e  are  l i s t e d  
in  t h i s  p ap er s ix t e e n  t e a c h e r s ,  s ix t e e n  room s, b u t o n ly  f i f t e e n  
s c h o o ls .
I l l ,  THE SCHOOLS SURVEYED
S ch oo l IB had fo u r  f i r s t  grade room s, but o n ly  one o f  
th e s e  was u t i l i z e d  in  t h i s  su r v e y . S ch o o l IB conducted  a 
M e tr o p o lita n  A chievem ent T e s t ,  and Room IB ( s e e  T ab le  V II)
(p age 22) sc o r e d  a m edian o f  2 , 9 .  To le a r n  th e  r e l a t i v e  s ta n d ­
in g  o f  th e s e  fo u r  rooms o f  S ch o o l IB and to  e r a se  any q u e s t io n  
th a t  room IB may be an e s p e c i a l ly  groomed showroom o f  c h i ld  
p r o te g e s  in  r e a d in g , in q u ir ie s  were made in to  th e  r e l a t i v e  s t a t u s  
o f  th e  o th e r  th r e e  rooms o f  t h i s  S ch oo l IB . What w ere th e  m edians  
e s t a b l i s h e d  by th e s e  rooms in  th e  M etro p o lita n ?  What about th e  
e n r o llm e n t , th e  k in d e r g a r te n  background? The answ ers t o  th e s e  
q u e s t io n s  w ere com p iled  and are p r e se n te d  in  Table-VA,
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TABLE Va
RELATIVE STATUS OP KINDERGARTEN TRAINING 
AND METROPOLITAN ACHIEVEMENT TEST 
STANDING
SCHOOL IB 
THE FOUR FIRST GRADE ROOMS
Room C h ild ren
Kinde r g a r t  en* 
Y es No
M e tr o p o lita n  
(March 1949) 
Median
1 (IB) 30 27 3 2 .9
2 30 11 15 2 ,2
3 30 10 20 2 .4
4 30 17 7 3 .3
*  The k in d e r g a r te n  background o f  te n  c h i ld r e n , in  rooms 
2 and 4 ,  was unknown when in q u ir y  was made.
A c c o r d in g ly , th e  room t e s t e d  a t  S ch oo l IB (Room Number 
1 in  T able Va) was about a s  r e p r e s e n ta t iv e  as was p o s s i b l e .
I t  was n e i th e r  th e  h ig h e s t  nor th e  lo w e s t  a c h ie v e r  a cco r d in g  
to  th e  M e tr o p o lita n  T e s t ,
S ch oo l 5vA was a two-room e ig h t  grade s c h o o l .  Grades I ,  
2 , 3 , and 4 w ere tau gh t in  the low er  room.
S ch o o l 3vB was a one-room  e ig h t  grade s c h o o l ,  but th e re  
were o n ly  th r e e  grades in  a tten d a n ce : 1 , 2 , and 3 .
S ch o o l 3rA was a two-room  s c h o o l ,  b o th  rooms b e in g  
u sed  d u rin g  th e  h a lf -d a y  when th e  p a r t - t im e  te a c h e r  was 
p r e s e n t .
A l l  T hird  C la ss  e ig h t -g r a d e  s c h o o ls ,  b o th  v i l l a g e  and
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MISCELLANEOUS PACTS PERTAINING TO 
THE FIFTEEN SCHOOLS INCLUDED IN THIS SURVEÏ
BY
SCHOOL, CLASS DISTRICT, AND TOTAL
21
GRADE PUPILS DAYS IN
TAUGHT PUPILS PRESENT 1 9 4 8-49
IN IN AND SCHOOL-
SCHOOL ROOM ROOM TESTED GIRLS BOYS
3A 1 28 23 12 11 180
3B 1 & 2 9 3 6 180
3C 1 & 2 14 7 7 175
Total,
3d , 12yr 46 22 24
3vA 1 ,2 ,5 ,& 4 10 5 2 3 180
3vB 1 .2 .& 3 7 4 3 1 180
Total,
3d 8 y r , v i l l a g e 9 5 4
5rA A ll  b u t 2&3 18 4 2 2 180
3rB A l l  b u t 4&6 10 2 1 1 180
3r0 A l l  b u t 4&8 11 3 1 2 180
3rD A l l  b u t 3 26 4 3 1 180
Total,
3d S y r , r u r a l 13 7 6
T o ta l ,  T h ird  C la ss D i s t r i c t s  68 34 34
2A 1 17 17 5 12 176
2B-a 1 29 27 17 10 176
2B-b 1 28 26 13 13 176
20 1 46 45 17 28 180
T o ta l ,
Second C la ss  D i s t r i c t s 115 52 63
lA  1 , 36 26 11 15 190
IB 1^ 30 27 12 15 190
1C 1 29 26 16 10 190
Total,
F ir s t  C la ss  D i s t r i c t s 79 39 40
T o ta l ,  A l l  C la s s e s 262 125 137
1 A c tu a l ly  th e r e  were fo u r  f i r s t - g r a d e  rooms in sc h o o l IB ,
b u t o n ly  one o f  th e s e  fo u r rooms was t e s t e d .
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TABLE V II
A COMPARATIVE STCDY 
OP ACHIEVEMENT TESTS 
SPONSORED BY THE SCHOOL TESTING PROGRAM 
AND THE REILLEY PRIMARY READING TEST
SCHOOL SPONSORED TEST PROGRAM REILLEY READING TEST
 m m ---------------READING- DATE MEDIANS
SCHOOL ACHIEVEMENT TEST GIVEN MEDIAN HELD CLASS GIRLS BOYS
lA M e tr o p o lita n March 2 .2 Apr. 25 2 .2 5 2 .5 2 .1
IB M e tr o p o lita n March 2 .9 Apr. 26 2 .7 2 .8 5 2 .5
1C M etro p o lita n March 2 .0 May 2 2 .2 2 .1 5 2 .2
2A M e tr o p o lita n March 2 .4 5 Apr. 29 2 .6 2 .7 2 .5
2B«*a U n it  S c a le s  o f
A ttainm ent A p r il 3 .5 5 May 20 2 .7 2 .7 2 .3
2B-b U n it  S c a le s  o f
A tta inm ent A p r il 1 .6 May 20 1 .6 2 .2 1 .4
2C M e tr o p o lita n May 2 .5 May 6 1 .9 2 .3 1 .8 5
3A M e tr o p o lita n May 2 .4 May 16 2 .0 5 2 .1 1 .9
3B (None g iv e n ) A pr. 28 1 .6 1 .4 1 .6
3C C oord in ated  S c a le s
o f  A ttainm ent A p r il 1 .6 5 May 3 1 .9 2 .0 1 .8
3vA (None g iv e n ) May 10 2 .0 2 .6 1 .9
3vB C oord in ated  S c a le s
o f  A tta inm ent A p r il 2 .1 5 May 12 2 .3 5 2 .3 2 .4
3rA C oord in ated  S c a le s
o f  A ttainm ent March 2 .4 May 9 2 .3 2 .5 5 2 .1
3rB C oordinated  S c a le s
o f  A ttainm ent May 1 .7 May 11 2 .6 2 .9 2 .3
3rC C oord in ated  S c a le s
o f  A tta inm ent A p r il 2 .2 May 12 2 .6 2 .6 2 .3 5
3rD M e tr o p o lita n A p r il 2 .5 May 4 1 .8 2 ,0 1 .2
N ote: Achievem ent t e s t s  g iv e n  as a p a r t  o f  th e  in d iv id u a l  
s c h o o l ' s  t e s t i n g  program were n o t  a p a r t o f  t h i s  stu d y  and were 
in  no way s u b je c t  to  a common c o n tr o l*  S in ce  the data  were  
a v a i la b le ,  th e y  w ere rep o rted  fo r  w h atever  th e y  may be w orth .
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r u r a l ,  w ere r a te d  " S u p e r io r ,”
Of th e  s c h o o ls  su rv ey ed , o n ly  one had g iv e n  a m en ta l 
a b i l i t y  t e s t .  Three sc h o o ls  had a rea d in g  r e a d in e s s  t e s t  s e t  
up as p a r t  o f  t h e ir  r e g u la r  t e s t i n g  program, a lth o u g h  s e v e r a l  
u sed  one or  o th e r  r e a d in g  r e a d in e s s  t e s t  where a d m iss io n  o f  
u n d er-aged  c h ild r e n  was co n tem p la ted . T h ir te e n  s c h o o ls  gave  
an ach ievem en t t e s t ,  and th e  m edians g iv e n  f o r  th e s e  t e s t a  
( i n  Table V II , page 22) a r e  b a sed  on rea d in g  ach ievem en t o n ly  
and n o t r e a d in g  and num bers.
W ith two e x c e p t io n s  (3B and 3vB ), th e  g i r l s  e s t a b l i s h e d  
h ig h e r  m edians in  th e  R e i l l e y  Primary R eading T e s t  th an  th e  
b oys in  th e  s ix t e e n  rooms t e s t e d .  L ik e w ise , th e r e  w ere f i f t y -  
f i v e  a s  compared to  tw e n ty - s ix  g i r l s  in c lu d e d  in  th e  number o f  
c h ild r e n  who sco red  a  grade e q u iv a le n t  o f  1 ,8  or  below  ( s e e  
T able I I ,  page 1 2 ) ,  T h is  s i t u a t i o n  i s  in  l i n e  w ith  th e  
g e n e r a lly  a c c e p te d  v ie w  o f  s tu d e n ts  o f  e d u c a tio n  th a t  boys 
run a poor secon d  to  g i r l s  in  th e  f i r s t  y e a r s  o f  e lem en ta ry
elem en tary  s c h o o l .  In  t h i s  c o n n e c tio n , B e t ts  w r i t e s :
Among in d iv id u a ls  w ith  langu age d i f f i c u l t i e s  th ere  
i s  a preponderance o f  b o y s , From th r e e  to  fo u r  tim es  
as many boys a s  g i r l s  are found to  s t u t t e r .  C a sw ell 
found in  a l l  th e  d i t i e s  he s tu d ie d  a h ig h er  p e r c e n ta g e  
o f  f a i l u r e s  among g i r l s , , .B todd ard  and Wellman con clu d ed :
1 EmmetT A lb e r t B e t t s ,  The P r e v e n tio n  and C o r r e c tio n  
o f  R eading D i f f i c u l t i e s ,  (New York; Row, P e te r so n  and C o ,, 
TÜ36), p , 4,  c i t i n g  H o l l i s  L, C a sw e ll, "Non-Promotion in  
E lem entary S c h o o l s ," x -1 0 0 . D iv is io n  o f  S u rveys and P ie  Id 
S t u d ie s ,  No. 4 ,  (N a s h v i l le ;  George Peabody C o lle g e  fo r  
T ea ch ers, 1 9 3 3 ) , p , 18; George D, Stoddard and B eth  L, W ell­
man, C h ild  P sy c h o lo g y , (New York; The M acm illan Company, 
1 9 3 4 ) , p , 156; and Pow ler D. B rooks, The A p p lied  P sy ch o lo g y  
o f  R eading, (New York; D, A ppleton  Gompany, 1926'), p .  2 2 ,
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"At th e  p r e sc h o o l a g es  th e  g i r l s  a r e  c le a r ly  in  advance  
o f  th e  boys on p r e se n t  day developm ent s c a l e s .*  Brooks 
s t a t e s :  "In o r a l  r e a d in g  g i r l s  do b e t t e r  th a n  boys in
a l l  e lem en tary  g r a d e s . There i s  some e v id en ce  to  show  
th a t  g i r l s , a r e  prom oted on low er sta n d a rd s, o f  a ch ievem en t. 
Other d a ta , n o t y e t  c o n c lu s iv e ,  in d ic a t e s  t h a t  boys m ature  
more s lo w ly  than  g i r l s . . . "
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
CHAPTER I I I
THE READING PROGRAM; PRACTICES AND PRINCIPLES
1 .  THEORETICAL READING FOUNDATIONS
B efo re  g o in g  in to  th e  p r a c t i c e s  o f  rea d in g  in s t r u c t io n  
u se d  a t  th e  f i f t e e n  s c h o o ls  o f  t h i s  su rv e y , and th e  p h i l o ­
so p h ie s  o f  r e a d in g  in s t r u c t io n  o f  th e  s ix t e e n  t e a c h e r s ,  th e  
v iew s o f  th e  ran k in g  a u t h o r i t i e s  on th e  q u e s t io n  o f  r e a d in g  
w i l l  b e  rev iew ed  b r i e f l y .  T h is i s  f e l t  to  be n o t o n ly  e x c u se -  
a b le  b u t w o r th -w h ile  b eca u se  o f  th e  im portance o f  th e o r y  in  
th e  p r in c ip l e s  and g o a ls  o f  f i r s t  grade r e a d in g .
F i r s t ,  what i s  read in g?  A c tin g  as spokesman f o r  the
Committee on R ead ing , G ates^ w r i t e s :
R eading i s  n o t  a sim p le  m ech an ica l s k i l l j  nor i s  i t  a  
narrow s c h o la s t i c  t o o l .  P ro p er ly  c u l t iv a t e d ,  i t  i s  e s s e n ­
t i a l l y  a th o u g h tfu l p r o c e s s .  However, to  say t h a t  rea d in g  
i s  a " th o u g h t -g e t t in g ” p r o c e s s  i s  to  g iv e  i t  to o  r e s t r i c t e d  
d e s c r ip t io n .  I t  sh ou ld  b e  d ev e lo p ed  a s a com plex o r g a n i­
z a t io n  o f  p a t te r n s  o f  h ig h e r  m en ta l p r o c e s s e s .  I t  can and 
sh o u ld  embrace a l l  ty p e s  o f  th in k in g ,  e v a lu a t in g ,  ju d g in g , 
im a g in in g , r e a so n in g , and p r o b le m -so lv in g , In d eed , i t  i s  
b e l ie v e d  th a t  r e a d in g  i s  one o f  th e  b e s t  m edia fo r  c u l t i ­
v a t in g  many te c h n iq u e s  o f  th in k in g  and im a g in in g . The 
r e a d in g  program sh o u ld , t h e r e f o r e ,  make c a r e fu l  p r o v is io n  
f o r  c o n tr ib u t in g  as f u l l y  a s p o s s ib le  to  th e  c u l t i v a t i o n  
o f  a  w hole array  o f  te c h n iq u e s  in v o lv e d  in  u n d e r s ta n d in g , 
th in k in g , r e f l e c t i n g ,  im a g in in g , ju d g in g , e v a lu a t in g ,  
a n a ly z in g , and r e a so n in g .
1 Arthur I .  G a tes , "C haracter and Purpose o f  th e  Y ear­
b o o k ,” The F o r ty -E ig h th  Yearbook o f  th e  N atio n a l  S o c ie t y  fo r  
th e  S tu 9 y ~ o f B ducaE ^ n, Par*5 ÏT ,'^ C E icago  : The N a t io n a l  
S o c ie t y  fo r  th e  Study o f  E d u ca tio n , 1 9 4 9 ) , pp . 3 - 4 .
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Another way o f  em p h asiz in g  th e  broad c o n c e p tio n  o f  
rea d in g  th a t  u n d e r l ie s  t h i s  yearbook i s  to  s t r e s s  read ­
in g  fo r  u s e ,  The r e a d in g  a c t  i s  com pleted  o r  n ea rs  
co m p letio n  as th e  c h i ld  u s e s  h i s  r ea d in g  in  some p r a c t i c a l  
way. He g o e s  through  s t e p s  o f  p e r c e p t io n , u n d e r s ta n d in g , 
and th in k in g  in  ord er  t h a t  h i s  r ea d in g  may be pu t t o  w ork. 
Som etim es th e  c o n te n t  g iv e  him f a c t s  he can u s e  in  r e p o r t;  
som etim es, d ir e c t io n s  fo r  h i s  c o n s tr u c t io n  a c t i v i t i e s ;  
som etim es, m a te r ia l  to  be remembered or la u g h ed  o v e r .
But in  ev ery  caae th e  r e a d in g  a c t  in c lu d e s  a p p l i c a t i o n . ,
F urtherm ore, rea d in g  i s  n o t t o  be regard ed  a s  l im i t e d  
t o  m en ta l a c t i v i t i e s .  The dynamic and em o tio n a l p r o c e s s e s  
are  a l s o  in v o lv e d . In  w h o le -h e a r te d  rea d in g  a c t i v i t y  th e  
c h i ld  d oes more th an  u n d erstan d  and c o n tem p la te ; h i s  emo­
t i o n s  are s t ir r e d ;  h i s  a t t i t u d e s  and p u rp oses are  m o d if ie d ;  
in d e e d , h i s  innerm ost b e in g  i s  in v o lv e d . That an in d iv i d u a l ' s  
p e r s o n a l i t y  may be d e e p ly  a f f e c t e d  bÿ  h i s  r e a d in g  i s  a b a s ic  
assum p tion  o f  th e  em erging p r a c t ic e  o f  b ib lio th e r a p h y — th e  
trea tm en t o f  p e r s o n a l i t y  m aladjustm en t by means o f  r ea d in g  
and r e f l e c t i n g  upon c a r e f u l ly  s e le c t e d ,  m a t e r ia ls .  The 
r ea d in g  program sh o u ld , t h e r e f o r e ,  make p r o v is io n  fo r  
e x e r t in g  an in f lu e n c e  upon th e  developm ent o f  th e  m ost 
wholesom e dynamic and em o tio n a l a d ju stm e n ts . - ^
How th en  i s  r ea d in g  1 earned? What are th e  s t a g e s  o f  
rea d in g  le a r n in g ?  H ild re th ^  s t a t e s  th a t  prim ary r e a d in g  p ro ­
g r e s s e s  th rou gh  s e v e r a l  s ta g e s  somewhat a s  f o l lo w s :
1 .  P re p a r a tio n  f o r  le a r n in g  t o  read  th rough  e x p e r ie n c e  
i n  and out o f  sc h o o l th a t  broadens th e  c h i l d ' s  background  
and c o n tr ib u te s  to  h i s  m âtuf i t y  "f or ’I .ea rn in g  w i t h  under­
s ta n d in g .
2 .  I n tr o d u c t io n  t o  r ea d in g  th rough  e x p e r ie n c e s  w h ich  
h e lp  th e  p u p ils  to  l e  a m  a s s o c ia t io n s  b etw een  p r in te d  words 
and t h e i r  g r a p h ic  sym b ols, t o  resp ond  w ith  u n d e rsta n d in g
to  s im p le  p r in te d  c o n te x t ,  and t o  d i s t in g u i s h  among word 
sym bols and r e t a in  them in  memory.
3 . E x te n sio n  o f  r ea d in g  s k i l l  througgi improvem ent in  
word r e c o g n i t io n ,  en largem en t o f  m eaning v o c a b u la r y , im­
provem ent o f  com prehension , sm oother o r a l  r e a d in g , and 
c o n c e n tr a t io n  on lo n g e r  s e l e c t i o n s .
5 Grertrude H ild r e th , "Reading Program in  th e  E a r ly  
Prim ary P e r io d ,"  The P o r t y - E i^ t h  Yearbook o f  th e  N a t im a l  
S o c ie t y  f o r  th e  Study o f  m u c a t io n . P a r t ÎI,“Tcfaioagot nfhe 
N a tio n a l S o c ie ty  f o r  th e  S tu dy o f  E d u ca tio n , 1 9 4 9 ) ,  p .  5 4 ,
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4 .  Rapid grow th in  th e  in d ep en d en t u se  o f  r ea d in g  
m a t e r ia ls ,  a b so r p tio n  in  ea sy  b o o k s , enjoym ent in  r ea d in g  
f o r  o n e 's  s e l f ,  inç>roved a b i l i t y  in  u s in g  r ea d in g  fo r  
stu d y  p u r p o se s , and in c r e a se d  a b i l i t y  to  make s u i t a b le  
c h o ic e s  o f  r e a d in g  m a t e r ia ls .
A ll  o f  th e s e  s ta g e s  o v e r l a p . . .
How can r ea d in g  in s t r u c t io n  b e  m ost a d v a n ta g eo u sly  p r e -
3
sentedf;'* G ray, sp eak in g  f o r  th e  Committee on H eading, re­
p o r ts  th e  fo l lo w in g  recom m endations f o r  rea d in g  in s t r u c t io n .
1 .  R eading in s t r u c t io n  sh o u ld  in c r e a s e  in  b rea d th  
and e f f i c i e n c y .
2 . Modem l i f e  g iv e s  r e a d in g  aims g r e a te r  s i g n i f i c a n c e .
5 , G reater  e f f i c i e n c y  i n  r ea d in g  i s  n e c e s s a r y , . . .
4 .  Reed g r e a te r  q u a l i t y  and q cm n titÿ j o f  a p p ea lin g  
rea d in g  m a t e r ia l .
5 . T eacher p la n n in g  and gu id an ce are needed  to  make 
r ea d in g  a component p a r t  o f  a u n i f ie d  program r a th e r  th an  
an i s o l a t e d  a c t i v i t y .  I t  m ust be regarded  a s a ph ase o f  
c h i ld  developm ent r a th e r  th an  an end i n  i t s e l f .
6 .  S e t  up s p e c i f i c  p e r io d s  fo r  gu id an ce  in  r e a d in g  
through out e lem en ta ry , secon d ary , and c o l le g e  p e r io d s .
7 .  T eacher o f  ev ery  cu rricu lu m  f i e l d  i s  r e c o g n iz e d  as 
a te a c h e r  o f  r e a d in g .
8 .  S t im u la t in g  p u rp o se , m o t iv a t in g  d r iv e ,  r a p id  pro­
g r e s s ,  o p tim a l ach ievem en t.
9 .  S t r e s s  in d ep en d en t r e a d in g . E le v a te  stan d ard s and 
t a s t e s  in  m a te r ia l  r e a d .
1 0 . S ch oo l and c la ssroom  l ib r a r y  w ith  gen erou s su p p ly  
o f  a t t r a c t i v e ,  s u i t a b le  b o o k s .
1 1 . Adapt in s t r u c t io n  to  c a p a c i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  and 
n eed s o f  p u p i l s .  N on-prom otions m erely  b eca u se  o f  d i f f i ­
c u l ty  in  r ea d in g  can no lo n g e r  be d e fen d ed .
1 2 . Permanent r e c o r d s  o f  a tta in m e n t, d ia g n o s is ,  c o r ­
r e c t io n ,  and rem ed ia l r e a d in g . Do n o t c a l l  th e  rem ed ia l 
c la s s  " r e m e d ia l.”
I I .  ACTUAL PRACTICES USED IN THE FIELD
What do th e  f i r s t  grade te a c h e r s  in te r v ie w e d  b e l ie v e  
sh o u ld  be accom p lish ed  i n  f i r s t  grade read in g?  What i s  done to
3 W illiam  S . Gray, ”A Decade o f  P r o g r e ss ,"  The % lr t y -  
S ix th  Yearbook o f  th e  N a tio n a l S o c ie ty  fo r  th e  Study o f  E d u c a tio n , 
P a r t  1% {B loom in gton , I l l i n o i s ;  P u b lic  SoKool PubliahŒng Com- 
pany, 1 9 3 7 , pp . 1 7 -2 1 .
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m o tiv a te  th e  c h ild ?  To what e x te n t  i s  th e  Montana S ta te  
Course o f  S tudy u sed ?  T hese and o th e r  q u e s t io n s  were answ ered  
by th e  t e a c h e r s  who w ere r ig h t  on th e  c la ssroom  scen e*
T e a ch er s’ v iew s  and o p in io n s  as to  p r a c t i c e s  and m ethods a s  
e x p r e sse d  in  answer to  th e  in te r v ie w  q u e s t io n s  appear to  be  
more or l e s s  common to  th e  w hole g ro u p , t h a t  i s ,  th e  v iew s  
o f  th e  r u r a l  te a c h e r s  agreed  more o f t e n  than  n o t w ith  th o s e  
o f  th e  te a c h e r s  from v i l l a g e ,  tow n, and c i t y  s c h o o ls .  E v id en ces  
o f  d iv e r g e n t  v iew s were as p r e v a le n t  b etw een  te a c h e r s  w ith in  any 
c la s s  d i s t r i c t  a s th e y  were b etw een  te a c h e r s  o f  th e  th r e e  
c l a s s e s .  W herever th e r e  were marked d e v ia t io n s  b etw een  t e a c h e r s ’ 
v iew s o f  one c la s s  sc h o o l as compared t o  o t h e r s ,  th e s e  d i f f e r ­
e n c es  are p r e s e n te d  fo r  th e  r e a d e r ’ s e n lig h ten m en t.
The Montana S ta te  Course o f  Study  
In  answ er to  th e  q u e s t io n , "Do you u se  th e  Montana S ta te  
Course o f  Study?Jf se v en  te a c h e r s  answ ered " in  f u l l . "  The 
o th e r  n in e  s a id  " in  p a r t ,"  A ll  f i r a t o c ia s a b d ia t r i c t  .i .■.£ 
t t a s h e  eSa in ta tv leW ed  ubeSt th e ;  ceûrS’ec o f  owAadyo in n  p a r t  • : ' *
Each o f  t h e s e  te a c h e r s  made a q u a l i f y in g  s ta te m e n t. S a id  
te a c h e r  lA , "We u s e  th e  cou rse  o f  stu d y  when we can . We u se  
our lo c a l  sy s te m 's  co u rse  o f  stu d y  f o r  m usic  and p h y s ic a l  
e d u c a tio n ,"  T eacher IB s a id  th a t  she u sed  th e  s t a t e  co u rse  
and " sch o o l r e g u la t io n s ,  to o ."  T eacher 1 0 , w h ile  u s in g  th e  
cou rse  in  part^  e m p h a tic a lly  s t a t e d  t h a t  she ta u g h t " c h ild r e n  
r a th e r  th a n  th e  co u rse  o f  stu d y ,"
Three o f  th e  fo u r  te a c h e r s  o f  th e  second  c la s s  s c h o o ls
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r e p o r te d  th a t  th e y  u sed  th e  s t a t e  course, in  f u l l ,  " I t  has  
to  h e  u se d  t o  g e t  o v er  a l l  o f  th e  m a te r ia l  c a l l e d  f o r ,"  s a id  
te a c h e r  2A. T eacher 2B-b added t h a t  sh e  u sed  th e  co u rse  o f  
stu d y  fo r  s u g g e s t io n s  a s w e l l  as t o  w atch  fo r  r e q u ir e m e n ts .
Three o f  th e  fo u r  th ir d  c la s s  r u r a l  te a c h e r s  used th e  co u rse  
i n  p a r t .  One o f  th e s e  s a id  th a t  i t  was u sed  as an a i d - - a  g u id e .  
Another s a id  th a t  stan d ard s w ere w atched  f o r .  The t h ir d  de­
c la r e d  th a t  tim e  d id  n o t  p erm it co v era g e  o f  a l l ,  and hhe: Used the  
fchacherdslm anhalcw hièh a.ccoapahiedi:tfeej b a è ic ' reaaijjgi. tebctaused .
Types o f  R eading Emphasized
"In your rea d in g  program," i t  was a sk ed , "what i s  th e  
on e , tw o , th r e e  ord er o f  em phasis or  e v a lu a t io n  a s to  th e  im­
p o r ta n c e  o f  th e  fo l lo w in g  ty p e s  o f  rea d in g : (a ) work ty p e  
( in fo r m a tio n  and s k i l l s ) ,  (h ) p le a s u r e  ty p e  ( r e c r e a t io n a l ) ,
(c )  r em ed ia l ty p e  ( c o r r e c t iv e ) ?  " In  r e sp o n s e , t e n  te a c h e r s  
p la c e d  them: work, p le a s u r e ,  and r e m e d ia l. Three te a c h e r s  
had them p la c e d :  p le a s u r e ,  w ork, and r e m e d ia l. Two o th e r ,  
r u r a l t e a c h e r s ,  put down: w ork, r e m e d ia l, and p le a s u r e .  The 
s ix t e e n t h  te a c h e r , 3A, p la c e d  rem ed ia l f i r s t ,  w ith  work and 
p le a su r e  fo l lo w in g  in  th a t  o r d e r . T h is tea c h e r  had c o n s id er a b le  
t r o u b le  w ith  a b sen tee ism , and t h i s  f a c t  m ight w e l l  e x p la in  h er  
em phasis on rem ed ia l work.
T eacher lA , who ranked th e  item s in  th e  o rd er .: work, 
p le a s u r e ,  and r em e d ia l, had h e r  r ea d in g  so o rg a n ized  th a t  she  
a tten d e d  to  th e  work ty p e  in  th e  fo ren o o n  and th e  p le a s u r e  ty p e  
in  th e  a f te r n o o n . She r e p o r te d  a need  fo r  more rem ed ia l work 
a s th e  y e a r  p r o g r e s s e d . T eacher IB , whose room e s t a b l i s h e d
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th e  h ig h e s t  m edian in  th e  R e i l l e y  Primai*y R eading T e st  u sed  
i n  t h i s  su rv ey , s ta t e d  th a t  n o t much rem ed ia l work was done* 
T eacher 2A s a id  th a t  a l l  th r e e  ty p e s  were c lo s e l y  co n n ected  
and cou ld  n o t he se p a r a ted ; and T eacher 3B, who had ranked  
them :work, p le a s u r e ,  r e m e d ia l, i n s i s t e d  th a t  r ea d in g  s k i l l  must 
come f i r s t .
B efo re  le a v in g  t h i s  problem , th e  i  d en t i  f i  c a t io n s" o f w ork-
4ty p e  and r e c r e a t io n a l  r ea d in g  as pu t f o r t h  by Gray have been  
r e s t a t e d  so th a t  th e im ean in g  o f  each  w i l l  be c le a r  to  a i l ;
Our w ork -typ e o f  r ea d in g  i s  a s s o c ia t e d  w ith  th e  de­
mands o f  our v o c a t io n s ,  c i v i c  d u t ie s ,  and o th e r  p h a ses  o f  
d a i l y  l i f e .  I t  i s  d ir e c t e d  by r e l a t i v e l y  c o n sc io u s  and 
p r a c t i c a l  p u r p o se s . Most le s s o n s  in  h i s t o r y  and c i v i c s ,  
geography and o th e r  s c ie n c e s ,  m ath em atics, and langu age  
r e q u ir e  t h i s  k in d  o f  r e a d in g .
R e c r e a t io n a l r ea d in g  i s  a s s o c ia t e d  w ith  th e  wholesom e 
enjoym ent o f  l e i s u r e  t im e . We o f t e n  seek  enjoym ent and 
r e s t  through  g e t t in g  away from r e a l i t y .  C h ild r e n 's  en­
grossm ent in  f a i r y  t a l e s  and ta le sr  o f  w onderland and 
n on sen se  i s  an exam ple o f  t h i s  e n jo y a b le  k in d  o f  r e c r e ­
a t io n a l  r e a d in g . I t  i s  wholesom e and h arm less fo r  a l l  
o f  u s  so lo n g  a s i t  i s  n o t tak en  fo r  r e a l i t y .
"Reading Ahead" in  th e  Reader
I s  th e  c h i ld  p e r m itte d  to  "read ahead" in  h i s  read er?
In  answer to  t h i s  q u e s t io n , s i x  o f  th e  s ix t e e n  te a c h e r s  i n t e r ­
v iew ed  p e r m itted  th e  c h ild r e n  to  read  ahead in  t h e i r  r e a d e r s .
S ix  o th e r  p r o h ib ite d  i t ,  w h ile  another one d isco u ra g e d  i t .
Two te a c h e r s  took  no stan d  on th e  is s u e  one way o r  th e  o th e r ,  
one o f  them sa y in g  th a t  th e  b r ig h t  c h i ld r e n  would read  ahead  
anyhow and th e  slow  ones would n o t b o th e r . T eacher 3A en­
couraged  r ea d in g  ahead, s t a t i n g ,  "Let them r ea d  a l l  th e y  w an t."
4 I b i d . ,  "The N ature and Types o f  R ead in g ,"  p p . 3 1 -3 2 ,
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Two te a c h e r s  s t r e s s e d  th e  u n d e s i r a b i l i t y  o f  b e g in n in g  
( f i r s t  h a l f - y e a r )  r e a d e r s  g o in g  ahead. T eacher 2 8 -a  s a id  th a t  
i t  s p o i le d  th e  i n t e r e s t ,  and Teacher 2A s a id  th a t  th e r e  was 
no need fo r  h er  c h ild r e n  r ea d in g  ahead b ecau se  th e y  alw ays had  
anoth er book in  w hich to  read  i f  th e y  so d e s ir e d .  Teacher 3vB, 
who p r o h ib ite d , acknow ledged th a t  " c h ild r e n  do lo o k  ahead."
I t  i s  o f  i n t e r e s t  to  n o te  th a t  a l l  fou r  r u r a l  te a c h e r s  p e r m itted  
t h e i r  f i r s t  gra d ers t o  read  ahead.
Study U n its
F i f t e e n  te a c h e r s  u sed  s tu d y -u n it s  in  c o n n e c tio n  w ith  
t h e ir  r ea d in g  work. T eacher 3vB l e d  : th e  f i e l d  in  number w ith  
t h ir t e e n  u n i t s  w orked. She a d m itted , how ever, th a t  some o f  
th e se  u n i t s  were s im p le , " . . . b u t  s t i l l  are u n i t s ."  At th e  
o th e r  extrem e was te a c h e r  3rD who had n o t worked o u t one u n i t .  
S a id  T eacher 3rD, "Time h a s n ’t  p e r m itte d ;  I  have th e  b a s ic  
f u n d ^ e n t a ls  to  a t te n d  t o ."  Pour te a c h e r s  each  worked s i x  
stu d y  u n i t s ;  th r e e  t e a c h e r s ,  fo u r  u n i t s  each; two t e a c h e r s ,  
th r e e  each; and one te a c h e r  fo r  each o f  n in e , e ig h t ,  and sev en  
u n i t s .
T op ics th a t  proved  t o  be th e  m ost p op u lar fo r  u s e  in  
th e s e  stu d y  u n i t s  w ere p e t s ,  e le v e n  tim es  u sed ; th e  c ir c u s ,  
n in e ;  b ir d s ,  e ig h t ;  th e  farm and t o y s ,  s i x  each; th e  home, f i v e ;  
f r ie n d s ,  and m anners, fo u r  each; th e  zo o , t h r e e .  T eacher 1C 
u sed  th e  t e x t  as th e  b a s is  fo r  h er s t u d y - u n it s .  T eacher 20 
s a id  th a t  a la r g e  group d isco u ra g e d  e x te n s iv e  u se  o f  u n i t s .
Other them es fo r  s tu d y -u n it s  in c lu d e d :th e  p o s t - o f f i c e ,  s a f e t y ,  
h e a l t h ,  s e a s o n s , h o l id a y s ,  p e o p le s#
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M o tiv a tio n  and M a te r ia ls
The m a te r ia ls  s e le c t e d  f o r  u s e  in  th e  te a c h in g  o f  f i r s t  
grade rea d in g  are an im portant f a c t o r  in  d e v e lo p in g  th e  c h i l d ’ s
5
i n t e r e s t  in  r e a d in g . Reed, d i s c u s s in g  th e  q u e s t io n  o f  m o ti­
v a t io n  and m a t e r ia ls ,w r i t e s  a s  f o l lo w s :
L earn in g  to  read  may be m o tiv a te d  by ap p ea l to  such  
m o tiv e s  a s  in v e n t iv e n e s s ,  c u r i o s i t y ,  m a stery , r i v a l r y ,  
th e  d e s ir e  fo r  a p p ro v a l, and d e s ir e  fo r  a c t io n .  A fte r  
th e  c h i ld  h a s  lea r n e d  to  r e a d , th e r e  i s  no m o tiv e , e i t h e r  
n a t iv e  or a c q u ir e d , to  w h ich  an ap p ea l may n o t be made 
in  r e a d in g . P robably th e  m ost e f f e c t i v e  method o f  m o ti­
v a t in g  r e a d in g  i s  to  s e l e c t  m a te r ia ls  th a t  a p p e a l t o  th e  
r e a d e r ’ s i n t e r e s t .
The q u a l i t i e s  and f e a t u r e s  in  r e a d in g  th a t  c h i ld r e n  in  
prim ary g ra d es admire m ost are s u r p r is e ,  l i v e l i n e s s ,  d ra ­
m a tic  a c t io n ,  a n im a ln e ss , c o n v e r s a t io n , humor, and p l o t , . .  
Boys l i k e  d ram atic  a c t io n ,  a d v en tu re , m y stery , r a p id  a c t io n .  
G ir ls  l i k e  co m fo rtin g  a r t s ,  k i n d l in e s s ,  f a i t h f u l n e s s ,  un­
s e l f i s h n e s s ,  l o v e ,  gay c lo t h e s ,  s o c ia l  e steem , and s o c i a l  
p o s i t i o n .
A perm anent i n t e r e s t  in  rea d in g  sh ou ld  be i n s t i l l e d  
in  each  c h i ld .  S e l e c t io n  o f  m a te r ia l  read  can do much 
toward t h i s .  S e le c t io n  can be u sed  t o  a ssu r e  r a p id  
l e a r n in g ,  in c r e a se d  e f f o r t ,  good com prehension , and en­
joym en t.
The d isa d v a n ta g e  o f  s e l e c t in g  r e a d in g  m a te r ia ls  e n t i r e l y  
w ith  r e fe r e n c e  to  c h i ld r e n ’ s i n t e r e s t s  l à  t h a t  i t  ig n o r é s  
m ost o f  th e  s e r io u s  o b j e c t iv e s  o f  r e a d in g , th o s e  in v o lv e d  
i n  th e  a c t i v i t y  o f  r e a d in g  to  l e  a m . I t  may th u s  h in d e r  
r a th e r  th an  h e lp  th e  c h i l d ’ s a d ju stm en ts to  r e a l i t y .
The c h ie f  fu n c t io n  o f  i n t e r e s t  i s  th a t  i t  makes rea d ­
in g  p a la t a b le ;  a f t e r  th a t  req u irem en t h as been  s a t i s f i e d ,  
o th e r  o b j e c t iv e s  sh ou ld  be d e term in in g  f a c t o r s .
The te a c h e r s  in te r v ie w e d  a l l  r e c o g n iz e d  th e  im portance o f
m a te r ia ls  re  ad .a%d * thé- .In t-erré la  t  tô h sh lp  rbetween àuhje e t  and
i n t e r e s t .  In  r e p ly  to  th e  q u er y ," In  th e  te a c h in g  o f  r e a d in g .
5 Homer B , Reed, P sy ch o lo g y  o f  E lem entary^Schoo1 Sub­
j e c t s , (C h icago: Ginn and Company, T 530)* p p . 1 2 7 -1 % ,
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what i s  th e  r e la t io n s h ip  o f  boy and g i r l  i n t e r e s t  and ap p ea l 
in  s u b je c t  m a tte r ? ” , fo u r  te a c h e r s  r e p o r ted  th a t  boy and g i r l  
i n t e r e s t s  were id e n t i c a l ;  te n  te a c h e r s  sa id  t h e i r  i n t e r e s t s  
were p a r t i a l l y  (and perhaps la r g e ly )  s im ila r ;  and two s t a t e d  
t h e i r  i n t e r e s t s  were d i f f e r e n t .
G ir ls '  f i r s t  i n t e r e s t s  in  rea d in g  m a te r ia ls  w ere  
r e p o r te d  to  b e: anim al p e t s ,  f i v e  t im e s;  fa m ily  and home l i f e ,  
fo u r  t im e s ;  d o l l s ,  tw ic e ;  p la y ,  n a tu r e , t o y s ,  and f a i r y  t a l e s ,  
one e a c h . The f i r s t  i n t e r e s t s  o f  boys a cco rd in g  to  th e s e  
te a c h e r s  w ere: an im al p e t s ,  n in e  tim es f a v o r i t e ;  a ir p la n e s ,  
two; fa m ily  and home, p la y ,  n a tu r e , and f a ir y  t a l e s ,  one tim e  
ea ch .
M a te r ia ls ,  how ever, w ere o n ly  one o f a number o f  m o ti­
v a t in g  f a c t o r s  in  rea d in g  i n s t r u c t io n .  A ll s i x t e e n  te a c h e r s  
f e l t ,  how ever, th a t  c h i ld r e n  e i t h e r  were in t e r e s t e d  in  r e a d in g , 
or th ey  were n o t .  I f  th ey  had t h i s  in n e r  d r iv e ,  th e y  j u s t  d id  
not need  any a r t i f i c i a l  o u t s id e  m o t iv a t io n . I f  th e y  d id  n o t  
have i t ,  many th in g s  were t r i e d ,  o f t e n  w ith  c o n s id e r a b le  su c ­
c e s s .  As to  w h ich  a id s  were th e  m ost h e lp fu l  in  m o t iv a tin g  
th e  c h i ld ,  e ig h t  te a c h e r s  p la c e d  s t i l l  p ic tu r e s  as the b e s t  
m o tiv a t in g  t o o l .  Background b u i ld in g  and s to r y  t e l l i n g  w ere  
each  a cc la im ed  f i r s t  by two t e a c h e r s .  F i lm - s t r ip s ,  d r a m a tiz a t io n ,  
and th e  sand ta b le  were p ie c e d  f i r s t  by one te a c h e r  ea ch .
Teacher 3rD d e c la r e d  th a t  th e  b e s t  m o tiv a tin g  fo r c e  *%s th e  
d e s ir e  o f  the f i r s t  grad ers t o  im ita t e  th e  upper grade c h i l ­
dren  and to  read  l i k e  them . \
Ranked secon d  in  im p o r t a n t  a s  a m o tiv a tin g  agency  w ere; 
s to r y  t e l l i n g ,  by f i v e  t e a c h e r s ;  d r a m a tiz a tio n , fo u r ;  s t i l l
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p ic t u r e s ,  background b u i ld in g ,  and f i lm  s t r i p s ,  two each ;  
p h on ograp h -record s, o n e . T h ird  p la c e  w ent to  s to r y  t e l l i n g ,  
l i s t e d  as such by s i x  t e a c h e r s ;  d r a m a tiz a t io n , fo u r ;  s t i l l  
p ic t u r e s ,  th r e e ;  background b u ild in g  and v i s i t a t i o n s ,  one 
ea ch .
Other w orth w h ile  means o f  m o t iv a tin g  m en tioned  were : 
making b o o k le ts  on th in g s  s tu d ie d , handwork, r e l a t in g  and 
d is c u s s in g  own e x p e r ie n c e s ,  f i e l d  t r i p s .  Teacher 3A l i s t e d  
a rt-w o rk , p a p e r -c u t t in g ,  draw ing and c o lo r in g ,  and c la y  m old in g  
a s good . Two t e a c h e r s ,  lA  and 3rA, s t a t e d  th a t  c u r re n t r a d io  
programs w ere u n s u ita b le  fo r  c la ssro o m  work.
The L ib ra ry  and I t s  Use
A ll  s ix t e e n  te a c h e r s  in d ic a te d  th a t  th e y  u se d  l ib r a r y  
f a c i l i t i e s  in  t h e i r  room s. T h ir te e n  te a c h e r s  r e p o r te d  l i b r a r i e s  
w ith in  t h e i r  f i r s t  grade room. F iv e  te a c h e r s  u sed  th e  sc h o o l  
l ib r a r y ;  and tw e lv e  te a c h e r s  t o l d  o f  u s in g  county  l ib r a r y  
f a c i l i t i e s .  Books from th e s e  cou n ty  l i b r a r i e s  w ere r e c e iv e d :  
th r e e  tim es a y e a r , fo u r  t im e s , as n eed ed , or  " s t a r t in g  in  
January,"
T eacher IB r e p o r te d  th a t  she had in d iv id u a l  r e a d in g  
r e c o r d s  fo r  h er  f i r s t  grade c h i ld r e n . T eacher 3rD had a 
p r iv a te  l ib r a r y  and l ib r a r y  ta b le  fo r  h er  f i r s t  g r a d e r s .
Teacher 3rB s t a t e d  t h a t  h er  l ib r a r y  rea d in g  t h i s  y e a r  had n o t  
b een  a s s u c c e s s f u l  a s  i t  was a year  ago when th e  cou n ty  su p er­
in te n d e n t had a l ib r a r y  book rea d in g  campaign w hich o f f e r e d
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an in c e n t iv e  t h a t  was a p p a re n tly  la c k in g  t h i s  y e a r .
As to  th e  g r e a t e s t ,  a v e ra g e , and l e a s t  number o f  books 
read  by  th e  c h i ld r e n , th e  b e s t  t h a t  th e  te a c h e r s  c o u ld  do was 
to  make e s t im a t e s .  The h ig h e s t  average was r e c e iv e d  a t  S ch oo l 
IB w ith  tw en ty  b o o k s . S ch oo l 2A e s t im a te d  i t s  average a t  
f i f t e e n ;  and lA , a t  tw e lv e . S ix  s c h o o ls  e s t im a te d  t h e ir  
a v era g es a t  te n  books read  d u rin g  th e  year, and s i x  gave f i v e  
books as th e  a v e ra g e . The lo w e s t  average was tw o, r e p o r te d  
by Teacher 3rC,
The m ost books read  by any one c h i ld  was l i s t e d  a t  
t h i r t y  by f i v e  s c h o o ls ,  a l l  w ith in  th e  f i r s t  and secon d  c la s s  
d i s t r i c t s .  D e f in i t e l y  w eak est in  t h i s  "most books read" were  
th ir d  c la s s  s c h o o ls  o f  a l l  t y p e s .  The lo w e s t  "most books read"  
was th r e e ,  and t h i s  was r e p o r te d  by S ch o o l 3rC,
The d o u b tfu l honor o f  " th e l e a s t  number o f  books read  
by any one stu d en t"  was s tr o n g ly  com peted f o r .  E ig h t te a c h e r s  
rep o r ted  z er o ; f i v e  te a c h e r s  gave th e  number o f  tw o . S c h o o ls  
IB and 3vB t i e d  fo r  th e  h ig h e s t  number read  in  t h i s  c a te g o r y ,  
each  h a v in g  r e p o r te d  f i v e  books r e a d . A pparently  s c h o o ls  o f  
a l l  c la s s e s  have l ib r a r y  n o n -u s e r s .
S u c c e s s fu l  P r a c t ic e s  Used i n  Reading I n s tr u c t io n
What p r a c t i c e ,  or p r a c t i c e s ,  in  your own e x p e r ie n c e s  
have b een  e s p e c i a l ly  s u c c e s s f u l  in  th e  te a c h in g  o f  f i r s t  
grade rea d in g ?  T h is was one o f  a s e r i e s  o f  te n  q u e s t io n s  
asked  th e  t e a c h e r s  as a p a r t  o f  th e  q u e s t io n n a ir e . A l l  o f  
th e  t e a c h e r s , e x c e p t T eacher 3A who d id  n o t r e p o r t  on t h i s  
o r  any o f  th e  e n q u ir ie s ,  in d ic a te d  d e f i n i t e  p r a c t ic e s  th a t
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th e y  f e l t  w ere o f  gen u in e  h e lp .  These r e p l i e s  have b een  
com p iled  and are l i s t e d  below  in  ord er  o f  freq u en cy  o f  u s a g e .  
The number a f t e r  each  e n tr y  d e s ig n a te s  th e  number o f  t im es  
th a t  th a t  p a r t ic u la r  p r a c t ic e  was named:
1 . F la sh  card s 4
2 . V ocabulary d r i l l  4
3 . P h on ics 3
4 .  S to ry  t e l l i n g  3
5 . Workbook 3
6 . D r i l l  games 2
7 . F r ie n d l in e s s  2
8 .  L ib rary  books 2
9 . O ral r ea d in g  2
1 0 . P r a is e  2
1 1 . Study u n i t s  2
1 2 . Appeal to  p r id e  1
1 3 . C olor words 1
1 4 . C om p etition  1
1 5 . D evelop words from  p ic tu r e  stu d y  1
1 6 . D ram atiza tion  1
1 7 . Easy m a t e r i a l - - l o t s  o f  i t  1
1 8 . F ilm s 1
1 9 . In d iv id u a l and n o t group trea tm en t 1
2 0 . Keep c h i ld  b u sy  1
2 1 . L et c h ild r e n  move about 1
2 2 . Order w ith o u t r e g im e n ta tio n  1
23 . P a tie n c e  1
2 4 . P ic tu r e  stu d y  1
2 5 . P roper in tr o d u c t io n  to  s to r y  1
26 . R egular l i s t s  o f  s ig h t  words su b m itted  fo r  d r i l l  1
27 . Reread s to r y  a t  home 1
2 8 . Supplem entary r ea d er s  w ith  same vo ca b u la ry  as b a s ic  
rea d er  1
2 9 . U nderstand in g  1
O b je c t iv e s  o f  F ir s t  Grade Reading
A nother q u e s t io n  ask ed  th e  te a c h e r s  was t h i s :  What do
you f e e l  sh ou ld  be accom p lish ed  in  f i r s t  grade rea d in g ?  T h is  
q u e s t io n , th e  w r ite r  f e e l s ,  c u ts  r ig h t  to  th e  h e a r t  o f  th e  b a s ic  
e d u c a t io n a l  p h ilo so p h y  a s  fa r  a s  t h i s  stu d y  o f  r e a d in g  i s  con­
cern ed , A gain th e  r e p l i e s  are  com p iled  and are l i s t e d  by
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freq u en cy  o f  u s a g e . The number f o l lo w in g  each  e n tr y  in d ic a t e s  
th e  tim es  th a t  e n tr y  was c i t e d  as a g o a l .
1 . E ase and sm oothness 9
2 , . Comprehension 7
3 . A b i l i t y  to  read  6
4 . I n t e r e s t  and enjoym ent 4
5 , S ig h t  v o ca b u la ry  4
6 , P h o n ics 4
7 , Read s e n te n c e s - -n o t  c a l l  words 3
8 . O ral d is c u s s io n  o f  c o n te n t  2
9 , Speed 2
1 0 , C o n tex t, word a n a ly s is  2
1 1 . P ic t u r e s ,  word a n a ly s is  2
1 2 , A b i l i t y  to  fo l lo w  I n s t r u c t io n s in  seatw ork and
e lsew h er e  1
1 3 . H andle book s c o r r e c t ly  1
1 4 , Know th e  r e a d in g  s ig n s  1
1 5 , P roper eye  span 1
I t  I s  e s s e n t i a l  th a t  te a c h e r s  have an e x a c t u n d ersta n d ­
in g  a s t o  what th e y  e x p e c t  to  a cco m p lish  In  f i r s t  grade r e a d in g .  
I t  w ould be e x tr e m e ly  d i f f i c u l t  t o  a r r iv e  a t a d e f i n i t e  g o a l  ,
I f  one d id n ' t  know where he was g o in g . T h is q u e s t io n  o f  
stan d ard  a ch iev em en ts , g o a ls ,  o b j e c t i v e s ,  or  p u rp o ses to  be  
a c h iev e d  I s  so v i t a l  th a t  th e  v iew s o f  fo u r  rea d in g  a u t h o r i t i e s  
a r e  h ère  .. c i t e d  b e fo r e  b r in g in g  t h i s  p o r t io n  o f  th e  pap er to  
a c l o s e ,  McKee h a s p rop osed  th e s e  e ig h t  p o in ts  as s a t i s f a c t o r y  
sta n d a rd s o f  ach ievem ent fo r  th e  f i r s t  grade rea d er;
The c h i ld :
1 ,  Demands m eaning In  u s in g  th e  s e l e c t io n s  made a v a i l ­
a b le  t o  h im . I s  d is tu r b e d  by la c k  o f  u n d e rs ta n d in g . Looks 
upon r e a d in g  a s  a th ou gh t p r o c e s s ,
2 , Becomes h ig h ly  I n t e r e s t e d  In  rea d in g  a w ide v a r ie t y  
o f  s u i t a b le  m a t e r ia l ,
3 , U ses  v a r io u s  t o o l s  In  I d e n t i f y in g  s tr a n g e  w ords,
4 ,  R eco g n izes  f a m i l ia r  words r e a d i ly  In  v a r io u s  s e t t in g s  
and c o m b in a tio n s .
6 P au l McKee The T each ing o f  R eading in  th e  E lem entary  
S c h o o l, (B o sto n : H o u s to n  M ifr lT n  dompany,'T94éT» p .  12
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5 , Reads a lou d  f l u e n t l y  r a th e r  th an  word by w ord,
6 ,  Reads s i l e n t l y  w ith  l i t t l e  i f  any v o c a l i z a t io n  or  
l i p  movement.
7 ,  Reads in c r e a s in g ly  lo n g e r  u n i t s  o f  m a t e r ia l ,
8 ,  Makes a grade sc o re  o f  a t  t  a s t  2 on s ta n d a r d iz e d  
r ea d in g  t e s t s ,
7Adams e t  a l  have s e t  up a l i s t  o f  fundam ental h a b i t s  
to  be c u l t iv a t e d  in  f i r s t  grade r e a d in g . They sa y  t h a t  th e  
te a c h e r  o f  th e  b eg in n in g  c la s s  has th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  te a c h in g  
h a b it s  fundam ental t o  a l l  ty p e s  o f  r e a d in g . These a re ;
1 ,  c o r r e c t  and Independent r e c o g n it io n  o f  w ords;
2 , a span o f  r e c o g n it io n  s u f f i c i e n t l y  w ide to  r e c o g ­
n iz e  a "thought-group" o f  words a t  one f i x a t io n ;
3 , adequate speed  o f  r e c o g n it io n ;
4 ,  rh y th m ica l p r o g r e ss  a lo n g  th e  l i n e  w ith o u t undue 
backward movements o f  th e  e y e s  or o v e r lo n g  p a u se s;
5 , a c c u r a te  r e tu r n  sweep o f  th e  eye  from th e  end o f  
one l i n e  to  th e  b e g in n in g  o f  th e  n e x t  l i n e .
The te a c h e r  must n ever  become so  enamored o f  " f la s h  
card" d r i l l s  and o th e r  p roced u res t o  prom ote m astery  o f  
th e  m ech an ics as to  l o s e  s ig h t  o f  th e  m ain purpose o f  
r e a d in g — i . e . ,  t o  g e t  m eaning,
Q
H ild r e th  w r it e s  th a t  u n ifo r m ity  in  achievem ent a t  th e  
end o f  th e  f i r s t  grade i s  n o t to  be a n t ic ip a t e d  w ith  t y p ic a l  
c la s s e s  b u t th a t  cap ab le  le a r n e r s  can be e x p e c ted  to  show th e  
fo l lo w in g  s k i l l s  and a b i l i t i e s :
1 , Respond to  rea d in g  w ith  r e c o g n it io n  and com prehension  
o f  s im p le  s e n te n c e s  and p aragrap h s,
2 , U se r ea d er s  o f  th e  s im p le s t  l e v e l  w ith  l i t t l e  h e lp  
on words from th e  te a c h e r ,
3 , Remember s u f f i c i e n t l y  w e l l  what th e y  have rea d  to  
be a b le  to  t a lk  about i t ,
4 ,  Show enjoym ent o f  rea d in g  e a sy  s t o r i e s  and u se  e a sy  
books a t  th e  l ib r a r y  t a b l e .  B e t te r  r e a d e r s  i n  th e  c la s s  
w i l l  rea d  as many as t e n  or f i f t e e n  e a sy  s to r y -b o o k s  in  
a d d it io n  to  r e g u la r  r ea d in g  in  p lan n ed  lesB ona*
' 7 #ay  %dams, L i l l i a n  Gray, and Dora R eese , T each ing
C h ild ren  to  Read, (New York: The R onald P r e ss  Company, 1 9 4 9 ) ,
8 H ild r e th ,  o £ , c i t , ,  p ,  92
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5 . Read c h a r ts ,  b u l l e t i n s ,  work s h e e t s ,  and s e n te n c e s  
and paragraphs in  books f o r  in fo r m a tio n .
6 . Show accu racy  and independence in  r e c o g n iz in g  a 
s im p le , h ig h -fr e q u e n c y  r e a d in g  v o ca b u la ry .
7 . L ocate  s t o r i e s  in  books by page and t i t l e .
8 . Read aloud from  e a sy  m a te r ia ls  w ith  u n d ersta n d in g  
and e x p r e s s io n .
9 .  C on centrate  e f f o r t  and a t t e n t io n  fo r  s h o r t  p e r io d s  
on workbook e x e r c i s e s  and o th e r  p r a c t ic e  a ss ig n m e n ts ,
1 0 . Respond s u c c e s s f u l ly  to  t e s t s  in  workbooks or to  
t e s t s  accom panying r e a d e r s , as w e l l  as to  f i r s t - g r a d e  
l e v e l  stan d ard  t e s t s .
D e s ir a b le  l e v e l s  o f  achievem ent a t  th e  end o f  th e  f i r s t  
or i n i t i a l  in s t r u c t io n ,  a cco rd in g  to  B e tts ,®  a re;
1 . A b i l i t y  to  r e c o g n iz e  600 or 700 words in  c o n te x t ,  
p rob ab ly  u s in g  c o n te x t  c lu e s ,  p ic tu r e  c lu e s ,  g e n e r a l con­
f ig u r a t io n ,  and v i s u a l  a n a ly s i s ,
2 . I n c r e a s in g  I n t e r e s t  in  in d ep en d en t rea d in g .
3 . A b i l i t y  to  read  o r a l ly  f i r s t - g r a d e  m a te r ia l w ith
r ea so n a b le  accu racy  and rhythm , i .  e . , p h r a s in g .
4 .  A b i l i t y  to  rea d  s i l e n t l y  w ith  a minimum o f  l i p  
movement.
5 . A b i l i t y  In  r e c o g n it io n  and in t e r p r e t a t io n  o f  punc­
t u a t io n .
6 . W ell e s t a b l i s h e d  h a b it s  i n  l e f t - t o - r i g h t  p r o g r e s s io n  
fo r  th n s e s ,  p h r a se s , w ords, and word e le m e n ts .
7 . A b i l i t y  to  f o l lo w  d i r e c t io n s .
8 . A b i l i t y  to  reproduce th e  g e n e r a l thou ght o f  th e  con­
t e n t  r e a d .
9 . A b i l i t y  to  u se  ta b le  o f  c o n te n ts  and to  f in d  p a g e s ,
1 0 , A b i l i t y  to  i d e n t i f y  each  l e t t e r  o f the a lp h a b e t in  
i s o l a t i o n .
In  th a t  a s c i e n t i f i c  program of rea d in g  in s t r u c t io n  
i s  g e n e r a l ly  h e ld  t o  be more e f f e c t i v e  th an  h it -a n d -m is s  
in s t r u c t io n ,  i t  i s  im p ortan t th a t  te a c h e r s  be in form ed  as  
t o  th e  l a t e s t  th eo ry  and method ad voca ted  by th e  r e c o g n iz e d  
a u t h o r i t i e s .  W hile th e  e x p r e sse d  o b j e c t iv e s  o f  f i r s t  grade
9 anm ett A lb er t B e t t s ,  The P r e v e n tio n  and C o r r e c tio n  
o f  R ea d in g  D i f f i c u l t i e s . (New "York: Row, P e te r so n  and Company, 
1 9 3 6 ) , p .  3 4 ,
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r ea d in g  in s t r u c t io n  o f  th e  s ix t e e n  te a c h e r s  were n o t  a s  
e x te n s iv e  as th o se  in  th e  l i s t s  u se d  in  q u o tin g  a u th o r ity ,  t h e ir  
su g g e s te d  o b j e c t iv e s  were s u r e ly  in  o r d e r .
The fo u r  le a d in g  o b j e c t iv e s  o f  rea d in g  a cco rd in g  to  
th e  su rvey  te a c h e r s  w ere: e a se  and sm oothness i n  r e a d in g , com­
p r e h e n sio n , a b i l i t y  to  r e a d , and i n t e r e s t  and en joym en t. In  
one o f  her l i s t s ,  H ild r e th  o f f e r e d  th e s e :  com prehension,
in d ep en d en ce, memory,and a b i l i t y y t o  d is c u s s  th e  s to r y ,  and 
enjoym en t. B e t t s ,  in  h i s  l i s t  o f  o b j e c t iv e s ,  in c lu d e d : vocabu­
la r y ,  i n t e r e s t ,  a b i l i t y  in  o r a l r e a d in g , and a b i l i t y  in  s i l e n t  
r e a d in g .
The w r ite r  b e l ie v e s  th a t  te a c h e r s  and a u th o r ity  were 
lo o k in g  in  th e  same d ir e c t io n  in  t h i s  m a tter  o f  f i r s t  grade  
g o a ls  in  r e a d in g  in s t r u c t io n .
The n o n -u se  o f  l ib r a r y  books appeared to  be a common 
problem , and one tea c h e r  im p lie d  th a t  a cou n ty -w id e  r e a d in g  
program, sp onsored  by th e  su p e r in te n d en t o f  s c h o o ls ,  cou ld  
be ex trem ely  h e lp fu l  to  p o p u la r iz e  th e  u se  o f  th e  l ib r a r y .
W ithout s l a v i s h ly  fo l lo w in g  i t ,  a l l  o f  th e  te a c h e r s  
k ep t in  c lo s e  c o n s u lta t io n  w ith  th e  s t a t e  cou rse  o f  s tu d y .
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CHAPTER IV 
READING READINESS
I .  KINDERGARTEN EXPERIENCE
The c h i l d ’ s n a t iv e  a b i l i t y ,  h i s  home e n v ironm eht, arid 
h i s  p e r so n a l e x p e r ie n c e  w i l l  l a r g e ly  d eterm in e  h i s  su c c e s s  
upon e n te r in g  th e  f i r s t  g r a d e . One fa c t o r  th a t  e n te r s  in t o  
h i s  p r e - f i r s t  grade l i f e  i s  th e  k in d e r g a r te n . Of th e  tw o- 
hundered s ix ty - tw o  c h ild r e n  t e s t e d  in  t h i s  r e s e a r c h , o n ly  
t h i r t y - f i v e  (o r  13 4 /lC  p er  c e n t)  had k in d e r g a r te n  t r a in in g  
b e fo r e  e n tr y  in to  th e  f i r s t  g r a d e . Of t h i s  number w ith  k in d e r ­
g a r te n  e x p e r ie n c e , t h i r t y  were r e p o r te d  from f i r s t  c la s s  s c h o o ls  
in c lu d e d  i n  t h i s  su rv ey . Of t h e s e ,  tw e n ty - f iv e  came from  
S ch oo l IB; t h u s ,  o n ly  two o f  th e  c h ild r e n  who were t e s t e d  a t  
th a t  sc h o o l had been  w ith o u t b e n e f i t  o f  k in d e r g a r te n . S ch oo l 
IB , in c id e n t ly ,  was th e  sc h o o l th a t  sco red  th e  h ig h e s t  m edian  
in  grade e q u iv a le n ts  ( 2 .9 )  on th e  R e i l l e y  Primary R eading T e s t .
Of th e  rem ain in g  f i v e  c h i ld r e n  w ith  k in d e r g a r te n  ex p er­
ie n c e ,  fo u r  w ere in  a tten d a n ce  a t  s c h o o ls  m a in ta in ed  by  secon d  
c la s s  d i s t r i c t s  and one was from  a t h ir d  c la s s  one room r u r a l  
s c h o o l .  None o f  th e  second or t h ir d  c la s s  d i s t r i c t s  v i s i t e d  
had any Ijin d erg a r ten  f a c i l i t i e s ,  p r iv a te  or p u b l ic .  These  
f i v e  c h ild r e n  m entioned  in  t h i s  paragraph had moved in  from  
o u t - o f - s t a t e  or  Montana urban a r ea s  where k in d e rg a r ten  s c h o o ls  
were o p e r a te d .
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W hile th e  a u t h o r i t ie s  to d a y  recommend k in d e r g a r te n  
t r a in in g  p r io r  to  a d m issio n  to  th e  f i r s t  g rad e , n o t enough  
s p e c i f i c  e v id e n c e  one way or a n o th er  was tu rn ed  up in  t h i s  
stu d y  to  c i t e  any d i f f e r e n c e  b etw een  k in d e rg a r ten  and non - 
k in d e r g a r te n  tr a in e d  p u p i l s .
I I ,  FIRST GRADE ENTRANCE REQUIREMENTS
As to  when a c h i ld  sh o u ld  be p e r m itte d  to  e n te r  th e  
f i r s t  g r a d e , req u irem en ts d i f f e r e d  in  d e t a i l ,  b u t some v a r ia n t  
o f  th e  s i x  y e a r  age l im i t  seemed e v id e n t  th rou gh ou t. S in c e  
a l l  th r e e  f i r s t  c la s s  s c h o o ls  w ere from th e  same s c h o o l d i s ­
t r i c t ,  i t  i s  o b v io u s th a t  th e r e  was b u t one a d m in is tr a t iv e  
p o l i c y  t h e r e ,  th a t  b e in g  th a t  a l l  c h i ld r e n  s i x  y e a r s  o ld  by  
O ctober t h i r t y - f i r s t  were ad m itted  t o  grade o n e . C h ild ren  
whose b ir th d a y s  occu rred  betw een  November f i r s t  and December 
t h i r t y - f i r s t ,  i n c lu s i v e ,  were g iv e n  th e  Van Wagenen R eading
R ea d in ess T e s t ,^  and w ere r e ta in e d  in  sc h o o l i f  th e y  sc o re d  
fo u r - t e n t h s  or  h ig h e r .
Four s c h o o ls  s e t  th e  r u l e ," s i x  y e a r s  by November f i r s t , "
One o f  t h e s e  s c h o o ls  r eq u ire d  c h i ld r e n  below  th a t  age to  ta k e
th e  Van Wagenen R eading R e a d in ess  T e s t .  Another one r e q u ir e d
th a t  a l l  c h i ld r e n  under s i x  y e a r s  o f  age ad m itted  ta k e  th e
2
M etro p o lita n  R eading R ead in ess T e s t  a t  th e  te r m in a t io n  o f  th e
1 M, J , Van Wagenen R eading R ea d in ess  T e s t ,  E d u c a tio n a l  
T e st B ureau, M in n e a p o lis , M in n eso ta ,
2 .M e tr o p o lita n  R eading R ea d in ess  T e s t ,  World Book Com­
pany, C h icago , I l l i n o i s ,
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r e a d in e s s  p e r io d . In  p r a c t i c e ,  how ever, a l l  c h ild r e n  t e s t e d
w ere r e ta in e d  i r r e s p e c t iv e  o f  th e  grad es a c h ie v e d .
S ch oo l 2B r eq u ired  th e  c h i ld  to  be s i x  y ea rs  o ld  on or
b e fo r e  the op en in g  day o f  s c h o o l .  No f i v e  y ea r  o ld s  were
ad m itted  w h atsoever! T h is sc h o o l gave th e  L ee-G lark  Reading
3R ea d in ess T e s t ,  but no c h ild r e n  w ere r e j e c t e d ,  r e g a r d le s s  o f  
th e  sc o r e  made. T h is t e s t  was g iv e n  a t  th e  te r m in a tio n  o f  
th e  r e a d in g  r e a d in e s s  p e r io d .
S ch o o l 30 gave th e  Van Wagenen t e s t  t o  every  c h i l d ,  
i r r e s p e c t iv e  o f  a g e . One s i x  y e a r  o ld  c h i ld  was se n t  home 
t h i s  s c h o o l y e a r  b ecau se  o f  t h i s  p o l i c y .  A nother sc h o o l  
s p e c i f i e d  " s ix  y e a r s  when sc h o o l s t a r t s *  w ith  th e  p r o v is io n  
th a t  th e  te a c h e r  may, a t  h e r  d i s c r e t i o n ,  th k e  them in  you n ger . 
A nother sc h o o l s e t  th e  l i m i t  a t s i x ,  bu t s ta t e d  th a t  l o c a l  
e x c e p t io n s  w ere made -, S t i l l  an oth er  reiqulred" t h a t  t h e  h e g ln n e r  be  
s i x  y e a r s  o f  age by January f i r s t  and th a t  a l l ,  e x ce p t r e p e a te r s ,  
must ta k e  th e  M etro p o lita n  T e s t .  One sc h o o l ad m itted  th e  
c h i ld r e n  when th e  p a r e n ts  se n t  them but p lan n ed  n e x t y e a r  to  
g iv e  a t e s t  t o  determ in e r e a d in e s s .  The rem ain in g , save  on e , 
r e q u ir e d  that- th e  c h i ld  b e '■ s i x  by January f i r s t  w ith  no t e s t s  
g iv e n .
T eacher 2k  had an in t e r e s t i n g  s u g g e s t io n  as to  e n tr y  
r e q u ir e m e n ts . She would r e q u ir e  th a t  a l l  b e g in n in g  c h i ld r e n
3 L ee-C lark  R eading R ea d in ess  T e s t ,  C a l i fo r n ia  T e s t  
B ureau, Los A n g e le s , C a l i f o r n ia .
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ta k e  and p a s s  a t e s t .  Any c h i ld  w ould be w ith h e ld  from e n tr y  
u n t i l  he p a sse d  th e  t e s t  or  u n t i l  he reach ed  th e  age o f  e ig h t ,  
a t  w hich  tim e he would be ad m itted  r e g a r d le s s  o f  h i s  ach ievem en t 
in  th e  r ea d in g  t e s t .
One e v id e n t  o b s e r v a t io n  w i l l  be made h e r e :  th e  f i r s t  
c la s s  d i s t r i c t  had d ev e lo p ed  th e  m ost c o n s is t e n t  and r ig i d  
e n tr y  req u ire m en ts , and th e  t h ir d  c la s s  s c h o o ls ,  e s p e c i a l ly  
th e  r u r a l ,  had th e  m ost la x  and d is o r g a n iz e d ,
Who are  th e s e  sc h o o l b e g in n er s?  What are b e g in n in g  
f i r s t  gra d ers l ik e ?  H ild re th ^  th in k s  o f  them in  th e s e  w ords:
L ike an army o f  raw r e c r u i t s  th e y  descen d  upon th e  f i r s t  
grade each  year  w ith  a w ide range o f  c a p a c i t i e s  and th e  
m ores o f  v a r io u s  c u ltu r a l  and s o c i a l  backgrounds. In  a g e , 
th e  t y p ic a l  c la s s  ran ges from  about f i v e  and a  h a l f  y e a r s  
t o  over se v e n . Some c la s s e s  range a f u l l  two y e a r s  o f  
a g e . O c c a s io n a lly  th e  m edian age i s  under s i x .
The m ost s t r ik in g  f a c t s  th a t  have b een  brought o u t in  
r e a d in e s s  su rv ey s o f  sc h o o l e n tr a n ts  a r e :  (1 )  th e  e x tr em e ly  
w ide ran ge o f  m a tu r ity  found in  any t y p ic a l  e n te r in g  group; 
(2 )  th e  r e l a t i v e  im m atu rity  o f  a la r g e  p r o p o r tio n  o f  th e  
e n te r in g  p o p u la t io n  fo r  th e  c o n v e n tio n a l f i r s t - g r a d e  p ro ­
gram.
F o rty  p er  c e n t  I s  a c o n s e r v a t iv e -  e s t im a te :  6 f  .th e; p ro­
p o r t io n  o f  b e g in n er s  who a re  to o  immature to  p r o f i t  from  
in t e n s iv e  r ea d in g  in s t r u c t io n  a t  th e  o u t s e t  o f  s c h o o l in g .
C h ild ren  o f  th e  same m en ta l age s t i l l  vary w id e ly  in  
p o t e n t i a l i t y  fo r  le a r n in g .  Of th r e e  c h ild r e n  w ith  a m en ta l 
age o f  s i x ,  one may l e  a m  v ery  r a p id ly ,  one a t  an average  
p a c e , and th e  th ir d  v ery  s lo w ly .
These b e g in n e r s  d i f f e r  in  t h e i r  c a p a c i t i e s  fo r  s e l f -  
h e lp  emd in  t h e i r  f e e l in g s  o f  s e c u r i t y  away from home and
4 G ertrude H ild r e th , ’’R eading Program in  th e  E ar ly  
Prim ary P eriod ,'*  Th& F o rty - E lg h ^  Yearbook o f  th e  N a tio n a l
fo c ie t v  f o r  th e  S ^ d y  o f  E d u ca tio n , P art I l7 ^ (  C hicago ; The a t lo n a l  S o c ie t y  f o r  tE ë  àtudy o f  E d u ca tio n , 1 9 4 9 ) ,  p , 5 9 ,
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m other. They a ls o  d i f f e r  in  th e  n a tu re  and q u a l i t y  o f  
e x p e r ie n c e s  th e y  have had b e fo r e  e n te r in g  s c h o o l .
I t  i s  g e n e r a l ly  r e c o g n iz e d  tod ay  th a t  c h ild r e n  e n te r  
sc h o o l to o  e a r ly  and th a t  im m atu rity  i s  th e  g r e a t e s t  cau se  f o r  
f i r s t  grade d i f f i c u l t i e s  and f a i l u r e .  As to  th e  d e s ir e d  age  
fo r  e n tr y  to  th e  f i r s t  g r a d e , Adams e t  al® w r ite  th a t :
A stu d y  p u b lish e d  i n  1931 con clu d ed  th a t  th a t  "by p o s t ­
pon ing th e  te a c h in g  o f  r ea d in g  u n t i l  c h ild r e n  r ea c h  th e  
m en ta l age o f  s i x  y e a rs  and a h a l f ,  t e a c h e r s  ca n  g r e a t ly  
d e c r e a se  th e  chan ces o f  f a i lu r e  and d isco u ra g em en t, and can  
c o rr esp o n d in g ly  in c r e a s e  t h e i r  e f f i c i e n c y ,"
H ild re th ,®  on th e  q u e s t io n  o f  e n tr y  a g e , sa y s  t h a t :
S tu d ie s  t h a t  have b een  made o f  th e  r e l a t io n  betw een  tim e  
o f  b e g in n in g  sy s te m a tic  in s t r u c t io n  and su b seq u en t a c h ie v e ­
ment in  r e a d in g  show th a t  t y p ic a l  c h i ld r e n  are b e t t e r  o f f  i f  
th e y  do n o t b e g in  to  rea d  u n t i l  th e y  are a t l e a s t  s i x  y e a r s  
and th r ee  m onths o f  a g e . An age o f  s i x  and a h a l f  i s  even  
more l i k e l y  to  in su r e  s u c c e s s  fo r  th e  m e n ta lly  average  
c h i ld .  Y ounger, m e n ta lly  g i f t e d  c h ild r e n  are s a fe  r i s k s ;  
on th e  o th e r  hand, a m e n ta lly  d u l l  c h i ld  must b e  n ea rer  
sev en  b e fo r e  h e  can a c h iev e  much s u c c e s s  in  t h i s  a s s o c i a t i v e —  
l i n g u i s t i c  p r o c e s s .  D u ll c h ild r e n  b elow  s i x  can le a r n  to  say  
th e  ABC 8 or  t o  pronounce words th a t  are  i s o l a t e d  f o r  them , 
but th e se  s k i l l s  have l i t t l e  r e l a t io n  t o  m ean in g fu l c o n te x t  
o f  r e a d in g ,
I I I .  READING READINESS
The more e x p e r ie n c e s  t h a t  th e  c h i ld  h a s h ad , th e  b e t t e r  
prep ared  h e  i s  t o  b e g in  h i s  r ea d in g  t r a in in g .  There are many 
f a c t o r s  th a t  e n te r  in to  t h i s  r e a d in e s s  c o n d it io n , b u t e x p e r ie n c e
8 Pay Adams, L i l l i a n  Gray, and Dora R e ese , T each ing  
C h ild ren  t o  Read, (New York: The Ronald P r e s s  C o ,, 1 9 4 9 ) , p .  I l l ,  
c i t i n g  H a5el Y r iS o r p h e tt  and C a r le to n  W ashburns, "When Should  
C h ild ren  B e^ in  to  Read," E lem entary S ch oo l J o u r n a l, V o l, 3 1 , 
March, 1 9 3 1 , p p , 4 9 6 -5 0 3 ,
6 H ild r e th , o g . c i t . ,  p .  6 0 .
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appears to  be th e  fo u n d a tio n  ou t o f  w h ich  th e  o th e r s  sp r in g .  
L in g u is t ic  r e a d in e s s  and sp eak in g  v o ca b u la ry  are two o f  th e  
more im portant p r e r e q u is it e s  to  r e a d in g . About th e s e  B e tte ?  
w r ite s  th a t  ”A know ledge o f  th e  sp ea k in g  v o c a b u la r ie s  o f  p r e ­
sc h o o l and prim ary c h i ld r e n  i s  n e c e s s a r y  fo r  th e  p r e p a r a tio n  
o f  r ea d in g  m a te r ia ls  fo r  b e g in n e r s . B oth  v o ca b u la ry  and I n t e r e s t  
are c lo s e l y  r e la t e d ."
A d d it io n a l id e a s  on th e  su b je c t  are su p p lie d  by H ild ­
reth®, who sa y s  th a t :
L in g u is t ic  r e a d in e s s  i s  th e  c o r n e r sto n e  o f  le a r n in g  to  
r ea d . U n t i l  c h ild r e n  can speak w e l l  and l i s t e n  a t t e n t i v e l y  
to  c o n v e r s a t io n , th e y  are n o t read y to  r e a d .
A sc h o o l w ith  an i n v i t in g  atm osphere le a d s  c h ild r e n  t o  
t a lk  a s  n a t u r a l ly  as th e y  do a t  home about th in g s  th a t  im­
p r e s s  and i n t e r e s t  them . T each ers a re  a d v ised  to  c u l t i ­
v a te  l i n g u i s t i c  r e a d in e s s  in  t h e i r  p u p i ls  by fo l lo w in g  th e s e  
'recom m endations:
1 , Improve th e  c h i l d ' s  a b i l i t y  t o  l i s t e n  w ith  under­
s ta n d in g ,
2 , Talk i n t e r e s t i n g l y  to  th e  c h ild r e n  in  lan gu age  th e y  
can  u n d e rsta n d ,
3 , B u ild  n a tu r a l u se  o f  langu age through  c o n v e r s a t io n .
4 , Have th e  c h i ld r e n  t e l l  about th in g s  th a t  happen a t  
home, where th e y  g o , and how th e y  c e le b r a te  on h o l id a y s .
Have them t e l l  th e  group about t h e i r  f a m i l i e s  and about 
th e  th in g s  th e y  b r in g  from home,
5 , I f  th e  c h ild r e n  e a t  t o g e t h e r ,  lu n ch  p e r io d  i s  a 
good tim e  t o  have some in fo rm a l c o n v e r sa t io n  about th in g s  
o f  i n t e r e s t  t o  th e  group,
6 , Have p u r p o se fu l c o n v e r sa t io n  d u r in g  p la n n in g  o f  
a c t i v i t i e s ,  such  as a t r i p  to  th e  park or a p ic n ic  in  th e  
w oods,
7 , P ro v id e  s i t u a t io n s  th a t  s t im u la te  sp ea k in g , in d u ce  
l i s t e n i n g ,  and p r o v id e  "ear tr a in in g " — so n g s, m u s ic , j i n g l e s ,
9  & nnett A lb er t B e t t s ,  The P r e v e n tio n  and C o r r e c tio n  o f  
R eading D i f f i c u l t i e s ,  (New York: Row, P e te r so n  and Company, 
p T S o T : -----------
8 H ild r e th , 0£ .  c i t . ,  pp , 6 6 -6 7 ,
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8 . Have fu n  w ith  p o e tr y  and rhym es. The d e l ig h t  
ta k en  in  rhymes enhances t h e i r  d e s ir e  t o  t a lk  and promote 
t h e i r  d is c r im in a t io n  o f  word sou n d s.
9 ,  Be su re  th a t  ev ery  c h i ld  h as a tu rn  a t  o r a l  e x p r e s ­
s io n .  Draw out th e  shy c h i ld r e n  who o th e rw ise  m ight m u te . 
Show p ic t u r e s ,  t a lk  about them, and have c h i ld r e n  t e l l  
about them . Have c h ild r e n  r e p e a t  s e n te n c e s  th a t  d e s c r ib e  
p ic t u r e s  th e y  en jo y ; h e lp  them u s e  b e t t e r  s e n te n c e s  in  
t a lk in g .
1 0 . H elp th e  c h ild r e n  c a rr y  in  mind what th e y  have heard  
by h av in g  them r e la t e  e x p e r ie n c e s  or e v e n ts  in  a s t o r y .
1 1 . Teach c h ild r e n  th e  names o f  th in g s ;  c l a r i f y  th e  
m eanings o f  common names and term a.
1 2 . P rov id e  p le n ty  o f  p r e p a r a to r y  lan gu age a c t i v i t y  f o r  
a l l  b i l i n g u a l s  and sp eech -h an d icap p ed  c h i ld r e n .
F o u rteen  o f  th e  s ix t e e n  te a c h e r s  in te r v ie w e d  r e p o r te d  
th a t  a r e a d in g  r e a d in e s s  p e r io d  was u s e d . S ch oo l 3rA had no 
rea d in g  r e a d in e s s  p e r io d . The f i r s t  g ra d ers s t a r t e d  in  a p r e -  
prim er th e  f i r s t  day o f  c l a s s e s .  S c h o o l 3rD was d i f f i c u l t  
to  c a t a lo g .  T eacher 3rD c la im ed  th a t  th e r e  was no rea d in g  
r e a d in e s s  p e r io d , th a t  none was n e c e s s a r y  becau se  o f  h er  advan­
ced  f i r s t  grade r e a d e r s  ( c l a s s  m edian, 1 .8 ,  Rei l le y  t e s t ) .  On 
th e  o th e r  hand, a Row, P e te r so n  P u b lish in g  Company r e a d in g  
r e a d in e s s  workbook w ith  a r e a d in g  r e a d in e s s  t e s t  was u s e d .
Workbooks appeared to  be th e  m ain stay  in  te a c h in g  rea d in g  
r e a d in e s s  w ith  s c h o o ls  o f  a l l  d i s t r i c t s .  Except f o r  S ch o o l  
3rA, w hich  had no rea d in g  r e a d in e s s  p e r io d , every  sc h o o l u sed  
one or more o f  t h e s e .  The p u b lis h e r s  o f  th e se  workbooks u sed  
are l i s t e d  w ith  o th e r  rea d in g  m a te r ia ls  in  Chapter V II . Of 
th e  s ix t e e n  c la ssro o m s in te r v ie w e d , two sc h o o ls  u sed  th r e e  
rea d in g  r e a d in e s s  workbooks each; fo u r  s c h o o ls ,  two books; 
n in e  s c h o o ls ,  one book; and one s c h o o l ,  non e. There appeared  
to  be s l i g h t l y  g r e a te r  em phasis p la c e d  on th e se  workbooks in  
th e  th ir d  c la s s  r u r a l s c h o o ls  than  e lsew h ere  and. * l i t t l e  l e s s  
u se o f  them in  th e  f i r s t  c la s s  s c h o o ls  th an  a t o th e r s .
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In  th e  o p in io n  o f  th e  t e a c h e r s ,  a sp e c ts  o f  r e a d in g  
r e a d in e s s  m ost s t r e s s e d  w ere: p ic tu r e  s tu d y , r e p o r te d  b y  15  
te a c h e r s ;  m u scle  and e j e  c o o r d in a t io n , 10 te a c h e r s ;  o r a l  e x ­
p r e s s io n  and v o ca b u la ry  d r i l l , 9 each; and v i s i t a t i o n s ,  1 ,
O ther p r a c t i c e s  u se d  w e re t suràp-book co n str ù o t ip n , p h o n ic s ,  
c u l t iv a t i o n  o f  eye  span (p h r a se s  n o t  w o r d s), d i s c u s s io n  o f  
home l i f e  and o th e r  e x p e r ie n c e s ,  a u d ito r y  t r a in in g ,  r ea d in g  
m ech a n ics( l e f t  to  r ig h t ,  top  t o  b o tto m ), c u l t iv a t io n  o f  
co h eren t th o u g h t, and developm ent o f  u n i t s ,s u c h  a s th e  p o s t  
o f f i c e .  T eacher 2A was o f  th e  o p in io n  t h a t . im p ortan t a b i l i t i e s  
to  c u l t iv a t e  in  rea d in g  r e a d in e s s  w ere: le a r n in g  to  m ind, g iv in g  
a t t e n t io n ,  and p la y in g  games w ith  o th e r  c h ild r e n .
R eading r e a d in e s s  (m ind s e t )  em braces many t h in g s .  I t  
means d i f f e r e n t  th in g s  to  d i f f e r e n t  p e o p le . Adams e t  al^  
rem ind u s ,  i n  t h i s  c o n n e c tio n , t h a t :
A lthough  a c h i ld  who w ants t o  read  i s  read y  f o r  ir e ^ in g  
i n  a t  l e a s t  one im portant p a r t i c u la r ,  a keen d e s ir e  to  
read  i s  o n ly  one in d ic a t io n  o f  r e a d in e s s .  The c h i ld  must 
be r ea d y , w i l l i n g ,  and a b le . T h is  f i n a l  c a p a b i l i t y  i s  an 
i n t r i c a t e  q u a l i t y  in c lu d in g  m en ta l, e m o tio n a l, p h y s ic a l ,  
and s o c i a l  r e a d in e s s  a s  w e l l  as a r ic h  background o f  ex ­
p e r ie n c e  and a b i l i t y  in  lan gu age  e x p r e s s io n .
To th e  s t o c k - p i l e  o f  d a ta  on r e a d in e s s ,  B etts^O  adds 
t h i s ,  '’B e fo re  th e  in tr o d u c t io n  o f  th e  f i r s t  r e a d e r , th e  c h i ld  
sh ou ld  have a r e a d in g  v o ca b u la ry  o f  about two hundred w ords."
9 Aâams% op . c i t . , p . 1 0 9 . 
10 B e t t s ,  o p . c i t . , p . 3 3 .
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N io k e ll^ ^  s t a t e s  th a t  " i f  b o th  i n t e l l i g e n c e  and
r ea d in g  r e a d in e s s  t e s t s  show th a t  th e  c h i ld  i s  read y  fo r  r e a d in g ,  
h i s  p r e -r e a d in g  program may be sh o r te n e d .
" C h ild ren  fo r c e d  to  read  b e fo r e  th e y  are m e n ta lly  de­
v e lo p e d  t o  a p o in t  where th e y  are a b le  to  su cceed  are l i k e l y
t o  d e v e lo p  a d i s l i k e  fo r  r e a d in g ."
Wien th e  q u e s t io n  o f  le n g t h  o f  th e  r ea d in g  r e a d in e s s
p e r io d  was s c r u t in iz e d ,  g r e a te r  d i f f e r e n c e s  were d is c o v e r e d  
w ith in  each  c l a s s  sc h o o l th an  betw een  th e  d i f f e r e n t  c la s s e s  o f  
s c h o o ls .  Two te a c h e r s  (3 0  and 3rB) each  r e p o r ted  tw e lv e  w eek s, 
th e  form er e x p la in in g  t h a t  s i x  w eeks was h er  noim al t im e . I t  
was h e r  r e ta r d e d  group th a t  n e c e s s i t a t e d  t h i s  lo n g e r  p e r io d .
Two sc h o o ls  (3B and 3r0) each  u se d  e ig h t  w eek s. Two s c h o o ls  
(3rA and 3rD) a l l o t t e d  no tim e fo r  rea d in g  r e a d in e s s ;  two 
o th e r  ( lA  and 3vA) a llo w ed  th r e e  w eeks fo r  i t .  F iv e  s c h o o ls  
had s i x  w eeks each; and th r e e  s c h o o ls ,  fo u r  w eek s.
The th r e e  f i r s t  c l a s s  s c h o o ls ,  a l l  under one sc h o o l  
a d m in is tr a t io n , a p p a ren tly  had freedom  o f  a c t io n  in  d e te r ­
m in ing  th e  tim e to  be u sed  f o r  r ea d in g  r e a d in e s s .  lA  u sed  
th r e e  w eeks; IB to o k  s ix ;  and 1C fo u r .
How lo n g  sh ou ld  th e  r ea d in g  p e r io d  be? What, e x a c t ly ,
12i s  th e  pu rp ose o f  t h i s  r e a d in e s s  p er io d ?  Below H ild r e th  
answ ers b o th  q u e s t io n s .  The r e a d in g  r e a d in e s s  p e r io d ,s h e  s a y s .
11 Vernon L , N ic k e l l ,  S u p erin ten d en t o f  P u b lic  I n s tr u c ­
t i o n ,  I l l i n o i s  Curriculum  and Course o f  Study Guide f o r  Elemen­
ta r y  S c h o o ls , (Sp rT n gfieT d , I l l i n o i s : ^ t a t e  Departm ent o f  P u b lic  
I n s t r u c t io n ,  1 9 4 3 ) , p . 2 1 ,
12 H ild r e th , 0£ .  c i t . , p ,  6 9 .
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i s  s e t  up to :
I n t e r e s t  c h ild r e n  in  r ea d in g  and m o tiv a te  them to  
want: to  l e a r n .  P rep a ra to ry  a c t i v i t i e s  sh ou ld  c o n tin u e  u n t i l  
th e r e  is .-  e v id e n c e  th a t  th e  p u p i l s  are m ature enough to  
le a r n  to  a s s o c ia t e  m eanings w ith  p r in te d  w o r d s --fo u r  to  t e n  
w eeks i s  th e  t y p ic a l  p e r io d . Some c h ild r e n  n eed  s e v e r a l  
months f o r  an adju stm ent p e r io d ;  b i l in g u a l s  from p oor homes 
sh o u ld  have a f u l l  y e a r  o f  r e a d in e s s  e x p e r ie n c e  b e fo r e  d o in g  
much w ith  r e a d in g .
The advantage o f  s u b s t i t u t in g  a broad program o f  r e a d in e s s  
e x p e r ie n c e  fo r  th e  tim e-con su m in g  rea d in g  le s s o n s  a t  th e  o u t­
s e t  o f  s c h o o lin g  may be summarized as f o l lo w s :
1 .  The t r a n s i t i o n  from home or  k in d e r g a r te n  to  f i r s t  
grade i s  more s u c c e s s f u l ly  b r id g e d .
2 .  T each ers have an o p p o r tu n ity  to  ob serve  c h i ld r e n  and 
to  s i z e  up t h e i r  a b i l i t i e s .
3 . F a ilu r e  o f  unready c h i ld r e n  in  rea d in g  i s  p r e v e n te d .
4 .  A m ean in g fu l background f o r  le a r n in g  t o  read  i s  p ro ­
v id e d .
5 . P r o je c t s  begun in  th e  r e a d in e s s  p e r io d  p r o v id e  them es  
fo r  th e  f i r s t  r ea d in g  l e s s o n s .
6 . C h ild ren  le a r n  s e l f - r e s p o n s i b i l i t y  w hich la y s  th e  
fo u n d a tio n  f o r  in d iv id u a l iz e d  stu d y  l e s s o n s .
7 . A more h y g ie n ic  sc h o o l program fo r  young c h ild r e n  
can be p r o v id e d .
The f a c t  th a t  a p u p il  p ro v es  m ature enough t o  le a r n  to  
read  i s  no gu aran tee  th a t  he w i l l  prom ptly do s o . W hether 
a p u p il  su cceed s or  f a i l s  s t i l l  depends upon how w e l l  
r ea d in g  in s t r u c t io n  i s  h an d led  in  th e  b e g in n in g  l e s s o n s .
T h ir te e n  sc h o o ls  made th e  change from r ea d in g  r e a d in e s s  
t o  p re -p r im er  rea d in g  on a group b a s i s .  One except io n  w ith in  
t h i s  group was Sch oo l 20 (w hich  had f o r t y - s i x  c h ild r e n )  
where th e  number was d iv id e d  in to  two s e c t io n s  fo r  conven­
ie n c e ,  T eacher 3A c o n v erted  on an in d iv id u a l  b a s i s .  She
\
p la c e d  th e  c h i ld r e n  in  a c t iv e  r e a d in g  t r a in in g  as each  was 
r ea d y . By February f i r s t  a l l  w ere aga in  put to g e th e r  in  
a s in g le  grou p . She b e l ie v e d  t h a t ,  once advanced beyond  
r e a d in e s s ,  th e  c h ild r e n  fa r e d  b e t t e r  in  th e  s in g le  group  
o r g a n iz a t io n  b eca u se  t h i s  p la n  ten d ed  to  b o o st th e  m orale  
o f  th e  r e ta r d e d  segm ent in  th a t  th e y  ( th e  r e ta r d e d ) ten d ed
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to  em u late  th e  more advanced p u p i l s .
In  r ea d in g  r e a d in e s s ,  th e  te a c h e r s  were a sk ed , ? How .do 
you determ in e when th e  c h i ld  i s  read y  to  read?" T h eir  r e p l i e s  
(a b r id g e d ) f o l lo w :
1 .  A t t e n t iv e n e s s ,  i n t e r e s t ,  a b i l i t y  to  c o n c e n tr a te  5 
(Tim es C ited )
2 .  P ic tu r e  s tu d y , can p ic k  ou t d e t a i l  4
3 . Can fo l lo w  sequence o f  e v e n ts  in  p ic t u r e s  3
4 .  F o llo w s in s t r u c t io n s  3
5 . A b i l i t y  to  d is c u s s  and r e t e l l  s t o r i e s  2
6 .  Sye and m uscle c o o r d in a t io n  2
7 .  I n t e r e s t  and a b i l i t y  to  h an d le  books 2
8 .  Knows words and p h r a s e s , from p r e -p r im e r , th rough  
b la c k  board d r i l l  and w ith  f l a s h  card s 2
9 . R e c o g n iz e s d if fe r e n c e s  and l ik e n e s s e s  in  words and 
form s 2
1 0 . S e t t l e d ,  s o c i a l i z e d  2
1 1 . C h ild ’ s - c u r io s ity  arro u sed  1
1 2 . C om pletion o f  r e a d in g  r e a d in e s s  workbook and o th e r  
s im i la r ,  supplem entâry m a te r ia l  1
1 3 . Comprehension 1
1 4 . F lu en cy  in  o r a l lan gu age  1
1 5 .  Knows b a s ic  name and a c t io n  words 1
1 6 . Old enough: p h y s i c a l ly ,  m e n ta lly , e m o tio n a lly  s o c i a l l y  1
1 7 . P a r t ic ip a t io n  in  group a c t i v i t i e s  1
1 8 . P ic tu r e  s tu d y , l e f t  to  r ig ^ t ,  top  to  b ottom  1
1 9 . R eading r e a d in e s s  t e s t  1
2 0 . T r ie s  t o  read  s i g n s ; ,  p o s t e r s ,  and w r it t e n  m a te r ia ls  1 
T eacher 3rA, who r e p o r te d  u s in g  ; no r ea d in g  r e a d in e s s
p e r io d , u sed  th e  W inston s e r i e s  o f  b o o k s . F i r s t ,  she u se d  th e  
la r g e  p ic t u r e  book . From th e s e  p i c t u r e s ,  s t o r i e s  w ere im agin ed , 
and t h i s  was fo llo w e d  by r e la t e d  sea tw o rk . Soon th e  c h ild r e n  
s ta r t e d  a sk in g  q u e s t io n s  about th e  p i c t u r e s .  I n t e r e s t  was 
a rou sed ^ . The o n ly  s o lu t io n  t o  t h i s  h ig h  s t a t e  o f  m o t iv a t io n  
was to  le a r n  how to  read  t o  f in d  th e  an sw ers. They s t a r t e d  to  
le a r n  how to  read  by r ea d in g  to  f in d  th e  an sw ers. T h is  was 
p u r p o se fu l r ea d in g !
The r ea d in g  a u t h o r i t i e s  agree  th a t  rea d in g  r e a d in e s s  i s
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e s s e n t i a l  to  the m astery  o f  r e a d in g . L ik ew ise , th e  te a c h e r s  
in te r v ie w e d  in  t h i s  su rvey  g e n e r a l ly  h e ld  th a t  i t  was fu n d a­
m en ta l t o  s u c c e s s f u l  rea d in g  in s t r u c t io n .
l/ifhile th e  r e a d in g  e x p e r ts  ad vocate  th e  postponem ent o f  
read in g  in s t r u c t io n  u n t i l  s i x  or s i x  and o n e -h a lf  y e a r s ,  th e  
f i v e  y e a r  o ld  c h i ld r e n  a d m itted  to  th e  sc h o o ls  o f  t h i s  su rv ey  
e s t a b l i s h e d  rec o rd s  in  th e  R e i l l e y  R eading T est th a t  su g g e s te d  
th a t  th e y  w dre, in  most c a s e s ,  w e l l  q u a l i f i e d  f o r  f i r s t  grade  
work.
T h is  fa v o r a b le  r a t in g  e s t a b l i s h e d  by the f i v e  y e a r  o ld  
c h ild r e n  may have been  due, a t  l e a s t  in  p a r t , to  th e  f a c t  th a t  
rea d in g  r e a d in e s s  t e s t s  were req u ire d  and tak en  in  many c a s e s .  
Many te a c h e r s  b e l ie v e d ,  f u r t h e r ,  th a t a read in g  r e a d in e s s  t e s t  
sh ou ld  be r eq u ire d  o f  a l l  e n te r in g  f i r s t  g r a d e rs , r e g a r d le s s  
o f  a g e .
T h is stu d y  r e v e a le d  l i t t l e  e v id e n c e  th a t  k in d e r g a r te n  
was any gu aran tee  to  b e t t e r  r e a d in g  in  the f i r s t  g ra d e . W hile 
th e  rea d in g  a u t h o r i t i e s  c i t e d  a l l  recommended th a t  th e  b e g in ­
n in g  f i r s t  grad ers sh ou ld  have an age o f  s i x  up to  s i x  and 
o n e -h a lf  y e a r s , on ly  one s c h o o l s to o d  f a s t  by a s i x  y ea r  age  
e n try  req u irem en t. N early  a l l  s c h o o ls  m ain ta in ed  some form  
o f age e n tr y  req u irem en t th a t  g r a v ita t e d  around th e  s i x  y e a r  
mark, b u t in  p r a c t ic e  f i v e  y e a r  o ld  c h ild r e n  were o f t e n  ad m it­
te d  w ith  or w ith o u t a r e a d in e s s  t e s t .  In  l i n e  w ith  the recom ­
m endations o f  th e  read in g  e x p e r t s ,  fo u r te e n  of the s ix t e e n  
te a c h e r s  d id  r e p o r t  th e  u se  o f  a rea d in g  r e a d in e s s  p e r io d .
The le n g th  o f  th e s e  r e a d in e s s  p e r io d s  and th e  means o f  a c h ie v -  
“in g  r e a d in e s s  v a r ie d  c o n s id e r a b ly , b u t th e  p r a c t ic e s  u sed
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throughout t h i s  su rvey  were g e n e r a l ly  in  l i n e  w ith  a c ce p ted  
th e o r y .
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CHAPTER V
VOCABULARY: WORD RECOGNITION, PHONICS, AND WORD ANALYSIS
V ocabulary b u i ld in g  comes e a r ly  in  th e  f i r s t  grade read ­
in g  program . S tu d en ts  o f  m en ta l h y g ie n e  and rea d in g  c a u t io n ,  
h ow ever, th a t  th e  c h i ld  sh ou ld  n o t be pushed  to o  a b r u p tly  
in t o  v o ca b u la ry  b u i ld in g  as w e l l  a s  in t o  o th e r  a s p e c ts  o f  th e  
rea d in g  program . In s te a d  th e  c h i ld  sh ou ld  be s lo w ly  and 
c a r e f u l ly  e a sed  in t o  h i s  r ea d in g  in s t r u c t io n .  Adams e t  a l^  
have recommended th e  fo l lo w in g  g u id e p o s ts  to  be u sed  in  th e  
in tr o d u c t io n  o f  r ea d in g :
1 .  A void  ru sh in g  th e  c h i ld  in to  r ea d in g  b e fo r e  he  
i s  rea d y .
2 ,  A void  m aking th e  c h i ld  f e e l  t h a t  he i s  a f a i l u r e .
3* - Rind som ething he can  d o , s in c e  a f e e l i n g  o f  p e r ­
so n a l w orth  and ach ievem ent i s  a "must” i f  m en ta l h e a lt h  
i s  to  b e  p r e se r v e d  or a c h ie v e d . (The normal c h i ld  i s  
w e l l  a d ju s te d  when he e n te r s  s c h o o l .  The sc h o o l must 
seek  to  p r e se r v e  th e  c o n d it io n  w h ile  s u b je c t in g  him to  
many new p r e s s u r e s .)
4 .  Make s im p le , r e l a t i v e l y  e a sy  r ea d in g  a ss ig n m e n ts , 
e s p e c i a l ly  when d e v e lo p in g  new s k i l l s .
5 . Make r ea d in g  an in t e r e s t i n g  e x p e r ie n c e , w e l l- p la n n e d ,  
w e ll-m o t iv a te d .
6 .  R e s i s t  th e  ten d en cy  to  e x e r t  p r e ssu r e  on th e  c h i ld .
7 .  A void making com parisons w ith  th e  p r o g r e ss  o f  o th e r  
c h i ld r e n .
8 .  E s t a b l is h  sym p ath etic  ra p p o rt w ith  th e  c h i ld ;  show 
him you are  h i s  good f r ie n d .
9 .  Choose books a p p ro p r ia te  t o  h i s  age and i n t e r e s t s ,  
n o t  f o r g e t t in g ,  how ever, th a t  th e s e  may be u se d  as a p o in t  
o f  d ep a rtu re  fo r  v ic a r io u s  e x p e r ie n c e s .
1 ^ay A5ams, L i l l i a n  Gray, and Dora R e e se , T each ing  
C h ild ren  to  Read, (New York: The R onald P r e ss  C o ., 1 9 4 9 ) ,  
p p . 8 5 -8 6 .
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1 0 . D evelop  a background, o f  m ean in g fu l c o n c e p ts  through  
f ir s t -h a n d  e x p e r ie n c e s .
1 1 . P repare f o r  a g iv e n  r ea d in g  s e l e c t io n  by  u s in g  v e r b a l  
c o n c e p ts  b a sed  a s fa r  as p o s s ib le  on C o n c r e te -e x p e r ie n c e s  
and f o r t i f i e d  and c l a r i f i e d  by v i s u a l  a id s .
1 2 . Make u se  b o th  o f  a good approach and an e f f i c i e n t  
fo llo w -th r o u g h . E v a lu a te  th e  c h i l d ' s  p r o g r ss  and do 
needed c o n s tr u c t iv e  rem ed ia l t r a in in g  as in d ic a te d ,
1 3 . A llow  th e  c h i ld  to  see  e v id e n c e  o f  h i s  own im prove­
m ent. He may compete w ith  h i s  own r eco rd  but n o t w ith  th a t  
o f  o th e r s .
1 4 . Attem pt to  id e n t i f y  f a i lu r e s  and t r a n s la t e  them in t o  
s u c c e s s e s  b e fo r e  i t  i s  to o  l a t e ,  l e s t  th e  e x p e r ie n c e  o f  
f a i l i n g  becom es h a b itu a l  and th e  u n fo r tu n a te  e f f e c t s  accu ­
m u la te .
However, i f  th e  c h i ld  i s  to  l e a m  how to  r e a d , he must
r e a d . That i s ,  he m ust be exp osed  t®  ® on a id e  r  mb le: - r ê a d i nĝ ^
p e r ie n c e ;  he m ust expend some e f f o r t  tow ard th a t  end; and h e  
sh ou ld  have a s u b s t a n t ia l  amount o f  g u id ed  p r a c t ic e  and m eaning­
f u l  d r i l l .  A ccord in g  to  many a u t h o r i t i e s ,  v ocab u lary  b u i ld in g  
i s  one o f  th e  two m ost im portant a s p e c t s  o f  prim ary r e a d in g ,  
th e  o th e r  b e in g  r ea d in g  r e a d in e s s .  The t e s t i n g  program w hich
was a p a r t o f  t h i s  stu d y  in d ic a te d  th a t  th e  c h i ld r e n  o b serv ed
were s a t i s f a c t o r i l y  accom p lish ed  in  word r e c o g n it io n .  E xten ­
s iv e  word d r i l l  had been u sed  to  a c h ie v e  th e  d e s ir e d  vocabu­
la r y ;  and p h o n ic s , i t  appeared , was th e  means o f  w o r d -a n a ly s is  
m ost commonly u s e d .
S in ce , p h o n ic s  h o ld s  an im portant p la c e ,  i t  was deemed 
d e s ir a b le  t o  check  in to  i t s  u s e  in  th e  s c h o o ls  v i s i t e d .  How 
was p h o n ic s  ta u g h t?  Did. th e  c h ild r e n  u s e  p h o n ics  a c t i v e ly  i n  
id e n t i f y in g  new and unknown words? When was p h o n ic s  brought 
in to  th e  te a c h in g  program? These and s im ila r  q u e s t io n s  were  
k ep t in  mind a s  th e  u se  o f  p h o n ics i n  word r e c o g n it io n  was
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in q u ir e d  in t o .
S ix  te a c h e r s  r e p o r ted  t h a t  t h e i r  p h o n ics  te a c h in g  s t a r t e d  
in  th e  rea d in g  r e a d in e s s  p e r io d  d u rin g  th e  f i r s t  week o f  s c h o o l .  
Three o th e r s  s t a r t e d  w ith in  th e  f i r s t  month o f  s c h o o l ,  and 
fo u r  more in tr o d u ce d  p h o n ics  h y  th e  c lo s e  o f  th e  secon d  month  
o f  s c h o o l .  One brought p h o n ic s  in  d u rin g  t h e  t w e l f t h  w eek , 
and two in tr o d u ce d  i t  som etim e d u rin g  th e  f i f t h  m onth.
In  a l l  c a s e s  p h o n ic s  w as in tr o d u c e d  more o r  l e s s  i n c i -  
d e n t ly ,  and g e n e r a l ly  i t  was k e p t in c id e n t a l ,  a t l e a s t  d u rin g  
th e  f i r s t  h a l f - y e a r .  One te a c h e r  who s t a r t e d  in fo r m a lly  r e ­
p o r te d  t h a t  a form al c la s s  in  p h o n ic s  was d ev e lo p ed  d u rin g  
th e  secon d  h a l f - y e a r .  One te a c h e r  brought p h o n ic s  in t o  th e  
cu rricu lu m  when th e  c h ild r e n  s t a r t e d  to  become so u n d -c o n sc io u s;  
an oth er  in tr o d u ce d  i t  a s  th e  n eed  became e v id e n t;  a th ir d  
in tr o d u ce d  p h o n ic s  as an a id  t o  th e  c h ild r e n  in  d e v e lo p in g  
th e  r e q u ir e d  s ig h t  v o ca b u la ry .
A l l  b u t s i x  te a c h e r s  had a form al p e r io d  d e s ig n a te d  
fo r  th e  stu d y  o f  p h o n ic s . Even t h e s e  s i x ,  w h ile  n o t m aking  
an i s s u e  o f  i t ,  ta u g d t th e  c h i ld r e n  p h o n ic s  in c id e n ta lly , i n  
c o n n e c tio n  w ith  r e a d in g . Three te a c h e r s  tau gh t p h o n ic s , a s  
su ch , in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  r e g u la r  r ea d in g  c l a s s ,  and two 
merged .p h on ics w ith  s p e l l in g .  One te a c h e r  a lte r n a te d  a c l a s s  
o f  p h o n ic s  w ith  a r t .
Twelve o f  th e  te a c h e r s  in te r v ie w e d  u sed  workbooks in  
th e  stu d y  o f  p h o n ic s . T h eir  m ethods o f  te a c h in g  p h o n ic s  was 
p a tte r n e d  a f t e r  th e  in s t r u c t io n s  o f  w h ich ever  workbook was
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u s e d . The two workbooks th a t  seem ed to  b e  th e  most p o p u la r  
w e r e j ( l )  "P hon ics We Ü se," ^  Book A (and Book B, In  two c a s e s ) ,  
and (2 )  “Bye and Ear Pun,"® by C laren ce R. S to n e . "P hon ics  
P u n , G r a d e  1 , was u sed  by one te a c h e r ,  and an oth er  d e v e lo p ed  
h er  p h o n ic s  t r a in in g  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  S c o tt  Poresman  
p u b l ic a t io n ,  "B efore We Read."
T eacher 3C u sed  a s her  guide L yd ia  M. W illia m s' "How To 
Teach P hon ics,"®  Prom t h i s  she d e v e lo p ed  her  own d e v ic e s  fo r  
p h o n ics  in s t r u c t io n ,  th e s e  b e in g  worked ou t m o stly  on th e  b la c k ­
b oard .
T eacher 3A u sed  no t e x t  or  workbook. She knew "the  
te a c h in g  o f  p h o n ic s  by h e a r t |"  Two te a c h e r s  r e p o r te d  t h a t  th e y  
fo llo w e d  th e  s t a t e  cou rse  o f  stu d y  in  th e  te a c h in g  o f  p h o n ic s .  
Other a n g le s  s t r e s s e d  in c lu d e d :  word f a m i l i e s ,  new a ss ig n m en ts  
checked  fo r  new w ords, and f l a s h  c a r d s .
In  a n sw e r ii^  th e  q u e s t io n  as t o  how th e y  ta u g h t p h o n ic s ,  
th r e e  te a c h e r s  s ta te d  th a t  th e y  u sed  th e  fa m ily  m ethod. E ig h t  
s a id  th a t  th e y  fo llo w e d  th e  in s t r u c t io n s  in  th e  workbooks u s e d .  
Two te a c h e r s  s t a r t e d  t h e i r  work in  p h o n ic s  as l i s t e n i n g  a c t i v i ­
t i e s  through  rhym es, and m o th e r  d e v e lo p ed  p h o n ics  on th e  b a s i s  
o f  l ik e n e s s e s  in  word b e g in n in g s  and e n d in g s . Seven te a c h e r s  
ta u g h t th e  sounds o f  th e  l e t t e r s  and th e n  i l l u s t r a t e d  to  th e
2 Lyons and Carhahan, New York.
3 W ebster P u b lish in g  Company, S t .  L o u is .
4 B e c k le y , Oardy Company, C h icago .
5 H a ll  and McCreary Company, C h icago .
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c h i ld r e n  how t h e s e  sounds were put to g e th e r  t o  meke s y l l a b l e s  
and w ords. One o f  th e s e  s i x  in tr o d u c e d  th e  l e t t e r  (name and 
sound) by a s to r y  fo r  each  o n e . W ith esqperience in  s e e in g  
and h e a r in g  th e s e  l e t t e r s ,  th e  c h i ld  soon learned" to  i d e n t i f y  
th e  sound w ith  th e  l e t t e r .  T eacher SrB in tr o d u ce d  th e  con­
so n a n ts by a game, and th e  c h i ld r e n  im m ed iate ly  a p p lie d  t h i s  
le a r n in g  through r e c o g n iz in g  th e  i n i t i a l  con son an ts o f  new, 
unknown w ords. One te a c h e r  d ev e lo p ed  p h o n ic s  w ith  h e r  w r i t in g  
c l a s s ,  and two o th e r s  m erged s p e l l in g  and p h o n ic s .
Teacher 3rA r e p o r te d  th a t  h e r  f i r s t  s p e l l in g  l e s s o n s  
w ere p u r e ly  a m a tter  o f  te a c h in g  sound l ik e n e s s e s .  She f e l t  
th a t  p h o n ic s  was a v e r y  p e r so n a l p r o p o s it io n  and th a t  th e  
e x te n t  t é  w hich  ""It wa@ defen d ed  upon t h #  c l a s s
And'(the c h i ld .
T eacher 2B-a ta u g h t th e  ABC’ s .  She had th e  c h ild r e n  
name and sound them. The a lp h a b e t was d iv id e d  in t o  th r e e  
g rou p s—A to  0 ,  H to  P , and Q to  Z --and  each  c h i ld  r e c e iv e d  
a s i l v e r  s t a r  on a ch a rt when h e  m astered  th e  names and sounds 
o f  each grou p . When he jrvBaxeivfed h ia : ( t h m a e /ta r a :lem cthe^ic^art, 
th e  c h i ld  w ould be c a l l e d  to  th e  f r o n t  o f  th e  room id ier e , w ith  
th e  in s p ir in g  ap p lau se  o f  h i s  c la s s m a te s ,  he would be p r e se n te d  
w ith  a b ig  s t a r  to  k e e p .
T each er 30 s ta r t e d  p h o n ic s  when th e  c h i ld  became con­
s c io u s  o f  th e  s i m i la r i t y  in  w ord s. There was n o t  much form al 
d r i l l .  I n s te a d , p h o n ic s  became a c a su a l p a r t  o f  th e  r e a d in g  
l e s s o n ,  ”We do n o t in te r r u p t  a good s to r y  t o  have p h o n ic s ,” 
sh e r e p o r te d .
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A ll  o f  th e  te a c h e r s  in d ic a te d  t h a t  th e y  b e l ie v e d  th a t  
p h o n ic s  f o s t e r e d  in d ep en d en t and f lu e n t  rea d in g  in  th e  fo l lo w in g  
sc h o o l y e a r s . I t  d e v e lo p ed  in d ep en d en t rea d ers  who w ere a b le  
to  h e lp  th e m se lv e s  o v er  an unknown v/ord. The p e r so n a l s a t i s ­
f a c t i o n  forth com in g  th rough  such a v ic t o r y ,  th ey  f e l t ,  induced  
th e  c h i ld  to  do o u ts id e  r e a d in g  o f  h i s  own v o l i t i o n .  P h o n ic s , 
th e y  p o in te d  o u t ,  became more e f f i c i e n t  w ith  u s a g e , and soon  
th e  m echan ics o f  i t  w ere l o s t  th rou gh  th e  h a b it  o f  u s a g e .
The more independent th e  r ea d e r  became through  th e  u s e  o f  
p h o n ic s , th e  g r e a te r  became h i s  enjoym ent in  r e a d in g .
Two te a c h e r s  o b serv ed  th a t  p h o n ic s  w ould be a h in d ran ce  
t o  some o f  th e  slow er c h i ld r e n , b u t a good c l a s s ,  th e y  s a id ,  
would soon  be u s in g  p h o n ic s  f u n c t io n a l ly .
For a com prehensive co v era g e  o f  p h o n ic s , and word 
a n a ly s is  g e n e r a l ly ,  th e  w r ite r  recommends "T eaching C h ild ren  
To Read" by Adams e t  al® and "The P r e v e n tio n  and C o r re c tio n  o f  
R eading D i f f i c u l t i e s "  by B etts,*^
Adams and h er  co -w ork ers ad vocate  a new p h o n ic s , n o t  
a r e a c t iv a t io n  o f  th e  B eacon , Gordon, or Ward system . Under 
t h i s  new p la n  th e  c h i ld  r e c e iv e s  gu id an ce in  word a n a ly s is  in  
a fu n c t io n a l  s e t t i n g .  T h is  new scheme fe e d s  th e  in s t r u c t io n  
o f  p h o n ic s  in to  th e  e d u c a t io n a l hopper o v er  an e ig h t  o r  tw e lv e  
y ea r  p e r io d  r a th e r  th an  o n ly  d u rin g  th e  prim ary p e r io d . In ­
d ir e c t  memory d e v ic e s ,  as w ere u sed  in  th e  o ld  form al t y p e s ,  
are n o t u se d  in  t h i s  new p la n .
6 Adams, c i t . ,  pp , 3 2 0 -3 4 4 ,
7 Emmett A lb e r t  B e t t s ,  The P r e v e n tio n  and C o r r e c tio n  o f  
R eading D i f f i c u l t i e s ,  (New York: Row, P e te r so n  and Company, 
Ï 9 3 6 ) , p p , 2 0 5 -2 2 4 ,
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O
Adams would w ith h o ld  word a n a ly s is -  " u n t i l  (a )  p u p i l s  
show a gen u in e i n t e r e s t  in  rea d in g ; (b ) have a r e a so n a b le  s to c k  
o f  s ig h t  w ords; (c )  have b een  exp osed  t o  p lan ned  e x e r c i s e s  
i n  ear  t r a in in g ;  and (d ) have begun to  n o t ic e  s i m i l a r i t i e s  
and d i f f e r e n c e s  in  word form s."
Adams e t  a l  do n o t c o n f in e  word a n a ly s is  to  p h o n ic s  
a lo n e  b u t recommend th e  u s e  o f  s ig h t  s y l l a b l e s  (common p re ­
f i x e s ,  s u f f i x e s ,  and i n f l e c t i o n a l  en d in gs t h a t  a re  s t a b le  
enough as v i s u a l  e lem en ts to  g iv e  d epend ab le  p r o n u n c ia t io n  
c l u e s ) ,  a minimum number o f  s ig h t  w ords, word-form  c lu e s ,  and 
s t r u c t u r a l  a n a ly s is .
They p o in t  ou t th e  v a lu e  o f  rhymes i n  ear t r a in in g ,  th e  
n o t ic in g , o f  l ik e n e s s e s  and d i f f e r e n c e s  in  th e  sounds o f  words^- 
and u rg e  t h a t  te a c h e r s  u s e  th e  guidebook or  manual th a t  accom­
p a n ie s  th e  b a s a l  read er  t h a t  i s  u se d ,
B e t t s ,  t o o ,  recommends th a t  th e  p h o n e t ic  in s t r u c t io n  
th a t  i s  g iv e n  sh ou ld  fo l lo w  th e  manual accom panying th e  b a s a l
9
s e r i e s  o f  r e a d e r s . W hile b e l ie v in g  in  p h o n ic s , B e t t s  c a u t io n s  
te a c h e r s  a s  to  i t s  p i t f a l l s .  He s a y s ,
" F ir s t ,  o n ly  about 84 p er  c en t o f  th e  commonly u sed  
words are p h o n e t ic .  Secon d , th e  many e x c e p t io n s  to  each  
r u le  may in tr o d u c e  in t e r f e r e n c e  f a c t o r s  w h ich  cau se  con­
f u s io n s ,  The u se  o f  p h o n e t ic  r u le s  i s  a q u e s t io n a b le  
p r o c ed u r e . T h ird , th e  d i s t o r t i o n  o f  th e  sound v a lu e  o f  
a g iv e n  p h o n e t ic  e lem en t in  a word c o n fu se s  th e  b e g in n er  
r a th e r  th an  f a c i l i t a t e s  le a r n in g . F ou rth , o v er-em p h a sis  
on m ech a n ica l a n a ly s is  le a d s  to  "word c a l l in g "  r a th e r  th an
8 Adams, 0£ ,  c i t , ,  p . 336
9 B e t t s ,  o £ , c i t . , p .  220
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"thought g e t t in g ,"  F i f t h ,  o n ly  e lem en ts  w ith  a h ig h  
freq u en cy  o f  o ccu rren ce  sh ou ld  be ta u g h t;  o th e r w is e , th e  
know ledge and s k i l l s  cannot be p r a c t ic e d .  S ix t h ,  a d i s ­
p r o p o r t io n a te  amount o f  tim e may b e sp en t on p h o n e t ic s  
w hich i s  o n ly  one a sp e c t  o f  word r e c o g n it io n ,"
O ther te c h n iq u e s  o f  word a n a ly s is  th a t  B e t t s  recommends 
th a t  r ea d in g  te a c h e r s  sh ou ld  u se  b e s id e s  p h o n ic s  a re:
1 , R e c o g n itio n  by g e n e r a l c o n f ig u r a t io n
2 ,  The u s e  o f  c o n te x t  c lu e s
5 , The u se  o f  p ic tu r e  c lu e a
4 ,  V isu a l a n a ly s is
5 , A n a ly s is  o f  compound words
6 , S y l la b ic a t io n
P a r t i a l l y  in  l i n e  w ith  th e  te a c h in g s  o f  B e t t s ,  th r e e  
te a c h e r s  s a id  th a t  by making th e  c h i ld  word c o n s c io u s , h e lp in g
him to  se e  l ik e n e s s e s  and d i f f e r e n c e s  in  w ords, n o t in g  l i t t l e
words in  b ig  w ord s, o b se r v in g  s i m i l a r i t i e s  in  b e g in n in g s  and 
e n d in g s , p h o n ic s  and o th e r  means o f  word a n a ly s is  can  become 
f u n c t io n a l  a id s  n o t o n ly  in  r e a d in g  bu t a ls o  in  t iie  m astery  o f  
s p e l l in g .
T eacher lA  had had e x p e r ie n c e  te a c h in g  e ig h th  g r a d e r s ,  
and she f e l t  th a t  c h ild r e n  w ith  a background in  p h o n ic s  w ere  
in d ep en d en t in  fa c in g  new w ord s. She added th a t  c h i ld r e n  
w ith o u t b e n e f i t  o f  p h o n ic s  w ere h e l p l e s s .  T h is  h an d icap  made 
t h e i r  r e a d in g  a ss ig n m en ts in  th e  c o n te n t  s u b je c t s  a m ajor  
s t r u g g le ,  u n t i l  o f t e n  th e y  q u it  r ea d in g  them a l l  t o g e t h e r .
T eacher 20 c la im ed  th a t  c h ild r e n  who g e t  p h o n ic s  from  
th e  f i r s t ,  advance m ost r a p id ly  in  r e a d in g . Teacher 30 s ta t e d  
th a t  a. good fo u n d a tio n  in  word a n a ly s is  l a i d  in  th e  f i r s t  grade  
p a id  o f f  l a t e r  on in  f l u e n t ,  in d ep en dent r e a d in g ,
What was done about th e  a lp h a b et in  th e  s ix t e e n  c l a s s ­
rooms v i s i t e d ?  A l l  te a c h e r s  had th e  p u p ils  r e c o g n iz e  th e  
l e t t e r s  by name, d is r e g a r d in g  a lp h a b e t ic a l  o r d e r . A l l  o f  th e
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t e a c h e r s  had th e  c h i ld r e n  l e a m  t o  w r ite  th e  l e t t e r s .  S ix  
o f  them had th e  c h ild r e n  mem orize th e  a lp h a b e t , and th r e e  
te a c h e r s  had th e  c h ild r e n  s in g  i t .  Many o f  th e s e  c la ssr o o m s  
had th e  a lp h a b e t p o s te d  in  fr o n t  o f  th e  room, u s u a l ly  o v e r  th e  
b la ck b o a rd . One te a c h e r  had th e  c h i ld r e n  w r ite  th e  l e t t e r s  
i n  th e  a i r  w ith  t h e i r  f in g e r s ;  anoth er  ta u g h t a rhyme f o r  each  
l e t t e r .  A t te n t io n  was c a l l e d  to  th e  f a c t  t h a t  p a r e n ts  con­
t in u e  t o  regard  a knowledge o f  th e  a lp h a b e t as e s s e n t i a l  to  
le a r n in g  to  r e a d , and i t  was n o t  uncommon fo r  th e  b e g in n in g  
f i r s t  grad er  t o  come t o  sc h o o l th e  f i r s t  day scrubbed c le a n ,  red  
ap p le  in  han d , and w ith  th e  a lp h a b e t m em orized.
S ix  te a c h e r s  more or l e s s  d e l ib e r a t e l y  ta u g h t th e  c h i l ­
dren th e  co n cep t o f  vow els and co n so n a n ts; two te a c h e r s  d id  so  
in c id e n t a l ly } f  and th e  o th e r  e ig h t  ta u g h t n e i t h e r .  H ild re th ^ ^  
would have th e  c h ild r e n  le a m :
th e  names o f  th e  d i f f e r e n t  l e t t e r s  a t about th e  tim e  th e y  
b e g in  word a n a ly s is  and d is c u s s io n  o f  word s t r u c tu r e  so  
th a t  th e y  can t a l k  w ith  th e  t e a d ie r  about th e  l e t t e r s  t h a t  
make up a p a r t ic u la r  word. They le a r n  th a t  th e  l e t t e r s  
h ave names d i f f e r e n t  from t h e i r  sou n d s. The p u p i ls  a ls o  
n eed  to  know th e  a lp h a b e t ic a l  ord er  o f  th e  l e t t e r s  fo r  
a rra n g in g  words a lp h a b e t ic a l ly  in  t h e ir  p ic tu r e  d i c t i o n ­
a r ie s  and word l i s t s ,  fo r  ch eck in g  th e  s p e l l in g  o f  w ords, 
and l a t e r  on , fo r  lo o k in g  up word m eanings in  s im p l i f ie d  
c h ild r e n * s  d i c t io n a r ie s .
G a te s ,H  i n  c o n n e c tio n  w ith  th e  a lp h a b e t , w r i t e s  th a t :
The l e t t e r s  sh ou ld  n o t be taught a s  a sep a ra te  p r o je c t
10 G ertrude H ild r e th , "Reading Programs in  th e  E a r ly  
Prim ary P e r io d , " £ o r ty - E ig h th  Yearbook o f  th e  N a tio n a l S o c ie ty  
fo r  th e  Study o f  ÏËducation, P a rt I I ,  fC h icago: R ie N a t io n a l  
S o c ie ty  f o r  th e  Study o f  É d u ca tio n , 19 4 9 ) p ,  8 6 ,
York
11 A rthur Ï ,  G a tes , The Improvem ent o f  R eading, (New 
: The M acm illan Company, 1 9 4 7 ) , p p . IsSYlVoI
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b u t o n ly  a s th e  in fo r m a tio n  i s  n eed ed  in  th e  r e g u la r  le s s o n  
and as th e  c h i l d ’ s i n t e r e s t  and c u r io s i t y  prompts i t .
T each in g  th e  l e t t e r s ,  i n  o th e r  w ord s, excep t a s  th e y  
are r e a l i s t i c a l l y  c a l l e d  f o r  in  o th e r  a c t i v i t i e s ,  i s  n o t  
a recommended fe a tu r e  o f  th e  p r e re a d in g  program,
ABC B ooks, a lp h a b et b lo c k s ,  id e n t i f y in g  l e t t e r s  on d oors  
may be p o in te d  o u t , i f  Barbara h a s an i n i t i a l  B in  th e  
corn er  o f  h er  hander c h ie f  s t h i s  f a c t  may be s h o w n ,, , .
The purpose in  a l l  o f  t h i s  w ork, how ever, i s  m ere ly  
g r a d u a lly  to  in c r e a s e  th e  p u p i l ’ s aw areness o f  l e t t e r s  
and h i s  f a m i l ia r i t y  w ith  them . The c h i ld  w i l l  le a r n  a 
l e t t e r  h e r e  and th e r e  and g r a d u a lly  add to  h i s  s to c k .
Numerous vo ca b u la ry  games w ere p la y e d . T eacher 2B-a 
enum erated an amazing number o f  v o ca b u la ry  te a c h in g  schem es.
The day room 2B -a was v i s i t e d ,  th e  b la ck b o a rd  had on i t  fo u r
d i f f e r e n t  d e v ic e s  fo r  te a c h in g  v o ca b u la ry :
(1 )  The month i s  May
The day i s  F r id a y ,
(2 )  We know our ABC’ s and can sound them o u t ,
(Names and s ta r s  f o l lo w e d .)
(3 )  T rouble Words,
(F o llo w in g  t h i s  w ere l i s t e d  th e  tr o u b le m a k e rs ,)
(4 )  News
Boys and g i r l s ,  we w i l l  have v i s i t o r s  to d a y .
There are  o n ly  f i v e  days l e f t  o f  s c h o o l.
I t  w i l l  soon be our p ic n ic  d ay .
B e s id e s  th e s e  board a c t i v i t i e s .  T eacher 2B-a b r i e f l y  
e x p la in e d  vo ca b u la ry  games th a t  she r e p o r te d  ueed  very  suidCflSsful- 
• ly  1 i n  h er  room: p la y in g  t r a i n ,  th e  a ir p la n e  r id e ,  th e  b a l lo o n ,  
game, and th e  la d d er  game. W hile d r i l l i n g  i s  condoned, Adams 
e t  a l^^  reg a rd  o ld - fa s h io n e d  word d r i l l s  as u n d e s ir a b le  and 
about them th e y  w r ite :
12 Adams, 0£ .  c i t , , pp . 196-197
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Q u estio n s w hich te a c h e r s  o f t e n  ask a r e , "How much d r i l l  
s h a l l  I  g iv e  c h ild r e n  on vocab u lary?  S h a ll  I  ev er  make 
u s e  o f  f l a s h  card  d r i l l s ? "  The o ld  id e a  o f  sp en d in g  th e  
f i r s t  f i v e  m in u tes (o r  even  t e n ! )  o f  th e  r ea d in g  p e r io d  
i n  word d r i l l  o f  an i s o l a t e d  ty p e  h a s b een  g e n e r a l ly  d i s ­
carded  as tim e p o o r ly  s p e n t . What th e  c h ild r e n  are  
in t e r e s t e d  in  i s  r ea d in g  th e  new s t o r y . . .The new words and 
c o n c e p ts  are q u ic k ly  in tr o d u ce d  and checked o n c e . But 
m a stery  w i l l  come from m eetin g  th e  w ords in  th e  a c tu a l  
s to r y  s e t t i n g ,  o r  as th e  r e s u l t  o f  s k i l l - b u i ld in g ,  p ro­
c ed u r es  th a t  fo l lo w  a rea d in g  s e s s io n  in  th e  b a s ic  r e a d e r .
O ld -fa sh io n ed  word d r i l l  p r a c t i c e s ,  such a s" c r o ss in g  
t h e  brook" by c a l l i n g  o f f  th e  words p r in te d  on p o o r ly  
drawn " step p in g  sto n es" ; " clim b in g  a ladder"  by r e c o g ­
n iz in g  words p r in te d  on th e  ru n g s , o r  o th e r  su ch  su g a r-  
c o a te d  d e v ic e s ,  have l i t t l e  l o g i c a l  c o n n e c tio n  w ith  genu in e  
r e a d in g . I f  words are  in tr o d u c e d  s lo w ly  on th e  com fo rta b le  
p la n  p r o v id ed  by th e  c o n t r o l le d  v o ca b u la ry  o f  th e  average  
m odem  r ea d in g  s e r i e s ,  i f  s u f f i c i e n t  a t t e n t io n  i s  g iv e n  to  
d e v e lo p in g  th e  m eaning o f  each w ord, and i f  r e la t e d  s k i l l -  
b u i ld in g  p roced u res are  p rov id ed  i n  e x tr a  s e s s io n s  and in  
th e  workbook, th e  p ro lo n g ed  word d r i l l s  and v o ca b u la ry  
r e v ie w s  w hich  fo rm erly  p roced ed  a r e a d in g  o f  th e  s to r y  in  
th e  b a s ic  book are u n n e c e ssa r y .
T eacher 3A r e la t e d  h e r  much u se d  game, "Read For Pun."
On c o ld  w in te r y  days when th e  c h ild r e n  were n o t a b le  to  go ou t  
to  p la y ,  th e y  to o k  tu rn s r ea d in g  a page from a s to r y  th e y  them­
s e lv e s  had s e l e c t e d .  Som etim es th e y  read  by "team s", each  
c h i ld  r ea d in g  bu t a se n te n c e  w h ile  th e  r e s t  o f  th e  c la s s  w atched  
to  se e  who read  th e  b e s t ;  o r , th e y  read  by rows to  se e  w hich  
row read  th e  b e s t .
Every te a c h e r  r e p o r te d  t h a t  she u sed  f la s h  c a r d s . Word 
nnd p h rase  ca rd s were r e p o r te d  u sed  by e le v e n  te a c h e r s  each; 
se n te n c e  card s by  s ix ;  and la b e l  and a c t io n  card s once ea ch . 
Seven r e p o r te d  th a t  com m ercial ca rd s w ere u s e d , two o f  th e s e  
b e in g  s e t s  e s p e c i a l ly  p rep ared  fo r  th e  s e r i e s  o f  p re -p r im ers  
and p rim ers u s e d . Most o f  th e  te a c h e r s  made t h e ir  own c a r d s .
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One r e p o r te d  t h a t  she ’’u sed  o ld  m a te r ia l  on hand"; and an­
o th e r , th a t  she "used th e  b lack b oard  to  a v o id  th e  u s e l e s s  
busywork o f  making c a r d s" . In  m ost c a se s  th e  ru sh  in  f l a s h  
card  u se  came a t  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  y e a r .  One r e p o r te d  
th a t  f l a s h  card s were u se d  e x te n s iv e ly ;  tw o , v e ry  l i t t l e .
As to  th e  u se  o f  l a b e l s . H ild reth ^ ®  h as t h i s  to  say:
I t  i s  to  th e  c h i l d ' s  advantage t o  le a r n  t o  r e c o g n iz e  
words on la b e ls  p la c e d  on v a r io u s  th in g s  about th e  room 
b eca u se  th e y  te a c h  th e  a s s o c ia t io n  o f  w ords w ith  m eanings  
and dem on strate  th e  u s e f u ln e s s  o f  r e a d in g . A l l  th e  l e t ­
t e r in g  o f  s ig n s ,  n o t i c e s ,  c h a r ts ,  b u l l e t i n s ,  l a b e l s ,  and 
b lack b oard  w r it in g  sh o u ld  be done in  p r o p e r ly -s p a c e d ,  
w e ll-fo r m e d  m an u scrip t w r i t in g .
A ll  a u t h o r i t ie s  recommend, and a l l  th e  te a c h e r s  in ­
c lu d ed  in  t h i s  su rvey  u s e d , some manner o f  sea tw ork , S in c e  
a s u b s ta n t ia l  p a r t o f  t h i s  seatw ork  i s  d ir e c t e d  tow ard vocabu­
la r y  b u i ld in g ,  th e  fo l lo w in g  l i s t  by McKee^^ s u g g e s t in g  a 
number o f  s u i t a b le  seatw ork  e x e r c i s e s  i s  p r e se n te d :
1 ,  D is t in g u is h in g  th e  form o f  a g iv e n  word from th e  
form s o f  o th e r  words w ith  w hich  i t  i s  f r e q u e n t ly  con­
fu s e d .
2 ,  Answ ering q u e s t io n s  th a t  se rv e  as a ch eck  on com­
p r e h e n s io n  o f  a s e l e c t io n  u se d ,
3 , Making a draw ing o r  perform in g  some o th e r  a c t i v i t y  
i n  th e  l i g h t  o f  g iv e n  p r in te d  d ir e c t io n s .
4 ,  M atching words and se n te n c e s  w ith  a p p ro p ria te  
p i c t u r e s ,
5 , P la c in g  in  c o r r e c t  ord er  th e  e v e n ts  o f  a s to r y  r e a d ,
6 , C la s s i f y in g  words a cco rd in g  to  a g iv e n  c r i t e r io n ,
7 , S e le c t in g  words and groups o f  words from among a 
m ass o f  m a te r ia l  a cco rd in g  to  a g iv e n  c r i t e r io n ,  such  as 
i n i t i a l  sound e le m e n ts , m ean ing , en d in g , or b a se  word 
in c lu d e d ,
8 , M atching a g iv e n  group o f  words w ith  th e  same group 
i n  a se n te n c e ,
9 ,  M atching sh o r t  s t o r i e s  w ith  a p p ro p r ia te  p i c t u r e s ,
13 H ild r e th ,  o £ . c i t . ,  p . 75
14 P aul McKee, The T each ing o f  R eading in  th e  E lem entary  
S c h o o l,  (B o sto n : Houghton K tlff 1 in  Cmipany, l 9 4 ^ ,  p p . 2 6 7 -2 6 8 .
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10. F in d in g  f a m il ia r  b a se  words in  v a r ia n t s .
1 1 . F in d in g  or making c o r r e c t  en d in g s fo r  s e n te n c e s  in  
order to  in d ic a te  com prehension  o f  m a te r ia l  r e a d .
1 2 . M atching words th a t  have th e  same b e g in n in g  or  
endin g sound .
1 5 . C on necting  an i s o l a t e d  l e t t e r  w ith  a word th a t  
b e g in s  o r  ends w ith  th a t  l e t t e r .
1 4 . S e le c t in g  from  among a l i s t  o f  words th o s e  th a t  
have th e  same sound e n d in g .
1 5 . G uessing th e  name o f  a new word from a p ic t u r e .
1 6 . I n d ic a t in g  w hether th e  sound o f  a g iv e n  l e t t e r  
o ccu rs a t  th e  b e g in n in g  or en d in g  o f  a word.
The p r a c t ic e s  and p r in c ip le s ,  p la n s  and p ro ced u res f o r  
te a c h in g  vocab u lary  and r ea d in g  a re  e n d le s s ,  and m ost o f  them  
have m e r it .  These sundry p la n s and p r a c t ic e s  a id  th e  c h i ld  
o n ly  as th ey  are  u se d . The c h i ld ,  i t  would «ppear, must be 
worked w ith  and worked w ith  in  r ea d in g , w h ile  a l l  o f  th e  tim e  
k ep t in  a happy s t a t e  o f  m ind. And i f  th e  c h i ld  i s  to  d evelop  
a s ig h t  v o ca b u la ry , le a r n  a id s  f o r  u se  in  word a n a ly s i s ,  and 
c u l t iv a t e  sm ooth, com prehensive rea d in g , ch an ces are good, 
t h i s  w r ite r  f e e l s ,  th a t  th e se  su g g e s te d  schem es, a p p lie d , w i l l  
be more v a lu a b le  than  tim e u t i l i z e d  in  e x c e s s iv e  amount o f  
pap er c o lo r in g , p a s t in g ,  and c u t t in g .
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
CHAPTER VI
COMPREHENSION AND THE ORAL-SILENT READING PROGRAM
Down through  th e  y e a r s  p e o p le  in t e r e s t e d  and w e l l  v e r se d  
in  r ea d in g  have h e ld  d i f f e r e n t  v iew s as to  th e  r e l a t i v e  v a lu e  
o f  o r a l  and s i l e n t  r e a d in g . In  more r e c e n t  t im e s , ir r e s p e c ­
t i v e  o f  th e  sta n d  ta k en  i n  th e  oral -  s i l e n t  c o n tr o v e r s y , e3tp.erts 
g e n e r a l ly - h e ld  th a t  com prehension i s  th e  im portant c o n s id e r ­
a t io n  in  r e a d in g . The f h r t h e r t t h l s  tfàat [moving rw ogldo 1 i 
e n te r s  in to  t h i s  t w e n t ie th  c e n tu r y , th e  h ig h e r  th e  premium 
i t  p u ts  on speed  in  r e a d in g .
H is t o r i c a l l y ,^  th e  p e r io d  from 1880 t o  1914 was an era  
o f  t r a in in g  in  o r a l r e a d in g . Prom 1915 to  1924 t h i s  em phasis 
gave away to  th e  advent o f  s i l e n t  r e a d in g . Oral r e a d in g  was 
o f  l i t t l e  or no im portance from 1925 t o  1930 , b u t by  1929 edu­
c a to r s  r e c o g n iz e d  a need  fo r  o r a l  r e a d in g . S in ce  t h a t  tim e  
e d u c a tio n  h as b een  s t r iv in g  fo r  a r ea d in g  program w hich w ould pro* 
V ide-A C reaàôfiSbie • b a la n c e  betw een  o r a l  and s i l e n t  r e a d in g ,  
and w h ich  would put f i r s t  em phasis on com prehension , b u t would  
a ls o  r e c o g n iz e  th e  im portance o f  i n t e r e s t  and sp ee d .
1 Ada V, H y a tt , The P la c e  o f  O ral R eeding in  th e  S ch oo l 
Program. (T each ers C o lle g e  C o n tr ib u tio n s  t o  E d u ca tio n , No. 8 7 2 , 
lïew York: T each ers C o lle g e ,  Columbia U n iv e r s i t y ,  1 9 4 3 .
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I .  ORAL READING
O rel rea d in g  i s  g e n e r a l ly  r e c o g n iz e d  as b e in g  b a s ic  
t o  any prim ary r ea d in g  i n s t r u c t io n .  I f  th e r e  i s  any 
q u e s t io n  a s  betw een o r a l and s i l e n t  r e a d in g , i t  i s  one 
o f  d egree  r a th e r  than  one o f  e i t h e r - o r .  B efore g o in g  in to  
th e  p r a c t i c e s  o f  th e  f i f t e e n  s c h o o ls  o f  t h i s  su rv e y , a number 
o f  th e  su g g e s te d  b e n e f i t s  o f  o r a l  rea d in g  in  prim ary in s t r u c t io n  
w i l l  be r ev iew ed .
O ral rea d in g  " c re a te s  a f irm e r  bond betw een words and 
id e a s .  S in c e  c h ild r e n  a re  e a r  m inded, the m eaning i s  
c le a r e r ,  more a c tu a l ,  more in t im a te  to  the h eard  word th an  
th e  se e n  w o r d . "2
O ral rea d in g  w idens " sp eak in g  vocabu lary"  and ten d s to  
"improve sp eech  and c o n v e r sa t io n ." ^
. . .g o o d  o r a l  r ea d in g  i s  e s s e n t i a l  t o  th e  com p lete  g e t t i n g  
o f  e x p e r ie n c e s  from many l i t e r a r y  s e l e c t i o n s .  T h is i s  p a r ­
t i c u l a r l y  tru e  o f  p o e tr y , m ost o f  w h ich  must be read  a lou d  
t o  be f u l l y  a p p r e c ia te d . I f  f o r  no o th er  r e a so n , o r a l  
rea d in g  sh ou ld  be ta u g h t a s  a m e a n s .o f  g e t t in g  th e  m ost 
ou t o f  c e r ta in  ty p e s  o f  l i t e r a t u r e .
S in c e  o r a l  r e a d in g  te n d s  to  prom ote p o is e  and c o n f id e n c e  
in  th e  p r e sen ce  o f  an a u d ie n c e , i t  i s  o f  v a lu e  in  d e v e lo p ­
in g  p e r s o n a l i t y .5
2 H y a tt, op . c i t . ,  p . 8 8 , c i t i n g  F ra n k lin  Ï .  Baker,
"The Casa fo r  O r ^  R eading,"  The E lem entary E n g lis h  R eview ,
V, May, 1 9 2 8 , p . 1 3 2 .
5 H y a tt, 0£ .  c i t . ,  p . 8 9 , c i t i n g  Donald D. D a r r e l l ,  
Improvement o f B a s ic  Reading A b i l i t i e s ,  (Y onkers-on-H udson,
New York: World Book C o ., Ï 9 4 0 ) ,  p . I l 5 .
4 : H VàttP n.GO, c i t i n g  P au l McKee, R esd ing a ^
L ite r a tu r e  in  t n e h A ^ e n t ary S c h o o l. (B oston ; Houghton M if f l in  
Company, 1 9 3 ? ) , p .  567
5 H y a tt, o £ . c i t . , p .  92 , c i t i n g  James M. M c C a llis te r ,  
R em edial and C o r r e c tiv e  I n s t r u e t io n  i n  R eading, (New York;
D. A ppleton -C entu ry  Company, 1 9 3 6 ) , p . ê ô .
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The u s e  o f  o r a l  r ea d in g  in  sc h o o l and c o l l e g e s ,  in  
r e l i g i o u s  e d u c a tio n  and in  church s e r v i c e s ,  and " in  th e  
th e a te r  and on th e  r a d io "  i s  in c r e a s in g ,®
Speech  i s  th e  f i r s t  and m ost n a tu r a l form o f  in t e r c o u r s e , . ,  
I t  i s , , . apparent th a t  ev er y  phase o f  o r a l e x p r e s s io n  i s  in  
c o n s ta n t  demand i n  our s o c i a l  and b u s in e s s  l i f e ,  '
"For a c h i ld  t o  perform  by r ea d in g  b e fo r e  th e  c la s s  
and be p r a is e d  by  th e  te a c h e r  i s  h ig h ly  s a t i s f y i n g ,"  and 
th e n  o th e r  c h i ld r e n  w ish  to  do l i k e w i s e . °
The f i f t e e n  s c h o o l a; d h clu d È d  i h  'th ls '  anrvey ' 6 f  
Montana d e f i n i t e l y  i d e n t i f i e d  th e m se lv e s  a s  o r a l r e a d in g  
s c h o o ls .  In  answer t o  th e  q u e s t io n , "As betw een  o r a l  and 
s i l e n t  r e a d in g , what p er  c e n t  o f  your r ea d in g  program i s  g iv e n  
o v er  t o  (a )  o r a l  and (b) s i l e n t  r e a d in g ? " , one sc h o o l s a id  
th a t  i t  a l l o t t e d  lOo p er  c en t to  th e  o r a l and none to  th e  
s i l e n t .  Two s c h o o là y o th e -ék trem èrgu p p orterë t o f  s i l e n t  - -
r e a d in g  in  t h i s  s u r v e y r -d iv id e d  t h e i r  tim e  f i f t y - f i f t y .  N ine  
s c h o o ls  r e p o r te d  t h a t  th e y  gave 75 p er  c en t or  more o f  t h e i r  
rea d in g  tim e  to  o r a l  rea d in g ; two s c h o o ls  gave tw o -th ir d s  o f  
th e  tim e t o  o r a l  rea d in g ; two o th e r s ,  60 p er  c e n t;  and tw o ,
50 p er  c e n t .
T eacher 2 B -a , who r e p o r te d  a l l  o f  h er  rea d in g  program  
as o r a l ,  acknow ledged th a t  h e r  c h ild r e n  d id  g e t  some e x p e r i­
ence i n  s i l e n t  r e a d in g  in  t h e i r  workbooks and o th e r  sea tw o rk .
è r iy a tt ,  0£ .  c i t , , p , 9 4 , c i t i n g  D av is Edwards, "R ecent 
Trends and D evelopm ents in  I n t e r p r e t iv e  and Choral R eading,"  
R eading and P u p il D evelopm ent, I I ,  O ctob er, 1940 , p ,  270
7 H y a tt , op , c i t , , p .  9 4 , c i t i n g  Emma G la se r , t o  th e  
T each ing o f  J u n io r  S ch oo l E n g lis h , (New York: D, A ppleton-
8 H y a tt , 0£ .  c i t , , p , 8 7 , c i t i n g  E l le n  C, H enderson, 
R eading and Speak ing T ech n iq u es , (New York: The Pyramid P r e s s ,
iw y ;  pT T 2 .  ---------------—
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T able I (p age I I )  shows th a t  th e  c h i ld r e n  o f  2B-a had a m edian  
o f  9 ,0  in  s e n te n c e s  m eaning, compared to  8 ,0  fo r  th e  Montana 
su rvey  m edian and 8 ,2  fo r  th e  R e i l l e y  Median; and 5 ,5  in  
paragraph m eaning compared t o  4 ,0  f o r  th e  Montana group and 
4 ,6  f o r  th e  R e i l l e y  M edian, A p p a ren tly , t h i s  im balance b etw een  
o r a l  and s i l e n t  rea d in g  had n o t b een  made a t  th e  exp en se  o f  
com p rehension . On th e  o th e r  hand, i t  i s  e n t i r e ly  p o s s ib l e  th a t  
t h i s  fa v o r a b le  s ta n d in g  was e s t a b l i s h e d  in  s p i t e  o f ,  and n o t  
b eca u se  o f ,  t h i s  u n balan ced  r e a d in g  program .
Pour te a c h e r s  (1 0 , 5A, 3vB, and 3rA) in d ic a te d  th a t  
th e y  u sed  more s i l e n t  r e a d in g  in  th e  second h a l f  o f  f i r s t  y ea r  
rea d in g  th a n  th e y  d id  du rin g  th e  f i r s t  p a r t .  T eacher 3rB 
(a l lo w in g  80 p er  cen t o f  h er  r e a d in g  program to  o r a l  r e a d in g )  
s a id  th a t  o r a l  rea d in g  sh ou ld  b e  em phasized th ro u g h -o u t th e  
f i r s t  th r e e  g r a d e s . T eacher 3 0 , who d iv id e d  h er  tim e o n e - h a lf  
f o r  ea ch , s a id  th a t  75 p er  c e n t o f  th e  tim e should  be d e v o te d  
to  o r a l  r e a d in g , 25 pet* c e n t t o  s i l e n t .
Though but s l i g h t l y  in  some o a s e s ,  o r a l r e a d in g  in  a l l  
s c h o o ls  was s ta r te d  in  th e  r e a d in g  r e a d in e s s  p e r io d , and in  
ev er y  sc h o o l i t  was r e ta in e d  a s th e  im p ortan t ty p e  o f  r e a d in g  
i n s t r u c t io n ,
Ohoral R eading
E lev e n  o f  th e  te a c h e r s  u sed  c h o r a l rea d in g  t o  some 
e x t e n t .  E v a lu a tio n s  o f  i t s  u se  v a r ie d  from a l l - o u t  en th u sia sm  
to  extrem e d o u b t,. Three o f  th e s e  te a c h e r s  r ep o r ted  th a t  th e y  
u sed  i t  much, w h ile  sev en  s a id ,  "a l i t t l e , "  Of th o s e
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te a c h e r s  who u se d  i t ,  two w ere h ig h ly  im p ressed  by i t s  w orth  
and th r e e  w ere n o t con v in ced  t h a t  i t  had much m e r it .  The p r o -  
ch o ra l t e a c h e r s  s a id  th a t  i t  was an a id  to  p oor r e a d e r s  i n  th a t  
i t  sp eed ed  them u p , im proved t h e i r  ;«ap rcas4oh > :-:«n d 'cu ltiva ted  
th c iC z S tt& n tiv e n e sa .
T each ers who u sed  a l i t t l e  c h o r a l r ea d in g  b u t who had  
t h e i r  d ou b ts s a id :  "not much a p p e a l" , " o f l i t t l e  v a lu e " , "not 
to o  h e lp f u l" ,  " th ey  l i k e  i t " ,  and " q u e st io n a b le  v a lu e ,"
Of th e  f i v e  te a c h e r s  who d id n ' t  u s e  ch o ra l r e a d in g .  
T eacher 2B -a s a id ,  "H aven't th e  tim e" ; T eacher 3B, "not in  
f i r s t  grade"; Teacher 3rA, "The c h i ld  who n eed s r ea d in g  p ra c ­
t i c e  th e  m ost w o u ld n 't do any r e a d in g  in  a group ,?w h ereast.th e  
o th e r s  w ou ld  ca rry  th e  load " ; T eacher 2B -b , "no comment"; 
T eacher 3rB, "C an't be a ccom p lish ed  s u c c e s s f u l ly  in  a sm a ll  
c la s s "  and " Q u estion ab le  v a lu e  anyhow."
But in  th e  e y es  o f  th e  r e a d in g  a u t h o r i t ie s  th e r e  i s  no 
q u e s t io n  about th e  v i r t u e s :  o f  c h o r a l r e a d in g , Hyatt® o f f e r s  
t h i s  on th e  q u e s t io n :
C horal r e a d in g , or  r e a d in g  in  c o n c e r t ,  has m e r it  when 
s k i l l f u l l y  h a n d led . E x p er ts  in  sp eech  p a r tic u lA fly t 'r e c o m ­
mend t h i s  ty p e  o f  r ea d in g  f o r  c h ild r e n  who have d i f f i c u l t y  
i n  a r t i c u l a t io n ,  p h r a s in g  o r  t im in g . S in c e  c h o r a l r ea d in g  
i s  a  group e n t e r p r is e , m inor e r r o r s  by th e  in d iv id u a l  c h i ld  
are c o n c e a le d  from h i s  f e l l o w s ,  and he i s  c a r r ie d  a lo n g  by  
th e  group in t o  p le a s in g  o r a l  a c t i v i t i e s  q u ite  d e v o id  o f  
em barrassm ent or t e n s io n .
S to r y  R eading and S to ry  T e l l in g  a s  Opening E x e r c is e s
I n  r e sp o n se  t o  th e  q u e s t io n ,  "To what e x te n t  i s  r ea d in g
" % H y a t t /  op . c i t . .  p .  7 7 ,c i t i n g  A rthur I .  G a tes , The New 
Work- P la y  B ook s."TNsw York: The M acm illan Company, 1 9 3 9 ) , p .  4 5 .
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t o  th e  p u p i ls  u sed  as op en in g  e x e r c i s e s  b o th  in  th e  m orning  
and afternoon?**, fo u r  t e a c h e r s  r e p o r te d  “n on e."  One o f  th e s e  
(3vB) had a s to r y  hour a f t e r  th e  l a s t  r e c e s s  w h ere in  th e  te a c h e r  
and p u p i l s  sh ared  in  s to r y  t e l l i n g  and r e a d in g . The c h i ld r e n  
s e l e c t e d  t h e i r  s t o r i e s ,  and th e  te a c h e r  and c h i ld r e n , ta k in g  
tu r n s ,  read  to  th e  grou p . In  o th e r  e a s e s ,  m u sic , gam es, an d /or  
p h y s ic a l  e d u c a tio n  were u s e d .
T eacher 20 read  to  th e  c h i ld r e n  d u rin g  e v e r y  op en in g  
e x e r c i s e  and r e p o r ted  th e  p r a c t ic e  to  be v e r y  s u c c e s s f u l "» Two 
o th e r  te a c h e r s  u sed  t h e i r  own form o f  op en in g  e x e r c i s e s  75 
p e r  c e n t  o f  th e  t im e . One o f  th e s e  (3rC) r e p o r te d  th a t  th e  
c h i ld r e n  v o te d  as to  w hether th e y  would rea d  or s in g ,  R eading  
was th e  m ost p o p u la r .
S even  te a c h e r s  u sed  s to r y  rea d in g  h a l f  o f  th e  tim e  
fo r  o p en in g  e x e r c i s e s .  One o f  th e s e  (3A) r e p o r te d  a d a i ly  
o n e -h a lf  hour s to r y  h o u r . T eacher 2B-b s a id  th a t  th e  c& iildren  
" lo v ed  i t ! "  Two te a c h e r s  u se d  s to r y  r ea d in g  t w e n t y - f iv e  per
4
c en t o f  th e  t im e .
In : ccqpmectioniJwith opening: e x e r c i s e s ,  Tee c h er  30 ■
f e l l  on a scheme to  break an e p ü e m lc  o f  t a t t l i n g .  In  th e  
m orning, as a n o i l  c a l l  measure:,' sh e  would- have each  c h i ld  t e l l  
som eth ing  n ic e  h e  saw some o th e r  c h i ld  in  th e  c la s s  d o .
T each ers who u se  op en in g  e x e r c i s e s  o f  t h i s  ty p e  are  
su p p orted  by  th e  rea d in g  a u t h o r i t e s ,  Hyatt^® w r i t e s  th a t  
"much can b e  done to  s t im u la te  c h i ld r e n  to  want t o  rea d  and to
id  ï ïy a t t ,  op , c i t . , p .  8 7 , c i t i n g  Mary E , P e n n e ll  and 
A lic e  M, Cusack, Tme T each in g  o f  R eading fo r  B e t te r  L iv in g , 
B oston : Houghton M if f f in  Company, Î 9 3 5 ) ,  p .  204*
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g iv e  them a stan d ard  o f  what c o n s t i t u t e s  good o r a l  r e a d in g  
by th e  t e a c h e r ’ s r e a d in g  a lo u d  to  th em .”
A long t h i s  same l i n e ,  H i ld r e t h ^  s t a t e s  th a t
s t o r y - t e l l i n g  and r e a d in g  a lo u d  have many b e n e f i t s  f o r  
sc h o o l b e g in n e r s . The te a c h e r  sh ou ld  b r in g  th e  c h i ld r e n  
to g e th e r  f o r  a l i t t l e  w h ile  each  day f o r  s t o r i e s  and d i s ­
c u s s io n  t o  accustom  th e  p u p ils  t o  h e a r in g  good s e n te n c e s  
and c o r r e c t  lan gu age p a tte r n s*
. . .H ear in g  good l i t e r a t u r e  p r e p a r es  c h i ld r e n  f o r  under­
s ta n d in g  th in g s  th e y  w i l l  read  about l a t e r  f o r  th e m s e lv e s .
In  a d d it io n  to  c u l t iv a t in g  l i n g u i s t i c  r e a d in e s s ,  s to r y  
t e l l i n g  and r ea d in g  a lo u d  accustom  c h ild r e n  t o  s i t t i n g  
q u i e t l y ,  p a y in g  a t t e n t io n ,  and resp on d in g  in  th e  group .
There are  many t im e s  when th e  te a c h e r  w i l l  be o b l ig e d  
t o  read  in fo r m a tio n a l m a t e r ia l ,  n o t i c e s ,  l e t t e r s ,  d ir e c ­
t i o n s ,  and th e  l i k e ,  to  th e  c l a s s .  A l l  t h i s  r e a d in g  g iv e s  
c h ild r e n  a d em o n stra tio n  o f  what i t  means to  rea d  and 
im p r esse s  them w ith  th e  im portance o f  b e in g  a b le  t o  r ea d .
I I ,  SILENT READING
P eo p le  v e r se d  i n  r e a d in g  a ls o  s e e  naich v ir t u e  in  and
n e c e s s i t y  f o r  s i l e n t  rea d in g  i n  th e  prim ary cu rr icu lu m . Nor
i s  t h i s  r e c o g n it io n  a r e c e n t  in n o v a t io n . Q uoting a sou rce
12th a t  go es back  over  tw e n ty - f iv e  y e a r s ,  H yatt w r i t e s ;
Some o f  th e  r e c o g n iz e d  v a lu e s  o f  s i l e n t - r e a d in g  in s t r u c ­
t i o n  in c lu d e d  in  a co u rse  o f  stu d y  fo r  th e  e lem en tary  
sc h o o ls  o f  O hio, p u b lish e d  i n  1 9 2 3 , were a s  f o l lo w s :  (1 )
T l  G ertrude H ild r e th , "Reading Programs in  th e  E a r ly  
Prim ary P er io d ,"  F o r ty - E igh th  Yearbook o f  th e  N a tio n a l S o c ie t y  
fo r  th e  Study o f  E d u ca tio n , P a rt I I ,  rC hicago: The N a tio n a l S o c ie t y  
Tor TEë Study "oT É d u ca tio n , 1 9 4 9 ) , p . 6 7 .
12 H y a tt , 0£ ,  c i t . ,  p .  3 9 , c i t i n g  "A Manual o f  S u g g e s t io n s  
f o r  th e  U se o f  th e  E lem entary S ch o o ls  o f  O h io ," Course o f  Study  
S e r ie s , 1 9 2 3 , Number 1 ,  (R eading Department o f  E d u ca tio n , S ta te  
o f  O hio, Columbus; P . J .  Heer P r in t in g  Company, 1 9 2 3 ) , p . 7 ,
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I t  i s  th e  m ost econ om ica l form o f  r e a d in g , (2 )  S i l e n t  
rea d in g  b ea ra  a c lo s e  r e la t io n s h ip  t o  th e  o th e r  sc h o o l  
s u b je c t s  in  th a t  a tta in m en t in  o th e r  s u b je c t s  depends 
la r g e ly  upon a b i l i t y  t o  rea d  s i l e n t l y ,  ( s )  T ra in in g  in  
s i l e n t  r e a d in g  c o n s t i t u t e s  a r e a l  p r e p a r a tio n  fo r  l i f e  
r e a d in g , (4 )  S i l e n t  rea d in g  d e v e lo p s  i n t e r e s t  b ecau se  
th ou gh t p la y s  a prom inent p a r t .
S t i l l  c o n t in u in g  from  H y a t t , w h o  t h i s  tim e q u o tes  Gray, 
iwe ' f in d  sim ila i? ''v iew s e x p r essed :
The d is c u s s io n  th u s fa r  h a s p o in te d  ou t th e  f a c t s  th a t  
s i l e n t  r e a d in g  i s  o f  f i r s t  im portance b o th  in  regard  to  
p r o g r e ss  in  sc h o o l and in  reg a rd  to  th e  a f f a i r s  o f  a d u lt  
l i f e ,  th a t  s i l e n t  rea d in g  i s  u s u a l ly  more r a p id  and e f f e c ­
t i v e  th a n  o r a l  r e a d in g , and th a t  th e  r a p id  r ea d er  i s  u s u a l ly  
more e f f i c i e n t  th an  th e  slow  r e a d e r . These f a c t s  j u s t i f y  
th e  c o n c lu s io n  th a t  th e  sc h o o l sh o u ld  g iv e  s e r io u s  c o n s id e r ­
a t io n  t o  th e  problem  o f  d e v e lo p in g  e f f e c t i v e  h a b i t s  o f  
s i l e n t  r e a d in g .
W ith one e x c e p t io n , e v er y  te a c h e r  in te r v ie w e d  in  t h i s  
stu d y  r e se r v e d  a p o r t io n  o f  h er  cu rricu lu m  fo r  s i l e n t  r e a d in g .  
The r e l a t i v e  tim e d ev o ted  to  s i l e n t  rea d in g  h as a lr e a d y  b een  
c o v e r e d . As to  th e  tim e o f  in tr o d u c in g  s i l e n t  rea d in g  in to  
th e  cu rr icu lu m , th e  answ ers were ex trem ely  v a r ie d , and th e  
d i f f e r e n c e s  w ith in  c la s s e s  o f  s c h o o ls  w ere a s  g r e a t  a s  th o s e  
betw een  th e  c l a s s e s .
Two te a c h e r s  ( lA  and 3rC) brought s i l e n t  r e a d in g  in to  
th e  cu rricu lu m  th e  f i r s t  month o f  s c h o o l .  Teacher 3rC s a id  
th a t  i t  was brought in  a s  a p a r t o f  th e  r e a d in g  r e a d in e s s  
p e r io d . The e a r ly  w eek s, how ever, c a r r ie d  o n ly  a l im i t e d
13 H y a tt , 0£ ,  c i t , , p ,  2 , c i t i n g  W illiam  S , Gray, "The 
R e la t io n  o f  S i le n n  R eading t o  Economy o f  E d u cation ,"  Second  
R eport o f  th e  Committee on M inimal E s s e n t ia l s  in  E lem entary  
S ch o o l S u b je c ts ,"  S ix te e n th  Yearbook o f  th e  N a tio n a l S o c ie t y  
f o r  'the Study o f  E d u ca tio n , f a r t  f ,  ('BToomifngtori, I T lin o ls .:  
P u t l f c  S ch oo l P u b lis h in g  Company, 1 9 1 7 ) ,  p .  20 ,
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amoTint o f  s i l e n t  r e a d in g . S ta r t in g  w ith  th e  f i f t h  month p 
c o n s id e r a b le  em phasis was p u t on s i l e n t  r e a d in g .
S ix  te a c h e r s  in tro d u ced  s i l e n t  r e a d in g  d u rin g  th e  secon d  
month o f  s c h o o l .  H ere, t o o ,  one te a c h e r  p o in te d  ou t th a t  
s i l e n t  r e a d in g  a t  th e  f i r s t  was l i g h t l y  a p p lie d , much o f  i t  
coming in  th e  form o f  sea tw ork ,
5'our t e a c h e r s  u sed  s i l e n t  rea d in g  in  th e  fo u r th  month 
o f  s c h o o l .  One te a c h e r  remarked th a t  some s i l e n t  r ea d in g  
(th rou gh  workbooks) was a c tu a l ly  done b e fo r e  th e  fo u r th  m onth. 
Two te a c h e r s  m en tion ed  th e  f i f t h  month as th e  in tr o d u c to r y  
p e r io d ; one (2 B -b ) , th e  se v e n th  month; and an oth er  (2B -a)  
s a id  t h a t  she d id n ’t  in tr o d u c e  s i l e n t  r e a d in g  in  th e  f i r s t  
grade a t a l l .  T eacher 2B-b s a id  th a t  s i l e n t  rea d in g  was o n ly  
u sed  s l i g h t l y ,  and T eacher 2B-a im p lie d  some s i l e n t  work was 
done in  workbooks and seatw ork even  though i t  was n ev er  fo r m a lly  
in trod u ced ,'
The T each ing o f  Non- U se o f  L ip s
Ten o f  th e  te a c h e r s  demanded th e  n o n -u se  o f  l i p s  r ig h t  
from th e  f i r s t ;  f i v e  te a c h e r s  l e t  th e  c h i ld r e n  u s e  l i p s  f i r s t  
and l a t e r  d isc o u r a g e d  i t ;  and one sa id  n o th in g  about i t  one 
way or a n o th e r , f e e l i n g  th a t  th e  c h i ld r e n  would drop l ip - r e a d in g  
a u to m a t ic a l ly  when th e  r ea d in g  m ech an ics w ere m a stered . Making 
an i s s u e  o f  i t ,  one te a c h e r  f e l t ,  would ca u se  more tr o u b le  
than  good . N ine t e a c h e r s ,  w ith o u t much fa n fa r e ,  m erely  c a l l e d  
a t t e n t io n  t o  th e  u se  o f  th e  l i p s  and su g g e s te d  th a t  i t  sh ou ld  
n ot be don e. S ix  te a c h e r s  ap p ea led  t o  l ip - r e a d e r s  to  im it a t e  
t h e ir  f a t h e r s  and m o th ers , and fo u r  te a c h e r s  u sed  games w hich
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em phasized l i s t e n i n g  and w atch in g  games to  se e  who was u s in g  
l i p s .  As fa r  a s such schem es a s  h o ld in g  a paper b etw een  th e  
ZLipa werea concacnê^l,!: not te a c h e r s  uae d tlth e p ,. à l l  '.f a e ü n g - l t h a f  b 
'thaylwould hsv® idOTm mar®r‘-toù«r®a1;ev«!i©ircussjatfflt«3ptïBn© thaîE 
rto hâ#@c sêT vedl à  s C an iefë'ewtdwtes a ld f  t  b i suppr eahi a r t  ic u lh t  i g n .
O ther p la n s  to  break l ip - r e a d in g  in c lu d e d : (1 )  t e l l i n g  
p u p ils  n o t t o  w h isp er  b eca u se  i t  b o th e r s  o th e r s ,  (2 )  p la c in g  
f in g e r s  on l i p s ,  (3 )  w atch in g  t e a c h e r ,  (4 )  a p p e a lin g  to  c h i ld r e n  
as " b ig  now --above such a th in g " , (5 )  rem ind ing p u p ils  n o t  to  
l e t  anyone h ea r  what th e y  are r e a d in g , (6 )  l i s t i n g  names o f  
" lip -r e a d e r s"  on board (no one w ants h i s  name in  th a t  l i s t ) ,
(7 )  h o ld in g  hand on l i p s  and th r o a t  to  c h e ck , (8 ) m ere ly  sug­
g e s t in g  "keep l i p s  q u ie t" , and (9 )  a sk in g  p u p ils  to  rea d  w ith  
e y e s ,  n o t l i p s .
T eacher 3rD c la im ed  some c h ild r e n  knew how to  read  
s i l e n t l y  w ith o u t lip -m ovem ent from th e  f i r s t .  T eacher 3A sup­
p o r ted  th e  "make no is s u e  o f  i t "  p o l i c y .  TOiere one te a c h e r  
c la im ed  th a t  any d e v ic e  u sed  t o  break l ip - r e a d in g  was bad b e ­
cause i t  d i s t r a c t e d  from th e  b u s in e s s  o f  r e a d in g . T eacher 5rC 
i n s i s t e d  th a t  l ip - r e a d in g  slow ed down r e a d in g  and was a h a b it  
th a t  must be broken im m ed ia te ly ,
14
C hecking back w ith  th e  e x p e r t s ,  t h i s  tim e H ild r e th ,  
i t  i s  le a r n e d  t h a t :
To form th e  s i l e n t - r e a d in g  h a b i t ,  p r a c t ic e  in  s i l e n t  
r ea d in g  sh ou ld  be g iv e n  from  th e  e a r l i e s t  l e s s o n s .
"Look and th in k , th e n  respond" i s  th e  sim p le  form ula
14 H ild r e th , 0£ .  c i t . , p . 8 8 .
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to  e l im in a te  a r t i c u la t io n  and red u ce th e  ten d en cy  to  v o c a l­
i z e .  T e l l in g  th e  p u p il  nq t t o  t a lk  as h e  rea d s o r  h a v in g  
him  p u t h i s  f in g e r s  on h i s  l i p s  a f t e r  he h as become h a b i t ­
u a te d  to  o r a l  r ea d in g  i s  a l e s s  s u c c e s s f u l  means o f  sup­
p r e s s in g  a r t i c u l a t io n .
Checking On The C h ild  To See That He I s  H eading
F ou rteen  tp a c h e rs  u sed  o r a l  q u e s t io n s ,  and t e n  u s e d  
seatw ork  w ith  w r it t e n  q u e s t io n s  on th e  t e x t  a s s ig n e d  f o r  s i l e n t  
r e a d in g . E ig h t te a c h e r s  had th e  c h ild r e n  read  th e  p a ssa g e  w ith  
th e  answer t o  th e  q u e s t io n , and s i x  determ ined  throughi disqus-^ ' 
s in n -.th e  ^ q u a n tity  and q u a lity ie o f  .s 'ilq h t r ea d in g  jdone.
O ther means u sed  w ere: w orkbooks, p ic k in g  o u t  f a v o r i t e  
p o in t s  o f  each  s t o r y ,  r ea d in g  t o  f in d  an answ er, making p ic t u r e s  
o f  th e  s t o r y ,  d r a m a tiz a tio n , and ( a t  th e  l a s t  p a r t o f  th e  y e a r )  
l e t t i n g  each  c h i ld  p rep are  a l i s t  o f  f i v e  q u e s t io n s  on th e  
s to r y  to  ask  th e  o th e r  c h i ld r e n .
When asked  what th e y  d id  i f  a c h i ld  vkas i found . t o  m erely  
go through  th e  m otion  o f  s i l e n t  r ea d in g  ( skimming o v e r , r ea d in g  
l i t t l e ,  r e t a in in g  n o th in g ) ,  e ig h t  te a c h e r s  r e p o r te d  th a t  th e y  
co n tin u ed  s i l e n t  r ea d in g  b u t w ith  e a s i e r  m a te r ia l ,  and e ig h t  
o th e r s  demanded th a t  th e  p a ssa g e  b e  rerea d  u n t i l  th e  q u e s t io n  
co u ld  be answ ered . Appeal to  p r id e  was u sed  by s i x  t e a c h e r s ;  
two t e a c h e r s  m ere ly  reprim anded th e  c h i ld ,  w h ile  one abandoned  
s i l e n t  r ea d in g  f o r  th e  moment in  fa v o r  o f  a t o t a l  o r a l  r ea d in g  
program .
One te a c h e r  r e p o r te d  th a t  she to o k  i t  more s lo w ly ,  sen ­
te n c e  by  s e n te n c e .  S t r e s a  " a tte n t io n "  and "read a lo u d  i f  c a n 't  
answer" was th e  p r e sc r ib e d  s o lu t io n  o f  a n o th er . F in d in g  m a te r ia l
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th e y  w i l l  want to  r ea d , u s in g  m a te r ia l  th a t  I s  n o t to o  d i f f i c u l t ,  
m o tiv a t io n  through ach ievem ent c h a r ts  w ith  s t a r s — th e s e  are  
o th e r  p la n s  u s e d , ■ " D r i l l ,  d r i l l ,  d r i l l , "  was the answer ac­
co rd in g  t o  one t e a c h e r . A nother had th e  c h ild r e n  p la y  s c h o o l ,  
ta k in g  tu r n s  b e in g  th e  t e a c h e r .  Two te a c h e r s  A t t r ib u t e d ' t h i s I c  
I n a b i l i t y  to  reyad e 1 l e h t l y  -toc in a t t e n t I v e n e s à lahd .la  z ln e  s s . c . .  
Punishm ent was n ever  m en tio n ed , but one te a c h e r  d id  have th e  
t r a n s g r e s s o r s  s ta y  in  a w h ile  b e fo r e  t h e ir  sc h o o l bu s was sch ed ­
u le d  fo r  th e  home ru n .
As fa r  as h a n d lin g  s i l e n t  and o r a l  r ea d in g  w it h in  th e  
r ea d in g  program was co n cern ed , fo u r te e n  u sed  ora l i n  c l a s s  and 
s i l e n t  fo r  sea tw ork . Twelve te a c h e r s  combined o r a l  and s i l e n t  
w ith in  and d u rin g  th e  same c la s s  p e r io d , a l t e r n a t in g  from  one  
to  th e  o th e r .  E leven  had n o .f ix e d  approach , but u sed  .e ith e r .,  
w h ich ever  was co n v en ien t and m ost a p p ro p r ia te  fo r  th e  p a r t ic u la r  
l e s s o n .  Seven te a c h e r s  had se p a r a te  c la s s e s  fo r  e a ch .
T eacher 30 had h er secon d  gra d ers read  o r a l ly  w ith  th e  
f i r s t  g r a d e r s . T eachers 3A in tr o d u c e d  new words on th e  b la c k ­
board and d r i l l e d  the c la s s  on them b e fo r e  th e  s i l e n t . r ea d in g  
commenced. T eacher IB had th e  c h i ld r e n  read  ahead s i l e n t l y  
a f t e r  th e  assign m en t had b een  co v ered  o r a l l y ,  and T eacher 2A 
u sed  a l l  com b in a tion s in te r d e p e n d e n t ly , a p p ea lin g  d i f f e r e n t l y  
to  each  c h i ld .
The B alanced  R eading Program  
W ith o n e , or perhaps tw o, e x c e p t io n s ,  a l l  o f  th e  te a c h ­
e r s  in te r v ie w e d  were w i l l i n g  to  adm it b o th  o r a l  and s i l e n t  rea d ­
in g  in t o  th e  f i r s t  grade r e a d in g  cu rr icu lu m . T h is appears
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r e a s o n a b le , and th e  o p in io n s  o f  th e  s tu d e n ts  o f  r e a d in g  ten d  
to  s u b s t a n t ia t e  t h i s  v ie w , H yatt^^ sa y s  in  h er  book th a t  
e x c e s s iv e :  p r a c t ic e  in  e i t h e r  o r a l  or  s i l e n t  r e a d in g  may un­
b a la n c e  th e  rea d in g  p ro g ra m ...W ith o u t th e  check on com prehe- 
h e n s io n , o r a l  r ea d in g  may d e g e n e r a te  in t o  word p r o n u n c ia t io n
and o th e r  f o r m a l i t ie s  n o t r e la t e d  t o  u n d e r s ta n d in g .”
16L ik e w ise , H ild r e th , w r i t in g  on th e  m utual r e l a t i o n ­
sh ip  o f  o r a l  and s i l e n t  r e a d in g  h as t h i s  to  say :
Today, b o th  o r a l  and s i l e n t  rea d in g  are r e c o g n iz e d  as  
h a v in g  a p la c e  in  sc h o o l a c t i v i t i e s  b eg in n in g  w ith  th e  f i r s t  
r ea d in g  l e s s o n s  and c o n t in u in g  t o  th e  h ig h e s t  grade in  th e  
sc h o o l;  fu rth erm ore , th e  in t im a te  r e la t io n  b etw een  th e  
two p r o c e s s e s  i s  now b e t t e r  u n d e rsto o d . C h ild ren  w ith  
norm al h e a r in g  r e c o g n iz e  word m eanings in  p r in t  from  t h e i r  
background o f  o r a l  word m ean in gs. I f  th e y  can th in k  word  
m ean in gs, i t  i s  b ecau se  o f  th e  lan gu age fo u n d a tio n  th e y  
have on e n te r in g  sc h o o l or  th a t  i s  d ev e lo p ed  a f t e r  th e y  
e n t e r .  O ral r ea d in g  i s  th e  b a s i s  fo r  le a r n in g  to  th in k  
m eanings in  c o n te x t r e a d in g .
Sw inging over  to  n o n -o r a l r e a d in g  e x c lu s iv e ly  r e p r e ­
s e n t s  a narrow approach and e l im in a te s  a m ea n in g fu l l i n k .
I t  a ls o  o m its  th e  s o c i a l  e le m en ts  in  r e a d in g , th e  fu n  
and p le a s u r e  o f  sh a r in g  s t o r i e s  w ith  th e  group .
The i s s u e  betw een  o r a l  and s i l e n t  rea d in g  d isa p p e a r s  
when i n i t i a l  r ea d in g  l e s s o n s  a re  b ased  on th e  c h i l d ' s  
e x p e r ie n c e  e x p r essed  in  h i s  own la n g u a g e . In  t h i s  c a s e ,  
o r a l  e x p r e s s io n  i s  th e  v e r y  fo u n d a tio n  o f  th e  f i r s t  l e s s o n s  
i n  a s s o c ia t in g  m eanings w ith  p r i n t .  S i l e n t  " lo o k in g  and 
th in k in g ” i s  r e q u ir e d  i n  th e  same le s s o n  so th a t  th e  c h i ld  
i s  fo r c e d  to  c o n c e n tr a te  on m eanings and n ot m ere ly  a r t i ­
c u la t e  a s u c c e s s io n  o f  sp eech  sou n d s.
, I I I .  COMPREHENSION 
Com prehension i s  an oth er  one o f  th o se  th in g s  th a t
id  H y a tt7  o £ . c i t . ,  p .  7 3 , c i t i n g  G ertrude H ild r e th ,  
L earn in g  th e  Three (P h ila d e lp h ia :  E d u ca tio n a l P u b lis h e r s ,
I n c . ,  Ï 9 3 6 ) , p . 12’/ .
16 H ild r e th , 0£ .  c i t . ,  p p . 8 7 -8 8 .
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teac3a,ers do a trem endoùs amount o f  t a lk in g  about and c h ild r e n  
to o  f r e q u e n t ly  f a i l  to  m a ster  in  t h e i r  r ea d in g  t r a in in g .  As 
a p a r t i a l  d e f i n i t i o n  o f  th e  term , Reed^^ s t a t e s  t h a t :
P s y c h o lo g ic a l ly ,  r e a d in g  com prehension sh ou ld  be t r e a te d  
a s  a form o f  r e a so n in g , o r  c o n t r o l le d - t h in k in g .  -The m eaning  
o f  r ea d in g  m a tter  i s  g iv e n  by th e  a s s o c ia t io n s  arou sed  by  
th e  w ords.
C on tin u in g  h i s  d i s c u s s io n  o f  th e  s u b j e c t ,  Reed w r i t e s :
The d eg ree  o f  com prehension in c r e a s e s  w ith  th e  age and 
grade o f  th e  p u p i l .  I t  in c r e a s e s  a ls o  w ith  th e  m en ta l 
age and b r ig h tn e s s  o f  th e  p u p i l ,  and i t  h a s a ten d en cy  to  
be g r e a te r  fo r  r a p id  r e a d e r s  th a n  fo r  slow  r e a d e r s .
The com prehension o f  r e a d in g  may be in c r e a se d  by th e  
fo l lo w in g  p ro ced u res:
1 .  S u b s t i t u t e  e a sy  words fo r  hard o n e s .
2 .  S n p h a siz in g  o r a l  r e a d in g  in  th e  prim ary g r a d e s ,
3 . G iv in g  advance q u e s t io n s  on c o n te n t .
4 .  Making advance e x p la n a t io n s  o f  c o n te n t .
5 . G iv in g  m o tiv a te d  d r i l l  w ith  d ir e c t io n s  r e q u ir in g
a r e sp o n s e ,
6 .  G iv in g  p r in te d  d ir e c t io n s  fo r  p a p e r -c u t t in g .
7 .  R eading w ith  th e  in t e n t io n  o f  f in d in g  and r e t a in in g  
c e n tr a l  th o u g h ts ,
8 .  D iv id in g  a s t o r y  in t o  th o u g h :u n its  a f t e r  th e  m eaning 
h a s  b een  a c q u ir e d ,
9 . V is u a l iz in g  and naming p a r ts  in  a s to r y .
1 0 . S e n te n c e -com plet io n  e x e r c i s e s  b a sed  on th e  th o u g h t  
o f  a s t o r y ,
1 1 . F in d in g  th e  r e l a t i o n  o f  th e  t i t l e  to  th e  c e n tr a l  
th o u g h t ,
1 2 . F in d in g  s o lu t io n s  t o  p r o b lm s  r a is e d  by p ic t u r e s ,  
by th e  t i t l e ,  end by th e  op en in g  s e n te n c e .
1 5 . S y s te m a tic  and su p e r v ise d  p r a c t ic e  in  w h ich  a t t e n t io n  
i s  g iv e n  to  th e  c o r r e c t io n  o f  th e  s p e c i f i c  w eakness fou n d ,
1 4 , S y s te m a tic  and su p e r v ise d  p r a c t ic e  in  w hich  a t t e n t io n  
i s  g iv e n  to  th e  p ro ced u res l i s t e d  ab ove .
1 5 . I n te n s iv e  work on in d iv id u a l  d i f f i c u l t i e s  r a th e r  th an  
e x te n s iv e  r ea d in g  fo r  g e n e r a l id e a s  and enjoym ent.
For th e  c a u ses  o f  d i f f i c u l t i e s  in  in t e r p r e t a t io n .  Heed
17 H orner^. Reed, P sy ch o lo g y  o f  E lem entary S ch o o l Sub­
j e c t s , (C h icago: Ginn & Company, 1 9 3 8 ) , pp . 6 7 -6 8 .
18 I b i d . ,  c i t i n g  W illiam  S . Gray, Rem edial C ases in  R ead in g : 
T h eir  D ia g a o s is  and T reatm en t, (N o. 22 th e  Supiem ehtary fidu- 
c a t io n a l  M onographs, C hicago: Departm ent o f  E d u ca tio n , U n iv er ­
s i t y  o f  C h icago , 1 9 2 2 ) , p . 6 6 .
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i s  quoted  fu r t h e r :
1 , A la c k  o f  t r a in in g  in  i n t e l l i g e n t  in t e r p r e t a t io n .
2 , F a ilu r e  to  d ir e c t  a t t e n t io n  to  c o n te n t w h ile  r e a d in g ,
3 , Inadequate or i n e f f e c t i v e  h a b i t s  o f  t h in k in g ,
4 ,  A narrow range o f  e x p e r ie n c e  co n cern in g  th e  th in g s  
r e fe r r e d  to  in  s e l e c t i o n s ,
5 , Inadequate rea d in g  e x p e r ie n c e  in  c e r t a in  ty p e s  o f  
s e l e c t i o n s ,  such as f a c t u a l  and p r o b le m a tic ,
6 , Immature lan gu age h a b i t s  w hich r e s u l t e d  in  f a i lu r e  
t o  grasp  th e  m eaning o f  many commonly u se d  form s o f  e x p r e s ­
s io n s ,
7 ,  An u n c u lt iv a te d  im a g in a tio n  w hich  r e s u l t e d  i n  read ­
in g  in to  p a s sa g e s  th in g s  w hich were n o t t h e r e .
O ther c a u se s  o f  f a i l u r e  in  in t e r p r e t a t io n  a re:
8 ,  D i f f i c u l t i e s  i n  m ech an ics o f  r e a d in g ,
9 ,  Lack o f  i n t e r e s t  in  r e a d in g ,
1 0 , In adequ ate le a r n in g  c a p a c it y ,
1 1 , C a r e le s s  h a b it s  o f  r e a d in g ,
1 2 , I n a t t e n t io n ,
1 3 , Lack o f  f e e l i n g  o f  r e s p o n s ib i l i t y  fo r  th e  c o n te n t ,
1 4 , I n e f f e c t i v e  a p p l ic a t io n .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  th a t  m ost o f  th e  c a u se s  o f  in a d eq u a te  
in t e r p r e t a t io n  can be removed i f  e f f e c t i v e  m ethods o f  
in s t r u c t io n  are em ployed,
What was done a t  th e  f i f t e e n  sc h o o ls  o f  t h i s  su rvey  t o  
h e lp  th e  c h i ld r e n  in  rea d in g  com prehension? Many th in g s  1 
However, th e  b a s ic  tr u th  seemed to  be r e c o g n iz e d  by many th a t  
b e fo r e  th e  c h i ld  can u n d ersta n d , he m ust have a s u f f i c i e n t  back­
ground o f  e x p e r ie n c e  a g a in s t  w hich to  e v a lu a te  and compare 
th in g s  r e a d . In  t h i s  r e la t io n s h ip ,  th r e e  te a c h e r s  in d ic a te d  
th e  need fo r  r ea d in g  m a te r ia l  to  p a r a l l e l  th e  c h i l d ’ s p e r so n a l  
e x p e r ie n c e s .  S ix  te a c h e r s  p o in te d  ou t th e  need  o f  d is c u s s io n  
to  fu r th e r  com prehension, and th r e e  te a c h e r s  m en tioned  th e  
im portance o f  p ic t u r e s  in  t h i s  m a tter  o f  background b u i ld in g ,  
R eading to  f in d  th e  answer f o r  a s p e c i f i c  q u e s t io n  was c o n s id ­
ered  im portant by f i v e .
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H erew ith  i s  a l i s t i n g  o f  th e  in d iv id u a l  p r a c t i c e s  u se d  
to  prom ote com p rehension . F o llo w in g  each  i s  a number th a t  
in d ic a t e s  th e  freq u en cy  o f  u s a g e ,
1 , D is c u s s io n  6
2 , In  s i l e n t  r e a d in g , read  to  f in d  th e  answer t o  a 
s p e c i f i c  q u e s t io n  5
3 , P e r s o n a liz e  th e  s to r y  by  r e l a t in g  i t  to  th e  e x p e r i-
en c es  io f  th e  c h i ld  3
4 . P ic t u r e s  3
5 . Background b u ild in g  (r e a d in e s s  p e r io d  fo r  each  s to r y )
6 , Easy r ea d in g  2
7 . E x p la in  a l l  new words 2
8 . Games 2
9 , S to r y  t e l l i n g  2
1 0 , D r a m a tiz a tio n  1
1 1 , D r i l l  1
1 2 , Go s lo w e r  1
1 3 , M o tiv a te  c h i ld  so h e  w i l l  d e s ir e  to  f in d  th e  answer 1
1 4 , P a t ie n c e  and k in d n ess 1
1 5 . P r a is e  1
1 6 , Read o r a l ly  i f  answer cannot be le a r n e d  th rou gh  s i l e n t
r e a d in g  1
1 7 , Read fo r  d ir e c t io n  1
1 8 , Read to  th e  c h ild r e n 1
1 9 , R eread m a te r ia l  u n t i l d e s ir e d  answer i s  found
2 0 , Seatw ork 1
2 1 . S e le c t  r e a d in g  w ith in scope o f  c h i l d ' s  e x p e r ie n c e s
and im a g in a tio n  1
T eacher lA  cla im ed  th a t  f lu e n c y  and com prehension in  
r ea d in g  w ere p r o p e r ly  d ev e lo p ed  in  th e  prim ary g r a d e s , bu t th a t  
th e  upper g ra d es w ere f a i l i n g  in  t h e i r  r e a d in g  in s t r u c t io n ,  
c a u s in g  th e  c h i ld  a t th a t  l e v e l  to  b a c k - s l id e  in  h i s  r e a d in g  
a b i l i t y *
The w r it e r  i s  o f  th e  o p in io n  th a t  o r a l  r ea d in g  w arran ts  
more c o n s id e r a t io n  than  does th e  s i l e n t .  However, i t  appears  
th a t  th e  s c h o o ls  o f  t h i s  su rvey  em phasized o r a l  to  hkich. ah  e x te n t  
th a t  s i l e n t  r e a d in g  was s l i g h t e d .  B u t, in  o r a l  or s i l e n t  
r e a d in g , i t  i s  com prehension th a t  m ust be d e v e lo p e d . A ccord ing  
to  th e  R e i l l e y  Prim ary R eading T e s t , I t h h e f i f t e e n  W ôstern .u /’-
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Montana s c h o o ls  su rv ey ed  had a w eakness in  com prehension .
The c h ild r e n  o f  th e se  s c h o o ls  sh o u ld  be s tr en g th e n e d  in  
r ea d in g  com prehension , and th e  w r ite r  b e l ie v e s  th a t  th e  
su g g e s te d  p ro ced u res  o f  a u th o r ity  qu oted  in  t h i s  ch a p ter  
may b e h e lp f u l  in  t h i s  r e s p e c t .  T hese s u g g e s t io n s  u t i l i z e d  
in  a fu n c t io n a l  r ea d in g  cu rr icu lu m , w h erein  o r a l and s i l e n t  
r ea d in g  are  o f f e r e d  in  a b a lan ced  program , may p ro v id e  th e  
answer to  t h i s  d e f i c i e n c y .
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CHAPTER VII 
READING MATERIALS AND SUPPLIES
The s c h o o ls  in c lu d e d  in  t h i s  su rvey  a p p a r e n tly  had s u f ­
f i c i e n t  m a te r ia l  w ith  w hich t o  w ork. I t  i s  p o s s ib le  th a t  a 
few in s ta n c e s  d id  e x i s t  where a d d it io n a l  s u p p lie s  o f  a d e s ir e d ,  
but not u r g e n t , n a tu re  c o u ld  have b een  a d v a n ta g eo u sly  u s e d ,  
b u t th e  e s s e n t i a l  r ea d in g  m a te r ia ls  w ere a v a i la b le .  As f a r  as 
th e  author co u ld  l e  a m , no c h i ld  was re ta rd ed  b e ca u se  o f  th e  
want o f  m a te r ia ls  and s u p p l ie s .
I t  i s  c e r t a in ly  im portant t h a t  an abundance o f  m a te r ia l  
be a t  hand f o r  th e  u se  o f  th e  te a c h e r  b eca u se  o f  th e  i n t e r e s t  
and m o tiv a t io n  w hich i t  can b r in g  to  th e  le a r n e r ,  Reed^ p o in t s  
t h i s  f a c t  ou t when he sa y s .
L earn in g  to  rea d  may be m o tiv a te d  by appeal to  such  
m o tiv e s  as in v e n t iv e n e s s ,  c u r io s i t y ,  m a stery , r iv a l r y ,  
th e  d e s ir e  fo r  a p p ro v a l, and d e s ir e  f o r  a c t io n . A fte r  
th e  c h i ld  h a s lea r n e d  to  r e a d , th e r e  i s  no m o tiv e , e i t h e r  
n a t iv e  o r  a c q u ir ed , to  w hich  an app eal may n o t be made in  
r e a d in g . P robably  th e  m ost e f f e c t i v e  method o f  m o tiv a tin g  
rea d in g  i s  to  s e l e c t  m a te r ia ls  th a t  appeal to  th e  r e a d e r 's  
i n t e r e s t .
The q u a l i t i e s  and f e a tu r e s  in  rea d in g  th a t  c h ild r e n  
in  prim ary grad es admire m ost are s u r p r is e ,  l i v e l i n e s s ,  
d ram atic a c t io n ,  a n im a ln e ss , c o n v e r sa t io n , humor, and p l o t .
The r ea d in g  r e a d in e s s  workbooks have been d is c u s s e d  
in  Chapter IV , and a l l  th a t  w i l l  be added h ere  w i l l  be th e  
names o f  th e  p u b lis h e r s  o f  th e s e  b o o k s . The S c o tt  P oresm an's
1 Homer B , Reed, P sy ch o lo g y  o f  E lem entary S ch oo l Sub­
j e c t s ,  ( C hicagoj Ginn & Company, 19 " ^ ), pp , Î5 7 -1 2 Ô ,
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^B efore We Read” was th e  m ost p o p u la r . N ext i n  p o p u la r ity  
were th e  r e a d in e s s  books o f  John C, W inston Co, O ther pub­
l i s h e r s  whose books were u se d  were W ebsters P u b lis h in g  C o .,  
B eck ley-C ard y  C o ,, H a ll  and McCreary G o ,, The M acm illan C o .,
E , M, H ale & C o ., and th e  P o l l e t t  P u b lish in g  Co.
P re-p rim er  r ea d in g  c h a r ts  w ere u se d  in  te n  o f  th e  s c h o o ls .  
Each o f  th e s e  s c h o o ls  u se d  b u t o n e , e x ce p t S ch oo l 2k  w h ich  u sed  
s i x ,  one fo r  each  week d u rin g  th e  r ea d in g  r e a d in e s s  p e r io d .
These c h a r ts  were made by T eacher 2A, and she r e p o r te d  th a t  
th e y  had much i n t e r e s t  ap p ea l and were h ig h ly  e f f e c t i v e .  T hese  
r ea d in g  r e a d in e s s  c h a r ts  were u sed  by a l l  o f  th e  f i r s t  c la s s  
s c h o o ls  and a l l  th e  second c l a s s  s c h o o ls  ex cep t 2B. Three o f  
th e  fo u r  r u r a l s c h o o ls  d id  n o t u se  th e  c h a r ts  b eca u se  th e  
sm all en ro llm en t' d id  n o t  w arrant th e  e x p e n se , and" h o t b e ca u se  
o f  a: h o s t i l e ' àti»dtude towardiithem .
The r ea d in g  c h a r ts  r e p o r ted  u sed  were th o se  p u b lish e d  
by e i t h e r  John C, W inston Company o r  S c o t t  Poresman Company.
Only one sc h o o l (3vA) r e p o r te d  th e  u se  o f  a " r a c k -c h a r t” w here­
on d e s ir e d  se n te n c e s  and s t o r i e s  w ere b u i l t  by th e  p u p i l s  and 
th e  t e a c h e r .  T eacher 3rB, w h ile  n o t u s in g  a p re-p rim er  c h a r t ,  
r e p o r te d  th a t  she p u t h er own c h a r ts  on th e  b la ck b o a rd .
When i t  came to  th e  b a s a l  t e x t ,  e ig h t  te a c h e r s  r e p o r te d  
th a t  th e  S c o t t  Foresman Company s e r i e s  were used ; se v e n  r e ­
p o r te d  th e  John C, W inston Company s e r i e s .  One sc h o o l u sed  the  
s e t  p u b lish e d  by Row, P e te r so n  and Company,
B e s id e s  th e se  b a s ic  t e x t s , ( p r e - p r im e r s ,  p r im e r s , and
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rea d ers.)  o th e r  hooks l i s t e d  as u sed  were p u b lish e d  by th e  
Am erican Book Company, The M acm illan Company, B o b b s-M e r r ill,  
Ginn & Company, L aidlaw  B r o s , ,  Lyons and Carnahan, A lly n  & 
B acon, John C, W inston , and S c o t t  Foresm an,
As to  th e  m ethod o f  u se  o f  th e  b a s ic  s e r i e s ,  d i f f e r e n t  
com b in a tio n s were r e p o r te d , though m ost o f  th e  s c h o o ls  u sed  
p r e -p r im e r s , p r im er s , and r e a d e r s  o f  th e  same s e r i e s ,  th e  one  
f o l lo w in g  th e  o th e r  i n  l o g i c a l  seq u en ce .
Adams e t  a l^  g iv e  some a d v ice  a s to  th e  p rop er u sa g e  
o f  th e  b a s ic  rea d er :
When a good s e t  o f  b a s ic  r ea d er s  h as been s e l e c t e d ,  
i t  i s  d e s ir a b le  t o  c o n tin u e  w ith  t h i s  s e r i e s  th rou gh  th e  
b a s ic  rea d in g  p e r io d . T hus, th e  p re -p r im er  would be f o l ­
low ed by th e  prim er and l a t e r  th e  f i r s t  read er  o f  th e  same 
s e r i e s ,  A good s e t  o f  b a s ic  r e a d e r s  i s  d e s ig n e d  t o  f e e d  
words in to  th e  s t o r i e s  so g r a d u a lly  th a t  th e  c h ih  ren  
f in d  r e c o g n it io n  e a s i e r  th an  I f  th ey  were ask ed  to  go from  
one v o ca b u la ry  program to  an oth er  i n  d i f f e r e n t  s e r i e s  o f  
r e a d e r s . By u s in g  o n ly  one th e  c h ild r e n  have a chance to  
d e v e lo p  a f e e l in g  o f  c o n fid e n c e  and r ea d in g  pow er. Compet­
ence in  r ea d in g  comes when c h ild r e n  are n o t c o n fro n ted  
w ith  new words so r a p id ly  th a t  m astery  becom es to o  d i f ­
f i c u l t ,  , .Some a u t h o r i t i e s  c la im  th a t  t h i r y - f i v e  r e p e t i ­
t i o n s  are n e c e ssa r y  t o  a c h ie v e  c e r ta in  m astery  o f  a new 
w ord.
T a b les  V IIJ , DC, and X (p ages 8 4 , 8 5 , and 8 6 , r e s p e c ­
t i v e l y )  have a d ir e c t  r e la t io n s h ip  to  t h i s  q u e s t io n  and may be  
c o n s u lte d  to  l e a m  th e  number o f  weeks o f  th e  sc h o o l y e a r  a l ­
lo c a t e d  to  th e  rea d in g  r e a d in e s s  book , th e  p r e -p r im e r , th e  
p r im er , and th e  r e a d e r . L ik e w ise , th e  number and le n g th  o f  
th e  c l a s s  p e r io d s ,  th e  volume o f  r ea d in g  d on e, and th e  tim e  
sp en t w ith  each  ty p e  may b e compared,
' Ô Pay "Adams, L i l l i a n  G ray, and Dora R eese , T each ing
C h ild ren  to  Read, (New York: The Ronald P r e ss  C o ,, 1 0 4 0 ) ,  
p , 1 9 6 ,
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TABLE V III
THE NUMBER OP WEEKS OP THE SCHOOL-YEAR ALLOTTED TO 
THE DIFFERENT STAGES OF FIRST GRADE READING 
IN THE FIFTEEN WESTERN MONTANA SCHOOLS
LENGTH
SCHOOL
SCHOOL
TERM
READING
READINESS
PRE­
PRIMER PRIMER READER
lA 38 3 7 12 16
IB 38 4 8 12 14
1C 38 5 9 8 16
2A 36 6 6 4 20
2B—a. 36 6 8 10 12
2B-b 36 6 8 10 12
20 36 8 6 6 16
3A 36 6 10 10 10
3B 36 4 8 10 14
30 35 18 6 6 5
3vA 36 3 8 11 14
3vB 36 4 8 4 20
3rA 36 0 12 6 18
3rB 36 12 5 6 13
3rC 36 8 4 6 18
3rD 36 0 8 4 24
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TABLE IX
THE NUMBER AND LENGTH OP READING AND PHONICS PERIODS 
IN THE FIFTEEN WESTERN MONTANA SCHOOLS
NUMBER LENGTH OF CLASS PERIODS LENGTH
HEADING (IN  MINUTES) OF CLASS
CLASSES FOR EACH FIRST GRADE OR PHONICS &
SCHOOL DAILY READING GROUP WORD DRILL
lA 2 15 20 15
IB 3 20 20 20 15
1C 2 20 15 30
2A 2 20 20 15
2B**a 2 30 30 15
BB-b 2 15 25 15
2C 3 20 20 20 20
3A 3 15 15 15 15^
3B 2 20 25 15
3C 3 30 30 30 10
3vA 2 15 15 15
3vB 2 25 25 15
3rA 3 20 20 15
3rB 2 20 20 10
3rC_ 2 20 20 20
3rD% 2 20 20 20
1 P h on ics and s p e l l in g
2 O lder c h i ld r e n  in  upper grad es a id f i r s t  grad ers
w ith  t h e i r  r e a d in g
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TABLE :X
THE NUMBER OP BOOKS READ 
IN
FIRST GRADE READING 
IN THE FIFTEEN WESTERN MONTANA SCHOOLS
SCHOOL
PRE­
PRIMERS PRIMERS
FIRST
•READERS
SECOND
READERS
TOTAL
BOOKS
lA 6 5 3 -5 14 -1 6
IB 4 2 6 -1 0 12 -1 6
10 3 1 3 -4 7 -8
2Â 3 3-5 5—8 1 1 -1 6
2B—a 3 2 6 11
2B-b 3 2 2 -5 7 -1 0
20 3 3 -5 2 -7 8 -1 5
3A 6 6 4 -5 16 -1 7
3B 5 3 3 11
30 5 -6 2 2 -4 9 -1 2
3vA 5 2 2 -3 9 -1 0
3vB 4 3 7 -8 1 4 -1 5
3rA 3 4 4 1 12
3rB 8 6 5 19
3rG 7 5 6 18
3rD 6 5 7 -8 1 1 9 -2 0
NOTE: T h is  t a b le  sh ou ld  be rea d : At S ch oo l lA , th e
T H i n - i T m i T n  amount o f  read in g  m a te r ia l  read  was 6  p r e -p r im e r s ,
5 p r im er s , and 3 r e a d e r s , or  a t o t a l  o f  14 books; th e  maximum 
m a te r ia l  r e a s  was 6 p r e -p r im e r s , 5 p r im e r s , and 5 r e a d e r s , or  
a t o t a l  o f  16 b o o k s ,'
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TABLE XI
THE NUMBER OF WORKBOOKS USED 
IN
THE FIRST GRADES 
(READING READINESS WORKBOOKS EXCLUDED) 
IN THE FIFTEEN WESTERN MONTANA SCHOOLS
SCHOOL READING PHONICS NUMBERS OTHERS TOTAL
lA 4 1 1 0 6
IB 4 1 1 0 6
10 3 1 1 0 5
2A 4 1 1 0 6
2B-a 2 2 , 0 0 4
2B-b 2 2 0 0 4
20 4 1 1 0 6
3A 3 0 4 0 7
3B 2 1 1 0 6
30 2 1 2 0 5
3vA 3 1 3 0 7
3vB 5 • 1 3 0 9
3rA 2 0 3 0. 5
3rB 6 1 2 12
3rO 1 1 4 l2 7
3rD 6 1 1 0 8
1 G en eral e x e r c i s e s  fo r s tu d y -p e r io d
2 S p e l l in g  and Penmanship
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T able XI (page 87 ) in d ic a t e s  th a t  workbooks w ere e x te n ­
s i v e l y  used, by a l l  s c h o o ls .  The t h ir d  c la s s  s c h o o ls  u sed  an 
average o f  e ig b t  workbooks as compared t o  avera g es o f  f i v e  and 
s i x  fo r  th e  o th er  c la s s  s c h o o ls .  In  a l l  c a s e s ,  workbooks w ere  
p ro b a b ly  u se d  to  e x c e s s .  The g r e a te r  u se  made o f  them by  
th ir d  c la s s  d i s t r i c t  te a c h e r s  may be w arran ted , in  p a r t  a t  
l e a s t ,  by  th e  many a d d it io n a l  d u t ie s  r e q u ir e d  o f  a te a c h e r  
o f  a m u lt i-g r a d e  c la ssr o o m .
The u s e  o f  workbooks m ust n o t  become a s u b s t i t u t e  f o r  
t e a c h in g , or  a form o f  busyw ork. In  r e l a t io n  to  t h i s  q u e s t io n ,  
H ild reth ®  w rote th a t :
Workbooks have th e  advantage o f  b e in g  rea d y -p rep a red  
and o f  g iv in g  r ev iew  on th e  r ea d in g  le s s o n  in  th e  t e x t ­
b ook . They are  e s p e c i a l ly  u s e f u l  fo r  d e v e lo p in g  and, 
a t  th e  same t im e , t e s t i n g  th e  b a s ic  rea d in g  s k i l l s .  
T y p ic a l ly ,  th ey  p r o v id e  m a te r ia l  fo r  ch eck in g  compre­
h e n s io n , drawing or c o r lo r in g  r e la t e d  i l l u s t r a t i o n s ,  
t e s t i n g  word m a stery , w r i t in g  l i t t l e  sum m aries, and 
d o in g  o th e r  th in g s  p o s s ib le  w ith  consum able m a te r ia l .
In  th e  f i r s t  g ra d e , th e  u se  o f  workbooks must be  
c l o s e l y  su p e r v ise d  and th e  p u p i l s ’ r e sp o n se s  sh ou ld  
be c o n s c ie n t io u s ly  s tu d ie d  so th a t  bad h a b i t s ,  poor  
t e c h n iq u e s , and ign oran ce  may be prom ptly  d e t e c t e d .
In  v iew  o f  t h e . f a c t  th a t  workbooks d i f f e r  a g r e a t  
d e a l and may e a s i l y  be mi su ed , th e  te a c h e r  sh ou ld  
u n d erstan d  th e  d ir e c t io n s  fo r  u s in g  them and fo l lo w  
th e s e  d ir e c t io n s  c lo s e ly  in  te a c h in g .
3 G ertrude H ild r e th , '*R eading Programs in  th e  E a r ly  
Prim ary P e r io d , "Reading in  th e  E lem entary S c h o o l, 7 o r iV -  
E ig h th  Yearbook o f  th e  R a tio n a l S o c ie ty  fo r  th e  Study o f  
E d u ca tio n , !Èart TT, C hicago; The ‘N a tio n a l S o c ie ty '  tEe  
Study o f  E d u ca tion , 1 9 4 9 ) , p p . 8 3 -8 4 .
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T eacher 30 was th e  o n ly  one th a t  r e p o r te d  t h a t  l ib r a r y  
books were u sed  in  and as a p a r t  o f  th e  r eg u la r  c la ssw o rk  ,  and 
she s t a t e d  th a t  th e y  w ere u sed  v e ry  l i t t l e  i n  t h i s  r e s p e c t .
Moving p ic t u r e  p r o je c to r s  w ere a v a i la b le  in  n in e  o f  th e  
s c h o o ls  v i s i t e d .  F iv e  o f  th e s e  w ere lo c a t e d  in  f i r s t  and s e c ­
ond c la s s  s c h o o l s ,  and th e  number o f  p ic t u r e s  shown a n n u a lly  
a t  th e s e  s c h o o ls  were fo u r , fo u r , tw o , t^ p , and o n e . A l l  o f  
th e  t h i r d  c l a s s  s c h o o ls  (1 2  y ear  sy stem s) had p r o j e c t o r s ,  bu t 
3G was th e  o n ly  one th a t  u se d  p ic t u r e s  in  th e  f i r s t  grade room. 
I t  showed n in e  p ic t u r e s  a y e a r .
Of th e  t h ir d  c l a s s  s c h o o ls  ( v i l l a g e  and r u r a l)  o n ly  3vA 
had a p r o j e c t o r ,  and t h i s  sc h o o l w ent a l l - o u t  fo r  p i c t u r e s ,  
show ing e ig h t  a month 1 V ïhile sc h o o l 5rB d id  n ot have a r e g u la r  
sound p r o j e c t o r ,  i t  d id  have a m achine to  show f i l m - s t r i p s .  I t  
had i t s  own f i lm  l ib r a r y ,  and fo u r  o f  th e s e  f i lm s  were shown 
to  th e  w hole  sc h o o l each  m onth.
S ch oo l 3rC was h o p e fu l th a t  th e  l o c a l  P aren t-T each er  
A s s o c ia t io n  w ould su cceed  in  i t s  cam paign to  buy a p r o je c to r  
f o r  th e  th r e e  s c h o o ls  in  th e  d i s t r i c t ,  s c h o o l 3rC b e in g  one 
o f  th e  t h r e e .  L ik e w ise , S ch o o l 3rD had lau n ch ed  a f i v e  y e a r  
p la n  o f  sc h o o l improvement w hich  in c lu d e d  th e  pu rchase o f  a 
p r o j e c t o r .
Commercial p ic tu r e  d i c t io n a r ie s  w ere u sed  by sev en  o f  
th e  s ix t e e n  c la ssro o m s in te r v ie w e d . Of t h e s e ,  o n ly  two te a c h ­
e r s  (3vB and 3rD) b e l ie v e d  them an e f f e c t i v e  a id  to  th e  le a r n in g  
o f  r e a d in g . The o th e r s  s a id  th e y  are  " too  advanced", "not u se d  
much i n  f i r s t  g rad e" , " ju s t  a tim e k i l l e r . "  T eacher 3rB , who
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d id  n o t u se  th e  p ic t u r e  d ic t io n a r y ,  d id  u se  a w a l l  vo ca b u la ry  
ch art th a t  she f e l t  was a good p h o n e t ic  a id .
There were e ig h t  s c h o o ls  th a t  r e p o r te d  th e  u se  o f  th e  
new spaper, My W eekly R ender. A ll  o f  t h e s e ,  e x ce p t S ch o o l 2G, 
were th ir d  c la s s  s c h o o ls .  Two te a c h e r s  s a id  th a t  th ey  had o n ly  
one copy f o r  th e  room, w hereas th e  o th e r s  rep o r ted  in d iv id u a l  
c o p ie s  f o r  each  c h i l d .  A l l  r e p o r te d  fa v o r a b ly  on th e  Reader; 
n e a r ly  a l l  r e se r v e d  one r e a d in g  p e r io d  a week fo r  i t s  u s e ;  and 
Teacher 3rB a s s ig n e d  t o p ic s  to  c h i ld r e n  vho r e p o r te d  th e se  
b e fo r e  th e  r e s t  o f  th e  c l a s s .  I t  i s  p robab le  t h a t  the a d m in is­
t r a t io n s  in  f i r s t  and secon d  c la s s  s c h o o ls  f e l t  th e  c o s t  to o  
g r e a t  to  su p p ly  th e  Reader th e m se lv e s , and furtherm ore had 
n o t f e l t  j u s t i f i e d  in  a sk in g  th e  c h i ld r e n  t o  pay fo r  t h e i r  own 
s u b s c r ip t io n s .
Only f i v e  te a c h e r s  u sed  P ro g r ess  Charts i n  r ea d in g  
( lA , 2B -a , 20, 3vB, and 3rC ), and one o f th e s e  ( lA ) had d i s ­
co n tin u ed  them b eca u se  they  ’’d isco u ra g e d  th e  s lo w e r  p e o p le .” 
Teacher 3vB and 3rC l ik e d  them , c la im in g  th ey  were good to  
encourage th e  c h i ld r e n  in  volume o f r e e d in g  done, care in  work, 
and t h e ir  d r i l l i n g  program s.
The e le v e n  te a c h e r s  who d id  n o t u se  them in d ic a te d  th a t  
th e y  f e l t  such d e v ic e s  d isco u ra g e d  th e  poor p u p i l s .  They 
added th a t  ’’c o m p e tit io n  had no p la c e  i n  th e  f i r s t  grade anyhow .”
A l l  te a c h e r s  e x c e p t fo u r  c la im ed  th a t  th ey  u sed  th e  
black b oard  e x t e n s iv e ly .  Only one (2B -b) rep o rted  " l i t t l e ” u se  
o f  b la c k b o a rd s , and sh e sa id  t h a t  she would have u sed  them much 
more had t h e i r  c o n d it io n  w arranted  t h e ir  u s e .
Wot one te a c h e r  rep o rted  th a t  sh e  was b o th ered  w ith
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fun nyb ooks, Funnybooks, a p p a r e n tly  w ere n o t an i s s u e  a t  th e  
f i r s t  grade l e v e l  in  th e  s c h o o ls .
One te a c h e r  (S v a ) , and o n ly  o n e , encouraged com ic b ook s, 
sa y in g  th a t  th e y  were n o t u sed  d u rin g  sc h o o l hours b u t k ep t on 
hand f o r  u s e  d u rin g  th e  noon h o u r , and b e fo r e  and a f t e r  s c h o o l .
T each er lA , 1 0 , and 2A to o k  no sta n d  on th e  i s s u e .
Teacher lA  s a id  th a t  she p e r s o n a l ly  knew a c h i ld  who, in  a 
p r o g r e s s iv e  sc h o o l sy stem , had n o t  le a r n e d  how to  r e a d . I t  was 
th e  i n t e r e s t  ap p ea l and m o t iv a tin g  fo r c e  o f  comic books th a t  
u l t im a t e ly  in s p ir e d  th a t  c h i ld  to  d e v e lo p  a b i l i t y  in  r e a d in g .
She went on to  sa y  th a t  com ic books s a t i s f i e d  a need  in  l i t e r a ­
tu r e  th a t  th e  sc h o o l had f a i l e d  to  p r o v id e .
T eacher 1C s a id  th a t  th e  i s s u e  had n ever  b een  brought 
u p . T eacher 2A r e p o r te d  th a t  th e  com ic book was p e r m itte d  i n  
th e  s c h o o l ,  b u t u se  o f  them d u rin g  sc h o o l hours was n o t a llo w e d .  
S ix  te a c h e r s  d isco u ra g e d  th e  u s e  o f  funny b o o k s , w h ile  
s i x  o th e r s  banned them o u t r ig h t .  T y p ic a l s ta te m en ts  in c lu d e :  
"Books are put away and se n t  home a t  n ig h t" , " take them hom e!", 
" c h ild r e n  are encouraged to  read  th e  fu n n ie s  in  th e  d a i ly  
p a p ers" , " o ld er  c h ild r e n  d id  b r in g  themÿ th e  younger n ev er  
did"^ "w on't have them; w i l l  d e s t r o y ," .
T eacher 3rB cla im ed  th a t  funny books were u n d esira b le^  
b ecau se  th e y  d i s t r a c t e d  a t t e n t io n  and tim e from w orth w h ile  
b ook s. W hile d is c o u r a g in g  them . T eacher 3rC s a id  th e r e  w ere  
good funny books a v a i la b le  and th e s e  co u ld  be a gen u in e  a id  to  
le a r n in g .
Adams e t  a l  e x p r e ss  some t im e ly  o p in io n s  in  t h i s  f i e l d
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th a t  w arran t c o n s id e r a t io n , Q uoting a u th o r ity ,'^  th e y  s t a t e  in  
t h e i r  book:
No d is c u s s io n  o f  r e a d in g  and l i t e r a t u r e  i s  com p lete  
. w ith o u t  c o n s id e r in g  th o s e  arch  en em ies o f  good l i t e r a r y  
t a s t e — th e  comic b o o k s . One stu d y  in d ic a te d  t h a t  7 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
Am ericans reaid com ic books m on th ly , t h a t  150 com ic maga­
z in e s  s e l l  2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  c o p ie s  m onth ly  to  c h ild r e n  r a n g in g  
in  age from 6 y e a r s  t o  11 y e a r s ,  and th a t  95 p e r  c en t o f  
b o y s and 91 p er  c e n t  o f  g i r l s  read  comic m agazin es regu ­
l a r l y ,  The same stu d y  showed th a t  a t  th e  a d u lt  l e v e l  
(1 8  to  30) 41 p er c e n t o f  th e  men and 28 per c e n t  o f  th e  
women read  com ic books r e g u la r ly  w h ile  16 p er c e n t  o f  
c o l l e g e  s tu d e n ts  e x h ib i t  th e  same i n t e r e s t .
C on tin u in g  in  th e  same v e in ,  Adams e t  a l^  c o n tin u e :
The problem  o f  comic books i s  n o t  th a t  many c h i ld r e n  
r e g u la r ly  read  them; i t  i s  t h a t  a la r g e  and grow ing num­
b e r  read  them to  th e  e x c lu s io n  o f  b e t t e r  ty p e s  o f  r e c r e ­
a t io n a l  r e a d in g , , .
N o r th ,G a ls o  quoted  i n  Adams e t  a l ,  adds t h a t :
Comics are  b a d ly  drawn, b a d ly  w r i t t e n ,  and b a d ly  p r i n t ­
ed - - a  s t r a in  on young e y e s  and young nervous sy stem s— th e  
e f f e c t  o f  th o s e  p u lp -p a p er  n igh tm ares i s  th a t  o f  a v i o l e n t  
s t im u la n t . T h eir  crude b la c k s  and r e d s  s p o i l  th e  c h i l d ' s  
n a tu r a l s e n s e  o f  c o lo r ,  t h e i r  hypoderm ic in j e c t io n  o f  sex  
and murder makes th e  c h i ld  im p a tie n t  w ith  b e t t e r  though  
q u ie t e r  s t o r i e s .  U n le s s  we want a coming g e n e r a t io n  even  
more f e r o c io u s  th an  th e  p r e s e n t  o n e , p a r e n ts  and t e a c h e r s  
th rou gh ou t Am erica must band to g e th e r  t o  break  th e  com ic  
m a g a z in es .
A l l  in d ic a t io n s  are  t h a t  adequate m a te r ia ls  and sup­
p l i e s  w ere a v a i la b le  a t a l l  o f  th e  s c h o o ls .  W hile th e r e  may 
have b een  c a s e s  where d e s ir e d  supp lem entary m a te r ia ls  c o u ld  
have b een  a d v a n ta g eo u sly  u sed  had th e y  b een  a v a i la b le ,  th e r e
4 G arvey Zorbaugh, "The Comics— There They S ta n d ,” 
J o u rn a l o f  E d u ca tio n a l S o c io lo g y , December, 1944 , pp . 1 9 6 -  
203 , c i t e d  by ï^ay Adams, 0£ .  c i t . , p . 4 8 3 ,
5 Adams e t  a l  ; bp, c i W , pp. 4 8 3 -4 8 4 .
6 S t e r l in g  N orth , E d it o r ia l  i n  The Chicago D a ily  News, 
May 8 ,  1 9 4 0 , c i t e d  by Pay Adams, o £ , c i t . .  p .  484 .
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were no c a s e s ,  a s  f a r  a s  t h i s  w r ite r  c o u ld  d is c o v e r ,  where 
th e  c h ild r e n  were in  anyway r e ta r d e d  b ecau se  o f  a want o f  
m a te r ia ls  and s u p p l ie s .
On th e  su r fa c e  i t  app eared  th a t  workbooks w ere o v er ­
u s e d . However, th e  w r ite r  r e fu s e d  to  i n s i s t  th a t  su ch  was 
th e  c a s e .  I n s te a d , he w ould  c a u t io n  th a t  th e  u s e  o f  work­
books be done w ith  proper gu id an ce and s u f f i c i e n t  in s t r u c t io n .  
In  no c a s e  m ust th e  u se  o f  workbooks d eg en era te  in t o  mere 
busywork and become a s u b s t i t u t e  fo r  gen u in e t e a c h in g .
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QHAPTER V III
READING, THE OTHER LANGUAGE ARTS, AND THE CURRICULUM
B e fo r e  th e  c h i ld  can read  s u c c e s s f u l ly ,  he m ust have  
an e f f e c t i v e  sp eak in g  v o c a b u la r y . T h is (more than  a n y th in g  
e l s e )  w i l l  be th e  prod u ct o f  h i s  home enviornm ent and h i s  p r e ­
sc h o o l e x p e r ie n c e s . R eading , w ith  la n g u a g e , w r i t in g ,  and 
s p e l l in g  make up what i s  known a s th e  lan gu age  a r t s .  I n  th e  
prim ary room, r ea d in g  and th e  o th e r  langu age a r t s  d e v e lo p  sim u l­
ta n e o u s ly ,  and th o s e  make up th e  academ ic p o r t io n  o f  th e  f i r s t  
grade cu rr icu lu m .
A ll  o f  th e  s c h o o ls  u se d  th e  Montana S ta te  Course o f  S tu d y , 
e i t h e r  in  f u l l  or in  p a r t ,  and th e  g o a ls  and aims o f  prim ary  
r e a d in g  th e r e in  eatpressed are presum ably th e  o b j e c t iv e s  o f  th e  
f i f t e e n  sc h o o ls  concerned  in  t h i s  p a p er .
Each s c h o o l ,  as in d ic a te d  in  T able IX (page 85) had two 
or th r e e  d a i ly  c la s s  p e r io d s  fo r  r e a d in g . The le n g th  o f  th e se  
p e r io d s  ranged from f i f t e e n  m in u tes  to  t h i r t y  m in u te s , w ith  
a m edian o f  tw en ty  m in u te s . B e s id e s  t h e s e ,  a l l  s c h o o ls ,  ex ­
c e p t  3rD, had a c la s s  fo r  p h o n ic s  and word d r i l l .  The le n g th  
o f  th e s e  p e r io d s  ranged from te n  to  t h i r t y  m in u tes w ith  a 
m edian o f  f i f t e e n  m in u te s . The w r ite r  i s  o f  th e  o p in io n  
th a t  th e  c h i ld ' s  i n t e r e s t  span , w hich  h as been  s a id  to  
range from te n  t o  tw en ty  m in u te s , sh ou ld  be a c o n s id e r e d  
f a c t o r  in  d e term in in g  th e  le n g th  o f  th e  c la s s  p e r io d s .
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T h ir te e n  s c h o o ls  used .c o n te n t --readers to  supplem ent t h e i r  
r e g u la r  rea d in g  m a t e r ia l .  E ig h t s c h o o ls  r e p o r ted  th e  u s e  o f  
s c ie n c e  r ea d er s;  e ig h t  u sed  h e a lth  r e a d e r s;  and number r e a d e r s  
and c i t i z e n s h ip  r ea d er s  w ere each  r e p o r te d  u se d  by th r e e  s c h o o ls .  
9 f  th e s e  t h ir t e e n  s c h o o ls ,  s i x  s c h o o ls  r e p o r te d  th e  u se  o f  one  
c o n te n t  read er; f i v e ,  two r e a d e r s;  o n e , th r e e  r ea d er s; and on e , 
fo u r  c o n ten t r e a d e r s . These c o n ten t rea d er s  were in v a lu a b le  a s  
su p p lem en ta l r e a d e r s , r e p o r ted  T eacher 2 B -a , in  th a t  t h e i r  v o ­
ca b u la ry  i s  th e  same a s  th a t  o f  the b a s a l  t e x t  p u b lish e d  by th e  
same company. She in d ic a te d  th a t  she th ou gh t e x te n s iv e  r ea d in g  
w ith  one v o ca b u la ry  was a s a fe r  r o u te  to  s u c c e s s fu l  r ea d in g  th an  
r ea d in g  a number o f  u n r e la te d  books b a sed  on d i f f e r e n t  vocabu­
la r y  sy s te m s .
Teacher lA , who r e p o r ted  no u se  o f  c o n ten t r e a d e r s , s a id  
th a t  h e a lth  b o o k le ts  and p o s t e r s  were made by h er  r e a d in g  c l a s s .
H ild r e th ,^  b e l ie v in g  th a t  r ea d in g  and lan gu age sh ou ld  be  
l in k e d  to  th e  b e g in n in g  rea d in g  l e s s o n s ,  w r i t e s  th a t :
C h ild r e n 's  u n d ersta n d in g  i s  broadened through h e a r in g  and 
ta k in g  p a r t in  c o n v e r s a t io n .
Through e x p e r ie n c e  u n i t s ,  o p p o r tu n it ie s  occu r ev er y  day  
fo r  c h ild r e n  to  h ea r  and u s e  th e  lan gu age o f  t h e i r  r e a d in g  
t e x t .  S t o r y - t e l l i n g ,  t a lk in g  in  resp o n se  to  p i c t u r e s .
1 (Gertrude H ild r e th , "Reading Programs in  th e  E a r ly  Prim ary  
P er io d ,"  R eading in  th e  E lem entary S c h o o l , F o r ty -E ig h th  Yearbook  
o f  th e  H a t  i  o n a l So c i  e t  y  f o r  th e  6'tudy o f  E d u ca tion . P art I I ,  
C hicago: The lfatfona!l S o c i e t y o r  th e  "Study o f  É d u ca tion , 1 9 4 9 ) ,  
p . 7 6 .
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te le p h o n e  c o n v e r s a t io n s , l i t t l e  program s, and d r a m a tiz a t io n s  
make th e  rea d in g  t e x t  come a l i v e  fo r  them . The p u p i ls  
p r a c t ic e  c o n s tr u c t in g  s e n te n c e s ,  t r y in g  to  u se  th e  b e s t  
w ords, im proving t h e ir  p h r a s in g , and a rran g in g  t h e i r  id e a s  
in  seq u en ce . Through b lack b oard  and ch a r t work, r e a d in e s s  
i s  e s t a b l i s h e d  fo r  w r it t e n  co m p o sitio n  f i r s t  %>y th e  gro%*p, 
th e n  by in d iv id u a ls .  The p u p i l s ’ a t t e n t io n  i s  c a l l e d  to  
se n te n c e s  as soon  a s ch a r t work b e g in s .  They are  asked  t o  
p o in t  to  a c e r t a in  se n te n c e  on th e  c h a r t .  The word " se n te n c e ” 
i s  u se d  in  g iv in g  th e s e  I n s t r u c t io n s .  B efo re  lo n g  th e  p u p i ls  
can be t o l d  th a t  e v e r y  se n te n c e  b e g in s  w ith  a c a p i t a l  l e t t e r  
and u s u a l ly  ends w ith  a p e r io d .
In  l i n e  w ith  th e s e  recom m endations, th e  s c h o o ls  i n t e r ­
v iew ed  had done c o n s id e r a b le  in  th e  f i e l d  o f  prim ary la n g u a g e . 
E very one o f  th e  s ix t e e n  te a c h e r s  o f  th e  f i f t e e n  s c h o o ls  r e p o r te d  
th a t  she had a program to  c u l t iv a t e  sp eech  and l i s t e n i n g  h a b it s  
amongst h e r  f i r s t  g r a d e r s .
A ll  f i r s t  c la s s  s c h o o ls  had form al c la s s  p e r io d s  in  f i r s t  
grade la n g u a g e , sch ed u led  fo r  2 5 , 3 0 j and 15 m in u tes r e s p e c t i v e l y .  
A ll  th e  second  c la s s  s c h o o ls  had sch ed u led  c la s s e s  in  la n g u a g e , 
two rooms r e p o r t in g  20 m inu te p e r io d s  and two r e p o r t in g  15 m in­
u t e s .
Formal lan gu age c la s s e s  w ere shown i n  th e  d a i l y  program  
o f  a l l  o f  th e  th ir d  c la s s  s c h o o ls  e x c e p t 30 and th e  th ir d  c la s s  
s c h o o ls  h e r e in  r e fe r r e d  to  as v i l l a g e  (v )  and r u r a l ( r ) .  School 
30 , how ever, d id  sch ed u le  a c la s s  in  s p e l l in g  and w r i t in g .
W ithin  th e se  s c h o o ls  th e  c l a s s  p e r io d s  ranged from 10 m in u tes  
up to  3 0 , w ith  a m edian le n g th  o f  c la s s  p e r io d  o f  15 m in u te s .
Pour v i l l a g e  and r u r a l s c h o o ls  d e s ig n a te d  bu t one p e r ­
io d  (4 0  m in u tes in  le n g th )  fo r  langu age in  a l l  g r a d e s , f i r s t  
grade in c lu d e d . S ch oo l 3vA had a f i f t e e n  m inute la n g u a g e  
p e r io d  e s p e c i a l ly  fo r  th e  prim ary g r a d e s , and S ch oo l 3rA in
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no way in d ic a te d  th a t  any lan gu age was o f f e r e d  th e  f i r s t  grade  
c l a s s .
T r a in in g  in  sp eech  was h an d led  more or l e s s  in c id e n t ly  
in  t e n  sc h o o l room s. The o th e r  s ix  r e p o r te d  a l i t t l e  form al 
d r i l l ,  th u s in d ic a t in g  a more d e l ib e r a t e  o r  p lan n ed  program  
o f  lan gu age  in s t r u c t io n  th an  in c id e n t a l  t e a c h in g .
E ig h t te a c h e r s  regard ed  t h e i r  h a n d lin g  o f  l i s t e n i n g  as  
an in c id e n t a l  p r o p o s i t io n .  F iv e  te a c h e r s  u se d  a l i t t l e  d r i l l ,  
and th r e e  c la im ed  l i s t e n i n g  was c u l t iv a t e d  b o th  i n c id e n t a l l y  
and through  a l i t t l e  d r i l l .
W ritin g  was ta u g h t through  form al c la s s  p e r io d s  in  a l l  
c a s e s .  E ig h t  te a c h e r s  regard ed  t h e i r  w r it in g  t r a in in g  a s  
"much d r ilV ' and e ig h t  c l a s s i f i e d  t h e ir  w r it in g  in  f i r s t  grade  
as " l i t t l e  d r i l l . "
A ll  s c h o o ls  e x ce p t th r e e  r e p o r te d  form al t r a in in g  i n  
s p e l l i n g .  S ch oo l 2B r e p o r ted  no s p e l l in g  t r a in in g  in  b o th  o f  
i t s  f i r s t  grade room s. T eacher 1C ta u g h t in c id e n t a l ly  w h atever  
s p e l l in g  h er  c h i ld r e n  r e c e iv e d .  A l l  o th e r  sc h o o ls  had r e g u la r  
c la s s  p e r io d s  w hich  had b een  s t a r t e d  d u rin g  th e  s e c o n d -h a lf  
o f  th e  sc h o o l y e a r . E ig h t te a c h e r s  f e l t  t h e i r  s p e l l in g  t r a in ­
in g  to  be a " l i t t l e  d r i l l , "  and f i v e  r e p o r te d  t h e i r  s p e l l in g  
i n  th e  f i r s t  grade as "much d r i l l . "
S p e l l in g  and w r it in g  are  g e n e r a l ly  regard ed  by a u t h o r i t i e s  
i n  r ea d in g  a s im portant to  th e  f i r s t  g r a d e r . S p e l l in g  sh ou ld  
be b rough t i n  d u rin g  th e  l a t t e r  p a r t o f  th e  f i r s t - h a l f  y e a r ,  
and w r it in g  sh ou ld  be in tr o d u ce d  from th e  f i r s t .  S p e l l in g  and 
w r it in g  are a c tu a l  a id s  to  many c h i ld r e n  i n  r e a d in g , a s  le a r n in g
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may be a c h iev e d  i n  p a r t  through  v i s i o n ,  h e a r in g , and th e  sen se  
o f  f e e l i n g  (w r it in g  and c o p y in g ) ,
H ild r e th  and W right^ s t a t e  t h a t ;  .
P r a c t ic e  in  s p e l l in g  and w r i t in g  ten d  to  r e in f o r c e  and 
ex ten d  th e  c h i l d ' s  c o n sc io u sn e s s  and know ledge o f  w ords. 
C on seq u en tly  we sh ou ld  p r o v id e  a s  many o p p o r tu n it ie s  as  
p o s s ib l e  fo r  w r it in g  and s p e l l in g  i n  fu n c t io n a l  s i t u a t i o n s ,
3And, a cco rd in g  t o  G a tes ,
In  th e  modern program in  s p e l l in g  and w r i t in g ,  c o n s id e r ­
a b le  a t t e n t io n  i s  u s u a l ly  g iv e n  t o  th e  developm ent o f  ap­
p r o p r ia te  te c h n iq u e s  o f  word s tu d y . Indeed in  many ways 
th e  s p e l l in g  l e s s o n  p r o v id e s  a more n a tu r a l o p p o r tu n ity  
f o r  t r a in in g  in  word stu d y  and word a n a ly s is  than  d o es th e  
r e a d in g  l e s s o n .
E ig h t te a c h e r s  ( a l l  o f  th e  f i r s t  c l a s s  d i s t r i c t  t e a c h ­
er  a  in c lu d e d )  u se d  m anu scrip t and o n ly  m anu scrip t w r i t in g .
One o f  t h e s e  (2 0 ) r e p o r te d  t h a t  t h i s  was th e  f i r s t  y ea r  t h a t  
she had u sed  m an u scrip t w r it in g  and t h a t  i t  had r e s u l t e d  in  
g r e a te r  l e g i b i l i t y  and b e t t e r  s p e l l i n g .  Teacher 5rB c la im ed  
th a t  m an u scrip t w r it in g  had meant b e t t e r  s p e l l in g ;  and T eacher  
3rO c r e d it e d  i t  w ith  n e a te r  w r it in g  and b e t t e r  r e a d in g .
Pour te a c h e r s  (2 B -a , 2B#b, 3vB, and 3rA) ta u g h t b o th  
m an u scrip t and c u r s iv e  w r i t in g .  Two te a c h e r s  rep o r ted  th a t  
m anu scrip t was f i r s t  taugh t and l a t e r  c u r s iv e  was in tr o d u c e d .  
T eacher 3rA in tr o d u ce d  c u r s iv e  w ith  s p e l l i n g  a t C hristm as t im e ,  
and T eacher 2B -a  ta u g h t b o th  sy stem s o f  w r it in g  to g e th e r  a t  
th e  same t im e .
2 u er tru d e  H ild r e th  and J o sep h in e  L. W right, H elp in g  
Children to  Read, (New York; Bureau o f  P u b lic a t io n s ,  T each ers  
d o l le g e 7  TîôlÜmtjTa U n iv e r s i ty ,  1 9 4 0 ) , p . 5 7 ,
3 Arthur I ,  G a tes , The Improvement o f  R eading, (New 
York: The M acm illan Company, 1 9 4 7 ) , p .
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Pour te a c h e r s  { 2 k ,  3A, 5vA, and 3rD) tau gh t o n ly  c u r s iv e .  
Teacher 3A had had more s u c c e s s  w ith  c u r s iv e  than  m a n u sc r ip t . 
Teacher 3rD s e t  ou t w ith  m a n u sc r ip t, b u t the c h ild r e n  w anted  
to  w r it e  l i k e  th e  b ig  c h ild r e n  in  th e  upper g r a d e s . A c c o r d in g ly , 
she sw itch ed  to  s t r a ig h t  c u r s iv e  and had been  s u c c e s s f u l  by so  
d o in g . W ritin g  was ta u g h t , in  a l l  c a s e s ,  through v a r y in g  com­
b in a t io n s  o f  form al c l a s s ,  sea tw o rk , and th e  u s e  o f  th e  b la c k ­
b oard .
N ursery rhymes were u sed  in  a l l  o f  th e  s c h o o ls ,  R ead in g , 
m em orizing, and s in g in g  were each  r e p o r te d  u sed  in  n u rser y  
rhyne work fo u r te e n  t im e s .  Tw elve te a c h e r s  u sed  d r a m a tiz a t io n .  
T eachers 3rA and 3rD rep o r ted  th a t  th e  c h i ld r e n  knew a l l  o f  
th e  n u rser y  rhymes when th e y  s ta r t e d  in  th e  f i r s t  g r a d e . On 
th e  o th e r  hand. T eacher 30 r e p o r te d  a backward group o f  f i r s t  
g ra d ers who knew v e r y  few rhymes upon e n tr y  in to  s c h o o l ,
l%iat are  th e  v a lu e s  o f  n u r se r y  rhymes? T eacher lA  f e l t  
them to  be a l in k  betw een  home and, s c h o o l  as w e l l  a s good f o r  
ear  t r a in in g .  T eacher 2B-b r e p o r te d  them  an e f f e c t i v e  a id  i n  
i n t e r e s t  and memory im provem ent. T each er 20 had h e r  f i r s t  
grad ers r e c i t e  th e s e  rhymes in  fr o n t  o f  th e  room and found  i t  to  
be & s u c c e s s f u l  s o c i a l i z a t i o n  agency# . " I t  a id s  In  r e a d in e s s  
and enjoym ent o f  r e a d in g ” , s a id  3vA, T eacher 3vB c r e d i t s  to  
th e  u s e  o f  n u rser y  rhym es, th e  i n s t i l l i n g  in  th e  b e g in n in g  
read er  o f  rhythm , p o i s e ,  and sm ooth n ess, "They remember lo n g e r  
and have a c a rry o v er  v a lu e ,"  s a id  3rB, Teacher 3rO s a id  th e y  
a id ed  rhythm and p h o n ic s .
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As to  ,th e  q u e s t io n  o f  ta k in g  home th e  r e a d e r  b e in g  u sed  
a t  th e  moment, t h ir t e e n  p e r m itte d  th e  book to  be tak en  home 
o n ly  a f t e r  c o m p le tio n . Three te a c h e r s  (2B -b , 3rA, and 3rD) 
p e r m itte d  them t o  be ta k e n  home a n y tim e. Teacher 3A n e v e r  l e t  
th e  r e a d e r s  be taken-hom e b eca u se  o f  th e  chances o f  l o s s  and 
s o i l i n g .  T eacher 2A, d u rin g  th e  l a s t  h a l f  o f  the s c h o o l y e a r ,  
p e r m itte d  th e  c h i ld  to  ta k e  or  n o t ta k e  home th e  book as he  
w ish ed .
P e r m itt in g  th e  c h i ld  to  ta k e  home th e  books a f t e r  com­
p l e t i o n  i s  regard ed  as good p o l i c y  b eca u se  c h ild r e n  l i k e  to  
read  to  t h e i r  p a r e n ts .  A ls o , t o  c h ild r e n  who have been  a b sen t  
i t  i s  a means' o f  g e t t in g  caught u p . The r er ea d in g  o f  e a s y ,  
f a m il ia r  m a te r ia l  may be an encouragem ent to  th e  r e ta r d e d  
r e a d e r .
How d id  th e s e  te a c h e r s  f e e l  about home-work and p a r e n t-  
h e lp ?  Pour o f  them encouraged i t  (2A , 20 , 3rC, and 3 rD ), 
T eacher 20 b e l ie v e d  in  th e  p o l ic y  o f  l e t t i n g  th e  c h i ld  rea d  as  
much a s he l ik e d  w ith o u t d r iv in g  him .
S ix  te a c h e r s  ( lA , IB , 1 0 , 3B, 3 0 , and 3rA) condoned  
t h i s  p o l ic y  o n ly  fo r  rem ed ia l w ork. T eachers lA  and IB remarked 
th a t  c h iH r e n  sh ould  be encouraged t o  ta k e  l ib r a r y  books home. 
T eacher 30 ca u tio n e d  a g a in s t  p r e s s in g  home work to o  much l e s t  
in t e r e s t e d  be dampened, % .ree te a c h e r s  (2 B -a , 2B -b , end 3vB) 
took  no sta n d  on th e  i s s u e ,  and th r e e  te a c h e r s  (5A, 3rA, and 
3rB) d isco u ra g e d  a l l  homework and p a r e n t h e lp .  Teacher 3rA, 
how ever, would perm it homework to  h e lp  a c h i ld  g e t  caught up 
a f t e r  i l l n e s s  or a b sen ce . T eacher 3rB s a id  th a t  home h e lp  was
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n o t h e lp f u l  under any c ir c u m sta n c e s , "Let th e  c h ild r e n  tak e  
home l ib r a r y  b o o k s ,” sh e  s a id ,
Dolch^ b e l ie v e s  th a t  home h e lp  can b e  o f  v a lu e  and 
s u g g e s ts  s i x  ways o f  e f f e c t i v e  a id  i n  r e a d in g , 5’i r s t ,  he would  
have th e  p a r e n ts  l i s t e n  to  th e  c h ild r e n  r er ea d  th e  s t o r y ,  b e in g  
c a r e fu l  t o  avo id  s c o ld in g  and c r i t i c i s m  and g iv in g  th e  c h i ld  a 
f e e l i n g  o f  s u c c e s s .  Second, c h i ld r e n  sh ou ld  be g iv e n  h e lp  w ith  
th e  new words i n  th e  s t o r y .  T h ird , i t  i s  in  ord er  th a t  p a r e n ts  
a id  c h ild r e n  in  th e  m astery  o f  th e  some two hundred b a s ic  s ig h t  
w ords. Fourth and f i f t h ,  sound and com prehension can be d r i l l e d ;  
s i x t h ,  p a r e n ts  can h e lp  th e  c h ild r e n  r e t a in  r ea d in g  s k i l l  over  
th e  summer v a c a t io n  t h r o u ^  encouraged r e a d in g  in  some c h i ld r e n 's  
p e r io d ic a l  such a s The W eekly R eader, S to ry  P arad e, or  C h ild  
L i f e .
E very c la ssroom  had i t s  sch ed u le  o f  d a i ly  c la s s e s  p o s te d ,  
and in  ev ery  c a se  t h i s  program had become o b s o le t e .  That i s ,  to  
m eet th e  new n eed s and s i t u a t i o n s ,  a l t e r a t io n s  in  th e  d a i ly  
sch ed u le  had b een  i n i t i a t e d .  That was as i t  sh ou ld  l^e, ehd^ w h ile  
no s e r io u s  wrong had been  com m itted , i t  appeared to  th e  w r ite r  
th a t  k e ep in g  th e  d a i ly  program up to  d a te  sh ou ld  have b een  a 
p a r t  o f  good c lassroom  a d m in is tr a t io n .
The s ix t e e n  c la ssro o m s in c lu d e d  in  t h i s  su rvey  appeared  
to  have conducted  t h e ir  r ea d in g  in s t r u c t io n s  a lo n g  commonly 
a c c e p t e d  l i n e s .  The lan gu age  a r t s  (and a r ith m e t ic )  made up
4 Ëdward W illia m  D o lch , A Manual  f o r  R em edial R ead ing , 
(Champaign, I l l i n o i s :  The Garrard ^ r e s s , IPubTls h e r s , 1 9 4 5 ) ,  
p • 1 6 5 .
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th e  overw helm ing p e r c e n ta g e  o f  th e  academ ic p o r t io n  o f  th e  
cu rricu ltim , and rea d in g  was d e f i n i t e l y  em phasized in  a l l  o f  
th e  f i f t e e n  s c h o o ls .  Even w ith  r e a d in g  commanding f i r s t  con­
s id e r a t io n ,  th e  lan gu age a r t s  d id  h ave a d e f i n i t e  p la c e ,  and 
in  a number o f  c a se s  r e a d in g  and o th e r  lan gu age  a r t s  were, coor­
d in a te d , a p r a c t ic e  ad vocated  by  many s tu d e n ts  o f  e d u c a t io n .
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CHAPTER IX 
HEADING DIPPICtJLTIES AND CORRECTION
The c h i ld  i s  r e q u ir e d  to  make a m ajor em o tio n a l a d ju s t ­
ment in  changing o v er  from l i f e  a t  home w ith  m other t o  s c h o o l  
r o u t in e  w ith  i t s  numerous f r u s t r a t io n s .  As i f  th e  changes  
in  su rrou n d in gs and p e r s o n a l i t i e s  w ere n o t  enough, a s e r i e s  
o f  u n fa m ilia r  a c t i v i t i e s  are  thrown up t o  him fo r  m a ste r y .
One o f  th e s e  i s  r e a d in g , and, a cco rd in g  t o  G a tes ,^  " P a ilu re  
in  rea d in g  i s  as s e r io u s  in  i t s  con seq u en ces to  c h i ld r e n  as 
f in a n c ia l  o r  m a r ita l  f a i lu r e  I s  to  a d u l t s ,” A c c o r d in g ly , th e r e  
i s  w ith in  th e  c h i ld  a f r u s t r a t io n  p o t e n t ia l  which may cau se  
him  tr o u b le  in  h i s  f i r s t  y e a r  a t  s c h o o l .
The te a c h e r s  in te r v ie w e d  in  t h i s  su rv ey  w ere asked to  
l i s t  th e  em o tio n a l d i f f i c u l t i e s  th a t  t h e i r  f i r s t  grade r e a d e r s  
had e x p e r ien ce d  and t o  r e l a t e  what had b een  done t o  s o lv e  them . 
T h eir  answ ers to  t h i s  q u e s t io n  (a b r id g ed ) fo llo w  in  order o f  
freq u en cy ;
1 .  T im id ity  4 ( t im e s  c i t e d )
2 . P a ren ts  and home environm ent 2
3 . Speech  d i f f i c u l t i e s  2
4 .  Changing from one s c h o o l sy stem  to  an oth er  1
5 . Cry e a s i l y  1
6 . E x c e s s iv e  r iv a l r y  1
7 . Im m aturity 1
8 .  I n f e r i o r i t y  1
1 Arthur I "Gates, "The R ole  of P e r s o n a li ty  M aladjustm ent in  
R eading D i s a b i l i t y ,"  P e d a g o g ic a l Sem inary and J o w n a l of G en etic  
P sy c h o lo g y , Septem ber 1 9 4 1 ,p . 8Ô, c i t e d  by Pay Âdama, L i l l i a n  @ray, 
and Dora R e e se , T each in g  C h ild ren  to  Head, (New York: The Ronald  
P r e ss  C o ., 1 9 4 9 )7  p :  7 ^  ----- ------------------------
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9 .  I n s e c u r ity  1
1 0 , Lack o f  church, i n t e r e s t  1
1 1 , Lack o f  c o n c e n tr a t io n  1
1 2 , Lack o f  i n t e r e s t  1
1 3 , n e r v o u sn ess  1
1 4 , S tu bb orn ness 1
1 5 , S u lk in e s s  1
1 6 , R eport Cards 1
1 7 , R e s t le s s n e s s  1
T eacher lA  was c o n fro n ted  w ith  a problem  th a t  sh e f e l t  
s tr o n g ly  a b o u t. She s a id ,  "The p a r e n ts  are som etim es th e  b i g ­
g e s t  d e tr im e n t . R eport c a r d s , th e  seco n d . P a ren ts e x p e c t  a l l  
A*s from t h e i r  c h i ld r e n , and t h i s  d r iv e s  many o f  them in t o  b e ­
coming n ervous w reck s . C h ild ren  n eed  s e c u r i t y  o f  p a r e n ta l  lo v e ,  
b u t m ost o f  them do n o t  g e t  i t ,  I  w r ite  l e t t e r s  home about 
th e  c h i ld ,  h i s  acdaievem ents, and h i s  prob lem s,"
L ik e w ise , T eacher 3rB r e p o r te d  a s i t u a t io n  th a t  b e a r s  
r e p e a t in g . She s a id ,  " E agern ess. And t h i s  i s  d i f f i c u l t  to  
h an d le  as one d o e s n 't  want to  dampen th e  qp i r i t  so  much as to  
in ju r e  them . I  t r y  t o  have th e  ea g er  c h i ld  se e  th a t  i t  w ould  
be n ic e  to  h ear what Mary h as t o  sa y , or i f ,  p erh a p s, we sh ou ld  
n o t s e e  i f  John can f in d  th e  an sw ers , to o ,"
I t  appeared th a t  th e r e  w ere as many cu res a s  th e r e  had  
b een  em o tio n a l d i f f i c u l t i e s .  T h ese  p r a c t ic e d  s o lu t io n s ,  th e  
w r ite r  f e l t ,  were g e n e r a l ly  a c c e p ta b le ,  and th e y  are l i s t e d  
below  Î
1 .  G e n tle n e ss  and u n d ersta n d in g
2 . P a t ie n c e  and f r i e n d l i n e s s
3 . M ain ta in  a k in d , f r i e n d ly  atm osphere
4 . G ive c h i ld  s e l f  c o n f id e n c e  th rou gh  p r a is e
5 .  Do n o t fo r c e  c h i ld  in to  an uncom forable p o s i t i o n
6 .  Ig n o re  p e t t y  b e h a v io r
7 .  Encourage s e l f  e x p r e s s io n
8 .  G ive s p e c ia l  h e lp
9 .  S h o r te r  p e r io d s
1 0 , P la c e  "p rob lem -ch ild "  i n  th e  c e n te r  o f  th e  group and
b r in g  h im  in t o  th e  c la s s  d is c u s s io n  or a c t i v i t y
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1 1 . G ive "helper" jo b s to  th e  t im id  or "problem" c h i ld
1 2 . Encourage a s s o c ia t io n  w ith  o th e r  c h ild r e n
1 3 . Each c a se  w i l l  have t o  be t r e a t e d  in d iv id u a l ly
1 4 . D ra m a tiza tio n
1 5 . P h o n ic s  e x e r ic s e s  (sp e e c h  d i f f i c u l t i e s )
1 6 . Use p ic tu r e  and d is c u s s io n  t o  r e la t e  s to r y  to  c h i l d ’ s 
p e r so n a l e x p e r ie n c e s
1 7 . P aren t t a lk s
1 8 . W rite  l e t t e r s  home about th e  c h i ld r e n , on h i s  a c h ie v e ­
m ents and problem s
The above r e p o r ts  on em o tio n a l problem s a r is in g  in  con­
n e c t io n  w ith  th e  te a c h in g  o f  r e a d in g  are many and v a r ie d .  The 
problem  I s  one o f  f in d in g  ou t what th e  d i f f i c u l t i e s  a re  so th a t  
th e  c h i ld  can  be a id ed  in  surm ounting them . To g iv e  t h i s  h e lp  
te a c h e r s  sh ou ld  u n d erstan d  th e  c h i l d ’ s normal d e s ir e s  and h i s  
n a tu r a l b e h a v io r  p a t te r n s .  Remmers and Gage have p rep ared  a 
l i s t  o f  f i v e  normal b eh a v io r  r e a c t io n s  th a t  are common to  th e  
norm al, a d ju s te d  c h i ld :
1 . The d e s ir e  fo r  s o c i a l  ap p rova l: F avorab le  a t t e n t io n ,  
sympatly, com panionship , co n fo rm ity  to  th e  m ores, custom s 
and fa s h io n s  o f  one s o c i a l  group are a l l  b a s ic  n eed s o f  
p u p i l s .  S o c ia l  approval i s  one o f  th e  most p o w er fu l f o r c e s  
by w hich  p e r s o n a l i t y  and b e h a v io r  are  d e term in ed .
2 . The d e s ir e  fo r  s e c u r i t y :  The f e e l in g  o f  b e in g  w anted , 
o f  b e in g  a ssu red  th a t  o n e ’ s p r e se n c e  and c o n tr ib u t io n  are  
w elcom e, th e  need  fo r  s t a b le  a f f e c t io n  from fa m ily  and p e r ­
so n a l r e la t io n s h ip s ,  a l l  c o n s t i t u t e  another Im portant c a te ­
gory  o f  human m o t iv a t io n . The o r ig in  o f  t h i s  d e s i r e ,  In
th e  p h y s io lo g ic a l  n eed s and th e  lo v e  resp o n ses  o f  th e  in f a n t ,  
i s  s t r o n g ly  r e la t e d  t o ,  b u t n o t id e n t i c a l  w ith  th e  d e r iv a t io n  
o f  th e  need fo r  s o c ia l  a p p ro v a l.
3 . The d e s ir e  fo r  I n d iv id u a lt iy :  The need to  assume a d u lt  
r e s p o n s i b i l i t y ,  to  tak e  up o b l ig a t io n s  and become ind ep en d en t  
o f  th e  f a m ily ’ s m a te r ia l and em o tio n a l su p p o rt, t o  a t t a i n  
a d u lt  I n d iv id u a l i t y  or  s e l f - i n t e g r a t i o n ,  i s  a m o tiv e  d e r iv e d  
l a r g e ly  from th e  needs o f  s o c i e t y .  The c o n tin u o u s ly  r e c u r r in g  
tr u th  th a t  to d a y 's  c h i ld r e n  must soon run th e  w orld  h as  
cau sed  t h i s  d e s ir e  fo r  Independence and r e s p o n s ib i l i t y  to  
become an in t e g r a l  p a r t  o f  th e  human make-up,
H. H. Remmers and N. L . Gage, E ducation  M easure-  
ment and E v a lu a t io n , (New York; Harper & S r o s , ,  1&43) ,  p . 7 2 .  
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4 .  The d e s ir e  f o r  m astery : The u rge  to  e x c e l ,  to
su c c e e d , to  overcome o b s tr u c t io n s ,  to  d e fe a t  a r i v a l ,  to  
a c h ie v e  a g o a l ,  to  s o lv e  a prob lem , to  dom inate a s i t u ­
a t io n  are a l l  m a n ife s ta t io n s  o f  t h i s  ty p e  o f  m o t iv e . Suc­
c e s s  and m astery  a lo n g  some l i n e s  o f  endeavor are e s s e n ­
t i a l  to  th e  em otion a l w e l l  b e in g  o f  ev ery o n e ,
5 , The d e s ir e  fo r  new e x p e r ie n c e :  E x p lo ra to ry  p a t te r n s  
c u r io s i t y ,  in v e n t iv e n e s s  co n cern  w ith  th e  f r e s h ,  th e  s tr a n g e ,  
and th e  u n fa m ilia r , a l l  seem to  be a b a s ic  need  o f  human 
b e in g s ,  A f ix e d  r o u t in e  in  tim e or  sp ace can be fo l lo w e d  
fo r  o n ly  a r e l a t i v e l y  sm a ll segm ent o f  o n e 's  l i f e t i m e  b e ­
fo r e  t h i s  u rge  toward n o v e lty  becom es i r r e p r e s s ib l e ,  '
Nor do r ea d in g  d i f f i c u l t i e s  f in d  a l l  o f  t h e i r  so u rc es  
in  em o tio n a l f r u s t r a t io n s  o r ig in a t in g  in  th e  changeover from  
home to  sc h o o l r o u t in e ,  S a o t io n a l  d is tu r b a n c e s  t h a t  d i s t r a c t  
from r e a d in g  e f f e c t iv e n e s s  may h ave t h e i r  b e g in n in g s  in  
p h y s ic a l  h a n d ic a p s , McKee d e c la r e s  th a t  th e  b e g in n in g  
r ea d er ;
,, ,m a y  be d e la y ed  s e r io u s ly  by p h y s ic a l  h an d icap s and 
em o tio n a l d is tu r b a n c e s . The commonest p h y s ic a l  h an d icap s  
are (1 )  p oor g e n e r a l h e a l t h ,  (2 )  poor v i s i o n ,  (3 )  poor  
h e a r in g , and (4 )  m ispronouncing o f  w ords, i^ on g  th e  
em o tio n a l d is tu r b a n c e s  are  th o s e  con n ected  w ith  m alad­
ju stm en ts  in  th e  home, in  th e  s c h o o l , and in  o th e r  s o c i a l  
s i t u a t i o n s .  A lthough many b o y s and g i r l s  w ith  a l l  s o r t s  
o f  p h y s ic a l  h an d icap s and em o tio n a l d is tu r b a n c e s  have  
le a r n e d  to  read  w e l l ,  and a lth o u g h  th e  sec c o n d it io n s  are  
d e tr im e n ta l to  th e  le a r n in g  o f  a lm ost an yth in g  ta u g h t in  
s c h o o l ,  no one d e n ie s  th a t  th e y  can r e ta r d  norm al d e v e lo p ­
ment o f  r e a d in e s s  to  le a r n  to  r e a d . There i s  good r e a so n , 
t h e r e f o r e ,  fo r  th e  te a c h e r  t o  d is c o v e r  h an d icap s and d i s ­
tu rb a n ces anong h er p u p ils  a s soon as p o s s ib le  and to  do 
w h atever  she can to  se cu re  th e  rem oval o f  th o s e  c o n d it io n s .
P h y s ic a l  d i f f i c u l t i e s  such  as th e s e  w ere r e p o r te d  by  
t h ir t e e n  te a c h e r s  in te r v ie w e d  in  t h i s  su rv ey . In  o th e r  words 
th e r e  w ere o n ly  th r e e  te a c h e r  a (3rA , 3vB, and 3rD) who r e p o r te d  
no p h y s ic a l  h a n d ic a p s . The f a c t  th a t  a l l  th r e e  o f  th e s e
3 P aul McKee, The Teach in g  o f  R eading in  th e  E lem entary  
S c h o o l /  (Boston:Hought"oh M if f l in  Uo, ,  "1^48}, pp , "IV o-lV l.
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te a c h e r s  came from r u r a l s c h o o ls  l o s e s  some o f  i t s  s ig n i f i c a n c e  
when i t  i s  r e a l iz e d  th a t  o n ly  te n  f i r s t  grade c h ild r e n  came 
from th e s e  th r e e  s c h o o ls .
Four te a c h e r s  each  r e p o r te d  but one d e f e c t ;  f i v e  te a c h ­
e r s ,  two p h y s ic a l  h a n d ica p s; one t e a c h e r ,  th r e e ;  and th r e e ,  
fo u r  d e f e c t s .  L eading th e  handicapped  c o n d it io n s  was sp eech  
im pedim ent w hich was l i s t e d  n in e  t im e s . F a u lty  eye  s ig h t  came 
seco n d , b e in g  n o ted  sev en  t im e s ,  Submormal m e n ta lly  was men­
t io n e d  fou r  t im e s ;  f a u l t y  h e a r in g , th r e e  t im e s . O ther d e t e r ­
r e n ts  to  s u c c e s s f u l  r e a d in g  th a t  were m entioned  in c lu d e d :  
baby t a l k ,  im m atu rity , in ad eq u ate  background or in e x p e r ie n c e ,  
and a c c e n t .  These can h a r d ly  be c l a s s i f i e d  as p h y s ic a l  d e f e c t s .  
T h ir te e n  sc h o o ls  r e p o r te d  a h e a lth  s e r v ic e  t h a t  in c lu d e d  
a sc h o o l n u r s e . Pour s c h o o ls  in d ic a te d  bu t one annual v i s i ­
t a t i o n  by th e  n u rse; one sc h o o l sem i-an n u a l; f i v e  s c h o o ls ,  
m onth ly; and th r e e  s c h o o ls ,  w e e k ly . The th r e e  s c h o o ls  th a t  
r e p o r te d  no n u rse  or  h e a l t h  s e r v ic e  were 3vA, 3vB, and 3rD,
S ch oo l 3vB, how ever, does b e n e f i t  by a sch%ne fo r  d e n ta l  a id .
The i n i t i a l  p h y s ic a l  check-up a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  
sc h o o l y ea r  in d ic a te d  th a t  s ix t e e n  c h ild r e n  needed g la s s e s  
i n  e le v e n  c la s sr o o m s . The p u p i ls  in  f i v e  c la ssro o m s d id  n o t  
need  g la s s e s  (3B , 3rA, 3rB , 3 4 0 , 3rD ), % en t h i s  su rvey  was 
made tow ard th e  c lo s e  o f  th e  sc h o o l y ea r  te n  o f  t h e s e  s ix t e e n  
c h ild r e n  had r e c e iv e d  g l a s s e s ,  le a v in g  s i x  c h ild r e n  who had  
b een  pronounced in  need o f  g la s s e s  bu t s t i l l  w ith o u t them .
These s i x  c h ild r e n  n e ed in g  g l a s s e s  came from: S ch oo l 2B, 1 c h i ld ;  
2 0 , 2 c h ild r e n ;  3vA, 2 c h ild r e n ;  and S ch oo l 3vB, 1 c h i ld .
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Very l i t t l e  was found in  th e  way o f  p r o v is io n s  fo r  work 
in  rem ed ia l r e a d in g . Twelve s c h o o ls  r e p o r ted  th a t  th e  only- 
rem ed ia l rea d in g  done was t h a t  done by th e  te a c h e r  h e r s e l f .
Four s c h o o ls  s ta t e d  t h a t  n o th in g  was don e. Three s c h o o ls  took  
advantage o f  f a c i l i t i e s  o f  th e  Montana S ta te  U n iv e r s ity  Speech  
C l in ic ,  S ch oo l IB d e c la r e d  th a t  i t  had no n eed  fo r  any work 
in  rem ed ia l r e a d in g . T eacher lA  in d ic a te d  th a t  h e r  a d m in is tr a to r  
p lan n ed  to  em ploy a rem ed ia l te a c h e r  fo r  th e  en su in g  y e a r .
T eacher 2A gave h e lp  a f t e r  sc h o o l to  c h ild r e n  in  need  o f  rem ed ia l 
r e a d in g . Only th r e e  te a c h e r s  r e p o r te d  th a t  th e y  d id  n o t u s e  
assign m en ts fo r  home work a s rem ed ia l work. These w ere T each ers  
3Â, 3vB, and 3rB,
In  c lo s in g  t h i s  p o r t io n  o f  th e  su rvey  r e p o r t ,  a t im e ly  
commentary on rem ed ia l r ea d in g  i s  q u o ted , Adams e t  a l^  add 
f i v e  o f  t h e ir  own c o r r e c t iv e  p r o c e d u r e s . T h ese , a c co r d in g  to  
th e  a u th o r s , are a p p lic a b le  i r r e s p e c t iv e  o f  th e  te a c h in g  p la n  
used*
1 , A b a s ic  r e a d in g  a b i l i t y  sh ou ld  be b u i l t  up so  th a t  
th e  c h i ld  g r a d u a lly  g a in s  s t r e n g th  in  com prehensive r ea d in g  
pow er,
2 , a s ig h t  vo ca b u la ry  must be d ev e lo p ed )
3 , e a sy  r ea d in g  on a l e v e l  below  th e  c h i l d ' s  rea d in g  
a b i l i t y  u s u a l ly  y i e l d s  e x c e l l e n t  r e s u l t s ,
4 ,  The le a r n e r  sh ou ld  be g iv e n  some method o f  in d e ­
pendent word a t ta c k , and;
5 , he sh ou ld  have o p p o r tu n ity  t o  rea d  a c o n s id e r a b le  
amount o f  m a te r ia l  w hich he w r ite s  h im s e l f  and w hich i s  
b a sed  on h i s  own e x p e r ie n c e .
The q u e s t io n  o f  r ea d in g  d i f f i c u l t i e s  and c o r r e c t io n  i s  
by  I t s e l f  a su b je c t  broad enough t o  f i l l  s e v e r a l  vo lu m es. T h is  
stu d y  was c o n fin e d  to  em o tio n a l and p h y s ic a l  d i f f i c u l t i e s  th a t  
cau se  r ea d in g  d i f f i c u l t i e s .  The s o lu t io n s  to  th e s e  problem s
4 Adams, o £ , c i t , , p , 403
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must have been  a h i ^ l y  in d iv id u a l iz e d  m a tte r , a s  one te a c h e r  
h a s p o in te d  o u t .  The proposed  s o lu t io n s  to  th e s e  r e a d in g  
d i f f i c u l t i e s  appear t o  be r e a s o n a b le , W hile th ey  may n o t  
in c lu d e  a l l  o f  th e  p r o p o sa ls  o f  th e  rea d in g  e x p e r t s ,  th o s e  th a t  
have been  c i t e d  s u r e ly  can q u a l i f y  as an a c c e p ta b le  p a r t  o f  th e  
w h o le .
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CHAPTER X
EVALUATIONS AND PROMOTION POLICIES
I .  GRADING SYSTEMS
Nine t e a c h e r s ,  o v er  o n e -h a lf  th e  number in te r v ie w e d , u sed  
g ra d es as means o f  m o t iv a tin g  th e  c h i ld  in  r ea d in g ; s i x  d id  n o t;  
and one te a c h e r  su b m itted  no r e p ly .  There appeared t o  be no 
one d e f i n i t e  p a t te r n  in  system s o f  g ra d in g  th a t  co u ld  b e  s a id  
to  be c h a r a c t e r i s t i c  o f  any p a r t ic u la r  c l a s s  o f  s c h o o l d i s t r i c t .  
T eacher lA , who d id  n o t u s e  grad es f o r  m o t iv a t io n , s a id  
th a t  to  h er  " th e c h i ld  h as com pleted  th e  work or h e  h as n o t ,"
" I f  th e  c h i ld  i s  norm al,"  she g o es  o n , "and a tte n d s  sc h o o l r e g ­
u l a r l y ,  i t  i s  d e f i n i t e l y  my f a u l t  i f  h e  d o e s n 't  p a s s .  L ove, 
p a t s ,  and p e t t in g  are th e  b e s t  encouragem ent. I  l e t  th e  c h i ld  
know t h a t  I  e x p e c t  h i s  b e s t ,  and he u s u a l ly  c o o p e r a te s ,"
T eacher 3rB d id  n o t m o tiv a te  through  th e  u s e  o f  grad es  
e i t h e r ,  s t a t in g  th a t  she f e l t  th a t  th e y  ten d ed  to  make a slow  
rea d er  f e e l  i n f e r i o r .
O ther te a c h e r s  u sed  g ra d es i n  v a r io u s  w ays. T eacher 1C 
som etim es ask ed  th e  c l a s s ,  a s  a w h o le , to  a p p ra ise  th e  a c h ie v e ­
ment in  o r a l  r e a d in g  o f  a f e l lo w  c la ssm a te  by  u se  o f  th e  l e t t e r s  
A, B, Cj and D, T eacher 2A u sed  c h a r ts  t o  show in d iv id u a l  
ach ievem ent from day to  d a y , b u t she d id  n o t compare any one  
c h i ld  w ith  th e  o th e r  c h i ld r e n . T eacher 2C u se d  U m eaning "not 
w orking to  f u l l  c a p a c ity " , S m eaning " s a t is f a c t o r y " ,  and 1 
m eaning "improvement i s  shown,"
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Two te a c h e r s  a p p a ren tly  c lu n g  to  th e  o ld  s c h o o l o f  
th o u g h t. T eacher 3vA s a id  th a t  she encouraged  th e  c h i ld r e n  t o  
t r y  fo r  an A or  1 0 0 . However, sh e  d id  a lw ays t e l l  them th a t  
t h e i r  work was good and t h e i r  grad es p a s s in g ,  "My l i t t l e  ones 
are v e ry  grade c o n sc io u s ,"  she p u t i t .  She u sed  s t a r s ,  t o o .  
D if f e r e n t  c o lo r s  d e s ig n a te d  d i f f e r e n t  g r a d e s , 5he c h ild r e n  
" loved  to  g e t  s t a r s ."  I t  " m otivated  them." T eacher 3rC d id  or  
d id  n o t u s e  g rad es to  m o t iv a te , depending upon th e  c h i l d .  I f  
th e  c h i ld  was c a r e le s s  and l a z y ,  she "m otivated" w ith  g r a d é e .
As to  th e  system  o f  grad es r e p o r te d , th e  f i f t e e n  s c h o o ls  
• f e l l  ih to  'tM*ee g è h ô r à l p a t t e r n s .  S â t ie f a c t o r y  and 
U n s a t is fa c to r y  (S and U) appeared t o  h e  th e  m ost p op u lar  w ith  
seven  s c h o o ls  u s in g  i t .  Three o f  th e s e  s c h o o ls  u se d  to  
in d ic a t e  e x c e l l e n t  work. One o f  th e s e  u se d  a p lu s  (4 )  and m inus 
( - )  w ith  th e  _S and U, The p lu s  meant "improvement o f  achievemenf? 
and th e  m inu s, " d im in u tion  o f  a c h ie v e m e n t.” A l l  o f  th e  r u r a l  
s c h o o ls  u sed  t h i s  system  o f  r e p o r t in g .
F iv e  s c h o o ls  u sed  th e  A, B , jC, D, and P sy stem . One o f  
th e s e  u se d  th e  p lu s  and minus to  r e p o r t  v a ry in g  sh ad es o f  
ac c cm pli shment s .
Three s c h o o ls ,  th e  f i r s t  c la s s  sc h o o ls  from th e  one f i r s t  
c l a s s  d i s t r i c t ,  u se d  a system  o f  A, B, Ĉ . D, and E o v er  ^  or U. 
The S in d ic a t e d  th a t  th e  p a r t ic u la r  l e t t e r  r e c e iv e d  was s a t i s ­
f a c to r y  f o r  t h a t  c h i ld .  I f  th e  c h i ld  r e c e iv e d  a mark o f  C/U, 
i t  w ould show t h a t  the te a c h e r  was u n s a t i s f i e d  and b e l ie v e d  th a t  
th e  c h i ld  c o u ld  do b e t t e r .  The E was u se d  in  p la c e  o f  th e  P .
E was meant a s  more o f  a w arning o f  pend ing tr o u b le  th a n  n o t ic e
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o f  a d e f i n i t e  f a i l u r e .  On th e  r e p o r t  card  k e y , E was r e p o r te d  
a s m eaning " f a l l in g ."
T eacher 2B-a had found i t  a p r a c t i c a l  p o l i c y  to  s t a r t  
w ith  g ra d es low  enough to  le a v e  s u f f i c i e n t  room f o r  in d ic a t in g  
im provem ent.
The th r e e  f i r s t  c la s s  s c h o o ls ,  under th e  one a d m in is tr a ­
t io n  r e p o r te d  th e  p r o g r ss  o f  th e  c h i ld r e n  to  th e  p a r e n ts  q u a r te r ly .  
T hese q u a r te r s  ran  a t 1 0 , 9 ,  9 ,  and 10 w eeks r e s p e c t iv e ly .
A l l  o f  th e  o th e r  s c h o o ls  had s i x  week ter m s, s i x  term s 
t o  th e  sc h o o l y e a r .
T h ir te e n  o f  th e  schoolroom s u sed  cu m u la tive  r e c o r d s;  
th r e e  d id  n o t .  Two o f  th e s e  t h r e e ,  how ever, d id  keep  I n d iv id u a l  
h e a l t h  r e c o r d s .
Thus f a r  o n ly  a c tu a l  p r a c t i c e s  have b een  r e p o r te d . At 
t h i s  p o in t  th e  c o n v ic t io n s  o f  th e  s ix t e e n  te a c h e r s  in te r v ie w e d  
a s  t o  th e  "model system  o f  grad ing"  w i l l  be a ir e d . As in  so  
v e ry  many th in g s  in  t h i s  w o r ld , th e se  te a c h e r s  seem ed u n ab le  
to  a r r iv e  a t  one a c c e p ta b le  g ra d in g  sy stem . There w ere , in  
f a c t ,  f i v e  su g g e s te d  sy s te m s . The m ost pop u lar was th e  S a t i s ­
f a c t o r y - U n s a t is fa c to r y  p a t te r n , fo u r  te a c h e r s  s u b s c r ib in g . One 
o f  t h e s e  fo u r  te a c h e r s  would augment th e  S-U w ith  an 1 t o  i n d i ­
c a te  "Im provement." Three te a c h e r s  would u s e  th e  l e t t e r - r e p o r t  
to  p a r e n ts ,  and two recommended a l e t t e r  and p a r e n t-In te r v ie w  
co m b in a tio n . Two te a c h e r s  ad vocated  th e  l e t t e r s  A, B, C, D, 
and P w ith  th e  p lu s  and m in u s. One o f  th e  te a c h e r s  w ould  e s ta b ­
l i s h  a grade a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r , and th e n , on in d iv id ­
u a l  c h a r ts ,  in d ic a te  progress by  means o f  a graph .
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T eacher lA  su b m itted  t h i s  p la n ; "L ess t e s t i n g  and more 
r e s p e c t  fo r  c h ild r e n #  In form al l e t t e r s  sh ou ld  b e  w r i t t e n  to  
p a r e n ts  on th e  c h i l d ' s  commendable t r a i t s  and h a b i t s  as w e l l  
a s on h i s  problem s and u n d e r s ir a b le  h a b i t s .  Use p a r e n t - te a c h e r  
c o n fe r e n c e s . The c h i l d ' s  f a u l t s  are m o stly  p a r e n ts '  f a u l t s .  
T r a d it io n a l  grad in g  i s  as much an e v a lu a t io n  o f  t ite  t e a c h in g ,  
and t h e  te a c h e r ,  as i t  i s  o f  le a r n in g ,  and th e  le a r n e r ,"
T eacher 3rB c la im ed  th a t  p a r e n ts  put to o  much s t r e s s  on  
g ra d es and n o t  enough on a ch iev em en t. She would u s e  w r i t t e n  
r e p o r ts  and n o t l e t t e r s  or th e  S a t is f a c t o r y - U n s a t is f a c t o r y  s y s ­
tem .
T eacher 3rA w ould u se  A, B, Q, D, and F w ith o u t p lu s  o r  
m inus b eca u se  S and U do n o t s t im u la te  th e  average c h i ld  to  
do b e t t e r ;  Teacher SrD would u s e  S and U b ecau se  th e r e  are  to o  
many f a c t o r s  e n te r in g  in to  th e  p ic tu r e  to  numbers o r  l e t t e r s  
i n  g ra d in g ; _.
I I . TBACmmS EVALUATIONS OP PUPILà » ■ READING AGOOMPLISHMMTS
As a p a r t  o f  th e  in t e r v ie w , th e  te a c h e r s  w ere ask ed  to  
e v a lu a te  t h e i r  f i r s t  grade c h i ld r e n , a cco rd in g  to  what th e y  
f e l t  sh ou ld  be a c h iev e d  in  f i r s t  grade r e a d in g . T hese f i f t e e n  
sc h o o l in te r v ie w e d  and t e s t e d  had a t o t a l  en ro llm en t o f  289 
f i r s t  g r a d e r s . I t  was b ecau se  o f  a b sen tee ism  cau sed  by i l l n e s s  
and o th e r  th in g s  th a t  o n ly  262 c h ild r e n  were p r e s e n t  and t e s t e d  
in  t h i s  su rv e y . A ccord in g  t o  th e  t e a c h e r s '  e v a la u a t io n s  o f  th e  
289 c h i ld r e n , 224 (7 7 .5 # )  were d e c la r e d  S a t i s f a c t o r y  and 65 
c h ild r e n  (2 2 ,5 # )  w ere U n s a t is fa c to r y  (S ee  T able X I I , page 114.),
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TABLE X II
EVALUATIONS OP PUPILS* READING ACCOMPLISHMENTS
BASED ON THE INDIVIDUAL TEACHER'S OPINION 
AS TO V/HAT SHE BELIEVED SHOULD HAVE BEEN ACHIEVED 
BY HER CLASS IN FIRST GRADE READING
NO, CLASSIFICATION A CLASSIFICATION B
IN SATIS­ UNSATIS­ ABOVE BELOW
SCHOOL CLASS FACTORY FACTORY AVERAGE AVERAGE AVERAGE
lA 36 32 4 7 19 10
IB 30 29 1 15 14 1
1C 29 23 6 9 14 6
2A 17 2 15 2 9 6
2B-a 29 21 8 1 20 8
2B-b 28 20 8 3 17 8
2C 46 38 8 5 32 9
3A 28 22 6 15 7 6
3B 9 7 2 2 5 2
3C 15 8 7 3 7 5
3vA 5 5 0 3 2 0
3vB 4 4 0 3 1 0
3vA 4 4 0 1 3 0
3vB 2 2 0 0 2 0
3vC 3 3 0 2 1 0
3vD 4 4 0 3 1 0
TOTALS 289 224 65 74 154 61
PERCENTS 100# 7 7 .5 # 2 2 .5 # 2 5 .6 # 5 3 .3 # 2 1 .1 #
N o te ; Each te a c h e r  was asked  t o  a p p ra ise  h e r  own c h ild r e n  
on th e  fe a s ls  o f  what whe f e l t  th e y  sh ou ld  h ave accom p lish ed  i n  
f i r s t  grade r e a d in g . These r a t in g s  were made, f i r s t ,  betw een  
S a t i s f a c t o r y  and U n s a t is fa c to r y ,  and, seco n d , betw een  Above A verage, 
A verage, and Below A verage,
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When ask ed  to  a p p ra ise  th e s e  same c h ild r e n  a cco rd in g  to  Above 
A verage, A verage, and Below A verage, th e s e  te a c h e r s  s t a t e d  th a t  
74 o f  th e  c h i ld r e n  (2 5 .6 ^ ) w ere Above A verage; 154 ( 5 5 .3 ^ ) ,  Av­
era g e; and, 61 ( 2 1 .1 # ) ,  Below  A verage,
By e i t h e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  over  tw en ty  per c e n t  o f  th e  
c h i ld r e n  w ere e i t h e r  U n s a t is fa c to r y  or  Below A verage. W hile 
r e c o g n iz in g  th a t  rea d in g  d i f f i c u l t i e s  are a normal s i t u a t i o n  
th e  n a t io n  o v er  and n o t som eth ing  p e c u l ia r  to  W estern M ontana, 
th e  w r i t e r  s t i l l  b e l ie v e s  th a t  a stu d y  sh ou ld  be made in t o  t h i s  
dilemma to  l e  a m  th e  c a u se . What can be done to  h e lp  th e s e  
c h i ld r e n  th a t  make up t h i s  tw en ty  p er  cen t?  Were th e  c a u se s  
le a r n e d , i t  i s  p o s s ib le  th a t  a c o r r e c te d  program o f  i n i t i a l  
r e a d in g  in s t r u c t io n  co u ld  i n  th e  fu tu r e  remove a t  l e a s t  a p a r t  
o f  th e  t r o u b le .  Remaining d i f f i c u l t i e s ,  on an in d iv id u a l  b a s i s ,  
cou ld  be h e lp ed  by c o r r e c t iv e  or rem ed ia l r e a d in g . T h is i s  a 
m ajor problem  in  American e d u c a tio n  to d a y , and each  sc h o o l r e ­
p o r t in g  U n s a t is fa c to r y  or  Below A verage f i r s t  grade r e a d e r s  
sh ou ld  bend e v e r y  e f f o r t  to  le a r n  th e  c a u se s  and a c t iv a t e  a p ro ­
gram o f  s o lu t io n s .
I f  a d d it io n a l  p r o o f  i s  r e q u ir e d  to  e s t a b l i s h  th e  ca se  
th a t  a d e f i n i t e  problem  in  r e a d in g  d o es e x i s t ,  th e  r e s u lt  s o f  
th e  H e i l le y  Prim ary R eading T e st  g iv e n  i n  t h i s  su rvy  su p p ly  th a t  
p r o o f . In  t h i s  t e s t in g  program c h i ld r e n  who a ch iev ed  grad e  
e q u iv a le n t s  o f  1 ,0  to  1 ,5 ,  i n c l u s i v e ,  w ere , fo r  th e  p u rp oses  
o f  t h i s  s tu d y , term ed C r i t i c a l l y  R etarded  R ead ers, Out o f  th e  
262 t e s t e d ,  48 c h ild r e n  (17  g i r l s  and 31 b o y s ) ,  o r  1 8 ,3  p er  c e n t ,  
were in c lu d e d  in  t h i s  c a te g o r y . T h is t e s t ,  in  th e  o p in io n  o f
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th e  w r i t e r ,  con firm s th e  a p p r a is a ls  o f  th e  te a c h e r s  as e x p la in e d  
ab ove .
The s c h o o ls  th a t  appeared to  have b een  th e  l e a s t  s u c c e s s ­
f u l  i n  t h e i r  rea d in g  in s t r u c t io n ,  a cco rd in g  t o  th e  R e i l l e y  
Prim ary R eading T e s t ,  were 3B, 3 0 , 2B -b , 2 0 , and 3A. These  
s c h o o ls  had more c r i t i c a l l y  r e ta r d e d  r e a d e r s ,p r o p o r t i o n a t e l y ,  
th an  th e  o t h e r s .  S ch oo l 3B had 4 c h i ld r e n  o u t o f  9 p la c e  in  
t h i s  1 ,0  to  1 .5  b r a c k e t;  S ch o o l 3 0 , 6 o u t o f  14 ( 4 2 .9 # ) ;  2B -b ,
11 ou t o f  26 ( 4 2 .3 # ) ;  2 0 , 11 ou t o f  45 ( 2 4 .4 # ) ;  and 3A, 4 ou t 
o f  23 ( 1 7 .4 # ) .
I t  i s  h e r e  su g g e s te d  th a t  th e  com p lete  I n s t r u c t io n a l  p ro ­
gram o f  r ea d in g  be a n a ly z e d , c o r r e c te d  i f  found d e f i c i e n t ,  and 
th en  a p p lie d  so  as to  m eet th e  n eed s o f  th o s e  c h ild r e n  who a t  
p r e s e n t  are n o t m a ster in g  th e  r e a d in g  s k i l l .  T h is i s  u r g e n t ,  
and i t  i s  an I s s u e  th a t  app ears to  need  c o r r e c t io n  now.
I I I .  GROUPING OP CEIL IREN
E ig h t te a c h e r s  r e ta in e d  t h e i r  f i r s t  grade c l a s s  a s  one  
grou p . T hese e ig h t  in c lu d e d  e v e r y  s c h o o l ,  e x ce p t 3 0 , i n  th e  
t h ir d  c la s s  d i s t r i c t s .  T h is seem s to  im p ly  th a t  s i z e  o f  c l a s s  
was a f a c t o r  in  th e  m a tter  o f  grou p in g  a s done among th e s e  f i f ­
t e e n  s c h o o ls .
Of th e  e ig h t  who u s e  grou p in g  as a means o f  c la s s  con­
t r o l ,  s i x  d iv id e d  t h e i r  groups in t o  th r e e  groups each  and two  
o th e r s  in t o  two groups ea ch . In  e v er y  c a se  where group in g  was 
p r a c t ic e d ,  th e  d i v i s i o n  was b ased  on a b i l i t y  as d eterm in ed  by  
th e  t e a c h e r ’ s o b s e r v a t io n . T h is  o b s e r v a t io n  embraced any and
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e v e r y th in g  from r ea d in g  r e a d in e s s  t o  g e n e r a l a p t itu d e . T eacher  
ZrA p o in te d  ou t t h a t  h e r  group a were f l u i d ,  G h lld rem w ere S h i f t e d  
from  ^ o u p  tO“g ro u p 'a s  t h e i r  a b i l i t y  w arran ted .
B e fo re  le a v in g  th e  problem  o f  g r o u p in g , th e  q u e s t io n  as  
to  how S ch oo l 2B d eterm ined  w hich  c h i ld r e n  sh ou ld  be p la c e d  In  
Rooms 2B-a and 2B-b I s  b rough t up fo r  c o n s id e r a t io n . T h is was 
done on th e  b a s i s  o f  a r ea d in g  r e a d in e s s  t e s t  a t  th e  b e g in n in g  
o f  th e  y e a r . L a ter  com ers, how ever, were " f i l le d - I n "  more or  
l e s s  t o  m a in ta in  a n u m erica l b a la n c e  b etw een  th e  two rooms.
The names u sed  to  d e s ig n a te  th e  groups w arrant m en tio n , 
and n o th in g  m ore. T each ers 2A and 30 u sed  no s p e c ia l  nam es, 
and Teacher IB abandoned th e  names o r ig i n a l l y  In trod u ced  b eca u se  
th e  c h ild r e n  regard ed  them a s " e lem en tary ,"  Names u sed  were  
P a ir ie s ,  S q u ir r e ls ,  and B ir d s ;  P a ir ie s ,  B row nies, and E lf s ;
P a st R a b b its  and B row nies; R obins and B lu e b ir d s ;  M arines, Army, 
and Navy, ^
As to  grou p in g  and nam es, Adams e t  a l^  w ould  d eve lop  
th e  groups by rem oving th e  c h ild r e n  from th e  r ea d in g  r e a d in e s s  
program as th e y  were q u a l i f i e d .  Three groups w ere recommended. 
These w r ite r s  go on to  say;
T h is m a tter  o f  n om en cla tu re . I t  may b e s a id  in  p a s s in g ,  
h as le d  t o  lu d ic r o u s  p r a c t ic e s  In  th e  p a s t .  As I f  "B row nies, 
E lv e s , and P a ir ie s "  were n o t in d ir e c t  enough names fo r  rea d ­
in g  gro u p s, one te a c h e r  d e s ig n a te d  h e r s  as th e  "Weeds" and 
"Flowers" r e s p e c t iv e ly ,
B e tts ^  h a s summarized th e  m ajor ad van tages o f  a grouping
1 fa y  Adams, L i l l i a n  G ray, and Dora R eese , T eaching  
C h ild ren  to  Read, (New York; The R onald P r e ss  G o,, 1Ô4Ôj ,
2 Emmett A lb er t B e t t s ,  The P r e v e n tio n  and C o r re c tio n  
o f  Reading D i f f i c u l t i e s ,  (New Ÿork; Row, P e te r se n  and Company,
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program as f o l lo w s :
a .  B e t te r  adjustm ent o f  th e  cu rricu lu m  to  in d iv id u a l  n eed s r.
b .  In c r e a se d  in t e r e s t  on th e  p a r t  o f  th e  le a r n e r s
c .  More o p p o r tu n it ie s  f o r  developm ent o f  in d iv id u a l  i n i ­
t i a t i v e  and in d ep en d en ce .
d . More o p p o r tu n ity  fo r  le a r n in g  to  work w ith  groups
e .  P o s s i b i l i t y  o f  h ig h e r  I n d iv id u a l ach ievem en t fo r  
s p e c i f i c  s k i l l s  and more m a te r ia l  can b e  covered
f .  C r ea tio n  o f  more o p p o r tu n it ie s  f o r  th e  u s e  o f  rea d in g  
s k i l l s  in  r e a l  s i t u a t io n s
g .  More o p p o r tu n it ie s  f o r  in d iv id u a l  p a r t ic ip a t io n
h .  G reater  p o s s i b i l i t i e s  fo r  th e  developm ent o f  good  
l i s t e n e r s  as w e l l  as good le a d e r s
1 .  R eading i s  c o n c e iv e d  to  be a means to  an end
3The i s s u e  o f  grouping i s  dropped a g a in , ib y  c i t in g :  B e t t s , 
t h i s  tim e  u s in g  h i s  s ta te m en ts  to  answer r e le v a n t  q u e s t io n s  p e r ­
ta in in g  to  t h i s  s u b je c t :
ITfliat i s  a l o g i c a l  b a a le  fo r  grouping?
One o f  th e  prim ary c o n s id e r a t io n s  in  group in g  i s  th e  i n ­
s t r u c t io n a l  r ea d in g  l e v e l  o f  th e  c h i ld .  S ig n i f ic a n t  v a r i ­
a t io n  in  a b i l i t i e s  may be e x p e c te d  w ith in  a group . O ther  
th in g s  b e in g  e q u a l, th e  v o ca b u la ry  burden o f  th e  m a te r ia l  
i s  one o f  th e  c h ie f  c o n s id e r a t io n s  in  g u id in g  group r e a d in g .  
W ith in  a g iv e n  r ea d in g  group , th e  c h i ld  w ith  th e  lo w e s t  
l e v e l  o f  r e a d in g  a b i l i t y  sh ou ld  en co u n ter  no more th a n  one  
"new" word i n  20 running w ord s. The b e s t  read er  in  th e  group  
may f in d  o n ly  one **new" word i n  80 or 100 running w ord s.
T h is  c r i t e r io n  a lon g  w ith  o th e r  c o n s id e r a t io n s  p r o v id e s  a  
r e a so n a b le  w orking range fo r  th e  members o f  a group ,
A secon d  prim ai^  c o n s id e r a t io n  i n  group in g  i s  th e  gen­
e r a l  i n t e r 8t  l e v e l  o f  th e  c h i ld r e n .  R e la t iv e ly  m ature c h i l ­
d ren  do n o t l i k e  to  read  "baby b o o k s,"  I n t e r e s t  must be  
c h a lle n g e d . I t  i s  a s  c r u c ia l  to  b e g in  w ith  th e  i n t e r e s t  
l e v e l  o f  th e  c h i ld  as i t  i s  t o  b e g in  w ith  h i s  l e v e l  o f  read ­
in g  a b i l i t y .
The s p e c i f i c  n eed s o f  c h i ld r e n  a f fo r d  a th ir d  b a s i s  fo r  
g ro u p in g . T hese n eed s may embrace lan gu age  s k i l l s ,  con­
c e p t s ,  c r i t i c a l  r e a d in g , s o c i a l  a d ju stm en t, or  o th e r  le a r n ­
in g s ,  v a r y in g  a l l  th e  way from word r e c o g n it io n  to  o r g a n i­
z a t io n  o f  in fo r m a tio n ,
3 fimriett A, B e t t s ,  " A d ju stin g  I n s t r u c t io n  to  N eeds,"  
F o r ty -E ig h th  Yearbook o f  th e  Nat i o n a l  S o c ie t y  fo r  th e  Study  
o f  Edu'eatibh, T a ir t ï l ,  (ch fca g o  t ' Wie ÎTâtl<m al’S ^ o lè ty  "fol* fcne 
Study o f  E d u ca tio n , 1 9 4 9 ) , pp . 277-278*
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Vftiat i s  a r e a so n a b le  number o f  groups?
F ir s t -g r a d e  e n tr a n ts  u s u a l ly  p r e se n t  th r e e  s t a t e s  o f  
lan gu age developm ent: p r e re a d in g  r e a d in e s s ,  r e a d in g  r e a d i­
n e s s ,  and i n i t i a l  r e a d in g . T h is  s i t u a t io n  c a l l s  f o r  a 
minimum o f  th r e e  gro u p s. B e fo re  th e  end o f  th e  y e a r  a 
maximum o f  fijur or  f i v e  groups may be o r g a n iz e d .
What i s  th e  d e s ir a b le  s i z e  f o r  th e  group?
In  g e n e r a l ,  th e  s i z e  o f  th e  group depends upon th e  num­
b e r  o f  c h ild r e n  w ith  common i n t e r e s t s  and n e e d s . For exam ple, 
th e  s i z e  and number o f  th e  r e a d in e s s  groups in  th e  f i r s t  grade  
are g r a d u a lly  red uced  as th e  c h i ld r e n  com plete th e  t r a n s i t i o n  
to  th e  i n i t i a l  r ea d in g  grou p . At th e  f i r s t - g r a d e  l e v e l ,  each  
group may have f i v e  to  t e n  members, depending upon th e  s i z e  
o f  th e  c la s s  and o th e r  f a c t o r s .  As more in d ep en dence i s  
a c h ie v e d , th e  s i z e  o f  th e  r e a d in g  group i s  in c r e a s e d .
Once grou p ed , sh ou ld  i t  be a f i n a l  or  f l e x i b l e  p r o p o s it io n ?
W ith in  a group, c h i ld r e n  w i l l  p r o g r e ss  a t  v a r y in g  r a t e s .  
Furtherm ore, a r e ta r d e d  rea d er  i n  a g iv e n  group may p r o g r e ss  
r a p id ly  and out d is ta n c e  o th e r  members who are l im i t e d  b o th  
in  th e  lan gu age  and e x p e r ie n c e  f a c e t s  o f  c o n c e p ts . For th e s e  
and o th e r  r e a s o n s , i t  i s  a d v is a b le  to  m a in ta in  somewhat t e n t a ­
t i v e  g r o u p in g s . The c h i l d ' s  n eed s sh ou ld  d i c t a t e  how lo n g  
he rem ains in  a g iv e n  group .
Grouping sh ou ld  be f l e x i b l e  in  anoth er  s e n s e .  S p e c ia l  
a p t itu d e s  may p la c e  a c h i ld  w ith  one group o f  c h i ld r e n  fo r  
b a s ic  rea d in g  in s t r u c t io n  and an o th er  group in  s c ie n c e  or  
m ath em a tics . At no grade l e v e l  sh ou ld  assignm efat to * a  rea d ­
in g  group govern  assign m en t to  groups in  o th e r  ty p e s  o f  
a c t i v i t i e s .
The t r a n s f e r  o f  a c h i ld  from one group to  an o th er  sh ou ld  
be w eighed , c a r e f u l ly .  Most c h ild r e n  r e q u ir e  th e  s e c u r i t y  
e s t a b l i s h e d  by membership in  a com p atib le  group . U n ce r ta in  
s h i f t i n g  from one group to  an oth er  prom otes i n s t a b i l i t y .
B oth  tim e and i n t e l l i g e n t  gu id an ce  are n e c e s s a r y  to  in su r e  
adequate a d ju stm en t.
Every sc h o o l in te r v ie w e d  had e s t a b l i s h e d  a t e s t i n g  p ro ­
gram o f  some k in d  to  a id  in  making a v a l id  a p p r a isa l o f  r ea d in g  
a ch iev em en t. In  th a t  t h i s  t e s t i n g  program has b een  p a r t i a l l y  
o u t l in e d  X se e  T ab le V ÎI , I?* ^2;), o n ly  a sum m arizing accou n t  
h a s b een  made h e r e ,  Qnly one sc h o o l conducted  an i n t e l l i g e n c e  
t e s t ,  and n o t  one sc h o o l gave a d ia g n o s t ic  t e s t .  A chievem ent
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t e s t s  w ere g iv e n  in  a l l  b u t two s c h o o ls .
D isr eg a r d in g  rea d in g  r e a d in e s s  t e s t s ,  th e  dnadequacy o f  
th e  t e s t i n g  c a r r ie d  on i n  th e  s ix t e e n  sc h o o l rooms su rveyed  
can b e  r e a l ! z e d  when i t .  i s  lé a r h e d  th a t  o n ly  one room ( 2A) .  
condu cted  two s ta n d a r d iz e d  t e s t s ,  t h ir t e e n  sc h o o l r e p o r te d  
g iv in g  one form al t e s t ,  and two sc h o o l (3B and 3vA) o f f e r e d  
no t e s t i n g  program w h a tso e v e r .
IV . PROMOTION POLICIES
B efo re  g o in g  in t o  th e  p h i lo s o p h ie s  o f  th e  in d iv id u a l  
te a c h e r  as t o  p a s s in g  or  f a i l i n g  th e  c h i ld ,  or th e  p ro b a b le  
number w hich  th e y  e x p e c te d  t o  prom ote and f a i l  in  th e  in d i ­
v id u a l  s c h o o ls  a t th e  c lo s e  o f  th e  cu rren t y e a r , i t  would b e  
d e s ir a b le  t o  d is c o v e r  how many o f  th e  two hundred e ig h ty -n in e  
c h i ld r e n  w ere r e p e a t e r s .
T h is was the secon d  y e a r  in  th e  f i r s t  grade fo r  n in e ­
t e e n  c h i ld r e n .  Ten o f  th e s e  c h i ld r e n  were in  f i r s t  c la s s  
s c h o o ls ;  f i v e ,  in  second  c la s s  s c h o o ls ;  and fo u r , in  t h ir d  
c la s s  s c h o o ls .  T h ird  c la s s  v i l l a g e  and r u r a l  s c h o o ls  r e p o r te d  
no r e p e a t e r s .  S ch oo l lA  had th e  m ost, s ix *
When asked  i f  t h i s  e x p e r ie n c e  o f  r e ta r d a t io n  had b een  
h e lp f u l  t o  th e s e  n in e te e n  c h i ld r e n , th e  fo l lo w in g  o p in io n s  
were e x p r e s s e d . T eacher lA  supposed th a t  th e  s i x  c h ild r e n  
concerned  i n  h e r  room would now alw ays b e  problem  c h i ld r e n .  
With one o f  th e s e  c h ild r e n  i t  was a c a se  o f  m dcing p h y s ic a l  
ad ju stm en t; w ith  an oth er  i t  was m erely  im m atu rity . Presum ably, 
each  o f  th e s e  c h ild r e n  b e n e f ite d  b y  th e  r e tu r n  engagem ent.
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T eacher 20 b e l ie v e d  th a t  a l im i t e d  b u t s a t i s f a c t o r y  
amoujat was b e in g  accom p lish ed  t h i s  secon d  year  ,an d , . t h e r e f o r e > 
f e l t  th a t  I t  was a h e lp f u l  e x p e r ie n c e  fo r  th e  th r e e  c h ild r e n  
In v o lv e d .
I t  sh ou ld  be n o te d  th a t  In  e v er y  c a s e ,  th e s e  s c h o o ls  
condu cted  t h e i r  prom otion  p o l i c y  on a o n e -y ea r  b a s i s ,  th a t  I s  
t o  sa y , th e  c h i ld  was prom oted grade b y  grade I n s te a d  o f  sem es­
t e r  by se m e ste r .
The te a c h e r s  w ere asked  to  s t a t e  t h e i r  v iew s  a s  t o  what 
t h e i r  e x p e r ie n c e  su g g e s te d  as th e  b e s t  prom otion  p o l i c y ,  con­
s id e r in g  th e  c h i l d ' s  academ ic, e m o tio n a l, s o c i a l ,  and p e r so n a l  
w e lfa r e .
In  r e sp o n se  to  t h i s ,  n in e  o f  th e  te a c h e r s  s a id  th a t  th e y  
w ould regard  th e  m a tter  o f  prom otion  m a in ly  a s  a m a tte r  o f  
academ ic ach iev em en t. Two o f  t h e s e ,  h ow ever, would n o t r e t a in  
any c h i ld  fo r  more th a n  two y e a r s  In  any grade u n der any circum ­
s t a n c e s .
F iv e  te a c h e r s  w ou ld , by  one means or  a n o th e r , e s t a b l i s h  
a r u le  th a t  th e  c h i ld  be prom oted one grade each  y e a r . Two o f  
th e s e  te a c h e r s  urged  th a t  b e g in n in g  c h ild r e n  be r e fu s e d  adm is­
s io n  u n t i l ,  by means o f  a stan d ard  rea d in g  r e a d in e s s  t e s t ,  th e y  
proved  read y  to  s t a r t  rea d in g  or  u n t i l  th e y  a t ta in e d  th e  age 
o f  com pulsory a tte n d a n c e . T h is e x c lu s io n  o f  Immature c h i ld r e n ,  
th e y  f e l t ,  would remove m ost o f  th e  cau se  f o r  f a i l u r e .  That 
done, th ey  b e l ie v e d  i t  b e s t  to  prom ote th e  c h i ld  one grade each  
y e a r . Two o f  t h e s e  te a c h e r s  would s e t t l e  th e  q u e s t io n  by  
d eterm in in g  what I s  b e s t  f o r  th e  c h i ld .
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T h is stu d y  r e v e a le d  some s i g n i f i c a n t  f a c t s  r e l a t i v e  to  
e n tr y  r eq u ire m en ts . The r e a d in g  a u t h o r i t i e s  g e n e r a l ly  recom ­
mend th a t  b e g in n in g  f i r s t  g r a d e r s , i n  th e  i n t e r e s t  o f  e l im in ­
a t in g  im m atu rity  as a ca u se  fo r  r e t a r d a t io n , be w ith h e ld  from  
e n tr y  and r e a d in g  in s t r u c t io n  u n t i l  th e  age o f  s i x  and o n e -h a lf  
y e a r s ,  w ith  s i x  y e a r s  o f t e n  s e t  a s  a minimum e n tr y  a g e . F u r th e r , 
im m atu rity  w as, more o f t e n  th an  any o th e r ,  c i t e d  as th e  rea so n  
fo r  r e ta r d a t io n  in  th e  f i r s t  g ra d e .
The w r ite r  was co n tem p la tin g  th e  recom m endation o f  a 
r u l in g  th a t  would bar a l l  c h i ld r e n  from e n te r in g  th e  f i r s t  grade  
u n t i l  th e  age o f  s i x ,  or  s i x  and o n e - h a lf  y e a r s ,  had b een  r ea c h e d . 
B efo re  so d o in g  he lo o k e d  in t o  th e  r e c o r d s  t o  le a r n  th e  a c tu a l  
ach ievem en t s t a t u s  o f  th e  c h ild r e n  who were ad m itted  to  t h e s e  
f i f t e e n  s u r v e y -s c h o o ls  a t  th e  age o f  f i v e  y e a r s .  T h ir ty -o n e  o f  
th e s e  f i v e  y e a r  o ld s  w ere known to  have a tten d ed  t h e s e  f i f t e e n  
sc h o o ls  ^ d  to  have ta k en  th e  R e i l l e y  Prim ary Reading T e s t ,  Of 
t h e s e ,  one r a te d  a grade e q u iv a le n t  o f  2 ,9  or h ig h e r ;  21 sco red  
grade e q u iv a le n ts  o f  1 ,9  to  2 ,8 ,  in c lu s iv e ;  5 e s t a b l i s h e d  grade  
e q u iv a le n ts  o f  1 ,6  to  1 , 8 ,  in c lu s iv e  ( th e  c a te g o r y  r a te d  "mar­
g in a l"  in  t h i s  su r v e y );  and 4 r e c e iv e d  grade e q u iv a le n ts  o f
1 .0  t o  1 .5 ,  in c lu s i v e  ( th e  " c r i t i c a l l y  retard ed "  segm ent w ith in  
t h i s  s tu d y ) . In  o th e r  w ords, o n ly  1 2 ,9  per c en t o f  th e  f i v e  
y e a r  o ld  f i r s t  g ra d ers r a te d  " c r i t i c a l l y  retard ed "  compared to
1 8 .0  p er  cen t f o r  th e  a l l - a g e  group . Thus, t h i s  su rvey  d id  n ot  
r e v e a l  s u f f i c i e n t  j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  banning o f  a l l  f i v e  y e a r  
o ld  c h ild r e n  from sc h o o l a d m iss io n .
However, abandonment o f  th e  s i x  year  age e n tr y  r e q u ir e -
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ment d id  n o t  e x c lu d e  th e  recom m endation fo r  a r ea d in g  r e a d in e s s  
t e s t  f o r  a l l  incom ing f i r s t  g ra d ers  o f  a l l  a g e s .  Im m aturity  
can be a problem  w ith  s i x  y e a r  o l d s ,  or even  seven  y e a r  o ld  
c h i ld r e n , as w e l l  as f i v e  y ea r  o l d s .  C h ild ren  d e v e lo p  a t  d i f ­
f e r e n t  r a t e s ,  and a r ea d in g  r e a d in e s s  t e s t  would c a tc h  im m atu rity  
and o th e r  d e te r r e n ts  to  r e a d in g  ach ievem en t a t  ev er y  age l e v e l .  
T eacher lA  s a id  t h a t  sh e  d id  n o t b e l ie v e  t h a t  any te a c h e r  
had th e  r ig h t  to  f a i l  a c h i ld  who had a tten d ed  sc h o o l and who 
had b een  w e l l ,  "To me," she w r o te , " i t  i s  ju s t  l i k e  t e l l i n g  
a c h i ld  to" l i v e  over one y e a r - o f  his" l i f e .  I f  I  c o u ld  n o t te a c h  
th e  c h i ld  in  q u e s t io n , th e n  I  had b e t t e r  l e t  someone e l s e  t r y ,"  
T eacher 30 would s e t t l e  th e  q u e s t io n  o f  prom otion  or  
non -prom otion  on th e  b a s i s  o f  what i s  th e  b e s t  fo r  th e  c h i ld ,  
p h y s i c a l ly ,  a c a d e m ic a lly , e m o t io n a lly ,  s o c i a l l y ,  and p e r s o n a l ly .  
T h is  q u e s t io n  o f  prom otion  or non-prom otion  i s  so v i t a l ,  
th e  w r it e r  f e e l s ,  th a t  th e  v iew s o f  th e  e x p e r ts  in  r e a d in g
w arrant c o n s id e r a t io n ,
4G ray, r e v ie w in g  th e  recom m endations o f  th e  Committee 
on R ead in g , d e c la r e s  th a t  "non-prom otion m erely  b eca u se  o f  
d i f f i c u l t y  in  r e a d in g  can no lo n g e r  be d efen d ed ,"
5
H ild r e th  and W r i^ t ,  a f t e r  stu d y in g  in to  th e  q u e s t io n  
o f  r ea d in g  f a i l u r e ,  came fo r t h  w ith  some d e f i n i t e  id e a s  a s  t o
4 W illiam  S , Gray, "A Decade o f  P r o g r e ss ,"  T h ir ty -S ix th  
Yearbook o f  th e  N a tio n a l S o c ie ty  f o r  th e  Study o f  "Education, 
P art I, ' CEIoOTiTngton, I l l i n o i s :  "PubXi'c "School P u h l'ish in g  Uom- 
pany, 1 9 3 7 ) , p ,  2 1 ,
5 G ertrude H ild r e th  and J o sep h in e  L. W right, H elp in g  
C h ild ren  to  Read, (New York: T each ers C o lle g e , Columbia U n iver­
s i t y ,  194ÏÏT, p .  1 2 ,
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th e  u n d e r ly in g  c a u s e s . They w r i t e :
Rea^iiig f a i lu r e  was o f t e n  o n ly  a sm all p a r t  o f  g e n e r a l  
f a i l u r e .
A sid e from s p e c i f i c  f a i l u r e s  in  s k i l l s ,  such  a s i d e n t i ­
fy in g  and sounding word p a r t s ,  or r e c a l l i n g  th e  m eaning  
o f  a word, th e  c h i ld r e n  as a group had two m ajor t r o u b le s .  
F i r s t , . th e y  were a f r a id  to  t r y .
T h is s i t u a t io n  seem ed to  be due to  two c a u se s ;  f i r s t ,  
th e  c o n v e n t io n a l, m ech a n ica l m ethods by w hich m ôst o f  th e  
c h ild r e n  had been  ta u g h t , w hich a llo w ed  l i t t l e  tim e and 
o p p o rtu n ity  fo r  r e p e a t  t r i a l s ;  and seco n d , f e a r  o f  p u n ish ­
ment a s s o c ia te d  w ith  t r i a l s  th a t  r e s u l t e d  in  e r r o r .
The second m ajor han d icap  under w hich th e s e  c h ild r e n  
s u f f e r e d ,  one th a t  appears to  be i n d ir e c t ly  r e la t e d  to  
th e  f i r s t ,  was a ten d en cy  to  show f a t ig u e  a t  th e  s l i g h t e s t  
m en ta l e x e r t io n .  They w ere e x trem e ly  te n s e  when d o in g  any 
s e a t  work, such as r e a d in g  or w r i t in g .
In  th e  te a c h in g  o f  r e a d in g  to d a y , th e  nev/ con cep t seems 
to  be to  regard  th e  prim ary grad es as one co n tin u o u s p e r io d  
r a th e r  than  as th r e e  se p a r a te  com partm ents. A c c o r d in g ly , th e  
c h i ld  i s  a u to m a tic a lly  p a sse d  each  y e a r , r ea d in g  t r a in in g  b e ­
comes c o n tin u o u s , and in s t r u c t io n  becom es in d iv id u a l iz e d ,  
H ild reth ®  sa y s :
T eachers are a d v ised  to  c o n s id e r  th e  prim ary p e r io d  as  
a co n tin u ou s in s te a d  o f  th r e e  se p a r a te  and sh a r p ly  d e f in e d  
grades w ith  f ix e d  sta n d a rd s o f  achievem ent fo r  th e  end o f  
each g ra d e . The p u p i ls  are  n o t a l l  ex p ec ted  to  have reach ed  
th e  same l e v e l  a t  th e  end o f  th e  f i r s t  y e a r . I n s te a d , th ey  
a l l  move s t e a d i ly  ahead w ith o u t h a v in g  to  r e p e a t  work th a t  
was to o  d i f f i c u l t  or  in a p p r o p r ia te  fo r  them in  th e  f i r s t  
p la c e .  C o n tin u ity  i s  e s t a b l i s h e d  w ith  th e  n e x t grade l e v e l  
a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  n e x t  term  to  in su r e  s te a d y  p r o g r e s s .
The f i r s t - g r a d e  te a c h e r  makes ev ery  e f f o r t  to  keep th e  
c h i ld  m oving ahead even  though he i s  slow  and b e g in n in g s  
seem s l i g h t .  The n e x t  te a c h e r  ( o f t e n  th e  same te a c h e r
6 C ert rude H ild r e th , "Reading Programs in  th e  E ar ly  
Prim ary P e r io d ,"  P o r ty -E ig lith  Yearbook o f  th e  N a tio n a l S o c ie ty  
fo r  th e  Study o f  E d u ca tio n , ÿ a r t  Ï Ï ,  (C h icago; ^he N a tio n a l  
S o c ie t y  fo r  th e  Study o f  E d u ca tio n , 1 9 4 9 ) , pp. 9 1 -9 2 ,
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m oving a lon g  w ith  th e  c la s s )  c o n t in u e s  th e  same p o l i c y .  
C h ild ren  are h e lp e d  in  ev ery  way t o  su cceed  even  though  
in d ic a t io n s  o f  su c c e s s  vary  w ith  th e  c a p a c i t i e s  o f  th e  
in d iv id u a l  p u p i l s .
Today a la r g e r  sh are o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  te a c h in g  
slow  b e g in n e r s  i s  p la c e d  in  th e  secon d  g ra d e . W ith con­
t in u o u s  p r o g r e ss  in s te a d  o f  f a i l u r e ,  many o f  th e s e  slow  
le a r n e r s  w i l l  be found w orking a t  a more a c c e le r a te d  pace  
d u rin g  th e  secon d  y e a r .  In  t h i s  way, by th e  end o f  h i s  
secon d  y ear  th e  slow  p u p il  i s  ahead o f  th e  p o in t  he w ould  
have reach ed  had he " f a i l e d ” a t  th e  end o f  th e  f i r s t  g r a d e , 
even  though h i s  ach ievem ent a t  th a t  tim e i s  s t i l l  n o t  eq u a l 
to  th a t  o f  th e  b e t t e r  p u p i ls  in  th e  second  g ra d e .
I f  th e  newer p r a c t ic e  o f  c o n tin u o u s p ro m itio n  each  y ea r  
p r e v a i l s  and p u p i ls  are k ep t w ith  t h e ir  age g ro u p s , s o  fa r  
as p r a c t ic a b le ,  th e n  te a c h e r s  can f e e l  th a t  th e y  have tim e  
d u rin g  a l l  th e  prim ary y e a r s  to  stu d y  p u p ils  and adapt 
in s t r u c t io n  to  in d iv id u a l  n e e d s .
There i s  no g u a r a n te e , even  i n  r e t a r d a t io n ,  th a t  th e
7c h i ld  w i l l  le a r n  to  r e a d . But w orse th a n  t h a t ,  w r i t e s  G a tes , 
"There i s  much e v id e n c e  th a t  f a i lu r e  i n  sc h o o l i s  a  m ajor  
c a ta s tr o p h e  to  many c h ild r e n  and th a t  g e n e r a l m alad ju stm en ts  
are a fr e q u e n t con seq u en ce,"
On th e  b a s i s  o f  r e se a r c h  on th e  q u e s t io n  o f  prom otion  
and non -p rom otion . Cook® found th a t  f a i l i n g  a c h i ld  accom p lish ed  
none o f  i t s  d e c la r e d  o b j e c t iv e s ,  A p a r t  o f  h i s  f in d in g s  fo l lo w ;
7 Arthur I ,  G ages, The Measurement and E v a lu a tio n  o f  
A chievem ent in  R e a d in g ,” The T h ir ty -S ix th  Y e^ b ook  o f  th e  N a tio n a l  
S o c ie t y  fo r  th e  Study o f  E d u ca tio n , P a rt I ,  (B loom in gton , ï i ï i n d i s 
P u b lic  schd^oTTTublfsning Company, 1 9 3 7 ) , p . 2 0 5 , c i t e d  by Ada V, 
H y a tt , The P la c e  o f  O ral R eading in  th e  S ch oo l Program. (T each ers  
C o lle g e  Ùont;ributTôn8 to E d u c a tio n . So, 8^ 2 , llew York; T each ers  
C o lle g e , Columbia U n iv e r s i t y ,  1 9 4 3 ) , p , 7 8 ,
8 W. W, Cook, Grouping and P rom otion in  th e  E lem entary  
S c h o o l. (M in n ea p o lls: The U n iv e r s ity  o f  Minnesôüâ f r e s s ,  1 9 4 1 ) ,  
c i t e d  by A Guide For B e tt e r  I n s t r u c t io n  In  Minnes o ta  S c h o o ls . 
(C urriculum  B u l l e t i n  Number Î ,  StV P a u lî S ta te  o f  M in n eso ta  
Departm ent o f  E d u ca tio n , 1 9 4 6 ) , pp 6 6 -6 7 ,
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The c o n sta n t th r e a t  o f  f a i l u r e  in  s c h o o ls  w ith  h ig h  f a i l ­
u re  r a t e s  d id  n o t r e s u l t  in  h ig h e r  ach ievem en t.
Cook found  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een t r i a l  p ro ­
m otion  and f a i l u r e  and he con clu d ed  th a t  a p u p i l ’ s a c h ie v e ­
ment d id  n o t  depend so much on w hether h e  was p a sse d  or  
f a i l e d ,  b u t i t  d id  depend upon w h eth er th e  te a c h e r  a d ju ste d  
i n s t r u c t io n  t o  h i s  a b i l i t y  and l e v e l  o f  ach ievem en t.
Vi/hen grade groups o v er la p  as much as e ig h t  y e a r s ,  a 
p u p il  who i s  f a i l e d  o n e , tw o, t h r e e ,  or  fo u r  y e a r s  d oes  
n o t become even  an average a c h ie v e r  in  h i s  new group .
He sim ply  c o n tin u e s  to  be a f a i l u r e  among p u p ils  who are  
h i s  c h r o n o lo g ic a l  i n f e r i o r s .  The low p u p ils  in  th e  fo u r th ,  
f i f t h ,  s i x t h ,  se v e n th , and e ig h th  g ra d es  have more in  
common th an  any one o f  th o s e  p u p i l s  h as w ith  th e  average  
p u p il  i n  h i s  g r a d e .
D iscouragem ent and f a i lu r e  o n ly  b reed  more d is c o u r a g e ­
ment and f a i l u r e  among s lo w - le a m in g  p u p i l s .  To th e  g i f t e d  
c h i ld  f a i l u r e  may be a s t im u la t in g  e x p e r ie n c e , b u t t o  th e  
s lo w - le a r n in g  p u p il  ev ery  f a i lu r e  i s  a c o n fir m a tio n  o f  h i s  
grow ing b e l i e f  th a t  he i s  no good and t h a t  th e r e  i s  no u s e  
i n  t r y in g ,
When th e  tea ch erso ffere  in te r v ie w e d , d u rin g  th e  l a s t  
month o f  th e  sc h o o l y e a r ,  th ey  w ere asked  to  g iv e  t h e i r  o p in io n  
on th e  q u e s t io n  o f  th e  number o f  c h i ld r e n  t h a t  would p ro b a b ly  
be prom oted t o  th e  secon d  grade and th o s e  th a t  would p ro b a b ly  
be r e ta in e d  in  th e  f i r s t .  Out o f  th e  t o t a l  289 c h i ld r e n , th e s e  
s ix t e e n  te a c h e r s  r e p o r te d  i t  p rob ab le  th a t  258 (8 9 .3 ^ ) would  
be p a ssed  and 31 (lo.VJ^j w ere to  b e  f a i l e d  (S ee  T ab le X III  
page 1 2 7 ) .  The i n a b i l i t y  to  read  was in  a l l  c a se s  th e  m ajor  
cause f o r  n on -p rom otion , Even a f t e r  p a s s in g  se v en tee n  o f  th e  
f o r t y - e ig h t  c h i ld r e n  who, in  t h i s  s tu d y , w ere pronounced c r i t i ­
c a l l y  r e ta r d e d , t h ir t y -o n e  o th e r s  w ere t o  b e  f a i l e d .  The 
g r e a t e s t  number o f  th e s e  r e t a r d a t io n s ,  p r o p o r t io n a l ly ,  w ere  
r e p o r te d  from S ch oo l 3A, Sch oo l SB, and S ch o o l 30— a l l
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TABLE X III
TEACHER?' ESTIMATES OP PROBABLE PROMOTION
OF THE FIRST GRADE PUPILS 
AT THE FIFTEEN SCHOOLS SURVEYED
PROBABLE NUMBER
SCHOOL
NUMBER
IN
CLASS
PROMOTED 
TO SECOND 
GRADE
RETAINED 
IN FIRST 
GRADE
lA 36 34I 2
IB 30 29 1
10 29 25 4
2A \ 17 15 2
2B-a 29 28 1
2B-b 28 24 4
20 46 41 5
3A 28 20 8
SB 9 7 2
30 15 13 2
3vA 5 5 0
3vB 4 4 0
3rA 4 4 0
3rB 2 2 0
3rC 3 3 0
3rD 4 4 0
TOTALS 289 258 31
PER CENT 100# 8 9 .3 # 1 0 .7 #
1 One c h i ld  in c lu d e d  h ere  was to  be"advanced."  
That i s ,  he had n o t m easured up a c a d e m ic a lly , b u t  
h i s  s i z e  and age were such th a t  he was to  be un­
c o n d i t io n a l ly  p a ssed  anyhow.
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from th e  same c la s s  sc h o o l d i s t r i c t ;  S ch oo l 3A p lan n ed  to  
f a l l  8 ou t o f  a f i r s t  grade c la s s  o f  2 8 , or  2 8 .6 ^ ; S ch oo l 3B,
2 ou t o f  9 ,  or  22,2%;  and S ch o o l 3 0 , 2 ou t o f  1 5 , or  1 3 .3 ^ .
I t  I s  r e c o g n iz e d  th a t  c h ild r e n  m ust le a r n  how to  r e a d . 
However, I t  d oes seem an u n d e s ir a h le  p r a c t ic e  to  compel a c h i ld  
to  r e p e a t  one com p lete  sc h o o l y ea r  when he s e e s  h i s  c la s sm a te s  
p a s s  on In to  th e  second  g ra d e . I f  th e r e  w ere rea so n  t o  b e l ie v e  
th a t  t h i s  r e t e n t io n  would c o r r e c t  th e  r ea d in g  d e f i c i e n c y ,  th e r e  
may th e n .h a v e  b een  some u s e f u l  pu rpose se rv e d ; b u t , as fa r  as  
th e  w r it e r  knows, r e se a r c h  d oes n o t prove th a t  to  be th e  c a s e .
When a c h i ld  h a s  f a i l e d  o n c e , t w ic e ,  or m ore, h e , t o o .  I s  con­
v in c e d  th a t  h e  i s  a f a i lu r e ;  and i n  t h i s  s t a t e  o f  m ind, he s u r e ly  
w i l l  f a l l ,  and p rob ab ly  n o t o n ly  a c a d e m ic a lly . T h is  n on -prom otion  
l e t s  lo o s e  a w hole c h a in  r e a c t io n  o f  u n fa v o ra b le  e m o t io n a l:d e - -  
velop m en ts th a t  may le a v e  l i f e - l o n g  s c a r s  In  th e  c h i l d ’ s p erso n ­
a l i t y .
The w r ite r  d oes n o t I n s i s t ^  h o w e v e r ,; th a t  th e  p o l i c y  o f  
non -prom otion  be r u le d  o u t , b u t urges' a minimum, u se  n f  th e  
p r a c t ic e  and recommends th a t  ev er y  a l t e r n a t iv e  be exam ined to  
f in d  o th e r  ways o u t o f  th e  dilemma b e fo r e  condemning th e  c h i ld  
to  r e p e a t ,
Hïhat appears to  be th e  b e s t  s u g g e s t io n  th a t  t h i s  stu d y  
h a s u n covered  In  d e a lin g  w ith  t h i s  non-prom otion  p o l i c y  In  
fa c e  o f  r ea d in g  I n a b i l i t y  I s  th a t  th e  prim ary grad es b e  thought  
o f  as one c o n tin u o u s u n i t  o f  I n s t r u c t io n  r a th e r  than  th r e e  
se p a r a te  com partm ents. I t  I s  n a tu r a l th a t  some c h i ld r e n  le a r n  
s lo w ly  and some r a p id ly ;  some m ature e a r ly ,  and o th e r s  l a t e .
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Under th e  su g g e s te d  schem e, th e s e  in d iv id u a l  d i f f e r e n c e s  are  
b r id g e d  by k eep in g  th e  in s t r u c t io n  c o n tin u o u s and p a s s in g  th e  
c h i ld  a t th e  c lo s e  o f  each s u c c e s s iv e  y e a r .  To th e  w r i t e r  t h i s  
appears to  be th e  answer to  a v e x in g  and gen u in e  problem .
The secon d  su g g e s te d  answ er to  t h i s  problem  o f  non­
prom otion  i s  a mere r e s ta te m e n t o f  what h as b een  s a id  b e f o r e .
By th e  u se  o f  rea d in g  r e a d in e s s  t e s t s ,  immature c h i ld r e n  can  
be ex c lu d ed  from f i r s t  grade in s t r u c t io n  u n t i l  a l a t e r  d a te  
when th ey  p o s s e s s  th e  r e q u ir e d  m a tu r ity . T h is w ould a v o id  th e  
problem  by n o t l e t t i n g  i t  s t a r t  in  th e  f i r s t  p la c e .
In  th e  c a se  o f n on -p rom otion , th e  f i n a l  d e c i s io n  was 
made by th e  te a c h e r s  a lon e  in  sev en  o f  th e  s ix t e e n  c a se s  in  
t h i s  su rv e y . In  th r e e  c a s e s ,  th e  te a c h e r  w ith  th e  a d m in is tr a ­
to r  ( p r in c ip a l  or  su p e r in te n d e n t)  gave th e  f i n a l  v e r d ic t .  In  
s i x  c a s e s ,  th e  te a c h e r  and p r in c ip a l  c a l l e d  in  th e  p a r e n ts  con­
cern ed  b e fo r e  ta k in g  f i n a l  a c t io n  in  r e ta r d in g  a c h i l d .
The c a u se s  fo r  th e s e  t h ir t y -o n e  p rob ab le  non -p rom otion s  
w ere a t t r ib u te d  by n in e  te a c h e r s  to  im m aturity; by fo u r  t e a c h e r s ,  
t o  i n a b i l i t y ;  by th r e e  t e a c h e r s ,  to  i l l n e s s ;  by two t e a c h e r s ,  
t o  "problem" c h i ld r e n . Two te a c h e r s  p lanned  on f a i l i n g  c h ild r e n  
b eca u se  o f  a b sen tee ism  cau sed  by f a c t o r s  o th e r  than  i l l n e s s .  
H e a lth -c o n d it io n s ,  la c k  o f  background e x p e r ie n c e s ,  f a i l u r e  in  
a t t e n t io n  and a p p l ic a t io n ,  and em o tio n a lism  were each  l i s t e d  
o n c e .
C onsider f o r  one moment one o f  th e s e  t h ir t y - o n e  c a s e s  
o f  n on -p rom otion , th e  c a se  o f  a c h i ld  f a i l e d  b e c a u se  o f  em otion­
a l is m , Here i s  h i s  c a s e .  T h is c h i ld  was to  be f a i l e d  b eca u se  
o f  em o tio n a l i n s t a b i l i t y .  To b e g in  w ith , h i s  home environm ent
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was c l a s s i f i e d  as "bad." S e c o n d ly , h i s  f a t h e r  had d ie d  d u rin g  
th e  cou rse  o f  th e  s c h o o l y e a r . F in a l ly ,  he was n o t d o in g  v ery  
w e l l  in  r ea d in g  to  s t a r t  w ith . These th r e e  fa c t o r s  to g e th e r  
added up to  an em o tio n a l s t a t e .  As the end o f th e  sc h o o l y ear  
drew n ear , th e  c h i ld  was a d m itted ly  weak in  rea d in g  as w e ll  as 
o th e r  sc h o o l work, and h i s  te a c h e r  p lan ned  t o  f a i l  him b ecau se  
o f  e m o tio n a lism .
The q u e s t io n s  th a t  p lagu ed  th e  w r i t e r  were two; F ir s t ,  
w ould t h i s  co u rse  o f  a c t io n  s o lv e  th e  c h i ld * s  r ea d in g  d i f f i c u l ­
t i e s  and em o tio n a l s t a t e ?  , Or, seco n d , would i t  be th e  knock­
ou t punch coming when th e  c h i ld  i s  near th e  p o in t  o f  b e in g  o v e r ­
whelmed, g iv in g  him t h a t  f i n a l  pu sh  th a t  would c r e a te  fo r  a l l  
tim e another m isu n d ersto o d , problem  c h i ld — d isc o u r a g e d , s p i r i t  
cru sh ed , co n v in ced  o f  h i s  own f a i lu r e ?
The q u e s t io n  o f  grad in g  appeared t o  be a d i f f i c u l t  one 
f o r  tea c h e rs  to  answ er. On the one hand th e r e  were th e  p a r e n ts  
who thought in  terms o f  grades ( l e t t e r s  or  numbers) as th ey  w ere  
r e p o r te d  when th ey  went to  s c h o o l ,  and, on th e  o th e r , th e r e  were 
th e  more r e c e n t  p o l i c i e s  o f  grad in g  ad voca ted  by th e  e d u c a t io n a l  
t h e o r i s t s .  These schem es in c lu d e d  in fo rm a l l e t t e r s  to  th e  
p a r e n ts , b e h a v io r  and a t t i t u d e  r e p o r ts  th a t  evaded th e  academ ic  
ph ase o f  e d u c a tio n , th e  S a t is f a c t o r y - U n s a t i s f a c t o r y  system , and 
o t h e r s .  Between th e s e  two ex trem es were found the te a c h e r s  and 
a d m in is tr a to r s  who c o u ld  n ot th e m se lv e s  g e t  to g e th e r  on a com­
mon system  o f  grad in g; and, th e r e fo r e ,  th e r e  were th e  many d i f ­
f e r e n t  schem es as e v id e n c e d  in  t h i s  r e p o r t .
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Grouping was or was n o t  u sed  depend ing la r g e ly  upon th e  
s i z e  o f  th e  c l a s s ,  Adams e t  a l  h ave ad vocated  th a t  groups  
sh ou ld  be e s t a b l i s h e d  a s the c h i ld r e n ,  on th e  b a s i s  o f  a b i l i t y ,  
were ta k en  from  th e  r e a d in e s s  group and p la c e d  in t o  th e  p r e -  
prim er r ea d in g  c l a s s .  In  p r a c t i c e ,  h ow ever, th a t  was n o t  th e  
way i t  was done; In  m ost c a s e s  th e  r ea d in g  r e a d in e s s  p e r io d  
was ter m in a ted  a t one t im e , and p re-p rim er  r ea d in g  was s ta r t e d  
as one c l a s s ,  o r  in  grou p s, depend ing on th e  number o f  c h i ld r e n .
The prom otion  p o l i c i e s  u se d  in  th e s e  f i f t e e n  su rv ey -  
sc h o o ls  appeared  t o  b e  in  l i n e  w ith  th a t  g e n e r a lly  u se d  th e  
cou n try  o v e r , th a t  i s ,  non-prom otion  was common, in  t h i s  c a se  
running o v er  t e n  p er  cen t o f  a l l  o f  th e  c h ild r e n  t e s t e d ,  Were 
l a t e s t  th e o r y  fo l lo w e d , prom otion w ould  have been  a s ta n d in g  
ord er and, th e  w r ite r  f e e l s ,  much c h ild h o o d  an gu ish  w ould have  
b een  d i s p e l l e d  w ith  l i t t l e  or no l o s s  in  f lu e n c y  and u n d ersta n d ­
in g  in  r e a d in g .
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CHAPTER XI 
SÜRÎMARY AND CONCLUSIONS
B efo re  simraiarlzing t h i s  s tu d y , th e  author w ish e s  to  
c a u t io n  th e  rea d er  t o  keep in  m ind th a t  th e  f in d in g s  and com­
m e n ta r ie s , th e  su g g e s te d  c o n c lu s io n s  and s o lu t io n s ,  a s  th e y  
are s t a t e d  i n  t h i s  and o th e r  c h a p te r s  o f  t h i s  p ap er , a p p ly , 
and were m eant t o  a p p ly , o n ly  t o  th e  f i f t e e n  sc h o o ls  v i s i t e d .
The pu rp ose  o f  t h i s  s tu d y  was t o  a s c e r t a in ,  a n a ly z e ,  
and e v a lu a te  th e  p r a c t ic e s  o f  t e a c h in g  rea d in g  in  th e  f i f t e e n  
s c h o o ls  in  W estern Montana th a t  w ere in c lu d e d  in  t h i s  su r v e y .
I t  i s  a lm ost a x io m a tic  th a t  th e  im portance o f  rea d in g  i n  edu­
c a t io n  as i t  i s  c a r r ie d  on in  s c h o o ls  tod ay  cannot be o v e r ­
e s t im a te d . I t  was b ecau se  o f  th e  im portance o f  rea d in g  th a t  
t h i s  stu d y  was made in  th a t  f i e l d  r a th e r  th an  some o th e r  f i e l d  
o f  e d u c a t io n .
The m a stery  o f  rea d in g  by th e  p u p il  i s  th e  o n ly  se cu re  
fo u n d a tio n  on w h ich  he can  b u i ld  h i s  academ ic fu tu r e .  T ied  in  
d i r e c t l y  w ith  rea d in g  m astery  i s  th e  q u e s t io n  o f  p e r s o n a l i t y  
d evelop m en t. The su c c e s s  th a t  th e  c h i ld  m eets w ith  in  r e a d in g  
ach ievem ent i s  o f t e n  r e f l e c t e d  in  h i s  em o tio n a l s t a t e  and a t t i ­
tu d e s  g e n e r a l ly .
T h is  stu d y  h as been  b a sed  upon v i s i t a t i o n s  to  th e  f i f t e e n  
sc h o o ls  o f  t h i s  su rv e y , p e r so n a l In te r v ie w s  w ith  th e  s ix t e e n
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t e a c h e r s  concerned  (S ee  Appendix A ), and a t e s t i n g  program  
th a t  was g iv e n  to  th e  f i r s t  g r a d e rs  o f  th e s e  su rv ey  s c h o o ls  
(S ee  A ppendixes B and C ), In  a d d it io n  to  th e  in t e r v ie w s  and 
th e  t e s t i n g  program th a t  was g iv e n  o u t in  th e  f i e l d ,  c o n s id e r a b le  
l ib r a r y  r e se a r c h  was con d u cted  to  b e t t e r  ground th e  au th or in  
th e  a c c e p te d  th e o ry  o f  f i r s t  grade rea d in g  in s t r u c t io n .
A fte r  ch eck in g  through  t h i s  p ap er , e le v e n  p o in t s  sto o d  
o u t in  th e  a u th o r 's  mind a s  b e in g  im portant enough to  w arrant 
s p e c ia l  m en tio n . These a r e :
F i r s t ,  th e  r e tu r n s  o f  th e  R e i l l e y  Primary R eading T est  
u sed  in  t h i s  su rvey  in d ic a te d  th a t  t h e s e  two hundred s ix t y - t w o  
W estern Montana c h ild r e n  showed up fa v o r a b ly  when compared w ith  
th e  n a t io n a l  norms e s t a b l i s h e d  by th e  R e i l l e y  T e s t ,  T hese  
W estern Montana c h ild r e n  e x c e l l e d  in  word r e c o g n it io n  and word 
m ean ing. T h is  t e s t in g  program fu r th e r  r e v e a le d  th a t  f o r t y -  
e ig h t  c h i ld r e n  (17  g i r l s  and 31 b o y s)  were c r i t i c a l l y  r e ta r d e d ,  
a cco r d in g  to  th e  stan d ard s s e t  up in  t h i s  stu d y . T hese f o r t y -  
e ig h t  c h i ld r e n  w ere th e  m ain con cern  o f  th e  w r ite r  th rou gh ou t 
t h i s  s tu d y . G ranting th a t  th e  o v e r - a l l  read in g  ach ievem en t o f  
th e  w h ole  group was s a t i s f a c t o r y ,  r e a d in g  t o  th e s e  c r i t i c a l l y  
r e ta r d e d  c h i ld e m  was a s e r io u s  b u s in e s s  when we th in k  o f  them  
as c h ild r e n  r a th e r  th an  as s t a t i s t i c a l  u n i t s .  The recommenda­
t i o n  th a t  th e  w r ite r  w ould make i s  th a t  e v er y  a d m in is tr a to r ,  
t e a c h e r , end p aren t who has to  d e a l w ith  a c r i t i c a l l y  r e ta r d e d  
r ea d in g  c h i ld  shou ld  t r y  to  d is c o v e r  th e  cause o f  th e  tr o u b le  
and f in d  th e  s o lu t io n  w hich w i l l  a ssu r e  s a t i s f a c t o r y  r e a d in g  
ach ievem en t fo r  th a t  c h i ld .
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Second, r ea d in g  a u t h o r i t i e s  reg a rd  r ea d in g  r e a d in e s s  a s  
an e s s e n t i a l  c o n d it io n  to  s u c c e s s f u l  rea d in g  i n s t r u c t i o n .  T his 
a p p a r e n tly  was r e c o g n iz e d  by m ost o f  th e s e  W estern Montana 
s c h o o ls  in  th a t  fo u r te e n  ou t o f  th e  s ix t e e n  c la ssr o o m s v i s i t e d  
had su ch  r ea d in g  r e a d in e s s  p e r io d s .  The w r it e r  recommends th a t  
t h i s  r e a d in e s s  p e r io d  becom es a stan dard  p r a c t ic e  in  a l l  c l a s s ­
rooms and t h a t ,  under norm al c ir c u m sta n c e s , i t  sh o u ld  be con­
t in u e d  fo r  ap p rox im ate ly  s i x  w eek s.
T h ird , s tu d e n ts  o f  e lem en ta ry  e d u c a tio n  reg a rd  th e  u s e  
o f  r e a d in g  r e a d in e s s  t e s t s  a s  stan dard  p roced ure t o  good rea d ­
in g  in s t r u c t io n ,  and th e y  g e n e r a l ly  h o ld  s i x  and o n e -h a lf  y e a r s  
as th e  d e s ir e d  age fo r  th e  b e g in n in g  te a c h in g  o f  r e a d in g . In  
p r a c t i c e ,  s i x  y e a r s  was th e  g e n e r a l ly  c o n s id e r e d  age f o r  ad­
m is s io n , but t h i s  e n tr y  req u irem en t was e x trem e ly  v a r ie d .  In  
p r a c t i c e ,  many f i v e  y ea r  o ld  c h ild r e n  were ad m itted  in t o  th e  
f i r s t  g r a d e s . The f i r s t  c la s s  d i s t r i c t  had th e  m ost c o n s i s t e n t  
e n tr y  req u irem en ts w h ile  th e  th ir d  c la s s  d i s t r i c t s ,  and e s ­
p e c i a l l y  th e  r u r a l s c h o o ls ,  were th e  m ost la x  and d is o r g a n iz e d  
in  t h i s  r e s p e c t .  A u t h o r i t i e s  : and. te a c h e r s  ia like: r e c o g n iz e d  
m en ta l im m aturity  as a le a d in g  cau se  fo r  f a i lu r e  in  r e a d in g  
ach ievem en t and n on -p rom otion . On th e  b a s i s  o f  t h i s  su r v e y , 
th e  w r i t e r  would u rge  th a t  p a r e n ts  be asked  n o t t o  send t h e i r  
c h i ld r e n  u n t i l  th e y  were s i x  y e a r s  o ld  and a l l  c h i ld r e n , , 
i r r e s p e c t iv e  o f  a g e , be g iv e n  a r ea d in g  r e a d in e s s  t e s t  a t  
th e  b e g in n in g  o f  th e  f i r s t  grade t r & n in g .  C h ild ren  f a i l i n g  
to  sc o r e  th e  r e q u ir e d  grade on t h i s  t e s t  sh ou ld  th e n  be w ith ­
h e ld  u n t i l  th e  n e x t sc h o o l y e a r  or u n t i l  th e y  reach ed  th e  age  
o f  com pulsory a tten d a n ce  in  w h ich  c a se  th e y  would be ad m itted
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ir r e s p e c t iv e  o f  sc o r e  in  r e a d in e s s .  T h is  p r a c t i c e ,  th e  auth or  
f e l t V  would n o t im pose any u n fa ir  d is c r im in a t io n  a g a in s t  f i v e  
y ea r  o ld  c h ild r e n  and w ould  c a tc h  im m atu rity  a t  a l l  age l e v e l s .  
F ou rth , v o ca b u la ry  developm ent i s  regard ed  by some 
rea d in g  a u t h o r i t i e s  as th e  m ost im portant a sp e c t  o f  r e a d in g .
T hese f i f t e e n  s c h o o ls ,  accord in g  to  th e  R e i l l e y  T e s t ,  m easured  
up fa v o r a b ly  in  s ig h t  v o c a b u la r y , and p h o n ic s  was th e  p r in c ip a l  
means o f  word a n a ly s is  u s e d . P h on ics to d a y , a cco rd in g  to  
a u t h o r i t i e s ,  must be h ig h ly  p e r s o n a liz e d  and f u n c t io n a l .  I t  
must be made co n tin u o u s  and cu m u la tive  through out th e  common 
sc h o o l r a th e r  th an  be u sed  as a b o o s te r  r e se r v e d  s o l e l y  fo r  th e  
prim ary g r a d e s . B e s id e s  p h o n ic s , th e  w r i t e r  would u r g e , w ith  
B e t t s ,  Adams e t  a l>  th a t  o th e r  ty p e s  o f  word a n a ly s is  be d eve lop ed ;  
c o n f ig u r a t io n , c o n te x t  c lu e s ,  p ic t u r e s ,  a n a ly s is  o f  compound 
w ords, and s y l l a b i c a t i o n .  These su g g e s te d  means o f  word r e c o g ­
n i t i o n  are meant f o r  th e  w hole prim ary p e r io d  and n o t o n ly  fo r  
th e , f i r s t  g ra d e . P rob ab ly  no one ty p e  o f  word a n a ly s is  sh ou ld  
be d ev e lo p ed  to  th e  e x c lu s io n  o f  th e  o t h e r s .  I f  r ea d in g  i s  to  
become a u s e f u l  t o o l  t o  th e  c h i ld ,  i t  must p ro v id e  im m ediate  
s a t i s f a c t i o n ,  must app eal to  h i s  I n t e r e s t ,  T h er e fo r e , th e  
im portance o f  vo ca b u la ry  and word a n a ly s is  can be s e e n . I f  
th e s e  m echan ics overwhelm him , forth com in g  s a t i s f a c t i o n  w i l l  
n ot com pensate enough to  o f f s e t  th e  e f f o r t ;  and th e  norm al c h i ld  
w i l l  q u ic k ly  p u t r ea d in g  a s id e .
F i f t h ,  th e  f i f t e e n  s c h o o ls  o f  t h i s  stu d y  w ere found weak 
in  com prehension a cco rd in g  to  th e  R e i l l e y  Prim ary R eading T e s t ,
Most o f  th e s e  s c h o o ls ,  in  th e  v iew  o f  th e  w r i t e r ,  d ev o ted  to o
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imictx o f  t h e i r  f i r s t  grade r e a d in g  in s t r u c t io n  to  o r a l r e a d in g ,  
p rob ab ly  to  th e  p o in t  o f  im p a ir in g  t h e i r  s i l e n t  r ea d in g  p ro ­
gram, Ydxile th e  su rvey  h o ld s  f o r th  no c o n c lu s iv e  e v id e n c e  t o  
prove a d i r e c t  r e la t io n s h ip  b etw een  t h i s  n e g le c t  o f  s i l e n t  r ea d ­
in g  and l im i t e d  com prehension , th e  w r i t e r  s u g g e s ts  th a t  such  a 
r e la t io n s h ip  may e x i s t .  The w r ite r  b e l i e v e s  th a t  a u t h o r i t i e s  
w ould b ear him ou t in  recommending th a t  o r a l and s i l e n t  r e a d in g  
be d ev e lo p ed  s id e  by s id e ,  a s  th e y  were in  most c a s e s ,  b u t w ith  
a g r e a te r  p e r c e n ta g e  o f  th e  t o t a l  r e a d in g  program b e in g  d ev o ted  
to  s i l e n t  r e a d in g  th a n  was r e p o r te d  as b e in g  don e. W hile n o th in g  
s p e c i f i c  has b een  read  as to  th e  e x a c t  p e r ce n ta g e  o f  th e  r e a d in g  
in s t r u c t io n  to  be d ev o ted  to  o r a l  and s i l e n t  r e a d in g , th e  w r it e r  
b e l ie v e s  th a t  he w ould go a lo n g  w ith  th e  te a c h e r s  in  l e t t i n g  
o r a l rea d in g  u t i l i z e  th e  la r g e r  share o f  th e  rea d in g  program  in  
th e  f i r s t  g ra d e .
S ix t h ,  as sh ou ld  be th e  ca se  a c co rd in g  to  a u th o r ity ,  
rea d in g  was d e v e lo p ed  s id e  by s id e  w ith  th e  o th e r  lan gu age  a r t s ;  
sp ee ch , la n g u a g e , and w r i t in g .  D if f e r e n t  sc h o o ls  combined th e s e  
in  d i f f e r e n t  r a t i o s ,  but a l l  s c h o o ls  presum ably r e c o g n iz e d  th a t  
o r a l  v o ca b u la ry  must p roceed  rea d in g  ach ievem en t. The lan gu age  
a r t s  sh ou ld  be ta u g h t s im u lta n e o u s ly  w ith  r e a d in g  b eca u se  th e  
m astery  o f  one ten d s  to  b o l s t e r ,  com plem ent, and enhance th e  
le a r n in g  o f  th e  o t h e r s .
S e v e n th , th e  te a c h e r s  r e p o r te d  th a t  t im id i t y ,  i n s e c u r i t y ,  
and im m atu rity  w ere th e  le a d in g  c a u se s  fo r  em o tio n a l d i f f i c u l t y  
and th a t  sp eech  im pedim ents, f a u l t y  v i s i o n ,  and poor h e a r in g  
were th e  m ain p h y s ic a l  h an d icap s to  e f f e c t i v e  r e a d in g . S tu d en ts
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o f  e lem en tary  ed u c a tio n  would q u ic k ly  r e c o g n iz e  t h i s  a s  a common 
s i t u a t i o n .  The ad vocated  s o lu t io n s  to  th e s e  em o tio n a l d e te r r e n t s  
to  r ea d in g  were g e n t le n e s s ,  u n d e rs ta n d in g , p a t ie n c e ,  and f r ie n d ­
l i n e s s .  The sp eech  im pedim ents were c o r r e c te d  th rou gh  sp eech  
gu id ance and lan gu age in s t r u c t io n .  I t  v/as r e c o g n iz e d  th a t  th e s e  
t r o u b le s  may be l in k e d  to  f a u l t y  h e a r in g , A sc h o o l n u rse  made 
v i s i t a t i o n s  t o  m ost o f  th e s e  s c h o o ls ,  g l a s s e s  had b e e n  p r e s c r ib e d  
in  s e v e r a l  c a s e s ,  bu t a number o f  th e s e  s t i l l  rem ained u n f i l l e d .  
E ig h th , e d u c a t io n a l e x p e r ts  today  g e n e r a lly  recommend th a t  
grad in g  be b ased  on em o tio n a l and s o c ia l  c o n s id e r a t io n s  as much as  
academ ic. They g e n e r a l ly  recommend th e  u se  o f  in fo r m a l l e t t e r s ,  
or a system  o f  g ra d in g  as S a t i s f a c t o r y  or  U n s a t is fa c to r y  r a th e r  
th an  th e  u s e  o f  numbers or  l e t t e r s .  In  p r a c t ic e  g ra d in g  co n tin u ed  
to  be an u n so lv e d  problem . P r a c t ic e s  d i f f e r e d  as d id  su g g e s te d  
p r o c ed u r es . The method o f  S a t is f a c t o r y - U n s a t i s f a c t o r y  g ra d in g  
appeared to  be th e  m ost p o p u la r , bu t th e  u se  o f  l e t t e r s  rem ained  
in  common u s a g e . I t  appears t h a t  a l l  gra d in g  sy stem s w i l l  c o n tin u e  
to  be c o n fu s in g  and unpopular as lo n g  as the o b j e c t iv e s  and g o a ls  
rem ain u n d e fin e d  and u n d erstood  d i f f e r e n t l y  by p a r e n ts  and te a c h e r s ,  
N in th , w hether th e  c l a s s e s  w ere o r  were not d iv id e d  in to  
groups la r g e ly  depended upon t h e i r  s i z e .  T h is should  be done on 
th e  b a s i s  o f  a b i l i t y ,  as i t  was where u s e d . These g r o u p s , how ever, 
sh ou ld  b e , a c co rd in g  to  c i t e d  a u t h o r ity ,  s ta r te d  as f o l lo w s :  f i r s t ,  
draw in t o  a c t iv e  r e a d in g  in s t r u c t io n  o n ly  th e  m ost advanced c h i l ­
dren ou t o f  th e  r e a d in e s s  p e r io d ;  l a t e r ,  th e  average c h i ld r e n  
sh ou ld  be p la c e d  in  a second group ; and, f i n a l l y ,  th e  l e a s  
adept sh ou ld  b e  o r g a n ized  in to  a t h ir d  group . In  t h i s  way th o s e
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r e q u ir in g  a d d it io n a l  'background b u ild in g  can be r e ta in e d  In  th e  
r e a d in e s s  p e r io d , and th e  advanced  can  surge ahead In  r e a d in g  as 
b e s t  th e y  are a b le .
T enth , over  te n  p er  c e n t  o f  th e  f i r s t  g ra d ers o f  th e  
f i f t e e n  su rvey  sc h o o ls  w ere "pronounced g u i l ty "  o f  b e in g  u n a b le  
to  read  and w ere "sen ten ced"  to  a p rob ab le  r e t e n t io n  In  th e  f i r s t  
grade fo r  an a d d it io n a l  n in e  m onths. T h is p e r ce n ta g e  I s  n o t  un­
common th e  n a t io n  o v e r , and on th e  b a s i s  o f  th a t  i t  was n o t  an 
u n u s u a lly  s e r io u s  m a tte r . But th e  t h ir ty -o n e  c h ild r e n  who w ere  
p rob ab ly  f a i l e d ,  a p p a re n tly  unaware o f  th e  s t a t i s t i c a l  c o r r e c t ­
n e s s  o f  t h i s  s i t u a t i o n ,  p rob ab ly  v iew ed  th e  w hole s p e c t a c le  w ith  
d ou b ts and a n x ie ty .  As th e  w r i t e r  s e e s  I t ,  c h i ld r e n  do n o t  
le a r n  t o  rea d  e i t h e r  through  prom otion  or n on -p rom otion . Non- 
prom otion  m erely  adds a secon d  problem  to  th e  f i r s t .  I t  I s  
b e l ie v e d  th a t  a l t e r a t io n s  In  th e  r e a d in g  I n s t r u c t io n a l  program  
(m ajor or  m in or, a s  needed) w ould p rob ab ly  do more to  su p p ly  th e  
n e ed s o f  t h e s e  t h ir t y -o n e  " fa i lu r e s "  th a n  w ould c o m p e llin g  them  
to  s i t  through  a r e tu r n  engagem ent o f  what to  them a p p a r e n tly  
had been I n e f f e c t i v e  rea d in g  I n s t r u c t io n ,  Were th e r e  r e a so n  to  
b e l i e v e  th a t  such r e t e n t io n  would fu r th e r  th e  cause o f  r e a d in g .
I t  m ight be j u s t i f i a b l e .  However, r e se a r c h  appears n o t t o  b ear  
t h i s  o u t . S tu d en ts o f  e d u c a tio n  have p roposed  th a t  th e  prim ary  
I n s t r u c t io n a l  p e r io d  be regard ed  a s one co n tin u o u s u n i t  and th a t  
prom otion  be made a t th e  c lo s e  o f  each  sc h o o l y e a r . Thus, I n d i­
v id u a l  d i f f e r e n c e s  would be b r id g e d  by k eep in g  th e  I n s t r u c t io n  
co n tin u o u s and p a s s in g  th e  c h i ld  a t  th e  c lo s e  o f  each  s u c c e s s iv e
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y e a r . T h is p r a c t ic e  was nowh.ere in  t h i s  s tu d y , ànd th e  
w r ite r  u r g e s  th a t  i t s  a p p l ic a t io n  he c o n s id e r e d .
F in a l ly ,  th e  w r ite r  i s  o f  th e  o p in io n  th a t  th e  t e a c h e r ,  
n ex t t o  th e  c h i ld r e n , i s  th e  m ost im portant fa c to r  i n  th e  sc h o o l  
s i t u a t i o n .  I f  th e  c h ild r e n  l i k e  h e r ,  i f  she can i n s t i l l  i n t e r e s t  
and a w i l l  to  le a r n , i f  she h a s  th a t  "way w ith  c h i ld r e n ,” th e n  
she may be à good te a c h e r  even  though  some o f  h e r  p e th o d s  and 
P P g h tio e s  a r e  irr eg u la r ,; . The id e a l  s i t u a t io n ,  how ever, i s  th a t  
such a " n a tu r a l" sh ou ld  m aster  th e  l a t e s t  th e o ry  and p ro ced u res  
based  on r e se a r c h  o f  r e c o g n iz e d  e d u c a t io n a l a u t h o r i t i e s .  Such 
a com b in a tion  would o f f e r  th e  norm al c h i ld  th e  b e s t  p o s s ib le  
o p p o r tu n ity  fo r  le a r n in g . The te a c h e r  sh o u ld  comprehend th e  
b e s t  approach to  r ea d in g  in s t r u c t io n ,  th e  m echan ics o f  le a r n in g ,  
and th e  a t t i t u d e s  and em otion s o f  th e  c h i ld .  She must have  
m astered  th e  a r t  o f  i n s t i l l i n g  in t e r e s t  and a w i l l  to  le a r n .
I t  i s  g e n e r a l ly  agreed  th a t  sy s te m a t iz e d  p la n n in g  in  r ea d in g  
in s t r u c t io n  i s  su p e r io r  to  h i t  and m is s ,  unplanned te a c h in g .
The w r ite r  b e l i e v e s  fu r th e r  th a t  each  o f  th e  s ix t e e n  
te a c h e r s  in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y  sh ou ld  read  t h i s  p a p er , n o t  
to  le a r n  th e  r ig h t  as a g a in s t  th e  wrong way o f  t e a c h in g , n o t  
to  f in d  a c o r r e c t io n  to  a wrong p r a c t i c e ,  b u t to  make com parisons  
betw een  h er  own c la s s  p ro ced u res a s  a g a in s t  the o t h e r s ,  and to  
le a r n  d i f f e r e n t  ways o f  d o in g  t h in g s .  T h is su rvey  w i l l  be 
in c o m p le te , th e  w r ite r  f e e l s ,  u n t i l  t h i s  h a s  been d on e. To 
e x p e d ite  t h i s  r e a d in g , p o s ta l  card s in v i t in g  te a c h e r s  and ad­
m in is t r a t o r s  t o  exam ine t h i s  p ap er  have been  se n t to  th e  e le v e n  
a d m in is tr a to r s  o f  th e  f i f t e e n  sc h o o ls  o f  t h i s  s tu d y . T h is ca rd , 
b e s id e s  i n v i t in g  them in  fo r  th e  r e a d in g , in s tr u c te d  them as
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to  th e  code number u se d  to  d e s ig n a te  t h e i r  sc h o o l and te a c h e r ,
A copy o f  t h i s  p o s t a l  card f o l lo w s  in Appendix D (page x x x v i i i ) .
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Mr. Il, J ,  O â r le to n , A d v ise r  Page 1
S ch o o l o f  E d u cation  S ch o o l Number
Montana S t a te  U n iv e r s i ty  Date___________ 1949
Myron Loe 
( P r o f e s s io n a l  Paper)
INTERVIEW QUESTIONNAIRE 
f o r
P r a c t ic e s  o f  T each in g  F ir s t  Grade R eading
la
F if t e e n  S c h o o ls  o f  W estern  Montana
P a rt A G eneral In fo rm a tio n
I .  The S ch o o l
1 ,  Name o f  S c h o o l ___________________________________________________
2 ,  S ch o o l A ddress________ ______________________________ _____
3 . S ch o o l C l a s s i f i c a t io n
4 .  S u p e r in ten d e n t ________
5 . P r in c ip a l  ______________
6 .  T o ta l Number o f  Rooms in  E lem entary Grade S ch o o l
7 .  Grades Taught in  Prim ary Room_________________ -
8 ,  Number o f  P u p ils  in  F ir s t  Grade
a .  G ir ls  ______ B oys   T o ta l
b .  The S ch o o l Program (S ch ed u le  o f  C la ss e s )
9 ,  The S c h o o l Program (S ch ed u le  o f  C la s s e s )
P le a s e  a t ta c h  a copy o f  t h i s  program to  t h i s  b la n k .
1 0 . Number o f  Days in  th e  1948 -49  S ch oo l-Y ear
I I .  The T eacher
1 1 . Name o f  T e a c h e r _______  ________ _
1 2 . T each er*s T r a in in g :
a .  Y ears Over H igh S ch o o l
b . C o lle g e  _________________
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o . D egree ___________________________    ._
d* C e r t i f i c a t i o n _____________________________________________ _
1 3 . S p e c ia l  T ra in in g  i n  P sy c h o lo g y , R ead ing:
a . C h ild  P s y c h o lo g y  Hours (Q u arter  or  S em ester )
b .  P sy ch o lo g y  o f  E d u cation  (L earn in g )  Hours (Q or  S)
c .  R eading Methods  Hours (Q o r  S )
1 4 , Member :
a# N. B . A,   b ,  M, E . A, c .  T ea ch er ' s  U n io n _________
1 5 . E xp er ien ce  Yea rs
I I I . The P u p ils  and T h eir  Grades
1 6 , T h is  in fo r m a tio n  i s  t o  be ta k e n  from R eport Cards and T e s t s ,
No, Name R eport Card T e s ts  XXXX
1 2 S 4 5 6 1 2 3
1 .  
2 .
3 ,
4 ,
5 ,
2 6 .
2 7 ,
2 8 ,
29 ,
30 ,
T e st  ______  R ead in g-R ead in ess T e st  _______ I n t e l l ig e n c e
T e st  D ia g n o s t ic  T e s t _______ A chievem ent
T est » .   O ther T e st  3UD0C REILLEY
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P a rt B What The T eacher T hinks About I t
P le a s e  answ er each  q u e s t io n  a s  b r i e f l y  a s  p o s s ib l e ,  b a se  i t  on  
your own e x p e r ie n c e  in  th e  c la s sr o o m , and r e p o r t  each  e x p e r ie n c e  
a s  you a c t u a l ly  f in d  i t  r a th e r  th a n  th e  way " i t  sh o u ld  b e ."
U se th e  stam ped en ve lop e  f o r  r e tu r n in g  t h i s  q u e s t io n n a ir e  and 
your answ ers t o  Myron L oe , 100 Van B uren , M isso u la , Montana
P le a s e  answer and m a il t h i s  by  , 1 9 4 9 .
1 .  I n  r e a d in g -r e  a d in e s s , how do you  d eterm in e  when th e  c h i ld  
i s  read y  to  read?
2 . What do you  do to  h e lp  th e  c h i ld  a c h ie v e  rea d in g  compre­
h en sio n ?
3 . Do you e v e r  u se  grad es to  m o tiv a te  th e  c h i ld  in  r ea d in g ?
I f  s o ,  how?
4 .  What do you f e e l  sh ou ld  b e  accom p lish ed  in  th e  f i r s t  grade  
r e a d in g  ( g o a ls ) ?
5 .  How do you te a c h  f i r s t  grade p h o n ic s?  How e x t e n s iv e ly  
i s  p h o n ic s  u sed ?
6 .  What are  some em o tio n a l d i f f i c u l t i e s  th a t  your f i r s t  grade  
r e a d e r s  have ex p er ien ced ?  What have you done to  c o r r e c t  them?
7 . What e v id en ce  have you from  your own te a c h in g  e x p e r ie n c e  
th a t  j u s t i f y  th e  te a c h in g  o f  p h o n ic s  in  f i r s t  grade rea d in g ?
Do c h i ld r e n  u se  p h o n ic s  f u n c t io n a l ly  in  word p e r c e p tio n ?
8 .  C o n sid er in g  th e  c h i l d ’ s w e lfa r e  (a c a d e m ic a lly , e m o t io n a lly ,  
s o c i a l l y ,  p e r s o n a l ly ) ,  what d o e s  your e x p e r ie n c e  su g g e s t  a s th e  
b e s t  prom otion  p o lic y ?
9 .  What in  your o p in io n  w ould be th e  m odel system  o f  grad in g?
1 0 . What p r a c t i c e - - o r  p r a c t i c e s — in  your own e x p e r ie n c e  have  
been  e s p e c i a l l y  s u c c e s s f u l  in  th e  te a c h in g  o f  f i r s t  grade read in g?
R ep o rtin g  T each er: Name
S ch o o l
A ddress
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P a rt C The P er so n a l In te r v ie w
I .  R eading R ead in ess
1 .  What i s  th e  p o l i c y  f o r  a d m itt in g  a c h i ld  to  t h e  f i r s t  grade?
a .  Age Ye a r s  Remarks ;
b .  Age & O ther C o n d itio n  ______
c* R eading R ead in ess T est ______ Name _______________________
d . O ther _____
2 . D id th e  p u p i ls  i n  your f i r s t  grade have k in d erg a r ten ?
a .  Y es ____  ______ b .  No     ( g iv e  numbers)
3 . Was r e a d in g -r e a d in e s s  t e s t  g iv e n  a t  th e  te r m in a t io n  o f  th e  
r e a d in g -r e a d in e s s  p er io d ?  ______  Remarks :
a .  In form al ___  b . Formal ___
4 .  I f  in fo r m a l, what was i t s  n a tu re?
5 .  I f  fo rm a l, w hich one? '
6 .  How i s  s o c ia l  and rea d in g  r e a d in e s s  d evelop ed ?
a .  T e s t  ___  Name '  ̂ ~ ~ '
b ;  M uscle & eye Hibvement c o n tr o l  Remarks; (P la c e  1 s t  3)
c .  O ral e x p r e s s io n  
d; V i s i t a t io n s  ^
e i  P ic tu r e  stu d y
f .  V ocabulary d r i l l  ___
g .  D ra m a tiza tio n  _____
h .  O ther
7 .  How lo n g  d id  th e  r e a d in g -r e a d in e s s  p ro ^ a m  tak e?   Weeks
8 .  I s  you r r e a d in g -r e a d in e s s  program han d led  on an—
a .  I n d iv id u a l b a s is ?  _____ Remarks ;
b .  Group b a s is ?
I I ,  T each ing Methods U sed
9 .  M ethods u sed  in  te a c h in g  r ea d in g  a r e ;  (P la c e  1 s t  3)
a .  I d e n t i f i c a t io n  o f  word form s ______ Remarks :
b .  L e t t e r s  & s y l l a b l e s  ___
e .  P h on ics _____
d . S e n te n c e s  & P hrases ____
e .  S to r y  fa e th o d _____
f .  O ther Name; _____________
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la  any home work done?
Remarks:
a .  E n co u ra g ed   b .  A ssign m en ts made ___
P er m itte d  ___  Seldom  made _____
P r o h ib i t e d   N ever made ___
1 1 . I s  th e  c h i ld  p e r m itted  to  "read  ahead" i n  h i s  read er?
a . E n co u ra g ed   Remarks;
b .  P erm itted  _____
c .  P r o h ib ite d  ___
d . No sta n d  ta k en
1 2 . Do you u s e  th e  Montana S ta te  Course o f  Study?
a .  In  f u l l  _____ Remarks ;
b .  In  p a r t  ___
c .  Not a t  a l l  ___
1 3 . Do you u s e  " stu d y  u n ite s ? "  _____   How many? ______
Remarks ;a . The farm
b . The zoo
c . The home
d . P e ts
e . Toys
f . The C ircu s
g . B ir d s
h . F r ien d s
i . Manners
j • O thers
1 4 . In  you r  rea d in g  program what i s  th e  1 ,  2 , 3 o r d e r  o f  
em phasis or  im portance o f  th e  fo l lo w in g  ty p e s  o f  rea d in g ?
a .  Work ty p e  (In fo rm a tiv e  & s k i l l s )  ______ Remarks :
b .  P le a su r e  ty p e  (R e c r e a t io n a l)  ________
c .  R em edial ty p e  (C o r r e c t iv e )  _______
1 5 . I s  your c l a s s  han d led  a s a s in g le  u n i t  or in  groups?
( g iv e  numberT
1 6 . I f  d iv id e d , d iv i s io n  i s  b ased  on:
a .  A b i l i t y  ______ Remarks ;
b .  A lp h ab et ___
c .  O ther ___
1 7 . In  number 1 6 , how i s  " a b i l i t y "  determ ined?
a .  I n t e l l i g e n c e  t e s t  ____  Remarkst
b .  R e a d in g -r e a d in e ss  T e s t  ___
c .  O b serv a tio n s
d . O ther ___  What? ___________________ ___________________
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1 8 , What names are  u se d  f o r  t h e s e  groups?
a .  Remarks:
b .  ' ' '
c .
d .
1 9 . I s  th e  l ib r a r y  u sed  In  th e  r e a d in g  program? ______
a .  L ocated  In  prim ary room ___
S ch o o l l ib r a r y  __  ’
O th e r   What?_______________________
b .  A verage number o f  l ib r a r y  books rea d  d u rin g  th e  y ea r  
by each  c h i ld ?
5 ___  10   15____  20 ___  25 ____ 30   O ther
c .  The l e a s t  number read  by  any one c h ild ?
d . The h ig h e s t  number read  by  any one c h ild T ^
I I I .  M o tiv a tio n
2 0 . What a id s  are  u sed  t o  m o tiv a te  th e  c h ild ?  (P la c e  1 s t  3)
a .  S t i l l  p ic t u r e s  ____ Remarks :
b .  Background b u ild in g  ___
c .  Phonograph r e c o r d s  ___
d . F i lm - s t r ip s  ___
e .  R adio_____________________ ___
f . D ra m a tiza tio n ___________ ____
g .  S to r y  t e l l i n g ___________ ___
h .  O ther   What?
2 1 . Which s u b je c t s  have th e  m ost a p p ea l and in t e r e s t !
a .  To g i r l s :  1 .  ____________ 2 . ___________ 3 .  
b .  To b o y s :  1 ,  ____________ 2 . ___________ 3 ,
IV . Oral R eading in  th e  R eading Program
2 2 . As b etw een  o r a l  and s i l e n t  r e a d in g , what p er  c e n t  o f  your  
r ea d in g  program i s  g iv e n  o v er  t o :
a .  O ral read in g?  ______ Remarks;
b .  S i l e n t  read in g?  _______
2 3 . In  t h i s  _______ -week sc h o o l term , how much tim e in  r ea d in g
i s  d ev o ted  t o :
a .  R e a d in g -r ea d in e ss?   Weeks Remarks ;
b .  P re-p rim er Week s
c .  Prim er  _Weeks
d . R eaders ________ Weeks
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2 4 , I s  any c h o r a l r ea d in g  done?  Remarks?
V. S i l e n t  R eading In  The Reading Program  
25* When i s  s i l e n t  rea d in g  in tr o d u ce d  in to  th e  f i r s t  grade?  
Month Remarks :
2 6 . How do you te a c h  th e  n o n -u se  o f  l i p s  i n  s i l e n t  read in g?
a .  L et c h i ld  u s e  l i p s  f i r s t  and l a t e r  d isc o u r a g e  i t ?  ___
Demand n o n -u se  o f  l i p s  frcan th e  f i r s t ?  _ _ _
b . Im ita te  f a th e r  and m other ___
c .  C a ll  a t t e n t io n  t o  u se  (o r  n o n -u se ) o f  l i p s  ___
d . H old paper betw een  l i p s ___
e .  P la y  game: l i s t e n i n g  and w a tch in g  t o  see  who u s e s  l ip s_
f . O ther ____ What? ~
2 7 . How do you check to  be sure th a t  th e  c h i ld  i s  read in g?
a .  O ral q u e s t io n s    Remarks :
b .  D i s c u s s i o n __
c .  W r itte n  e x e r c is e  ___
d . Have c h i ld  read  p a ssa g e  w ith  answer to  q u e s t io n  _____
e .  O ther ____ What?  _________________________________________
2 8 . I f  i t  i s  found  th a t  th e  c h i ld  m erely  g o e s  through  th e  
m otion s o f  s i l e n t  r e a d in g : sk im s o v e r , rea d s l i t t l e ,  r e t a in s  
n o th in g , you:
a .  Reprimand c h i ld  and c o n tin u e  s i l e n t  r ea d in g  program _
b . C ontinue s i l e n t  r ea d in g  program w ith  e a s ie r  m ater ia l"
c . , Abandon s i l e n t  r ea d in g  fo r  th e  moment fo r  a t o t a l  
o r a l  rea d in g  program
d . A ppeal to  t h e ir  p r id e  ___
e .  R eread u n t i l  q u e s t io n  can be a n sw e r e d  _
f .  O ther ' __________________________________
2 9 . S i l e n t  r e a d in g  and o r a l  rea d in g  are  ta u g h t:
a .  A lt e r n a te ly  in  same c la s s  p e r io d  ____
b . In  se p a r a te  c la s s e s  _____
c .  E ith e r ,  w h ich ever  i s  c o n v e n ie n t fo r  th e  c l a s s
d . O ral in  c la s s ;  s i l e n t  w ith  seatw ork ____
e .  O ther ___  _________________________________________
V I. The Reading Program in  th e  C urriculum
3 0 . Each c h i ld  h a s  how many r ea d in g  c la s s e s  each  day?
3 1 . How lo n g  a re  th e s e  p e r io d s :
a ,  b .     c ,  d . T o ta l
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3 2 . Are c o n te n t  s u b je c t  r e a d e r s  u sed ?
a .  S c ie n c e  or  n a tu re  stu d y   ___  Remarks;
b .  Humbers ______
c .  H ea lth
d . C it iz e n s h ip  _____
e . Other
3 3 . What em phasis are  g iv e n  th e  o th e r  language a r t s :
Formal D r i l l  
Hone I n c id e n ta l  L i t t l e  Much
a . S p eak ing
b .  L i s t e n i n g   ______  ______  ______
c .  W r itin g  ______  ______  ______  ______
d . S p e l l in g  ______  _______  ______ _________
3 4 . What k in d  o f  w r it in g  i s  ta u g h t?
S e a t -  B la ck -
None C la ss  work board  O ther
a .  M anuscript _____ ______  ______ ______  ______
b . C u rsive  _____ ______  ______  ______  ______
3 5 . N ursery rhymes a r e :
а .  Read Remarks :
b • M emorized .
c .  D ram atized  ___
S u ^ ____________
б . O ther_______ ____
V I I .  P h on ics
3 6 . When i s  p h o n ic s  brough t in to  th e  r ea d in g  program?
3 7 . What t e x t  i s  u s e d  as b a s i s  f o r  system  used?
3 8 . I s  th e  c h i ld  ta u g h t th e  con cep t o f  v o w e ls  and con son an ts?
3 9 . To what d eg ree  i s  th e  a lp h a b et u sed ?
a .  Memorize i t  _____ Remarks:
b .  Say i t  ___
c .  S in g  i t  ___
d* W rite  th e  l e t t e r s  ___
e .  L e a m  to  r e c o g n iz e  _ _ _
f . O ther _____    _____
V I I I .  R eading D e fe c ts  & D i f f i c u l t i e s
4 0 . Which do you f in d  m ost common? (P la c e  1 s t  3)
a .  F a u lty  eye  s ig h t
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bé F a u lty  h e a r in g  ___
c .  Speech im pedim ent
d . Subnormal m en ta lly"
e .  O ther
4 1 . What h e a l t h  s e r v ic e  i s  p rovided?
M onthly S em i-a n n u a lly  A n n u ally
a .  S ch o o l n u rse__________ _____ _____ ___
b .  S ch oo l d o c to r  ______ _____ ___
c .  M edical ca re  on ______ ,_______ _____ ___
recom m endation  
o f  te a c h e r
d . O ther__________________ _____ _____ _____
4 2 . How many o f  th e  f i r s t  grade c h ild r e n :
a .  Need g la s s e s ?  _______ Remarks;
b .  Have g la s s e s ?  ______
IX . P r o v is io n s  fo r  I n d iv id u a l . D ia g n o s t ic , & Rem edial Work
4 3 . Has an i n t e l l i g e n t  t e s t  b een  g iv en ?  .
a .  Which one? ___________________________
4 4 . Has a d ia g n o s t ic  t e s t  b een  g iven ?  ______
a .  Which one?
b .  When? ____
c .  Why?
d . To Whom? A i l  or  s e l e c t e d  p u p i ls
4 5 . Are th e r e  p r o v is io n s  f o r  in d iv id u a l-r e m e d ia l work?
a .  R em edial t e a c h e r   Remarks;
b .  O p p ortu n ity  room _____
o . C h ild  stu d y  c e n te r  _____
d . R eading c l i n i c  _____
e .  P r iv a te  tu t o r  _____
f .  O ther   ~ ____ __
4 6 . Homework and p a r e n t-h e lp  i s ;
a .  E n co u ra g ed   Remarks ;
b .  Encouraged o n ly  fo r  rem ed ia l work
c .  Ho s ta n d  t a k e n _____
d . D iscou raged  _____
e .  P r o h ib ite d  _____
f .  O ther___________ ____  __________ _
4 7 . The b a e ic ÿ t e z t  :
a .  May b e tak en  home anytim e _____ Remarks ;
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b .  May be tak en  home o n ly  a f t e r  co m p letio n  
o . May or  may n o t b e  ta k e n  home a s  th e  ch ll'd  w i l l s  
d* May n ev er  b e  tak en  home ________
e • O ther
X. M a te r ia ls  & S u p p lie s  U sed
4 8 , P la s h  Cards _______ Remarks ;
a .  K inds ___________________________________
4 9 , R eading C harts ______________ Remarks:
a .  Number
5 0 , Number o f  books read  ______
a .  P re -p r im ers _______
b .  P rim ers ______
c .  R eaders
5 1 , T ex ts  rea d  a ,  B a s ic  (1 )
b .  O thers (2 )
a
( 6 )
5 2 , Are l ib r a r y  books u se d  in  r e g u la r  c l a s s  work? ____________
Remarks:
5 3 ,  Workbooks a .  Numbers ___________ c .  P h on ics ________
(# )  b ,  Reading _________  d . O ther
Remarks ;
5 4 , P ro g r ess  Chart _______  Remarks :
5 5 , a ,  A W eekly Reader _______  Remarks:
b .  P ic tu r e  D ic t io n a r y ............... .....Remarks :
5 6 , B la ck  B o a r d _______  Remarkk
a .  Very m u ch___
b .  A verage ___
c .  Very L i t t l e  ___
5 7 , What i s  your a t t i t u d e  toward Funny (Comic) Books i n  sc h o o l?
a .  Encouraged . Remarks :
b .  No sta n d  t a k e n  _
c .  D isco u ra g ed  ______
d . Banned__________ _____
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5 8 . Reading to  th e  p u p i ls  i s  th e  ty p e  o f  op en in g  e x e r c i s e  used !
a ,  25^ o f  th e  tim e ______  Remarks:
b ,  50^ o f  th e  tim e _____
c ,  75^ o f  th e  tim e _____
d* 100# o f  th e  tim e _____
5 9 . a .  Does th e  prim ary room have a c c e s s  t o  a m oving p ic tu r e  
p r o je c to r ?  Yes ____  Ho______
b .  How many p ic t u r e s  a re  shown p er  month on th e  average?
X I. E v a lu a tio n  o f  R eading Achievem ent
6 0 . Has an ach ievem ent t e s t  b een  g iv en ?  ______
a .  Which one?  ______________________________
b .  When?
c . R e su lt  a? (M edian)
6 1 . A ccord in g to  y o u r  b e l i e f  a s  t o  what you th in k  sh ou ld  be 
a c h ie v e d  in  f i r s t  grade r e a d in g  ( s e e  q u e s t io n  4 , P art B ) ,  how 
w ould you r a te  th e  p u p i ls  i n  your c la s s :
a . S a t i s f a c t o r y  _________  b .  Above average ______
U n s a t is fa c to r y  ___________  A verage _______
Below average ______
X II . Grade R ep o r tin g  & Prom otion P o lic y
6 2 , Are O om ulative R ecords k ep t?  ______
6 3 . What i s  th e  le n g th  o f  th e  sc h o o l p e r io d  rep orted ?
a ,  1 month ___
6 w eeks ___
Q u a rter ly  _____
O ther
b .  How many p e r io d s  are  th e r e  in  th e  sc h o o l yWar? 
6 4 , What i s  th e  system  o f  r e p o r t in g  grad es used?
a .  A, B , 0 , D,   Remarks ;
b .  S a t i s f a c t o r y ,  U n s a t is f a c to r y  ___
c .  In form al L e t te r  R eport ___
d . O ther ___  __________________________________________
6 6 . The prom otion  p o l ic y  i s  b a sed  on:
a .  One y e a r  p e r io d  ______ Remarks :
b .  S em ester__________ ___
c .  Q uarter___________ ___
d . O ther ___  ________________________
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6 6 , In  t h i s  f i r s t  grade c l a s s ,  how many are “r e p e a t s ? ”
6 7 , T h is  e x p e r ie n c e  o f  r e p e a t in g  h a s been :
a .  H e lp fu l to  th e  c h i ld r e n  _____ Remarks :
b .  Not enough e v id e n c e  t o  comment;
c .  D etr im en ta l to  th e  C h ild r e n _____
6 8 , I n  th e  p r e se n t  c l s s ,  i t  i s  p rob ab le  t h a t :
a ,  • w i l l  be prom oted to  th e  second  g ra d e .
b ,  w i l l  b e  r e ta in e d  in  th e  f i r s t  g ra d e ,
6 9 , The c a u se s  f o r  non-prom otion  a r e :  {P la ce  1 s t  3)
a .  I l l n e s s  Remarks:
b .  A b sen teeism  Wue to  c a u se s  o th e r  th an  i l l n e s s  __
c .  Problem c h i l d _____
d . Im m aturity _____
e .  I n a b i l i t y  ____
f .  O ther___________ ______________________________________
7 0 . In  c a se  o f  n on -p rom otion , th e  f i n a l  d e c is io n  i s  made b y :
a .  T eacher  __
b .  T eacher a n d p r in c ip a l  ___
c .  T each er , p r in c ip a l ,  p a r e n ts  ___
d . O ther ___      '________________________
End
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APPENDIX C 
THE KEY FOR TABLES I -X I  INCLUSIVE
N o te : T h is  i s  a c o m p ila t io n  o f  th e  r e p o r t  card  g ra d es  
and th e  t e s t  s c o r e s  o f  th e  262 c h i ld r e n  o f  th e  f i f t e e n  sc h o o ls  
in c lu d e d  in  t h i s  su rv e y . I n s te a d  o f  u s in g  th e  c h ild *  s name 
a code number was u s e d . The F i n  t h i s  number I n d ic a t e s  th a t  
th e  c h i ld  was a g i r l ,  and the"M in  a code number means th a t  
th a t  c h i ld  was a b o y . W ith in  "each s c h o o l ,  th e  c h i ld r e n  are  
arranged by  se x  and a c co rd in g  to  th e  n u m erica l ord er  o f  t h e i r  
grade e q u iv a le n t s  r e c e iv e d  in  th e  R e i l l e y  Prim ary R eading  
T e s t .  The d a te  g iv e n  a t  th e  head  o f  each  t a b le  in d ic a t e s  th e  
tim e th a t  th e  R e i l l e y  Prim ary R eading T e st  was g iv e n  a t  th a t  
p a r t ic u la r  s c h o o l .
^  E s i
1 .  T o ta l Raw S c o r e , R e i l l e y  Prim ary R eading T e s t .
2 .  Grade E q u iv a le n t , R e i l l e y  Prim ary R eading T e s t .
3 . M e tr o p o lita n  A chievem ent T e s t ,  World Book C o .,
C h icago .
4 .  O t is  Quick S c o r in g  M ental A b i l i t y  T e s t ,  W orld Book 
C o ., C h icago .
5 .  L ee-C lark  R eading R ea d in ess  T e s t ,  C a l i fo r n ia  T e st  
B ureau, L os A n g e le s .
6 .  U n it  S c a le s  o f  A tta in m en t A chievem ent T e s t ,  E d u ca tio n a l  
T e st B ureau, M in n e a p o lis .
7 .  M e tr o p o lita n  R eading R ea d in ess  T e s t ,  W orld Book C o ., 
C h icago .
8 .  C oord inated  S c a le s  o f  A tta in m en t, E d u c a tio n a l T est  
B ureau, M in n e a p o lis .
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TABLE I SCHOOL lA A p r il  2 5 , 1949
Name Age
R eport Card 
G rades*
School
T e s t in g
Programs
T e s ts
f t e i l l e y  Prim ary R eading f e s t  
* : T o ta l  GradeP a rt s  :
T —n I I I  IV Raw 1 Equiv« 2
PI 6 A/S A/S A/S 3.5 20 19 10 6 55 2.9
F2 6 B/S B/S B/S 2.6 20 18 10 6 54 2.8
P3 6 B/S B/S B/S 2.0 20 18 9 5 52 2.7
F4 6 B/S B/S B/S 2.5 19 17 8 8 52 2.7
P5 6 B/S B/S b/ s 2.4 20 15 10 5 50 2.6
P6 7 A/S B/S B/s 2.2 19 17 10 3 49 2.5
F7 7 B/S B/S 0/8 2.3 20 17 9 3 49 2.5
P8 6 B/S B/S B/S 2.2 18 16 7 5 46 2.3
P9 6 18 13 9 4 44 2.1
Flo 7 •57Ï 18 14 8 3 43 2.1
P ll 7 1.6 12 9 6 5 32 1.5
M12 6
^  17s Î /S
2.8 19 18 10 9 56 2.9
M15 2.3 20 19 10 5 54 2.8
M14 6 B/s B/S B/S 2.6 20 19 10 3 52 2.7
M15 6 B/s C/C B/s 2.2 19 18 8 4 49 2.5
M16 6 B/S B/s B/S 2.3 18 15 10 5 48 2.4
M17 6 B/S B/S C/S 2.2 20 15 10 0 45 2.2
M18 7 B/S C/U C/S 2.1 20 16 7 2 45 2.2
M19 6 B/S C/S 0/8 2.1 20 14 7 3 44 2.1
M20 7 B/s C/S C/S 2.2 16 16 3 4 44 2.1
M21 6 B/S C/S C/S 2.1 17 12 5 3 37 1.7
M22 6 B/S C/S C/S 2,1 18 12 4 2 36 1.6
M23 6 B/S 0/8 C/S 1.9 14 13 8 1 36 1.6
H24 6 1.5 14 11 4 0 29 1.3
M25 6 — 1.7 13 10 3 3 29 1.3
M26 B /s C/S C/S 1.9 4 14 6 1 25 1.2
Key to  r e p o r t  card  g r a d e s; A E x c e l le n t  
B Ahoye a v era g e  
C A verage  
D Below average  
E F a i l in g
Ü
S a t i s f a c t o r y
A chievem ent
TJns a t i  s f  a c to r y  
A chievem ent
♦There w ere fo u r  p e r io d s  r e p o r te d  i n  th e  sc h o o l y e a r ;  1 0 , 9 ,  9 ,  
and 10 w eeks r e s p e c t i v e l y .
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
x x v l i l
.TABLE I I S,CHOOL IB A p r i l  2 6 , 1949
f e s t s
R eport Card 
Name Age G rades*
S c h o o l  
T e s t in g  
Program 5
R e i l l e y  Pr i mary fee a d in g  T e st  
F â r f s î  T o ta l Grade
I  I f  I I I  IV Raw 1 E q u iv .2
P27 6 B/U A/s A/S
P28 6 B/S B/S B/S
P29 6 A/s A/s A/S
P30 6 B/s B/s A/S
P51 6 C/ü B/S A/S
P32 6 B/s B/S A/S
P33 6 C/U C/S C/S
P54 5 B/S V s  B/s
P35 6 A/S A/S VS
P36 6 B/B B/S B/S
P37 5 C/S C/S C/S
P38 6 C/U C/S D/U
H39 6 B/S B/S A/S
H40 5 C/S C/S C/S
1141 6 C/U B/s B/S
M42 6 C/U C/S C/S
M43 6 C/U C/S B/s
M44 6 B/S B/s B/S
M45 6 C/Ü B/s B/S
M46 6 C/U C/S C/S
M47 5 C/U C/S B/S
S 4 9  6  TITtT 0^1
M50 5 C/U C/S B/S
M51 • 6 C/S C/S C/S
#52 5 C/U C/S C/S
#53 7 C/U D/U E/U
Key to  r e p o r t  card  g ra d es:
3.7 20 20 10 10 60 3,0
3,1 19 20 10 8 57 2.0
3,6 20 19 10 10 59 3.0
2.8 20 20 9 9 58 3.0
3,5 19 19 10 8 56 2.9
3.2 20 18 10 8 56 2.9
3.2 20 19 10 5 54 2.8
2.8 20 17 9 8 54 2.8
3,3 19 16 10 7 52 2.7
3.3 19 17 10 5 51 2.7
2,3 17 16 7 4 44 2.1
2.4 19 13 8 4 44 2.1
3.5 20 20 10 9 59 3.0
2.7 19 16 10 8 53 2.8
3.0 19 18 10 6 53 2,8
2.9 14 19 10 8 51 2.7
2,9 20 17 10 4 51 2.7
2.7 16 17 9 9 51 2.7
2.7 18 17 8 6 50 2.6
2.9 17 19 7 6 49 2.5
2.7 16 18 9 5 48 2.4
2,4 19 17 7 3 46 2.3
2.6 19 .15 9 3 46 2.3
3.0 16 16 10 3 45 2.2
2.4 17 12 8 5 42 2.0
2,5 13 15 8 5 41 1.9
1.6 15 13 5 4 37 1.7
: A 
B 
C
E x c e l le n t  
Above A verage  
Average-
S S a t i s f a c t o r y
A chievem ent
D Below Average 
E F a i l in g
U n s a t is f a c to r y
A chievem ent
*There w ere fo u r  p e r io d s  r e p o r te d  in  th e  sc h o o l y e a r :  1 0 , 9, 9, 
and 10 w eeks r e s p e c t iv e ly .
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•TABLE I I I SCHOOL 10
x?clx 
May 2 , 1949
ï e s t s
Ëeilïey t^rimaryHeading Teat
R eport Card 
Name Age G rades»
Scïïobl 
T e s t in g  
Program 3
P arts:
i  Ï Ï 111 IV
T o ta l  
Raw 1
Srabe
E q u lv .2
P54 6 A A A 2 .8 20 18 10 8 56 2 .9
P55 6 B A A 2 .4 19 19 9 6 53 2 .8
P56 6 G B B 2 .2 20 18 9 3 50 2 .6
P57 6 A A A 2 .4 19 17 8 6 50 2 .6
P58 6 B B B 2 .5 18 18 10 4 50 2 .6
P59 5 A A B/U 2 .2 6 19 15 9 6 49 2 .5
P60 6 B B B 2 .0 17 15 10 4 46 2 .3
P61 6 C C C 1 .8 16 14 9 6 45 2 .2
P62 6 C 0 C 1 .8 15 14 7 7 43 2 .1
P65 6 0 C/U 1 .8 18 14 6 4 42 2 .0
P64 6 15 0 G 2 .0 14 16 4 7 41 1 .9
P65 6 c B C 1 .7 6 16 13 7 5 41 1 .9
P66 7 A 2 .1 8 17 9 5 39 1 .8
P67 6 G D D/U 1 .4 12 11 7 4 34 1 .5
P68 6 E D C 1 .7 14 12 5 3 34 1 .5
P69 5 0 C 0 1 .8 14 10 4 3 31 1 .4
P70 6 B B A 2 .3 20 16 9 5 50 2 .6
M71 6 C C C 2 .2 17 14 10 8 49 2 .5
M72 6 D B B 2 .2 5 20 16 10 3 49 2 .5
M73 6 A B B 2 .6 18 15 10 5 48 2 .4
M74 7 A 0 C 2 .1 15 17 9 4 45 2 .2
M75 6 B B 0 2 .1 19 14 7 5 45 2 .2
M76 6 C C C 2 .0 18 16 7 3 44 2 .1
M77 6 D E E/TJ 1 .5 8 6 5 1 20 1 .2
M78 6 D D E/U 1 .6 9 7 2 3 21 1 .2
M79 6 D E P/U 1 .0 5 4 1 1 11 1 .1
Key to  r e p o r t  card  g r a d e s: A E x c e lle n t  
B Above Average 
C Average  
D Below Average  
E P a l l in g
U U n s a t is fa c to r y  
A chievem ent
■«There w ere fo u r  p e r io d s  r e p o r te d  in  th e  sc h o o l y e a r :  1 0 , 9 ,  9 ,  
and 10 weeks r e s p e c t i v e l y .
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TABLE IV SCHOOL 2A
z x x
A p r il  2 9 , 1949
R eport Gard 
Hame Age_______ G rades»
â c h o o i  
T e s t in g  
Program  
4 3
T es’Es
R e i l l e y  Prim ary le a d in g  T e s t
P a r ts :
T ~T T I I I  IV
T o ta l  
Raw 1
Grade
E q n iy .2
P80 6 B- B A- A* B* 99 2 .5 20 17 10 7 54 2 .8
P 8 l 6 A C G 0 B 113 2 .5 20 17 10 5 52 2 .7
P82 6 G 0 G4 G G+ 112 2 .3 20 17 9 6 52 2 .7
P83 5 G G+ G- G* 0 4 104 2 ,2 17 14 9 4 44 2 .1
P84 6 B* G P G- D- 103 2 ,3 17 14 7 3 41 1 .9
MBS 6 G* A B G+ 0 107 3 ,0 20 19 9 5 53 2 .8
M86 6 D P G G C 114 2 ,6 19 16 10 8 53 2 .8
M87 6 C G B - B A- 105 2 ,6 19 18 9 6 52 2 ,7
M88 5 B Bf B+ B B 111 2 ,8 20 17 10 5 52 2 .7
M89 6 D G G D D 92 2 ,0 20 17 8 5 50 2 .6
M90 5 B A- G— G+ G 113 2 ,5 20 18 10 2 50 2 .6
M91 5 G 0 G* 0* C* 104 2 .4 18 17 9 4 48 2 ,4
M92 7 B- B 0* D D- 84 2 ,4 20 15 5 1 41 1 ,9
M93 6 G- B B- G* G 114 2 ,3 17 13 7 2 39 1 ,8
M94 6 P D P D- D- 91 1 ,8 11 14 6 6 37 1 ,7
M95 6 D- P P P P 90 1 .6 14 13 7 1 35 1 .6
M96»»7 ____ 8 10 5 2 25 1 ,2
*  There were s i x  s ix -w e ek  p e r io d s  in  th e  sc h o o l y e a r ,
* »  T h is boy was r e c e n t ly  a r r iv e d  from A lask a  and w as e n r o lle d  
i n  sc h o o l w ith in  th e  p a s t  two w eek s. He had b een  tu to r e d  by  
h i s  m other by means o f  a U , S , Government corresp on d en ce  
c o u r s e . T eacher 2A e s t im a te d  h i s  work th e  e q u iv a le n t  o f  
th r e e  m onths form al sc h o o l t r a in in g .  A f te r  tw o, th r e e  months 
h e r e ,  h i s  p e o p le  p la n  to  r e tu r n  to  A la sk a ,
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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fABLE V SCHOOL 2B-a May 2 0 , 1949
R eport Card 
jUame Age_____ Grade a*
ScEooT "" 
T e s t in g  
Program  
5 6
t t e i l l é y  Prim ary R eading T eat
P a r ts  : T o ta l Grade
T '" T I I I I  IV Raw 1  E a u iv .2
P97 6 C B A A A 1 .5 5 .5 20 20 10 7 57 3 .0
P98 7 C B A A A 1 .1 4 .0 20 19 10 7 56 2 .9
P99 6 C B A A A .9 4 .9 20 19 9 5 53 2 .8
PICO 7 C B A A A 1 .3 4 .5 20 19 8 7 54 2 .8
P lO l 7 0 C A B A 1 .9 3 .3 19 17 10 7 55 2 .8
P102 7 C B A A A 1 .9 3 .6 20 19 8 7 54 2 .8
P103 7 C G B A A 1 .9 4 .3 19 19 8 7 53 2 .8
P104 7 A A‘ A 19 18 9 5 51 2 .7
P105 7 i T ' s r G G G T7T T O 18 18 9 6 51 2 .7
P106 7 c B A A A 1 .0
T O
18 17 10 7 52 2 .7
P107 7 c B B B G 1 .7 20 18 10 4 52 2 .7
P108 8 D D B G G 15 18 10 7 50 2 .6
P109 7 c B B B G 1 .2 2 .0 18 16 10 6 50 2 .6
P i l e 7 0 B A A A 1 .4 3.6 20 15 9 5 49 2 .5
P i l l 7 c B A A A 1 ,9 4 .1 18 16 8 5 47 2 .4
P112 7 0 B B B G 1 .2 3 .0 18 13 6 2 39 1 .8
P113 7 c B A A G 1 .8 2 .4 9 13 9 3 34 1 .5
M114 8 c 0 B B A 1 .5 3 ,7 20 18 10 7 55 2 .9
M115 8 c B A A A 1 .1 3 .5 20 17 9 7 53 2 .8
M116 7 c B B B B 1 .0 20 18 10 5 53 2 .8
M117 7 c B A A A 20 19 9 6 54 2 .8
M118 7 c C B B A T7T T O 19 15 10 4 48 2 .4
M119 6 c B B B A 1 .4 3 .7 18 16 7 4 45 2 .2
HI 20 7 c C B B G
U ï
18 17 8 2 45 2 .2
M121 6 c C B B C T O 17 16 8 1 42 2 .0
M122 7 D C C G G 1 .0 1 .8 19 13 7 8 41 1 .9
M123 6 D c C B B 9 8 4 1 22 1 .2
* There were s i x  s ix -w e ek  p e r io d s  in  th e  sc h o o l y e a r .
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-7ABLE VI SCHOOL 2B-b
zacxll 
May 2 0 , 1949
T e s t in g
 iTggt'fl-------------------------------------
É e f ï i e y  Prim ary R eading tbest
P arts; T o ta l  Grade
Name à çe Grades* 5 6 I i i I I I IV Raw 1 Equiv
PI 24 6 B A A A A 1 .9 3 ,0 20 20 10 7 57 3 .0
P125 6 A A 19 12 9 8 51 2 ,7
P126 6 c" r" A A 3 IÔ 20 15 9 5 49 2 ,5
P127 6 B B B 17 15 9 6 47 2 ,4
F128 6 IT IT B C B - 3 F7Ô 16 17 8 7 48 2 .4
P129 6 B A B B B : r 1 .8 16 19 9 3 47 2 ,4
FISC 6 D B G 0 B .8 2 ,6 19 13 8 5 45 2 .2
F131 6 F C C C C .7 1 .3 14 12 8 4 38 1 .7
F132 6 D A A 0 C .§ 3 ,1 16 10 5 4 35 1 .6
F133 6 C D D D D .0 1 .6 11 10 7 4 32 1 .5
F134 6 D 0 D D D .6 .0 10 7 5 3 25 1 .2
P135 6 D B 0 D D 1 .0 .0 6 6 5 4 21 1 .2
F136 6 D D D F .5 .0 4 9 2 4 19 1 .1
M157 6 B A A A .9 2 .9 19 17 9 7 52 2 ,7
Ml 38 6 B A B B G 17 17 7 3 44 2 ,1
M139 6 0 B C G D • 8 1 .0 17 11 8 3 39 1 .8
M140 6 D B C B C .2 1 .8 17 10 9 2 38 1 .7
M141 6 G G B B B 1.0 1 .6 17 10 7 2 56 1 .6
M142 6 D C G D C ,9 1 .6 12 13 7 4 36 1 .6
M143 6 0 B B C C .5 .0 10 9 6 5 30 1 .4
M144 6 11 10 6 2 29 1 .3
M145 6 c” P “ F " F* _ 10 12 3 2 27 1 .3
M146 6 F D D D D .6 ,0 7 7 2 4 20 1 .2
M147 6 F F F F .1
~ : ü
4 9 3 5 21 1 .2
M148 6 G D D D “ 5 .4 8 10 4 0 22 1 .2
M149 6 6 7 2 3 18 1 .1
*  There were s i x  s ix -w eek  p e r io d s  in  th e  sc h o o l y e a r .
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•TABLE V II SCHOOL 20
x x x l i l
May 6 ,  1949
$cEôôI 
T e s t in g  
R eport Card Program 
IjFame Age_______ Grades* 7 5
> T e s t s ______
f t e i l l e y  fr lm a r y  R eading T^es'f
P a rts  :
r n t î I I I
T o ta l  
IV Raw 1
Grade
Eq-uiv.2
F150 6 8 8 8 8 s 1.18 3.9 20 19 10 9 58 3,0
P151 6 S 8 8 8 8 .74 2.5 20 19 9 8 56 2.9
P152 6 S 8 8 8 8 .89 2.6 20 18 9 6 53 2.8
P153 5 S 8 8 8 8 2.2 20 15 10 8 55 2.8
P154 6 s 8 8 8 8 1:81 2.8 19 17 10 5 51 2.7
P155 6 s 8 8 8 I .99 2.7 20 16 10 6 52 2.7
P156 6 s 8 8 8 8 .93 2.6 20 16 10 6 52 2.7
P157 5 s 8 8 8 8 .59 2.4 18 15 9 7 49 2.5
P158 6 s 8 8 8 8 .98 2.6 17 16 9 4 46 2.3
P159 6 u I' 8 8 8 .61 1.9 16 15 9 3 43 2.1
P160 6 s 8 8 8 8 .71 2.4 19 12 8 2 41 1.9
P161 6 s 8 U I 8 .76 2.5 16 12 10 3 41 1.9
P162 6 s U 8 8 8 .74 2.1 18 14 8 1 41 1.9
P165 5 s s 8 8 S .48 2.4 18 17 8 4 37 1.7
P164 6 s 8 8 8 2.8 17 6 7 3 33 1.5
P165 6 s  -3 U I 8 .86 1.3 11 15 6 2 84 1.6
P166 6 s 8 8 8 8 .49 2.0 9 10 7 4 30 1.4
M167 6 s 8 8 8 8 .97 3.2 19 19 9 6 53 2.8
M168 8 I 2.4 19 18 9 7 53 2.8
M169 6 3 3 3 8 3 .80 2.9 19 16 9 6 50 2.6
M170 7 8 8 8 8 8 2.5 17 13 9 8 47 2.4
M171 6 2.6 17 19 9 3 48 2.4
M172 6 8 3 3 3 3 .77 2.7 18 16 8 6 48 2.4
M173 7 8 8 8 8 8 .97 2.8 19 17 7 3 46 2.3
M174 7 8 8 8 8 8 2.4 18 15 8 5 46 2.3
M175 6 8 8 8 8 8 .6-y 2.5 14 16 9 6 45 2.2
M176 6 8 8 8 S 8 .70 2.5 19 15 10 1 45 2.2
M177 5 Ü 8 U I 8 .50 1.9 16 14 7 5 42 2.0
M178 6 U 8 8 8 8 .77 2.5 17 12 7 6 42 2.0
M179 6 8 8 8 8 8 .54 2.2 16 12 9 4 41 1.9
M180 5 8 8 8 8 8 .53 2.0 19 12 8 2 41 1.9
M181 6 8 8 8 8 S 2.8 13 15 8 3 39 1.8
M182 7 8 8 8 S 8 .77 2.5 17 13 6 2 38 1.7
M183 5 U I I 3 8 .36 2.3 16 13 6 2 37 1.7
M184 6 8 8 2.1 17 10 6 4 37 1.7
M185 6 3 3 8 8 3 ,i2 2.0 16 14 7 1 38 1.7
M186 6 8 8 8 8 8 .77 1.8 18 11 6 1 36 1.6
M187 5 8 U U U U .55 2.1 12 12 6 3 33 1.5
M188 6 8 8 8 8 8 .49 1.9 14 10 6 4 34 1.5
M189 5 8 8 8 U I .59 1.9 15 9 7 1 30 1.4
M190 6 8 8 U U 8 .75 1.6 9 14 .5 3 31 1.4
M191 6 8 8 U u U .75 2.4 13 6 5 3 27 X • 5
M192 7 U U u Ü U .52 1.6 4 9 3 3 19 1.2
M193 6 8 U u u u .5 5 1.5 6 10 3 3 22 1.2
M194 6 U I 8 .41 1.0 6 5 3 2 16 1.1
*  S ix  s ix -w e e k  p e r io d s ;  S , S a t is f a c t o r y ;  Ü, U n s a t is fa c to r y ;  
I ,  Improvement*
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TABLE V III ' SCHOOL 3A May 1 6 , 1949
Heme Age
School 
R eport CardTes t in g  
G rades* Program 3
T e s ts  ____  ___  ___
R e ll le y  i^rimary Reading T est 
P arts: T ota l drade
“T ~ I l I I I  IV Raw 1 E q u iv ,2
P195 6 C* B B4 A A 2 .9 20 15 9 8 52 2 .7
P196 5 G4 B B4 A A 3 .0 19 16 9 5 49 8 .5
P197 6 C B B4 A A 2 .6 19 15 9 6 49 2 .5
P198 6 0 B B4 A A 2 .6 19 13 9 4 45 2 .2
P199 6 04 B 84 84 A 2 .3 19 14 9 1 43 2 .1
P200 2 .0 20 14 8 1 43 2 .1
P201 6 (34 1 84 I I 2 .5 15 14 10 5 44 2 .1
P202 6 04 B B4 P A 2 .5 18 16 7 2 43 2 .1
P203 6 0 D 0 B 0 2 .3 14 14 10 4 42 2 .0
P204 6 04 0 B 84 A 2 .4 14 9 7 1 31 1 ,4
P205 6 P P4 0 D P 1 .7 12 9 5 4 30 1 .4
P206 5 D P F 3 3 2 2 10 1 .1
M207 5 s 0 B4 T A 19 17 10 4 50 2 .6
M208 6 04 B B4 A A 2 .4 16 13 10 5 44 2 .1
M209 6 04 B 84 A A 2 .6 18 13 9 4 44 2 .1
M210 6 04 B B A A 2 .3 17 14 8 3 42 2 .0
M211 6 0- 04 B4 A A 2 .0 18 13 7 3 41 1 .9
M212 6 04 B B4 A A 2 .6 19 14 7 1 41 1 .9
M213 5 04 B 84 0 04 2 .6 14 15 10 3 40 1 .8
M214 7 04 B 84 A A 1 .8 16 14 7 0 37 1 .7
H215 2 .2 14 12 7 2 35 1 .6
M216 6 P f D4 P F 1 .8 11 8 9 2 30 1 .4
H217** 9 P P F P F (T e s t  n o t  counted)
*  S ix  s ix -w e ek  p e r io d s  r e p o r te d  in  sc h o o l y e a r ,
**  T h is  boy i s  su b-norm al. He a t te n d s  sc h o o l m erely  f o r  w hat­
e v e r  he can g a in  s o c i a l l y  and b eca u se  h i s  mother works
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•ilÂBLE IX SCHOOLS 3B & 50 'S p rin g  1949
Name M s .
ScEooT"
R eport Card T e s t in g  __
G rades» Program 8 I
T e s ts
R e f l l e y  f^rimary Reading T est  
Part's:------------------ “T o ta l....Braude
U . I l l  IV Raw 1 E q u iv . 2
SCHOOL SB A p r il 2 8 , 1949
P218 6 C Df C— D P 6 9 5 2 22 1 .2
P219 6 C B - - B 8 13 6 3 30 1 .4
P220 6
15*
A- B A 18 16 8 6 48 2 .4
M221 6 C C* .C* C— 14 11 9 2 36 1 .6
M222 6 D* G- C* B— c* 11 11 7 2 31 1 .4
M223 6 C* B A B 13 15 9 6 43 2 .1
M224 5 C* B- B+ A B+ 13 13 9 2 37 1 .7
M225 6 0* B* A A A 13 11 8 4 36 1 .6
M226 6 P D- D- D- P 6 11 8 3 28 1 .3
SCHOOL 3C»* May 3 , 1949
P227 7 B S4. 8$. 8» VS 1 .9 19 17 10 5 51 2 .7
P228 6 S S* SI- VS vs 1 .6 15 15 8 5 43 2 .1
P229 5 s s S 8 s 1 .8 16 15 9 2 42 2 .0
P230 7 s s* s Si- 8 1 .6 16 13 9 4 42 2 .0
P231 5 s s s 3 8 1 .5 12 12 6 3 33 1 .5
F232 6 s 8 8 S 8 1 .3 13 12 5 2 32 1 .5
P233 6 s 8 8 S 8 1 .5 12 12 4 2 30 1 .4
M234 6 s 8+ VS s+ VS 2 .3 18 17 9 3 47 2 .4
M235
M236
7
6
s Sr s 8 8
8»
1 .7
2 .4
19
18
15
15
6
9
5
2
45
44
2 .2
2 .1
M237 5 *" 2 .2 19 13 6 2 40 1 .8
M238 7 ÏÏ s s s s 1 .9 15 12 3 0 30 1 .4
M239 6 8 8—TJ+ 8 - V* 1 .1 4 10 5 2 19 1 .2
M240 6 8 8 - Ut U 1 .3 5 7 4 3 19 1 .2
»  S ix  s ix -w e ek  p e r io d s  r e p o r te d  in  sc h o o l y e a r .
»»  S ix  s ix -w e ek  p e r io d s .  S , S a t i s f a c t o r y ;  U, U n s a t is fa c to r y ;  
VS, Very S a t i s f a c t o r y ,  + , Im proving; - ,  W eakening,
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TABLE X SCHOOLS 3vA & 3vB S p r in g , 1949
Name Age
âchool 
T e s t in g  
R eport Card Program  
G rades» 7 8
^  ÿ e s ta  ' ~
Seilley Prim ary R eading ^est
P a rts  t T o ta l  Grade
I  I I  I I I  IV Raw 1 B q n iv ,2
SCHOOL 3vA
May 1 0 , 1949
P241 6 A- A A- A A 20 19 9 7 55 2 ,9
P242 6 B+ Bf A- A- A 18 16 8 4 46 2 .3
M243 6 A- A- A—A- B- 20 13 8 1 42 2 .0
M244 6 B- A- A- B- B* 15 16 9 1 41 1 .9
M245 5 B A- B+ B+ C 13 10 6 1 30 1 .4
SCHOOL 3vB May 1 2 , 1949
P246 6 S S S s+ VS*» 2 ,2 20 16 8 5 49 2 ,5
P247 5 s 8 8 8 VS** 2 ,0 19 17 9 1 46 2 ,3
P248 6 s 8 S 8 VS** 1 .6 18 14 6 7 45 2 .2
M249 6 8 S s S f VS** 2 ,0 18 14 10 6 48 2 ,4
«  S ix  s ix -w è e k  p e r io d s  r e p o r te d  in  th e  sch o o l y e a r .
*»  Above A verage, c h i ld ’ s r a t in g  in  M etro p o lita n  R eading R ead in ess  
T e s t ,  S c o r e s  n o t a v a i la b le .  T h e r e fo r e , te a c h e r  r a te d  c h ild r e n  
in  3vB by memory,
■SHHî-Avera g e , c h i l d ' s  r a t in g  in  M etro p o lita n  R eading R ea d in ess  Test^  
S c o r e s  n o t  a v a i la b le .  T h e r e fo r e , te a c h e r  r a te d  c h i ld r e n  in  
3vB by memory.
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TABLE XI SCHOOLS 3rA, 3rB, 3rC, & 3rD S p r in g , 1949
S,cHo5T“ ' 
T e s t in g  
R eport Card Program  
Name Age G rades» 7 8
■ T e s ts________
~ Ë e il ïe y  Prim ary R eading Te si;
P a r ts  ; T o ta l Grade
I  I I  I I I  IV Raw 1 E q u iv .2
SCHOOL 3rA 8 May 9 ,  1949
P250 6 VS VS VS VS VS 2 ,8 19 17 10 6 52 2 ,7
P251 6 Good»» 18 13 10 6 47 2 ,4
M252 6 S s 8 8 8 “O 18 14 9 4 45 2 ,2
M253 6 8 8 V8 VS V8 2 ,3 17 14 7 4 42 2 ,0
SCHOOL 3rB 8 May 11, 1949
P254»»» 5 8 S 8 8 8 1 .7 20 19 10 6 55 2 .9
M255»**»6 8 8 8 8 - 8 1 ,7 20 17 7 2 46 2 ,3
SCHOOL 3rC 8 May 1 2 , 1949
P256 5 VS VS VS vs VS 1 .0 9  2 ,8 19 16 9 6 50 2 .6
M257 5 VS vs VS vs VS 1 ,0 1  2 ,1 5 18 16 a 8 50 2 ,6
M258 6 vs VS vs vs vs 1 .0 7  2 .2 16 15 8 4 43 2.1
SCHOOL 5rD May 4 ,  1949
P259 5 s 8 8 8 8 3 ,8 3 20 19 10 8 57 3 ,0
P260 6 8 S s 8 8 2 .6 3 18 17 5 2 42 2 ,0
P261 5 8 8 8 8 8 2 ,2 3 14 11 10 1 36 1 ,6
M262 6 S 8 8 8 8 1 ,9 6 10 4 4 24 1 ,2
T eacher 3rA
» S ix  s ix -w e ek  p e r io d s  r e p o r te d  in  sc h o o l y e a r .
T h is  c h i ld  In  a tten d a n ce  f o r  o n ly  e ig h t  w eek s< 
ranked h e r  ”5 ”
T eacher 3rC n o te d  im provement in  t h i s  c h i ld  in  th e  p a s t  s i x  
w eek s. T h is  c h i ld  h a s o n ly  r e c e n t ly  made n oted  p r o g r e s s .
****  T h is  c h i ld ,  to o .  T eacher 5rC r e p o r te d , h as made g r e a t  p r o g r e ss  
i n  th e  l a s t  s i x  w eek s. E a r lie r  in  th e  y e a r , he was s e r io u s ly  
r e ta r d e d  b eca u se  o f  i l l n e s s  and th e  a b sen tee ism  th a t  f o l lo w e d .
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APPEI'ÎDIX D
THE POSTAL CARD INVITATION 
SENT TO THE ADMINISTRATORS AND TEACHERS 
OP THE FIFTEEN SCHOOLS OP THIS STUDY 
INVITING THEM TO READ THIS SURVEY REPORT
S ch oo l o f  E d u cation  
Montana S ta te  U n iv e r s ity  
M isso u la , Montana 
August 5 , 1949
Dear Mr. ______:
You and "Mrs. _______, th e  f i r s t  grade te a c h e r  in
your s c h o o l ,  a re  c o r d ia l ly  in v i t e d  to  read  "The 
P r a c t ic e s  o f  T each ing F ir s t  Grade Reading in  F i f t e e n  
S ch o o ls  o f  W estern M ontana," a p r o f e s s io n a l  paper by  
Myron L oe, r e p o r t in g  th e  in te r v ie w  h e ld  and th e  t e s t ­
in g  program conducted  a t  your sc h o o l l a s t  s p r in g .  
C opies o f  t h i s  paper are on f i l e  a t th e  E d u cation
O ff ic e  and th e  U n iv e r s i ty  L ib r a ry . Code Number ____
d e s ig n a te s  your sc h o o l and your te a c h e r .
R e s p e c t f u l ly  y o u rs,
Myron Loe
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THE PRIMARY READING TEST
Grade One — Form B
By Albert G. Reilley, P rincipal of th e  M em orial School, F ram ingham , M aasacbusetta
TEACHER’S MANUAL
Purpose and N ature of th e  Test. A satisfactory test or examina­
tion in first grade reading is an instrument which gives evidence of the 
degree to which pupils are reaching the objectives of reading a t this level. 
One of the objectives consistently stressed throughout the reading pro­
gram of the first grade is the ability to make accurate and adequate mean­
ing for the words on the printed page. The three goals of first grade 
reading presented in the Thirty-Sixth Yearbook make this stress on mean­
ing apparent;
a. Ability to read with keen interest and understanding simple records 
of experience and simple printed booklets of the preprimer type.
b. Ability to engage in continuous meaningful reading from simple books 
(such as those of primer difficulty).
c. Ability to read books (of average first-reader difficulty) with keen 
interest and absorption in content and growth of interest in reading 
independently.' (Italics supplied by the author.)
The Prim ary Reading Test has been devised to determine the degree 
to which pupils in grade one have developed the ability to make adequate 
meaning for what they read. I t  may be used either at the end of the first 
grade or a t the beginning of the second.
The test measures achievement in the four major phases of the de /elop- 
ment of reading with understanding: Word Recognition, Word Meaning, 
Sentence Meaning, and Paragraph Meaning. The total score will repre­
sent accurately the level of reading achievement and the part scores will 
indicate group strengths and weaknesses. Thus, the test may be used as 
an achievement or diagnostic instrument.
Validity and  Reliability. The validity of this test has been carefully 
.assured by the utilization of the following criteria. First, the vocabulary 
has been selected almost entirely from the first thousand words in "The 
Teacher’s Word Book," by Thorndike. This list is accepted by reading 
authorities as the best, and, indeed, the only measure of permanent read­
ing vocabulary. Further, approxifnately ninety per cent of the words 
used are in the Horn-Packer List. Table I shows the exact percentage of 
words used from each list in the four parts of the test.
Table I
P e r c e n t a g e  o r  W o r d s  U se d  in  T h e  P r iu a r y  R e a d in g  T e s t ,  F o r k  B 
FROM THE T h o r n d ik e  a n d  H O r n -P a c k e r  W o r d  L i s t s
Part I Part 11 Part 111 Part IV
Word Word Sentence Paragraph
Recognition Meaning Meaning Meaning
Thorndike
First five hundred 78 65 81 77
Second five hundred 22 35 16 11
Above first thousand 3 12
Horn-Packer 89 87 95 90
Second, the concepts necessary to the exact understanding of the reading 
selections are all familiar to first grade pupils. Third, the mechanical 
set-up of the test is in accord with primary standards. The type for the 
sentences and paragraphs is 18 point and the lines in all paragraphs are 
four inches or less in length. Fourth, the reading content and the illus­
trations are both interestir^ and stimulating to first grade pupils. Fifth, 
and this is the most important criterion, all responses are of the non­
verbal type. Too often the tetiching and testing of reading tend to en­
gender rather than prevent verbalism. This test uses a technique that en­
tirely eliminates the use of verbal clues' in respondii% to the test situation.
The reliability coefficient for this test is .943. This unusually high 
coefficient was determined by substituting the coefficient obtained by 
correlating the scores on the even-numbered items with the scores on the 
odd-numbered items in the Spearman-Brown formula.
Scoring. The scoring is entirely objective. Each exercise has only 
one correct response. Each correct response has a  value of one. The 
total possible score on the entire test is 60. Part I has a possible score
: WlHam S. Gray. **The Nature and Or̂ mizaUon of Bade Instruction in Reading" 
(Chapter IV in The ThirtySixth Yearbook, Part I, of the National Society for the Study of 
Education, Guy M. Whipple, Editor: Public School Publishing Company, 1937). pp. pi-95.
Table IV
R e a d in g  G r a d e  E q u iv a l e n t s
of 20; Part II, a possible score of 20; Part III, a  possible score of 10; and 
Part IV, a possible score of 10. When more than one response is made 
for any item, no credit is to be given. Teachers should give credit for 
responses that the pupil has not circled completely or exactly, provided 
it is clear that the correct response is the one intended, and when no 
other response has been circled for that particular item.
Norms. The norms for this test are based upon the returns from 1451 
first grade pupils. Schools in fifteen states, selected so as to get a  samp­
ling from the major sections and types of communities in the United 
States, are represented in the norms given below. An inspection of the 
following norms will make it apparent that the test is easy enough for 
almost every pupil to work a large part of it without becoming discour­
aged. It will also be evident that it is difficult enough to measure the 
reading achievement of the brightest pupils.
Table II gives the important percentiles for the total scores obtained. 
I t  should be read as follows: 30 per cent of all the pupils who took the test 
received a score of 48.1 or better. Group achievement in reading can be 
evaluated by compiaring your class median with the median given in 
Table II. A comparison of the median scores obtained on each part with 
these given in Table III will s u re s t  which phases of reading need empha­
sis. Table IV is to be interpreted as follows: If a pupil obtains a total 
score of 33, his reading grade equivalent is equal to the fifth month of the 
first grade. That is, in the grade equivalent, the whole number stands for 
the grade, and the decimal fraction stands for the month in that school year.
Table II
Im p o r t a n t  P e r c e n t i l e s  o f  T o t a l  
S c o r e s
5% equaled or Aceeded 56.8 
10% equaled or. exceeded 54.2 
20% equaled or exceeded 50.7 
25% equaled or exceeded 49.3 
30% equaled or exceeded 48.1 
40% equaled or exceeded 45.7 
50% equaled or exceeded 42.9 Median 
60% equaled or exceeded 40.0 
70% equaled or exceeded 36.3 
75% equaled or exceeded 34.3 
80% equaled or exceeded 31.5 
90% equaled or exceeded 25.2 
95% equaled or exceeded 18.2
Table III
M e d i a n s  b y  P a r t s  
Part I Part II Part III Part IV
17.5 14.5 8.2 4.6
Remedial Suggestions. Most pupils will do well on Word Recog­
nition and Word Meaning and not so well on Sentence and Paragraph 
Meaning. Teachers will find also that most pupils will be able to read the 
sentences and paragraphs orally with facility. In other words, pupils will 
be more proficient in handling the mechanics of reading than they will be 
in making accurate meanings. This condition suggests that pupils and 
teachers have been more concerned in developing competence in reoc^- 
nizing the symbols of reading than in supplying the meaning which the 
symbols represent.
The following general su^estions will indicate major points of attack 
on this weakness.' First, pupils must be made to read for adequate and 
accurate meanings. Teachers must check eternally on the richness and
Total Sâore Grade Equivalent
0 I.O
I-1 8 1.1
19-25 1.2
26-29 1-3
30-31 1-4
32-34 1-5
35-36 1.6
37-38 1 7
39-40 1.8
41 1-9
42 2.0
43-44 2.1
45 2.2
46 2.3
47-48 2 4
49 2.5
50 2.6
51-52 2.7
■53-54 2.8
55-56 2.9
57-60 3 0
............
Son», 1 9 3 7 ). Chapter* IV and V.
(Newl
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accuracy of meaning obtained by their pupils. Verbal questioning alone 
will not suffice. Questioning must be supplemented by picture exercises 
such as those found in the Primary Reading Test and other forms of non­
verbal response.
Second, to obtain adequate and accurate meamngs, pupils must be able 
to sense die relationships between the words in a sentence and between 
the sentences in a par%raph. L an g u ie  exercises in making good sen­
tences and simple pars^^phs will give pupils a better idea of the language 
relationships that exist between words and sentences. This, in turn, 
will enable the pupils to make more accurate meanings for the material 
they read.
DIRECTIONS FOR ADMINISTERING
Plan of Administration-. This test should be administered in two sittings: 
Do not attempt to give the entire test in one sitting.
First sitting — Part I and Part II 
Second sitting — Part III and Part IV 
Time Allotment: All pupils will finish Part I together. The teacher may 
dictate the words in Part I as fast as the pupils are ready. Enough time 
should be allowed on Parts II, III, and IV for approximately nine tenths 
of the class to finish.
Caution: Each part contains a trial exercise, and it is extremely important 
that these exercises be fully understood by all pupils before they are al­
lowed to attempt the various sections of the test itself. Teachers should 
realize that this is a reading test and not a test of the pupils’ ability to use 
the techniques employed. Therefore, all teachers should feel free to dis­
cuss each trial a t length. They may even wish to write it on the board 
and havea general discussion of it, before proceeding with the test.
In order to test the reading ability of your pupils and to make the 
results reliable, all teachers must exercise great diligence in seeing to it 
that pupils do not compare responses. If space permits, it is best to seat 
pupils so they cannot see their neighbors’ papers.
FIRST SITTING: (i) Before passing out the test booklets, say,
‘‘Boys and girls, today we are going to  play an  in teresting 
gam e w ith words and pictures. W hen you get your booklet, 
w rite your nam e, school, age, an d  grade in th e  blanks a t  the  
left of th e  page. (In Grade I, the teacher may fill out the blanks 
on the title-page herself.) W hen you have finished, p u t your 
pencil down so th a t  I will know you are  ready to  play th is  new 
gam e. Do n o t open your booklets!”
(2) Pass out the booklets so that the title-p%e is up. When the blanks 
have been filled in, say,
‘‘Now, we are ready to  play th e  gam e. See if  you can find 
‘baby’ a t  th e  top  of th e  page. P u t your finger on baby.’
(Show them where it is. Make sure every pupil has found ‘baby.’) 
There are th ree o ther words on th e  sam e line. (If there is any 
doubt as to which words are on the same line, the teacher should 
make this clear at the board.) Now, I w ant you to  m ake a ball 
around the  word bed.’ (See that each pupil knows what he is 
supposed to do. Demonstrate on the board if necessary.)
“Now, look a t  th e  next line of words. Make a ball around th e  
two words, ‘for her.’ (See that this is done correctly.) Are there 
any questions abou t how we are to  play th e  first ,part of th is 
gam e?” (Make certain that each pupil understands.exactly what 
he is to do.)
(3) Then say,
‘‘I am  going to  read one of th e  words on each line. 1 w ant you 
to m ake a ball around th e  word I say. Make only one ball on 
each line. (Then, pronounce the following words in order. Do 
not repeat words unless some extraneous noise has mufiled your 
pronunciation.)
1. and  9. waves
2. how 10. righ t
3. day II . show
4. grass 12. tail
5. eat 13. back
6. song 14. first
7. clean 15. kep t
' 8. hear 16. foot
‘‘Now, m ake a  ball around th e  two words I say —
17. blown away
18. ru n  slowly
19. cost m ore
20. every one
‘‘Pencils down! Now tu rn  to  page 2 and  fold it  so th a t  page
2 is up . ” (See that this is done.)
(4) When all pupils are ready, say,
‘‘Here we have some in teresting pictures. Look a t  th e  p ic tu re  
In  th e  upper left-hand  corner. T his is a p ic tu re  of w hat? A 
baby. Yes, th a t ’s righ t. Next to  th e  p ic tu re  are fou r words. 
One word goes w ith  the p icture. Find it. Now, m ake a  ball 
a round  it . (See that all pupils understand exactly what to do.) 
You play th e  rest of th is gam e th e  sam e way. Look a t  each 
picture, find th e  word th a t goes w ith  th e  p icture, an d  m ake a  
bail a round it . Make a ball a round  only one word for each 
picture. Any questions abou t w hat you are to  do? (Amswer 
any reasonable questions.) Be sqre to  work all th e  exercises on  
th is  page. If you come to one you don’t know, skip i t  an d  try  
th e  next. Do n o t tu rn  your booklet over. P u t your pencil 
down w hen you finish th is  page. All righ t! Go ah ead .”
(5) When about 90% of the class have finished, have the booklets col­
lected. Tell the pupils they will finish playing the game later.
SECOND SITTING: (i) Before passing out the test booklets, say, 
‘‘Boys a n d  girls, we are now going to  finish th e  word an d  pic­
tu re  gam e we sta rted  yesterday (or this morning). W hen you 
get your booklet, I w ant you to  open i t  to  page 3.”  (See that 
pupils find the correct page.)
(2) Then, say,
“At th e  top  of th e  page, there  is a  sentence. W ho can  te ll 
m e w hat i t  says? (Let someone read it to you, making sure that 
all pupils are looking at the right place.) Yes! th a t ’s rig h t. U n­
der th e  sentence, there  are four pictures. W hich p ic tu re  tells 
th e  story in  th e  sentence? P u t your finger on it. How do you 
know th a t  th e  first p icture goes w ith th e  sentence? (Allow 
any necessary discussion on this point.) T h a t’s righ t! P u t a  big 
cross r ig h t on th a t  p icture. T h a t is how we play th is  gam e. 
Read th e  sentence and p u t  a  big cross on th e  p ic tu re  th a t  tells 
th e  story in  th e  sentence. Do n o t m ark  m ore th a n  one pic­
tu re  for each sentence. Are th ere  any questions on w h a t you 
are to do? ”
(3) After answering any reasonable questions, say,
‘‘There are four sentences on th is  page an d  six on  th e  next 
page. W hen you finish those on th is  page, go r ig h t on  to  
page 4 . Stop a t  th e  bo ttom  of page 4 . (Shbw pupils how far 
they are to go.) All right! Go ahead .”
(4) When about 90% of the class have finished Part III, say,
“Stop! Now tu rn  to  page 5. Here we have a story a n d  fou r ■ 
pictures. Who can  read th is  little  story for m e? T h a t is fine. 
Now, which p icture  teils th e  story  you have ju s t  read? (Allow 
ample discussion on this point.) Make a big cross on th e  r ig h t 
picture. The rest of the  gam e is played ju s t  like th is . You 
are to  read th e  story and m ake a cross on th e  p ic tu re  th a t  tells 
th e  story you have ju s t read. Do n o t m ark  m ore th a n  one 
p icture  for each story. Are there  any questions?”  (Answer 
any reasonable questions.)
(5) Then, say,
“There a re  ten  stories. They are on  pages 5, 6, 7, an d  8. You 
are to read  all of them . W hen you have read  all th e  stories 
and  m arked th e  pictures on th is  page, go r ig h t on to  th e  next 
and  so on u n til you have done th em  all. If you com e to  one 
you can ’t  read, skip it  and  do th e  next.”
(6) Watch to see that the pupils work all of the exercises.
(7) When.about 90% of the pupils have finished, say ‘‘Stop! “ and 
collect the papers.
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